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Новая конференция всегда открывает новые горизонты для науки и 
ученых, для своей страны и цивилизации. Ученый в ответе не только за 
свой социальный статус (звания и чины, количество статей и 
подготовленных себе подобных ученых, место в Президиумах и Ученых 
Советах…), но и за свой вклад в продвижение образования. И тут очень 
важно не запутаться в «научных небесах», а свою деятельность оценивать 
только по тому, что в образовании приживается. Ученый, который «сеет» 
науку, обречен на «научное бесплодие». Настало время осознания, что в 
образовании важным является умение «насаждать» науку и помнить, плоды 
такой науки созреют через 15 лет. А это требует от ученого кропотливого 
ухода и ответственности за своими «саженцами». Пока, к сожалению, ни 
одно «фундаментальное исследование» из «полочного состояния» не 
оказывается в благодатной почве образования. Важно не носить в себе 
«вирус научности», не любить себя больше в науке, чем науку в себе. 
Новые песни придумала жизнь, уважаемые коллеги, и нам следует 
свои голоса «вплести» в «хор» устойчивого развития образования, не 
фальшивя и не «пуская петуха» при поиске ответов на вызовы 
глобализации. Педагоги, современная школа ждет от нас не результатов 
фрагментарных педагогических «полочных» исследований, а конкретных 
технологий/инструментов реализации процесса обучения и научения 
современного ученика. 
Пусть наша конференция станет катализатором для системы 
образования, в которой соблюдается равновесие, гармония и устойчивое 
развитие всех элементов системы и метасистемных связей. 
В Добрый путь! 
 
 
Академик Оксфорда,  
д.пед.н., к.т.н., PhD, профессор, 
Директор Центра Современной педагогики  








Розроблена організаторами конференції концепція функціонального 
аналізу сучасної культури в інформаційному, віртуальному просторі з 
урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки 
філософії, етики та естетики, теології, мистецтвознавства, культурології, 
психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права 
привернула увагу багатьох дослідників у вищезазначених галузях.  
За увесь період проведення міжнародних науково-практичних 
конференцій із заявленої проблематики ми мали честь ознайомитися з 
працями понад 2700 науковців. Було видано 33 збірника наукових праць за 
матеріалами конференції.  
Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь 
період роботи конференції утворилася активна група науковців, що із року 
в рік приймають участь у наших наукових заходах, і нам, як організаторам, 
дуже приємно, що деякі з них стали нашим партнерами, друзями, а, отже, 
ми можемо фіксувати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації, 
захист кандидатських і докторських дисертацій. І нам, безперечно, дуже 
приємно відчувати свою причетність до ваших успіхів! 
Ми звертаємося зі словами щирої подяки до усіх, хто відгукнувся на 
ідею проведення конференції у цей непростий час, хто підтримав її 
надісланими матеріалами, готовністю до співпраці. Дякуємо вам за 
допомогу, слушні поради, широкий відгук, інтерес до заявленої 
проблематики! Сподіваємося, що даний досвід матиме продовження іще 
багато років. 
Шановні колеги! Ми звертаємо вашу увагу на те, що робота нашої 
конференції відбувається на демократичних засадах, а отже кожний 
науковець має право висловити свою позицію з різноманітних питань, іноді 
досить гострих і дискусійних. І цю позицію не завжди може поділяти 
редакційна колегія. 
Організатори конференції готові до розширення співробітництва з 
українськими та зарубіжними партнерами і запрошують керівників вищих 
навчальних закладів та їх структурних підрозділів, кафедр, факультетів для 
спільного продовження розпочатої роботи. 
 
Проректор СНУ ім. В. Даля,  
д.х.н., професор     Е.В. Потапенко  
 
Завідувач кафедри ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне),  
д.філос.н., професор     М.А. Журба  
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ПСИХОЛОГІЯ 
Практична психологія: теорія та життя 
Бохонкова Ю.О., 
проф., д.психол.н., завідувач кафедри психології 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля  
Сербін Ю.В., 
к.психол.н., доцент кафедри практичної психології та соціальної роботи 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля  
Україна, м. Сєвєродонецьк 
СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ  
У КОНТЕКСТІ ЇЇ ЖИТТЄВИХ ДОСЯГНЕНЬ 
В соціумі створюються механізми, які узгоджують психологічні 
ситуації між людьми по можливості безконфліктно. Визначення ситуації 
індивідом, що виходить з власних установок та нормативних уявлень 
соціуму дає уявлення про його пристосовуваність, про його конформність. 
Здорова, зріла особистість є функціонально автономною, її поведінка 
усвідомлено вмотивована. Розвиваючись, особистість постійно будує і 
перебудовує свій життєвий світ. Вона створює його, структуруючи 
зовнішню дійсність відповідно до внутрішньої. Саме особистість з її 
планами та установками, ненаситними потребами та несвідомими 
імпульсами визначає ракурс, в якому людина бачить зовнішній світ, 
орієнтується у ньому, пристосовується до життя. Всі ми залежимо від 
власного минулого, від своєї ні на кого не схожої історії, яку створюємо 
своїми вчинками, рішеннями, буденними виборами. Ми також залежні від 
сьогодення з його суєтою, метушнею, стресами, втомою, хворобами, 
невідкладними справами. Не меншою є й залежність від майбутнього, від 
уявлень про завтрашній день, від надій, бажань, усвідомлюваних і не дуже 
усвідомлюваних мрій і прогнозів. У здорової, самоактуалізованої, 
гармонійної особистості минуле, теперішнє і майбутнє співіснують у 
цілісності, єдності, взаємодії. Людина не відмовляється від власної історії, 
інтегрує минулий досвід, залишаючи його своїм, знаючи йому ціну [3]. 
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В якості об'єкту дослідження виступає психологічна готовність 
людини до діяльності як цілісна система розвитку особистості. Людина як 
суб'єкт життєдіяльності взаємодіє з життєвими ситуаціями та реалізує 
потенціал суб'єктності на основі суб'єкт-об'єктних орієнтацій у вигляді 
внутрішньої картини життєдіяльності та вибору стратегій поведінки. 
Стереотипні моделі поведінки розглядалися в зарубіжній психології з точки 
зору когніцій по відношенню до пізнавальних процесів (А. Адлер, 
Р. Гарднер, Дж. Каган, Г. Келлі, Г. Олппорт та ін.); у вітчизняній психології 
у контексті цілеспрямованої діяльності (А. Байметов, Є. Клімов, 
С. Максименко, В. Мерлін, П. Паригін, В. Роменець та ін.). Відповідність 
суспільно регламентованої поведінки і діяльності внутрішній структурі 
особистості, її інтересам, ціннісним орієнтаціям, особливостям 
темпераменту досягається в ході соціальної адаптації.. В Україні окремі 
аспекти цієї проблеми досліджувалися в рамках психофізіології, загальної 
психології, соціальної психології, педагогіки (І. Бондаренко, О. Борисенко, 
О. Васильченко, П. Зільберман, О. Каганов, О. Кокун, С. Кулик, 
В. Невмержицький, В. Розов, А. Скрипко, В. Струкуленко). 
К. Левін, дослідження якого ґрунтувалися на розумінні поведінки як 
функції особистості й ситуації, на підставі аналізу індивідуальних 
особливостей стратегій адаптації до зміни ситуації, визнав важливість 
соціального контексту як потужного стимулятора або засобу обмеження 
поведінки. Принцип суб'єктивної інтерпретації (Ж. Піаже, Е. Аронсон, 
К. Левін, Л. Росс, Р. Нісбетт, Р. Лазарус, С. Гобфол) стверджує важливість 
індивідуального досвіду, когнітивних стратегій для інтерпретації 
значущості ситуації та необхідних зусиль і способів адаптації. Для 
розуміння й прогнозування специфічних особливостей реакцій, стверджує 
В. Мішел, необхідно розглядати поведінку не крізь призму особистісних 
рис, а шляхом аналізу когнітивної компетентності, стратегій опрацювання 
інформації, цілей, суб'єктивних очікувань та поведінкових стратегій, 
сформованих у процесі соціального научання [1]. 
У кожній життєвій ситуації необхідно розрізняти об'єктивне (зміст), 
обумовлене подіями, що відбулися в дійсності, і суб'єктивне значення, яке 
надається їй суб'єктом у залежності від його поглядів, досвіду, характеру та 
ін. Об'єктивне і суб'єктивне значення ситуації можуть часом сильно 
розходитися. Одна і таж об'єктивна подія, наприклад неможливість 
задоволення будь-якої потреби, може грати для однієї особи в різні 
моменти (або в один і той же час для різних осіб) різну роль. Ситуації 
можуть не тільки викликати тимчасові зміни в поведінці, а й стимулювати 
перебудову особистості. Людина не просто реагує на ту або іншу ситуацію, 
але й визначає її. Тим самим особистість фактично сама створює, 
конструює той соціальний світ, в якому існує. 
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Серед форм прогнозування власного майбутнього найтиповішими є 
життєві цілі, які у концентрованому вигляді відображають потреби 
особистості, її найважливіші інтереси. Цілі можуть бути розумними і не 
дуже, масштабними і ситуативними, гнучкими і жорсткими. Пізнання 
людини в контексті життєвих ситуацій, які змінюються в процесі 
життєдіяльності, сприяють глибшому, цілісному, інтегративному погляду 
на людину. Дослідження, побудовані на принципі суб'єктивної 
інтерпретації (Е. Аронсон, С. Гобфол, Р. Лазарус, К. Левін, Р. Нісбетт, 
Ж. Піаже, Л. Росс) стверджують важливість індивідуального досвіду, 
когнітивних стратегій для інтерпретації значущості ситуації. 
Суттєвим, на наш погляд, є те, що в склад ситуації входить репертуар 
способів дій, поведінкових стратегій. Коли людина здійснює якусь дію, 
вона повинна передбачати (випереджати результат), чим ця дія 
закінчиться. Як вважає У. Томас, будь-якій діяльності передує процес 
розмірковування, який «можна назвати визначенням ситуації». На його 
думку, визначення ситуації (або випереджальні стратегії поведінки в 
певних ситуаціях) не просто детермінує наступні дії індивіда, але й «сама 
особистість складається з ланцюга таких ситуацій».  
На випереджальну стратегію поведінки впливає оцінювання ситуації, 
яке опосередковує взаємодію вимог, обмежень та ресурсів середовища, з 
одного боку, та ієрархію цілей, потреб і вірувань особистості, з іншого. 
Перешкодою на шляху побудови адаптивної випереджальної стратегії 
поведінки можуть стати безліч бар'єрів, а саме: матеріальних, фізичних, 
біологічних, соціально-психологічних. Серед психологічних бар'єрів слід 
назвати страх, невпевненість у собі, які найчастіше зупиняють людину у 
відповідальний момент. Буває, людина усвідомлює, що вона боїться осуду, 
посмішок з боку оточуючих, і подолати такий страх дуже важко [4]. 
У ситуації життєвих змін людина здатна якщо не змінити ситуацію, то 
хоча б змінити своє ставлення до неї. Безперечно, існує певний зв'язок між 
характеристиками суб'єктивного смислового простору та ефективністю 
адаптаційних можливостей людини. Важливими параметрами у 
суб'єктивній картині ситуації виступають, по-перше, уявлення про 
ситуацію, і, по-друге, уявлення про способи її подолання. Адаптаційні 
можливості людини, захисні механізми психіки, стереотипи мислення та 
поведінки, індивідуальний спосіб взаємодії із ситуацією у відповідності з її 
власною логікою, значущістю для людини та її сьогоднішніми 
можливостями мають ключове значення у виборі випереджальної стратегії 
поведінки у ситуації життєвих змін [8].  
Знання та розуміння людиною своїх паттернів поведінки забезпечують 
можливість їхньої корекції та врахування у значущій сфері взаємовідносин. 
Особливо це важливо в сучасному світі, оскільки буття людини 
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перенасичено стресогенними ситуаціями, швидкими життєвими змінами, 
що часто спонукають людину до ірраціональної поведінкової активності. І 
життєві обставини, і внутрішня логіка розвитку передбачають регрес, 
затримки, повторення, складні життєві ситуації. Формування позитивної 
(адаптивної) випереджальної стратегії поведінки необхідно людині щоб 
якомога ефективніше адаптуватися до будь-якої ситуації, підготуватися до 
можливих нових умов дійсності, знизивши стресогенність того, що може 
відбутися. Цей процес можна порівняти з психологічним загартуванням 
аби забезпечити та підтримати певний рівень психічного та фізичного 
здоров'я, хоча б мінімальну, але все ж таки задоволеність собою, своєю 
діяльністю, спілкуванням, своїм життям. Адже, якщо людина вчасно не 
опанує ситуацію, не буде готова до змін в житті, то ситуація опанує нас. 
Під час життєвих змін, а особливо криз, життєві перспективи особистості 
звужуються, внаслідок чого вона стає вразливою, її стан починає 
характеризуватися як депресивний. Звідси депресії, інфаркти, інсульти та 
інші психосоматичні та психологічні проблеми, які дедалі частіше 
спостерігаються у людей різних вікових та соціальних категорій [3; 7].  
Отже, усвідомлення та формування випереджальної стратегії 
поведінки особистості створює можливість оптимізації наступного 
життєвого руху, сприяє оптимізації розвитку особистості. Адже досягнення 
життєвого успіху базується насамперед на формуванні власної 
психологічної компетентності, на поєднанні власного життєвого досвіду та 
«роботою на випередження» [3]. 
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Бригадир М.Б., 
к.психол.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи  
 Тернопільського національного економічного університет 
Україна, м. Тернопіль 
РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЗДОРОВ'Я В ОНТОПСИХОЛОГІЇ 
Нормальне функціонування особистості можливе за умов її 
фізіологічного, психічного, соціального благополуччя. Тому питання 
здоров'я не обмежується лише вивченням в межах медицини, а все частіше 
аналізується системно із соціально-психологічних позицій.  
В людині поєднується водночас матеріальне і духовне. Перше є 
фізіологічною основою, яка функціонує за визначною вказаною 
програмою, має свою схему розвитку, розквіту і старіння. Друге – 
репрезентоване цілою низкою соціально-культурного та внутрішньо-
особистісного. Зовнішнє довкілля безпосередньо впливає на живий 
організм, насильно нав'язуючи зразки та форми мислення, поведінки. 
Суб'єктне, власне, неповторне формується при взаємодії і прийнятті 
культурного, спочатку незвичного, а потім привласненого і неподільного. 
Так з'являються система норм, еталонів і цінностей, які визначають 
раціональність у сприйманні та оцінці явищ. Результатом цього є наявність 
певного уявлення про здоров'я, стан власного організму, формування 
потреби збереження його нормального функціонування, методи 
відновлення здоров'я.  
Психічний світ особистості – це динамічна реальність, яка управляє 
людською органікою (на хімічному, молекулярному рівнях), маючи таким 
чином матеріальне відображення. Енергія як духовне явище, твориться та 
генерується зусиллями людини, трансформується у матеріальні реакції 
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тіла. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними. В першому 
випадку у соціуму стан організму констатують терміном – здоров'я, в 
іншому – хвороба. Численні дослідження науковців довели, що багато 
захворювань має психічне походження, докори сумління, страх перед ними 
спричинюють душевні захворювання, які в подальшому проявляються у 
соматиці [1; 2].  
На думку А. Менегетті, здоров'я – це вільний рух енергії, яка 
проходить через багато різних частин, сходиться в єдиній точці, 
інтегрується в єдине ціле [2, с. 18]. Соматичні зміни спостерігаються саме 
тоді, коли не вистачає компенсаційної енергії при зіткненні індивіда із 
довкіллям. В онтопсихології – це явище описується як перемога 
соціального впливу та витіснення природних імпульсів Я, тоді Я займає 
невротичну позицію, наслідком чого є прояви захворювання. 
Душевна біль від внутрішніх конфліктів особистості, стресу, проблеми 
у взаємовідносинах фіксуються в тілі. Почуття і думки матеріалізуються, 
вони прямують від мозку до тіла, залишаючи там сліди пошкоджень на 
клітинному рівні. За твердженням науковців брехня є захисним механізмом 
для психіки, способом пристосування [2, с. 22]. Коли людина сама робить 
себе заручником брехні, виникає додаткова стресова ситуація, вона 
хвилюється через те, що викриють її неправду. Відбувається самотворення 
перепонів до гармонійного існування, щоразу використовується самообман. 
Неправдиве сприймається людським організмом як чуже, а індивід не може 
вступати в суперечку із тим, ким він є.  
У здорової людини присутня цілісність: тілесна та психічна 
(особистісна). Автори та розробники концепції психосоматики хворобу 
визначають як повідомлення, яке надсилає індивіду власне тіло. Такий 
сигнал іде від надсвідомості, щоб повідомити, що думки, або вчинки 
особистості є неправильні, цілком заперечують загальнолюдські закони 
моралі та цінності. Тому хвороба не є лише фізичним недугом, а передусім 
сигналізує про психічні проблеми. Людина має розуміти, що підсвідомість 
реагує на всі її думки. Тому, якщо її розумовий процес забруднений і 
заплутаний, то реалізація потреб і бажань відбувається в спотвореному 
енергетичному полі, що у підсумку відображається у соматичних 
захворюваннях. 
Вирішення проблеми здоров'я людини можливе через застосування 
принципів та підходів онтопсихології. Відповідно до них в людини 
необхідно відновити природний вроджений дар, навчити її розуміти та 
відчувати своє тіло, сприймати оточення через призму власного 
семантичного поля. Для цього індивід має дотримуватись гігієни 
(біологічної, моральної, психічної) та плекати власне онто Ін-се [2, c. 168]. 
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Вказані вище принципи здатні кардинально змінити соціальне 
оточення – культуру, медицину, законодавство, економіку, соціальні 
програми, спорт, релігію, освіту і навіть мораль. Так як вони будуть не 
нав'язані людині ззовні оточенням, через примус та насилля, а брати свій 
початок із її душі, ментальної основи, що забезпечить для неї позитивне 
налаштування, узгодженість з власною совістю та сумлінням.  
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ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
Психологічні проблеми, які виникають в сучасному суспільстві у 
результаті національних, расових, релігійних, культурних відмінностей 
людей призводять до зростання психологічної напруженості, нетерпимості, 
агресії, дискримінації, що можуть переростати у відверто насильницькі дії з 
проявами ксенофобії, екстремізму, расизму та ін.  
Такого роду суспільні трансформації загострюють усвідомлення 
людьми своєї власної етнічної належності, ідентифікації із своєю етнічною 
спільнотою (етнічної ідентичності). Фактично подальше існування усього 
цивілізованого, полікультурного простору стає неможливим без 
утвердження у суспільній свідомості людей установок на толерантну 
взаємодію та взаємозалежність між індивідами і соціальними групами.  
У зв‘язку з цим, актуальними сьогодні стають проблеми соціальної 
адаптації та етнічної ідентифікації особистості, розвитку толерантності до 
«інших» соціальних груп, завдяки чому можна забезпечити гармонійне 
демократичне існування соціуму, що базуватиметься на рівності прав та 
свобод кожного індивіда. 
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 Сучасна молода людина, яка опиняється в епіцентрі світової 
полікультурності, фактично віч-на-віч стикається із явними 
суперечностями [1;3]: між толерантним ставленням до інших етнічних 
культур та релігій і збереженням власної унікальної етнічної самобутності; 
між проявами патріотизму й національної гідності та етнофанатизмом, 
ксенофобією, расизмом; між вираженням етнічної ідентичності, з її 
культурними цінностями й традиціями та створенням загального 
культурного простору; між вираженою конфліктогенністю певних видів 
ідентичності та не розробленістю методів формування міжгрупової 
толерантності; між визначенням кордонів, своєрідних меж толерантності та 
інтолерантності, що дозволить відрізняти терпимість від нетерпимості 
(толерантность від інтолерантності).  
Поняття етнічної ідентичності тут виступає своєрідною сполучною 
ланкою між психологією особистості та процесами в соціальних групах, де 
розвивається дана особистість.  
К. Коростеліна на основі системно-структурного підходу визначає 
поняття «національної ідентичності» як відчуття, переживання належності 
до національної спільноти, включення у певну соціальну категорію. 
Розглядає ідентичність в контексті культури та проблеми етнічного 
конфлікту [1]. 
Згідно Г.Солдатової етнічна ідентичність це не лише прийняття певних 
групових уявлень, готовність до вихідного образу думок, а й етнічні 
почуття, які підтримуються та поділяються. Іншими словами, людина 
визначає своє місце у багатонаціональному суспільстві та засвоює способи 
поведінки всередині та за межами своєї соціальної групи. Стійкість 
етнічної ідентичності та її позитивність виступають центральними 
аспектами відчуття групою психологічної безпеки та стабільності [4]. Саме 
етнічна ідентичність, на думку Г.Солдатової, виступає психологічною 
основою етнополітичної мобілізації – готовності людей, об‘єднаних за 
етнічною ознакою до групових дій, щодо реалізації національних інтересів.  
В такому сенсі, в основі етнічної ідентичності лежить ідентифікація 
себе з певною соціальною групою, належність людини до чогось значно 
більшого та відмінного від неї. Відтак, етнічна ідентичність виступає 
сукупністю уявлень, цінностей, традицій, тобто своєрідним ціннісно-
смисловим утворенням, завдяки якому особа здійснює етнічну 
ідентифікацію. Іншими словами, етнічну ідентичність можна розглядати як 
належність особи, відповідно до її ідентифікації, до певної етнічної групи. 
Кризові соціальні ситуації в сучасних поліетнічних суспільствах 
спричинюють зростання міжетнічного напруження, трансформації етнічної 
ідентичності й прояв характеристик інтолерантності, негативізму, етнічної 
нетерпимості, ксенофобії, аж до проявів етнофанатизму. 
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Результати проведеного нами діагностичного дослідження типів 
етнічної ідентичності (Г. Солдатова, С. Рыжова) [2] студентів 
Педагогічного інституту свідчать, що 65,5% опитаних мають позитивну 
етнічну ідентичність, яка поєднує в собі позитивне ставлення до своєї 
етнічної групи з позитивним ставленням до «інших» та виступає 
своєрідною нормою; для 13% характерна етнічна індиферентність, що 
свідчить про розмитість етнічної ідентичності, та проявляється у 
невизначеності етнічної належності чи її не актуальності для особи; 12% 
демонструють прояви етнофанатизму – своєрідної готовності до будь-яких 
дій (виправдання любих жертв у боротьбі за власний народ, відмова іншим 
етнічним групам в користуванні соціальним привілеями та ресурсами, аж 
до етнічних «чисток» заради власних етнічних інтересів); для 9,5% 
характерний етноегоїзм, який проявляється роздратуванням при 
спілкуванні з представниками інших етнічних груп, чи визнанням за 
власною групою права вирішувати проблеми за рахунок «інших». 
Серед опитаних з позитивною етнічною ідентичністю наступний за 
значенням результат отримали етнічна індиферентність (39%), 
етнофанатизм (36%), етноегоїзм (17%) та етнонігілізм (8,3%).  
Етноегоїзм та етнофанатизм є проявами гіперболізації етнічної 
ідентичності та свідченням різних форм етнічної нетерпимості в 
міжетнічній взаємодії за результатами діагностики (21,5%) опитаних за 
домінуючим показником та (53%) наступним за значенням показником у 
проявах міжетнічної поведінки та міжетнічних взаєминах схильні 
демонструвати роздратованість, напруженість, вербальну агресію, 
ксенофобію, готовність до будь-яких дій заради інтересів своєї етнічної 
групи, расизм аж до етнічних «чисток».  
Етнічна індиферентність та етнонігілізм є типами гіпоідентичності, та 
можуть свідчити про інтолерантне ставлення особи, як до своєї так і до 
чужої етнічної групи. 
Інтолерантні особи характеризуються такою структурою ідентичності, 
де домінує етнічна приналежність, у них більш розвинена потреба в 
етнічній об‘єднаності, вони намагаються надати власній етнічній групі 
високий позитивний статус, загалом для інтолерантності характерне 
гіпертрофоване прагнення до позитивної етнічної ідентичності. Етнічно 
інтолерантні особи, це значимий чинник впливу на представленість і міру 
поширення гіперетнічних настанов у груповій свідомості чим і посилює 
міжетнічне напруження. З іншого боку, етнічно інтолерантні особи 
виступають чинником зменшення проникливості етнічних кордонів та 
сприяють збереженню етносу [4]. 
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Аналіз результатів діагностики індексу толерантності (Г.Солдатова, 
О.Кравцова, О.Хухлаев, Л.Шайгерова) [2] виявив, що в підгрупі опитаних, 
які продемонстрували позитивну етнічну ідентичність 58,5% проявляють 
толерантність як рису особистості, 22% – соціальну толерантність і лише 
для 19,5% характерна етнічна толерантність. Отримані показники свідчать, 
що особиста та соціальна складові толерантності демонструють більш 
високі значення, порівняно з етнічною складовою, що означає готовність 
опитаних швидше приймати особисті та соціальні відмінності у взаємодії, 
аніж етнічні.  
Загалом, слід відзначити, що сучасні суспільні трансформації пов‘язані 
з міжетнічними взаєминами та посиленою полікультурною взаємодією 
загострили проблеми етнічної ідентичності та ідентифікації молоді з 
певним етнічним середовищем, етнічної толерантності/інтолерантності 
стосовно «інших» етнічних груп, профілактики нетерпимості, 
дискримінації, ксенофобії, екстремізму.  
Результати діагностичного дослідження засвідчили трансформації 
етнічної ідентичності сучасної студентської молоді в напрямку її 
гіперболізації, зокрема у проявах етноегоїзму і етнофанатизму та 
гіпоідентичності, з виявами інтолерантності та нетерпимості. Відтак 
поведінка та дії таких осіб, матимуть широкий діапазон вираження – від 
дискомфорту та роздратування, що не матимуть реалізації у поведінці, до 
різних форм дискримінаційної поведінки аж до геноциду як свідомого 
створення відповідних умов, спрямованих на знищення за етнічною 
ознакою окремих людей чи груп. 
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УКРАЇНСЬКА СІМ'Я В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ 
Сім'я є одним з важливих соціальних інститутів сучасного суспільства. 
Це основа соціальної та господарської діяльності, а отже її структура та 
розвиток нерозривно пов'язані з історією суспільства. Сім'я є головним 
чинником виникнення особистості дитини, формування та збереження її 
ідентичності. Зміни соціального простору сьогодні набули глобальних рис, 
що позначається на життєдіяльності сім'ї, стосунках, веденні домашнього 
господарства тощо. Значною мірою це у змозі змінити докорінно уклад й 
«обличчя» сім'ї в напрямку відкритості та адаптивності до світу, або ж 
нестійкості та зміни традиційної моделі взаємовідносин.  
Усталена традиційна модель української сім'ї відзначається кількома 
важливими рисами. По-перше, українська родина, хоч і належала до 
патріархального типу сімей, передбачала достатньо широке поле автономії 
своїх членів. По-друге, основою української сім‘ї завжди була жінка – 
мати, господиня, берегиня, яка значною мірою визначала спосіб та форми 
життєдіяльності родини. По-третє, українська родина органічно сполучала 
в собі чоловічі та жіночі витоки. По-четверте, внутрішній демократизм 
завжди поєднувався з чіткою ієрархією, раціональним розподілом ролей. 
По-п'яте, усі сфери родинного життя освячувалися високою духовністю, 
високим рівнем морального контролю над особистістю. По-шосте, 
українська родина в умовах багатовікової бездержавності нації й 
радянського тоталітаризму залишалася головним осередком збереження 
національної самосвідомості, підтримання ментальності народу [7, с. 5; 12, 
с. 171].  
Західне суспільство привнесло кардинальні зміни в сім'ю. На думку 
багатьох дослідників це ставить під сумнів саме її існування, що зумовлене 
низкою економічних і культурних причин. Серед них називають: зростання 
економічної незалежності жінок, еволюція поглядів на сексуальну мораль, 
зростання розлучень, пізніший час вступу у шлюб, спільне життя без 
оформлення шлюбу, старіння населення тощо [1, с. 259]. 
Усі ці тенденції властиві і для сучасного розвитку українських сімей, 
які поглиблюються загальним кризовим станом українського суспільства, 
що й надалі перебуває на шляху структурних та системних соціальних 
трансформацій для яких характерна полівекторність. Полівекторність 
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процесу трансформації означає, що немає загального напряму руху 
суспільства, ситуація задає напрям в кожному окремому випадку [3, с. 125; 
4, с. 56].  
Щодо соціально-демографічного портрету української сім'ї, то його 
характеризують наступні тенденції: 
– підвищення коефіцієнту нестабільності шлюбів. Так, відносно рівня 
1989 р. він зріс з 0,4 до 0,54, тобто на 100 укладених шлюбів припадає 54 
розлучень [5, с.18;13;14];  
– 10 зі 100 пар в Україні нині живуть разом, мають дітей, але не 
реєструють стосунки офіційно [10];  
– середній вік одруження чоловіків становить 30 років, жінок – 27, а 
традиції раннього шлюбу найбільш поширені у сільській місцевості на 
Західній Україні [2]; 
– близько 2,3 млн. сімей є неповними (17%), де дітей виховує один із 
батьків, частіше – мати (їх понад 76,3%) і в таких сім'ях виховується 1,5 
млн. дітей [8]; 
– 50% молодих українців налаштовані брати офіційний шлюб одразу, 
не випробовуючи свої стосунки шлюбом цивільним [6]; 
– за рівнем довіри у населення сім'я займає перше місце серед усіх 
соціальних інститутів. Індекс довіри до неї у 2013 році складав 4,6%, тоді 
як індекс довіри до церкви – 3,5%, до колег – 3,5%, до засобів масової 
інформації – 2,9%, міліції – 2,4%, уряду – 2,4% [9]; 
– найнижчий рівень бідності спостерігається в домогосподарствах з 
однією дитиною – 26,3%, з двома дітьми він становить вже 41%, а з трьома 
та більше – 61,4% [11]. 
Важливо підкреслити, що до сих пір немає комплексних досліджень 
трансформацій та кризових явищ у сімейному середовищі, які б 
охоплювали значні часові проміжки. Відповідно, особливого значення 
сьогодні набуває вивчення динаміки змін, які зазнала сучасна українська 
сім'я за останні роки.  
На наш погляд, аналіз української сім'ї у суспільстві, що 
трансформується, передбачає взяття до уваги наступне: 
– сім'я й надалі залишається найвищою цінністю існування людини; 
– сім'я є основою розвитку продуктивних сил та гарантом існування 
суспільства загалом; 
– сім'я – це пластичний (гнучкий) соціальний інститут, який прагне 
зберегти свою цілісність за будь-яких обставин; 
– сім'я як колективна форма буття людей відкрита до 
самовдосконалення і самореалізації у різних формах відповідно до умов 
суспільного прогресу (тут має місце ефект «плюралізації форм шлюбу»); 
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– подальший розвиток інституту сім'ї детермінований не стільки 
зміною соціоекономічних чи політичних відносин, скільки 
соціокультурною організацією суспільства та домінуючих у ньому 
традицій та цінностей; 
– сім'я функціонує як «живий соціальний організм» і є 
віддзеркаленням державної політики та ідеології. 
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завідувач відділу організаційно-методичного супроводу розвитку 
обдарованості, старший викладач кафедри дошкільної, початкової освіти та 
розвитку особистості Донецького обласного інституту післядипломної  
педагогічної освіти 
Україна, м. Слов'янськ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ 
ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ 
ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ 
Зміни у соціальному, політичному, духовному та економічному житті 
суспільства загострили потребу в особистості, яка здатна свідомо та 
активно визначати спосіб власного життя, нести відповідальність за 
результати дій і вчинків, спроможна на активний саморозвиток, творче 
вирішення нестандартних ситуацій, реалізацію своєї унікальної 
індивідуальності. Тому створення максимально сприятливих умов 
сприяння активного саморозвитку особистості учнів, у тому числі 
обдарованих, постає першочерговим завданням педагогічної практики. 
Суттєву увагу проблемі підтримки обдарованості дітей в освіті 
приділяють міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, 
Всесвітня Рада для Обдарованих і Талановитих Дітей (World Council for 
Gifted and Talented Children – WCGTC) та ін. [1, с. 12]. У Декларації прав 
дитини та Конвенції про права дитини (Ст. 29) Генеральною асамблеєю 
ООН проголошено право на освіту, яка має спрямовуватися на розвиток 
дитини, її здібностей і талантів [3; 5]. 
Реалізація в загальноосвітніх навчальних закладах України 
гуманістичної педагогіки співробітництва, партнерства, співтворчості 
передбачає перехід від навчально-дисциплінарної моделі організації 
педагогічного процесу до моделі особистісно-розвивальної, що розглядає 
кожну особистість учня як творчу індивідуальність [2]. 
В основних документах про школу проголошується відхід від 
усередненості навчання та виховання, що веде до нівелювання особистості, 
реально ж у загальноосвітніх закладах освіти продовжує домінувати 
усереднений підхід (орієнтація вчителя на так званого «середнього» учня), 
ігнорування самої проблеми обдарованого учня і навіть авторитарний 
підхід у навчанні та вихованні [4, с. 5]. Тут не можна не погодитись з 
висловлюванням Васи́ ля Григо́ровича Кремня відносно того що наразі 
системі освіти притаманна «атмосфера тоталітарності» і виховувати у такій 
середі людей з високим творчим потенціалом, розвиненими лідерськими 
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якостями, що проявляються у соціально схвалюваних видах діяльності, які 
мають громадську, гуманістичну, морально-патріотичну спрямованість є 
неможливим». Як наголосив Сергій Миронович Квіт «Жоден закон не 
працюватиме, якщо не відбудеться зміна цінностей людини і суспільства, 
таких як свобода, гідність, відповідальність, довіра, співпраця, патріотизм... 
Перша – цінність свободи та відмова від авторитаризму в освіті як на 
управлінському, так і на рівні кожного шкільного класу й університетської 
аудиторії. Заклади освіти повинні готувати розвинених, вільних, здатних 
критично мислити особистостей…». 
Великої уваги необхідно надавати вдосконаленню педагогічної 
майстерності та розвитку творчості кожного педагога, який так чи інакше 
спілкується з обдарованою дитиною. Кожному педагогу необхідно 
розвивати креативність, набути індивідуального досвіду здійснення 
педагогічної діяльності з позиції вчителя-фасілітатора, тобто допомагати 
дитині в усвідомленні себе як самоцінності, підтримувати її прагнення до 
саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, сприяти її особистісному 
зростанню, розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей, 
актуалізовувати ціннісне ставлення до людей, природи, національної 
культури на основі організації допомагаючого, гуманістичного, 
діалогічного, суб'єкт-суб'єктного спілкування, атмосфери безумовного 
прийняття, розуміння та довіри. 
Перспективним шляхом вирішенням проблеми, на нашу думку, може 
стати психодидактичний підхід до навчання і розвитку обдарованих дітей в 
умовах масової загальноосвітньої школи. Сутність даного підходу полягає 
у використанні проектування і моделювання освітнього середовища як 
основного методу розвивальної освіти, що забезпечує можливість 
виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей в умовах 
загальноосвітньої школи. Цьому процесу сприятиме побудова у 
навчальному закладі цілісної системи проектування особистості кожного 
учня на основі виявлення його здібностей та уподобань, підтримки 
обдарованої учнівської молоді; стимулювання творчої роботи школярів та 
учителів [4, с. 9].  
Вирішення окреслених проблемних питань та виконання зазначених 
завдань повинно бути відображено у новій «Обласній цільовій програмі 
підтримки та розвитку дитячої обдарованості на 2016–2020 роки», що 
потребує: удосконалення нормативно-правової бази з питань навчання, 
виховання, соціальної підтримки обдарованої молоді; розвитку обласної 
системи виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної 
підтримки обдарованої молоді, починаючи з раннього віку; оптимізацію 
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мережі закладів освіти нового типу, профільних шкіл, класів із 
поглибленим вивченням окремих предметів, консультаційних пунктів, 
позашкільних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів, секцій 
тощо для забезпечення необхідних умов розкриття здібностей і розвитку 
обдарованих дітей і молоді; створення базових олімпіадних шкіл та 
експериментальних майданчиків з метою відпрацювання методик і 
технологій роботи з обдарованою молоддю й комплексної підготовки 
обласних команд до змагань на Всеукраїнських і міжнародних олімпіадах; 
розробку дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, які з нею працюють, до 
наукового пошуку, дослідницької роботи; удосконалення системи 
підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів щодо формування у них 
готовності до роботи з обдарованою молоддю; впровадження в регіоні 
перспективного педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими 
дітьми; консолідацію зусиль державних, обласних, міських, районних 
громадських, наукових організацій, загальноосвітніх, позашкільних і 
вищих навчальних закладів, спрямованих на виховання обдарованої 
особистості; використання зарубіжних інноваційних технологій навчання 
та розширення зв'язків з міжнародними освітянськими організаціями.  
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доцент, к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Донбасского государственного технического университета 
Украина, г. Лисичанск 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
Вся наша жизнь состоит из взаимоотношений. В повседневной жизни 
мы постоянно взаимодействуем в различных сферах деятельности. Умение 
выстраивать взаимоотношения с людьми является путем к успеху во 
многих отраслях. Сегодня не является секретом, что благоприятные 
межличностные контакты позитивно влияют на психическое состояние 
человека и, соответственно, на здоровье в целом. Медики считают, что 
ухудшение здоровья на 80% зависит от состояния духа, а не от каких-либо 
иных факторов [1]. Благоприятные взаимоотношения являются одной из 
основных составляющих человеческого счастья. Знакомство с новыми 
людьми и обогащение социальных контактов увеличивают на 15% 
вероятность стать счастливым [2].  
В мире существуют страны, в которых традиционно межличностные 
отношения играют в жизни значительную роль. Примером является 
Япония. В этой стране гармония ценится очень высоко и трактуется 
широко – от гармоничного сосуществования с природой до гармоничных 
отношений с окружающими людьми. У японцев любезность возведена в 
культ. Японский язык стоит на первом месте среди всех языков мира по 
числу вежливых оборотов и специальных выражений учтивости. Японцы 
ценят доброжелательный тон общения. Они далеко не всегда станут 
возражать своему собеседнику, даже если он высказывает 
противоположную точку зрения. Все это делается для сохранения 
благоприятной психологической атмосферы. Вежливость и 
доброжелательные отношения между людьми помогают смягчать стрессы 
и эмоциональные перегрузки [1].  
Знаменитый американский ученый, основатель гуманистической 
психологии А. Маслоу высказал интересную мысль о том, что отношения в 
повседневной жизни обычных людей могут быть определены как 
психотерапевтические, несмотря на то, что они проходят не в стенах 
кабинета и не подразумевают участия психотерапевта-профессионала. В 
качестве таких примеров психолог приводит удачный брак, настоящую 
дружбу, хороших родителей, подходящую работу, хороших учителей и т.д. 
Мощными психотерапевтическими инструментами А. Маслоу считает 
заботу, любовь и уважение [3, с. 160].  
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Известный австрийский психолог А. Адлер отмечает, что невозможно 
долгое время претендовать на уважение человека, которому мы причиняем 
зло. Наше влияние на человека наиболее эффективно тогда, когда он 
чувствует, что его права защищены. А. Адлер отмечает важность этого 
момента для педагогики. «Может быть, и удастся представить себе и даже 
создать какую-нибудь другую педагогическую систему, однако система, 
принимающая во внимание этот момент, будет эффективной, поскольку 
она апеллирует к самому древнему инстинкту человека – его чувству 
единства с человечеством и вселенной» [4].  
Для людей, работающих в педагогической сфере, будет полезна 
следующая мысль, высказанная А. Адлером. Он пишет, что педагогу 
необходимо избегать, насколько это возможно, всякой конфронтации и 
видеть в ребенке не объект обучения, а субъект, видеть в нем зрелую 
личность, равную учителю. Авторитет, по мнению А. Адлера, не должен 
зависеть от силы – он должен всецело основываться на социальном чувстве 
[4]. 
А. Маслоу приводит интересный пример взаимоотношений 
преподавателя и студентов. В случае, когда преподаватель не пытался 
произвести впечатление с помощью искусственного авторитета и не 
демонстрировал собственного превосходства, а взамен этому с его стороны 
наблюдалась простота и человечность, в аудитории создавалась особая 
атмосфера, в которой не было места подозрительности, беспокойству и 
враждебности. «Подобным образом, при исчезновении источника 
опасности исчезает и реакция на опасность в семейных и других 
межличностных отношениях» [3, с. 210].  
В заключение следует отметить, что взаимоотношения людей 
являются непростым процессом. Иногда их сложно выстраивать, но, как и в 
любом деле, этому можно научиться, работая над собой. Положительным 
является то, что в современном информационном обществе многие знания 
являются доступными для человека. Это дает более широкие возможности 
для саморазвития и самосовершенствования.  
Таким образом, взаимоотношения между людьми играют очень 
важную роль. Идеи, изложенные выше, могут быть полезны всем, кто 
связан с профессией типа «человек-человек», а также в различных сферах 
жизнедеятельности. 
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ЭВТАНАЗИЯ ‒ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОСТИ 
Благодаря развитию биомедицинских технологий и расширению прав 
человека, в том числе прав пациента, современное общество столкнулось с 
рядом проблем, которые перестали носить чисто медицинский характер [2]. 
Биоэтика, выполнив общую «просветительскую» задачу натолкнулась на 
ряд барьеров. Одна из важнейших проблем современной биоэтики – это 
вопрос обеспечения достойной смерти неизлечимых больных и связанная с 
ней проблема эвтаназии. Активная эвтаназия – это действия медиков 
непосредственно ведущие к летальному исходу пациента, а пассивная – 
намеренное прекращение поддерживающей терапии при безнадежности 
состояния больного. В настоящее время эвтаназию обсуждают на всех 
уровнях государственной и общественной жизни. Эвтаназия концентрирует 
в себе антропологически представленные противоречия современности, 
выражаясь конфликте между нормами нравственности и возможностями 
современных технологий [1]. В биоэтических дискуссиях принимают 
участие врачи, философы, юристы, теологи, политики, экономисты и 
другие специалисты. Противоречивые взгляды на эвтаназию с 
медицинской и морально-этической точек зрения породили 
противоречивую юридическую оценку этого явления, что нашло отражение 
в законодательствах ряда стран. В 1958 году доктор Геворкян призывал 
безболезненно лишать жизни преступников приговоренных к смертной 
казни, а их тела и органы использовать для научных опытов и 
трансплантации, а позднее запатентовал аппарат – «машину смерти», 
которым воспользовались большое количество безнадежно больных людей. 
Пионером в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды. 
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2002 году эвтаназия была легализована в Бельгии, в 1994 году США в 
штате Орегон, а 2008 г. в штате Вашингтон. В Швеции и Финляндии 
пассивная эвтаназия не считается противозаконной. В Англии принят закон 
о безусловном запрещении любой эвтаназии в медицинской практике. 
Люди, признающие необходимость легализации эвтаназии, чаще всего 
обращают внимание на то, что каждый человек имеет право выбора, «если 
необходимо соблюдать права человека, право на смерть – тоже право». Те, 
которые против эвтаназии приводят следующие аргументы: эвтаназия 
противоречит этическим и религиозным нормам, больной в силу своего 
самочувствия не всегда может адекватно оценивать ситуацию и что в 
некоторых случаях диагноз больного может быть врачебной ошибкой [3]. С 
религиозной точки зрения, действие врачей при эвтаназии приравнивается 
к совершению тяжкого греха — к убийству, а добровольная эвтаназия 
расценивается как самоубийство. Исходя из вышеизложенного, несмотря 
на сложность проблемы, для удовлетворения потребностей различных 
социальных групп необходимо искать достойный путь её решения. Доверие 
общества к врачам базируется на том, что медицина призвана исцелять и её 
возможности не должны использоваться для приближения смерти. Однако 
сторонников эвтаназии среди врачей становится всё больше. В США, при 
проведении опроса оказалось, что более половины американцев, в том 
числе и врачей, за умерщвление врачом пациента, находящегося в 
последней стадии смертельного заболевания, причиняющего мучительные 
боли. «Декларация об эвтаназии» (1987 г.) Всемирной Медицинской 
Ассамблеи (ВМА) гласит, что «эвтаназия, как акт преднамеренного 
лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на 
основании обращения с подобной просьбой его близких, не этична. Это не 
исключает необходимости уважительного отношения врача к желанию 
больного в терминальной фазе заболевания не препятствовать течению 
естественного процесса умирания». Таким образом, ВМА, не одобряя 
активную эвтаназию, предусматривает возможность применения пассивной 
эвтаназии [5]. Обеспечение прав пациентов на всех этапах заболевания 
требует взаимодействия института здравоохранения с другими 
социальными институтами. Паллиативная помощь является реальной 
альтернативой эвтаназии. В зарубежных странах широко распространена 
такая форма паллиативной помощи больным как хоспис. Паллиативная 
помощь – это оказание квалифицированной медицинской помощи 
терминальным больным, которая включает в себя не только медицинские 
мероприятия, но и психологическую и социальную помощь. Практика 
медицинского обслуживания свидетельствует о недопустимости оценки 
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статуса умирающих больных только по медико-биологическим критериям. 
Медицинскую и психологическую помощь должны обеспечить 
квалифицированные специалисты, психотерапевты, инструкторы, теологи. 
При работе с пациентами данной категории, врачи должны ограничивать 
применение экстраординарных, агрессивных способов терапии, 
болезненных лечебных манипуляций и сильнодействующих препаратов, 
усиливающих страдания больных. Кроме этого необходимо проведение 
постоянной работы по психологической поддержке этой категории 
пациентов. Необходимо, чтобы больной знал диагноз своей болезни, её 
возможные последствия, степень риска неблагоприятного исхода при 
отказе от лечения и право отказаться от медицинской помощи 
(добровольная пассивная эвтаназия). Поэтому, для сохранения статуса 
медицины и прав пациента, в тех случаях, когда и процесс умирания 
больного уже начался и врач не может избавить человека от смерти, 
медицинский работник не должен прекращать лечебных мероприятий до 
тех пор, пока пациент добровольно не выразит свое компетентное решение 
об отказе от лечения или о прекращении проведения активной терапии и 
желание перехода на паллиативную помощь [6, 7]. Поэтому в настоящее 
время юридическом и социальном планах, наилучшим решением проблемы 
эвтаназии – это структурно – функциональное расширение института 
здравоохранения за счет включения таких структурных элементов, как 
паллиативная медицина и паллиативная помощь. 
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ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКИХ МЕТАФОРИЧНИХ 
АСОЦІАТИВНИХ КАРТ «ТКАНИНИ», «МОТИВИ» ПРИ 
РОБОТІ З ПІДЛІТКАМИ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ НАСЛІДКІВ 
СТРЕСУ ТА РОЗВИТКУ НАВИКІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
Стресові ситуації здатні як стимулювати людину до дій, так і ставати 
джерелом емоційного та психологічного виснаження, звуження шляхів 
пошуку внутрішнього ресурсу при подоланні наслідків стресових ситуацій. 
Людина, яка постійно перебуває у стресових ситуаціях часто здатна 
знецінювати власні можливості, звужувати поле індивідуальних 
можливостей, дивитися на речі бінарно. Типовими фразами для людей, які 
виснажуються від стресових ситуацій є фрази на кшталт: Я би зробив, та не 
хочу. Мені не цікаво. Чого ти мене можеш навчити? Я на таке не 
підписувався. Та що ти знаєш? Це не до мене. Це від мене не залежить. Я 
нічого не вирішую. Ви будете мене вчити? Це все дитячий садочок. 
Діагностувати емоційну картину людини в даний період, вияснити 
коли у неї розпочався кризовий період у житті можна завдяки 
використовуванню так званої драбину росту. По-перше, для цього 
необхідно визначити точку відліку, з якої розпочалася критична для 
людини ситуація чи період у житті. По-друге, МИ чітко маємо знати куди 
ми ведемо клієнта. Має бути точка, куди клієнт прагне дійти, місце, де він 
хоче опинитися і стан, якого він прагне. При цьому ми маємо враховувати 
очевидні критерії – почуття, емоції, які людина відчуватиме, що і як вона 
буде говорити, коли дійде до даної точки, чого навчиться і яких якостей їй 
необхідно для цього набути та які уроки засвоїти з власного життя. 
Критеріями виходу із кризи та особистісного росту людини є: 
1) Конкретність дій (людина чітко знає чого хоче і що їй для цього 
необхідно зробити – написати, подзвонити). 
2) Досяжність – чи володіє клієнт навиками та уміннями, аби зробити 
певний крок. 
3) Низький рівень ризику у здійсненні вчинків. 
4) Короткий час на виконання (мінімізується проміжок часу, 
необхідний на збір і обробку інформації, необхідного для досягнення 
поставленої цілі). 
5) Орієнтація на успіх. 
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Частою причиною виникнення постійних кризових ситуацій є: 
1) Неповага 
2) Віра в те, що маніпуляція не є комунікацією. 
3) Використання сили для супротиву. 
4) Шаблонність. 
5) Максималізм. 
6) Ми не маємо права на помилку. 
7) Недовіра. 
Завдяки використанню МАК ми маємо можливість допомогти 
клієнтові усвідомити, що найсильніший елемент системи контролює 
систему, керує нею. Коли я найсильніший елемент системи, то у системи 
немає вибору – вона підлаштовується під мене. Асоціативні карти колод 
«Мотиви» та «Тканини» розроблені таким чином, що клієнт, завдяки 
активації свого несвідомого може відслідкувати не лише реакції свого тіла 
в стресовій ситуації, а й свої дії, які дублюються в схожих ситуаціях. При 
діагностиці реакції тіла та появи психосоматичних ознак ми сприяємо 
вербалізації станів клієнта, усвідомлюючи причину та знижуючи таким 
чином рівень страху (соціальний страх, невдачі страх, вітальний страх, 
екзистенціальний страх, безнадія), депресії як наслідків стресу. 
Асоціювання свого тіла під час дії стресових чинників із тканиною, 
зображеною на МАК дозволяє клієнтові усвідомити «Страх має свій 
особливий зміст? В чому він полягає?», «Страх старить?», «Яка користь від 
страху?» (вторинна користь), «Чи можна сприймати ваші страждання як 
шанс пізнати не відкриті сфери свого я: тіло/відчуття, професія/діяльність, 
фантазія/майбутнє?», «Про що мій страх в моєму тілі?». 
При усвідомленні істинної причини страху як джерела стресової 
ситуації (глибинний аналіз включає вивчення даних, які стосуються 
повного анамнезу розвитку особистості) клієнт здатний пройти курс 
психотерапії, який включає в себе 5 основних фаз. Фаза 
спостереження/дистанціювання 
Фаза Інвентаризації передбачає вибір карти із колоди з урахуванням 
завдання, яке поставлено психологом та опис карти: що за зображення, як 
воно появилося, для чого створено, яка його місія, і головне – що воно 
відчуває. Ми пропонуємо обрати дві карти: щасливе полотно і полотно, яке 
перебуває в постійному стресі. Клієнт інтуїтивно розповідає історію, 
пов'язану з даними картами, які він обрав. 
Фаза Ситуативного погодження включає в себе ситуативні відповіді 
клієнта на запитання терапевта «Чи можна стверджувати…», «Чи я 
правильно зрозумів, що…». Таке включення клієнта продукує первинний 
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аналіз своєї особистості в контексті існування зображення, а зовнішній 
вигляд зображення чи його відчуття – це відчуття самого респондента. 
Фаза Вербалізації включає в себе процес усвідомлення наявності 
навиків вербалізувати свої побажання, прохання, потреби, причини ізоляції 
чи самопоширення клієнта. При висловленні причин ,відчуттів, місця 
тканини в соціумі, клієнт усвідомлює метафоричність даної тканини і 
здатний висвітлювати усвідомлено власну позиції та ставлення до неї. 
Фаза розширення системи цілей. Дана фаза дозволяє клієнтові 
усвідомити що може чи хоче тканина: жити, робити, не дивлячись на 
ситуацію. Або ж навпаки, що ця ситуація дозволяє тканині зробити нового, 
реагувати по-новому і для чого вона може бути використана, яка її роль в 
цьому житті. 
Усвідомлення причин реакцій особистості дозволяє знизити рівень 
тривожності, страху та знайти альтернативні шляхи виходу із ситуації. 
Відповідно клієнт, підліток, набуває навиків активного пошуку себе та 
пошуку власних ресурсів для вирішення будь-яких життєвих, професійних 
питань через ліквідацію страхів та стереотипів, які були набуті ним в 
процесі формування та розвитку особистісного Я. 
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«СМОГУ ЖИТЬ САМ»: СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО 
ОБУЧЕНИЮ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
НАВЫКАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ 
«Я смотрю вокруг себя и вижу, как здоровые дети вырастают в 
несчастливых взрослых. И понимаю – у меня есть шанс вырастить своего 
ребенка пусть не здоровым, но счастливым. В этом и мое счастье…» Это 
признание мамы, воспитывающей ребенка с множественным нарушением 
развития, может считаться квинтэссенцией родительского отношения к 
особенному ребенку. 
Появление малыша с патологией психофизического развития – 
трагедия всей семьи. Пройдёт немало времени, прежде чем близкие, 
принявшие трудное решение не оставлять его на попечение государства, 
смогут по настоящему справиться с этим. Пройдут годы в шараханье от 
надежды к безнадеге со всеми остановками, в горячечной погоне за новыми 
методиками и технологиями… И все это для того, чтобы ребенок пошел, 
заговорил, чтобы взяли в детский сад, а затем – в школу. Используются все 
мыслимые и немыслимые ресурсы, чтобы только не закрывать для ребенка 
этот огромный мир. Рука об руку со специалистами вперед и вперед, от 
победы к победе. Отвоевывая каждый сантиметр пространства и каждую 
минуту времени, которые особенный ребенок проводит, осваиваясь, во 
внешнем мире и набираясь опыта взаимодействия с людьми и предметами.  
Каждому родителю, воспитывающему ребенка с тяжелым и/или 
множественным нарушением развития (ТМНР) знакомо чувство 
мучительного бессилия при мысли: «Я не вечен. Что будет с ним, когда 
меня не станет?» Перспектива оставить своего беспомощного ребенка без 
поддержки и заботы в этом неприветливом мире – самый большой страх 
любящего родителя. И для него есть все основания – в государственной 
социальной системе отсутствуют формы сопровождаемого проживания 
людей с ТМНР, которые позволили бы им продолжать жить в привычных 
жизненных условиях, когда их родители уйдут из жизни. 
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После смерти родителей жизненный путь человека с ТМНР 
закономерно ведет в психоневрологический интернат. Определение в 
закрытое учреждение социального типа не только резко меняет условия его 
жизни и влечет за собой снижение качества жизни. По сути, проживание 
взрослого человека с ТМНР (хотя и признанного недееспособным), в 
закрытом учреждении становится нарушением его прав на образование и 
интеллектуальное развитие, труд, достойную среду обитания, полноценную 
организацию быта и проведение досуга. А отсутствие систематической 
коррекционно-развивающей деятельности прерывает его социальное 
развитие, перечеркивает и обесценивает всю ранее проведенную работу 
специалистов и родителей. Достижения в области социальной адаптации и 
интеграции, давшиеся с огромным трудом, утрачиваются через несколько 
месяцев, а то и недель.  
Однако в современном мире уже разработан и успешно внедряется 
опыт, который является гораздо более гуманной альтернативой 
психоневрологическому интернату. Речь идет о сопровождаемом 
проживании – качественно новом подходе к организации 
жизнедеятельности инвалидов. Вместе с тем, следует отметить, что 
самостоятельное проживание подростков и молодых людей с ТМНР не 
может быть стихийным и должно быть качественно подготовлено.  
Цель инициированного нами проекта: создать и апробировать в 
условиях Хабаровского края такую модель сопровождаемого проживания 
подростков и молодых людей с ТМНР, которая позволила бы обучить их 
навыкам самостоятельного проживания в условиях городской квартиры, а 
так же решать вопросы обеспечения занятости, повышения качества их 
жизни, обеспечения жизненного маршрута и жизнеустройства. 
«Смогу жить сам!» – это инновационная программа сопровождаемого 
самостоятельного проживания подростков и молодых людей с ТМНР в 
условиях тренировочной городской квартиры. В ее основе – лучшие 
практики отечественного и зарубежного опыта по оказанию 
специализированной помощи людям с ТМНР и их семьям, а также 
положения Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» по ориентации на 
социальное обслуживание непосредственно по месту жительства (на дому). 
Целевая группа проекта – подростки и молодые люди с ТМНР и их 
семьи, проживающие в населенных пунктах Хабаровского края. Реализация 
проекта позволит родителям «получить в руки» инновационную 
технологию, позволяющую выстраивать маршрут жизнедеятельности 
взрослеющего ребенка с ТМНР, и в тоже время нацеленную на сохранение 
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имеющихся и привлечение дополнительных ресурсов, корректировку 
жизненных планов, повышение качества жизни семьи. 
Проект реализуется при участии дефектологов – специалистов 
краевого центра помощи детям с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (КЦПД ТМНР), структурного подразделения 
КГКОУ СКШИ №5 г. Хабаровска, с возможностью привлечения к работе 
наших партнеров – педагогов коррекционного профиля образовательных и 
социальных учреждений Хабаровского края. Для них проект «Смогу жить 
сам!» – это возможность апробации инновационной технологии психолого-
педагогического и социального сопровождения подростков и молодых 
людей с ТМНР в постшкольный период. 
Реализация проекта – это и работа волонтеров из числа сотрудников 
партнерских организаций и студентов-дефектологов, обучающихся на 
факультете психологии и социально гуманитарных технологий ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет». Для них участие в этой 
деятельности – получение практического опыта в будущей профессии, 
развитие добровольной помощи людям с тяжелой формой инвалидности. 
Для подготовки откликнувшихся граждан к волонтерской деятельности, 
формирования у них правильного восприятия ситуации инвалидности и 
знакомства с основными навыками коммуникации и ухода за лицами с 
различными нарушениями, будущие волонтеры проходят обучение.  
В качестве материально-технической базы для реализации проекта 
нами арендована 3х-комнатная квартира, расположенная на третьем этаже 
многоквартирного дома. Тренировочная квартира оборудована всем 
необходимым: мебелью (офисное место, кровати, обеденная зона), бытовой 
техникой (кондиционер, стиральная машина, пылесос, телевизор, 
компьютер, принтер, ламинатор, стенды для расписаний) и бытовыми 
приборами (утюг, микроволновая печь), материалами для обучения 
(пособия, канцелярские товары и расходные материалы). В шаговой 
доступности от дома находятся магазины, аптеки, рынок, дворец культуры, 
площадь, парк с озером, остановки городских автобусов, трамвая и другие 
важные для жизни человека объекты. Кроме того, в целях материально-
технического обеспечения экспериментальной площадки проекта 
арендован легковой автомобиль с экипажем на безвозмездной основе. 
Автотранспорт обеспечивает мобильность и оперативность нашей работы. 
В соответствии с планом мероприятий будут проводиться коллективные 
выезды на различные досуговые мероприятия, в торговые центры за 
продуктами и др. 
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Жителям дома, в котором расположена учебная квартира и 
организовано сопровождаемое проживание принадлежит особая роль в 
реализации проекта. Цель осуществляемой нами деятельности в отношении 
этих лиц – размягчение сложившихся в обществе жестких стереотипов 
восприятия граждан с тяжелыми нарушениями развития как социально 
опасных лиц, неспособных к самостоятельной деятельности. Эти люди 
получат опыт налаживания добрососедских отношений и изменение их 
представлений о молодых людях с ТМНР – очень важный материал для 
проведения широкой дискуссии о месте инвалида в социальной структуре 
современного общества. Для развития доброжелательного отношения 
планируется проведение интеграционных мероприятий (акций), 
направленных на привлечение соседей к участию в совместной 
деятельности с инвалидами – субботников, мелких ремонтных работ в 
подъезде и во дворе, проведении праздников двора и пр. 
По итогам проведенной работы, по результатам анализа правовых, 
содержательных и организационных аспектов осуществленной 
деятельности, рабочей группой проекта (представителями законодательной 
и исполнительной власти Хабаровского края, науки, НКО) планируется 
разработка конкретных предложений по внесению изменений в 
региональное законодательство Хабаровского края. Наше участие в 
переговорных площадках, встречах, совещаниях, конференциях, позволит 
актуализировать проблемы и искать решения, которые будут направлены 
на создание оптимальных организационно-правовых условий развития 
сопровождаемого проживания в регионе. 
Считаем крайне важным информировать о ходе и итогах проекта 
широкую общественность (в том числе представителей законодательной и 
исполнительной власти Хабаровского края, науки, НКО и бизнес-структур) 
и специалистов в области науки и практики дефектологии. В связи с этим, 
нами запланированы специальные мероприятия по привлечению СМИ к 
трансляции опыта на территории Хабаровского края: разработан и разослан 
пресс−релиз о проекте, проведены переговоры, встречи с журналистами. 
Кроме того, на протяжении всего периода реализации проекта мы 
планируем публиковать наработанные материалы в специализированных 
периодических научно-методических изданиях. 
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Психологія становлення та розвитку професіонала 
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Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
Україна, м. Сєвєродонецьк 
PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF TEACHING ENGLISH 
Introducton. Learning a second or a foreign language is more than learning 
a description of it. It is developing the ability to use the language on habit 
level [2,c.22]. This is true of not only second language learning but also of first 
language learning. Fundamentally, all language learning involves the processes 
of listening, speaking, reading and writing. These processes involve both 
linguistic and psychological aspects. This leads us to understand that all language 
learning is based on certain well-defined principles derived from linguistic 
science as well as psychological science [5, с. 43].  
Description. It will not be out of place to list down certain principles which 
have been derived from the science of psychology. 
Principle 1. Motivation. Motivation is an important factor in language 
learning, particularly in learning a second language. It creates interest as well as 
the need to learn the language in hand. If the need for the language we use is felt, 
it is learnt easily. Students' interest can be aroused in a number of ways, and 
language learning can be made increasingly interesting and attractive. It can be 
done with the help of pictures, charts, models, flash cards, black board sketches 
and similar other visual devices. The use of tape-recorder can be most effective 
in the teaching of pronunciation [1, c. 56]. The aim is to have the students 
maximally exposed to the target language in variety of contexts and situations, 
not in isolation. The teacher should prompt connections, feed back and correct 
errors, if any. The rule is teach, test, reteach, retest. The teacher should make 
continual and significant use of language material in class-room situations. 
Palmer [4, c. 112] suggests the following six factors which lead to motivate and 
create interest among children: 
1. The limitation of bewilderment, that is, minimum of confusion; 
2. The sense of progress achieved; 
3. Competitions; 
4. Game-like exercises; 
5. The right relation between teacher and student; and 
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6. Variety. 
Principle 2. Immediate Correction. Do make corrections. Corrections make 
all the difference. They help in improving students' responses. But remember, 
when corrections are made, they should be made immediately. Moreover, the 
corrections should be made in such a way as will bring about learning and not 
frustration or discouragement [3, c. 75]. 
Principle 3. Reinforcement. Immediate reinforcement is an important 
principle. It has been experimentally proved that reinforcement of correct 
responses helps in better learning. The student should be told his response is 
correct immediately after it is given by him. 
Principle 4. Frequent Review. An important psychological principle is the 
principle of frequent review. Frequent review and re-entry of the same material 
is necessary for retention. During the process of reviewing, variations in material 
should be essentially be introduced and practiced. 
Principle 5. Correct Responses. It is an important psychological principle 
that classroom activities should strengthen the language skills. The techniques 
used by the teacher of English should encourage the maximum rate of correct 
responses. This will give students the feeling of success, achievement and 
assured progress. 
Principle 6. Practice in Everyday Situations. A language is best learnt when 
its need is felt in everyday situations. So, English should be practiced in every 
day situations with which students can easily identify [3, c.  77]. 
In short, the children, their environment and their experiences, should be the 
starting point. Let them recall (and, they should be helped, if they fail) something 
familiar which is related to or contrasts with a new language item to be learnt. 
These are, then, some of the basic principles of language learning and 
teaching. These principles are in no way dictative: they are only suggestive. 
Conclusion. We have noticed that interest always appears with practical and 
effective activity and motivation of getting knowledge can appear if students 
understand the studied material and can be able to absorb it. Not less important 
factors in this process belongs to a teacher as a personality, his attitude and 
feelings to his students and the manner of presenting the material, his ability to 
find the best approach to the learners. Students may have great desire to learn a 
foreign language and to speak it fluently as quick as possible but their interest 
sometimes is very low because they do not see the results from what they study.  
From the research that has been carried out, it is possible to conclude that 
teaching foreign languages will be more effective if it is based not only on the 
basic principles of educational science but on application of the principles of 




1. Teach the language, not about the language. 
2. Teach the language, not its written system (at the start). 
3. Teach the language, as it is, not as any one thinks it to be. 
4. Teach the language, not its literature. 
5. Teach the language as it is now, not in term of its history. 
6. Teach the language as a skill, not as an intellectual task. 
7. Teach the language in varied, interesting situations. 
8. Give maximum exposure. 
9. Give vocabulary its due place. 
10. Use mother-tongue as a tool, not a medium. 
11. Immediately reinforce correct response. 
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМІДЖУ  
ЯК ПСИХІЧНОГО ОБРАЗУ  
Поняття «імідж» давно на слуху. Як це не здасться несподіваним, але 
першими активно почали працювати з ним економісти, які займаються 
підприємництвом. Відомий такий факт американський економіст Болдуінг 
в 60-х роках XX століття ввів в діловий обіг поняття «імідж» і обґрунтував 
його корисність для ділового успіху. Увага до іміджу актуалізувалася в 
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останні роки в зв'язку із загостренням проблеми вибору, що встала перед 
людьми. 
Поняття «імідж» походить від лат. imago (зображення, відображення), 
пов'язаного з латинським словом imitare, що означає «імітувати». Згідно з 
тлумачним словником Вебстера, імідж – це імітація, тобто подання 
зовнішньої форми якогось об'єкта чи особи. Він є уявленням про людину, 
товар чи інститут, що цілеспрямовано формується в масовій свідомості за 
допомогою засобів масової інформації, реклами або пропаганди [4, с. 7–10]. 
Поняття «імідж» (від англ. «image» – образ) широко використовується 
в різних галузях знань, а саме соціології, психології, політології, 
антропології, культурології. За обсягом і змістом воно стало 
міждисциплінарним, формувалося в категоріальному полі багатьох наук і 
інтерпретувалася у відповідності з їх особливостями, цілями і завданнями. 
При цьому в свідомості сучасної людини все більше закріплюється 
уявлення про імідж як про певну цінність, від наявності та якості якої 
залежить життєвий успіх і успішність будь-якої діяльності.  
Так, дослідник у сфері іміджелогії та соціології управління В. М. 
Шепель, не зводячи імідж до зовнішності, пов'язує це поняття з візуальним 
образом, трактуючи його як індивідуальний вигляд, або ореол, який 
створюють засоби масової інформації, соціальна група або власні зусилля 
особистості для залучення до себе уваги, акцентуючи його на візуальній 
привабливості особистості, що досить звужує трактування іміджу [5, с. 4–
10].  
На відміну від самого поняття «імідж», яке сформувалося недавно, 
імідж, як явище суспільного життя, існував, ймовірно, на всіх етапах 
розвитку людського суспільства. Це є непрямим підтвердженням того, що 
інтерес до поняття імідж був притаманний людині в різні епохи. 
Вперше поняття іміджу з'явилось у 60–80 роках XX століття в галузі 
загальної та соціальної психології в дослідженнях зарубіжних вчених. Його 
зміст тлумачився переважно в контексті теорії сприйняття, діяльності, 
спілкування і соціального пізнання. 
У загальній психології під іміджем у широкому значенні розуміють 
суб'єктивну картину світу чи його фрагментів, охоплюючи самого суб'єкта, 
інших людей, просторове оточення і тимчасову послідовність подій. 
На думку соціальних психологів, імідж є різновидом образу, який 
виник у результаті соціального пізнання. На відміну від загальної 
психології соціальна психологія вивчає формування образів в умовах 
реальної соціальної групи [1, с. 12–18]. 
У вітчизняній та зарубіжній науці безпосереднє відношення до 
дослідження явищ іміджу мають результати розробки таких напрямів 
досліджень, як вивчення образу (В. Ананьєв, П. Лнохін, Л. Запорожець, 
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Л. Лібін, І. Кон, З. Фрейд, А. Маслоу, Е. Фромм, М. Вебер, Р. Лінтон, 
Ж. Водрійяр та ін); теорії діяльності (Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, 
Л.Р. Лурій, В.II. Мясищев, С.Л. Рубінштейн та ін); дослідження 
спілкування (Б.Г.Ананьєв, Г.М. Андрєєва, А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, 
В.Н. Куніцина, А.А. Леонтьєв, Л.В. Петровский, В.Л. Петровский, 
Л.Л. Петровська та ін); дослідження проблем соціального сприйняття і 
соціального пізнання (B.C. Лгєєв, Г.М. Андрєєва, П.І. Богомолова, І.С. Кон 
та ін..).  
Сучасна наука сприймають це як неспростовний і само собою 
зрозумілий факт, вони враховують вплив і частку несвідомого в сприйнятті, 
уважно досліджують роль «міфу», «стереотипу», «буденної свідомості», 
«колективного несвідомого» у створенні образів сприйняття. Крім того, 
велике значення мають дослідження сприйняття людиною кольору, звуку, 
запаху, жестів, символів, які теж відбувається несвідомо, витісняються в 
сферу несвідомого, але надалі істотно впливають на оцінку навколишніх 
предметів. Ця теза теорії психоаналізу є головною для сучасної теорії 
створення іміджу. 
Сучасне поняття «імідж» (образ, зображення, уявлення, подоба, 
метафора, ікона) формувалося та розвивалося протягом багатьох століть. 
Прадавні люди, які, власне, ще не оперували терміном «імідж», винайшли 
способи поставати перед масами зовсім не такими, якими були насправді, а 
такими, якими б їх хотіли побачити інші. [2, с. 9]. 
Імідж – зовнішня частина образу, в якій манери, жести, міміка 
виступають як найбільш виразні структурні елементи [5, с. 11]. 
За твердженням російського психолога моди М. І. Кілошенко, сьогодні 
важко дати однозначне адекватне визначення поняття «імідж», як і цілісної 
теоретичної концепції формування іміджу. Дане поняття трактується як 
емоційно забарвлений стійкий образ будь-кого або будь-чого, що склався в 
суспільній свідомості і здатний вплинути на поведінку людей; абстрактний, 
«відчужений» від особистості (носія образу), який включає в себе реальні 
та ідеальні риси, проекцію властивостей, притаманних значимим іншим; 
соціально-психологічна установка, що програмує поведінку людей; 
рекламний вигляд особистості; і т. ін. [2, с. 87–88]. 
Кожен з нас створює певний образ – імідж – уявлення про людину, що 
складається на основі його зовнішнього вигляду, звичок, манери говорити, 
менталітету, вчинків і т. Д. Різні вчені трактують поняття імідж по-різному 
– залежно від предмета свого дослідження. 
Імідж – образ людини, що включає в себе зовнішність, манеру 
поведінки, спілкування, що сприяють впливу на оточуючих. Імідж – 
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стереотип, сформований у масовій свідомості емоційно-забарвленого 
образу кого-небудь або чого-небудь. Сформований у масовій свідомості 
імідж політичного діяча, професії, товару і т. д. Формування іміджу 
стихійне, і є результатом роботи фахівців в області політичної психології, 
психології реклами, маркетингу та т. ін. [3, с. 42]. 
Імідж – цілеспрямовано сформований (засобами масової інформації, 
літературою та ін.) образ будь-якої особи, предмета, явища, покликаний 
надати на кого-небудь емоційний та психологічний вплив з метою реклами, 
популяризації і т. п. [3, с. 44]. 
Імідж – враження, думка про особу, колектив, установу, річ і т. п., що 
формується зацікавленими особами. [3, с. 58]. 
Проаналізувавши думки різних вчених, на нашу думку імідж – це 
цілеспрямовано створюване уявлення про внутрішній і зовнішній вигляд 
особистості, а чинниками формування іміджу є сама людина, 
іміджмейкери, засоби масової інформації, оточення. 
Спираючись на наявні визначення іміджу, виділимо його основні 
складові. Найбільш значущими з них є: зовнішній вигляд; використання 
вербальних і невербальних засобів спілкування; внутрішнє відповідність 
образу професії – внутрішнє «Я».  
Теоретичний аналіз проблеми іміджу дозволив нам зробити 
припущення про те, що імідж – є ідеальним об'єктом, оскільки він не що 
інше як психічний образ. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ФАХІВЦЯ 
Однією із актуальних проблем освітньо-виховного процесу є пошук 
внутрішніх особистісно-духовних та професійних резервів особистості, 
розкриття природи, структури, функцій, генези Я-концепції, як важливого 
структурного елементу та технології її життєтворчості. Тому зреалізування 
акмеологічного підходу в освітньому процесі передбачає переорієнтацію 
навчання на такі аспекти: спонукання саморозвитку соціальної і 
професійної зрілості особистості, створення умов самореалізації її 
внутрішнього потенціалу, формування вмінь самоосвіти, самоконтролю, 
самовдосконалення, самокорекції, самореорганізаціі, зниження ризиків 
професійного старіння та деформацій [3; 5]. За таких умов, освітнє 
середовище пояснює феномен психічної реальності та є ситуативним 
утворенням соціальної взаємодії, щоб стимулювати вище перелічені 
процеси, а саме активізувати широкий спектр соціально-психологічних 
позицій Я особистості у персоніфікованому соціумі, забезпечуючи 
всеосяжну формулу неповторного індивідуального та професійного буття. 
Відтак в процесі професійного становлення зреалізовуються уявлення 
особи про себе та формується її професійна Я-концепція як особистісне 
новоутворення, котре задіюється в диференційованих семіосферах за умов 
Я-зусиль, як інтелектуально-рефлексивної діяльності для збереження 
цілісності Я, що можлива завдяки утворенню власних Я-знаків, як проявів 
активності живого в створенні перевтілених та трансформованих явищ або 
ж суб'єктивних утворень [2; 4]. Тому доцільно виокремити наступне 
трактування Я-знаку: а) складний інтраунікальний медіатор (посередник), 
який активізує самоорганізуючі та самотворчі процеси індивідуального 
світу Я особистості; б) система життєвих правил, переконань, що 
дозволяють людині зберегти власне Я від негативних самовпливів та 
впливів інших людей. Дія Я-зусиль та Я-знаків забезпечує психологічне 
дистанціювання індивіда від «тут і тепер», сприяючи виникненню 
діалогічного Я, яке створює систему контролю над його сутністю та є 
енергетичним утворенням у психічній дійсності особистості, 
самозумовлюючись розвитковим функціонування ієрархії Я-позицій 
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(модальностей) індивіда в різноманітних семіосферах (сенсорно-
перцептивній, комунікативній, ціннісно-смисловій, трансцендентальній) [1; 
2]. Відповідні знакові мікропростори відображають здатність людини до 
самозбереження та самотрансформації власного особистісного та 
професійного життя за умовами повноцінної креативності особистості, що 
задає безкінечне число ступенів свободи в реалізації внутрішнього 
потенціалу.  
Отож у процесах такої освітньої атмосфери, відбувається усвідомлення 
себе як кваліфікованого спеціаліста, що спричинює внутрішню 
узгодженість, цілісність, стійкість у складних життєвих умовах, де 
реалізується професійна Я-концепція особистості у свої модальностях 
(іманентне Я, реальне Я, гетерономне Я, трансфінітивне Я) за допомогою 
відповідних Я-зусиль (аноетичних, ноетичних, автоноетичних, 
метаноетичних) та Я-знаків (ехо-іконічних, семасіотичних, проактивних, 
пропліо-духовних (софійних)), які можна розглядати умовно відокремлені 
один від одного, хоча насправді це неподільно пов'язані одиниці, котрі 
сприяють розгортанню наступного витка життєдіяльності особистості. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
ЛЬОТЧИКА 
Людина не має крил і по відношення маси свого 
тіла до маси м'язів в 72 рази слабше птаха...  
Але я міркую, що вона полетить, спираючись  
не на силу своїх м'язів, а на силу свого розуму. 
 М.Є. Жуковський 
 
При проведенні психофізіологічного відбору на льотну спеціальність 
перш за все прогнозується можливість розвитку у людини окремих 
психічних і фізіологічних якостей та здібностей, під якими розуміється 
структура досить стійких, але мінливих під впливом ряду біологічних та 
соціальних чинників властивостей, які є визначальними в успішності 
подальшого навчання,  
 Якщо перевести роль «людського фактору» як основної ланки 
функціонування системи «людини – машина», то цифри будуть вражаючі. 
Так, застосування психофізіологічного професійного відбору на навчання 
операторським професіям, до яких належить професія льотчика, скорочує 
відсів непридатних (у процесі навчання) з 23–30% до 5–8%, тобто в 4 рази; 
знижує аварійність технічних систем із – за помилок персоналу на 40–70%; 
підвищує надійність проти систем керування на 10–25%; а також 
приводить до зниження затрат на навчання військових спеціалістів на 30–
40% [3] . 
Система психофізіологічного професійного відбору забезпечує 
зниження відсіву за льотною неуспішністю, наприклад, у ВПС США з 75 
до 36%,в морській авіації ВМФ США з 50 до 30%, у ВПС Франції – з 60 до 
36% [1, с. 34–36]. 
Результати аналізу авіаційних катастроф, наприклад, в Англії та США 
засвідчують, що в 55–90% випадків вони сталися із – за помилок пілота, у 
Бельгії – 65%, в Італії – 45% по аналогії з вищевказаними причинами [4, 
с. 682–684]. 
Враховуючи високу ефективність професійного психологічного 
відбору ми враховуємо дві важливі обставини, що визначають та 
обмежують сферу його застосування та можливості . 
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По-перше: сам по собі професійний психологічний відбір не є єдиним 
шляхом забезпечення високої активності та досягнення високої 
продуктивності льотної праці. Причина в думках різних дослідників, що 
характеризується в полярності: недооцінці або перебільшенні ролі 
професійного психологічного відбору у формуванні льотного фахівця. 
По-друге: професійний психологічний відбір за параметрами 
властивостей психофізіологічних функцій носить рекомендаційний 
характер. Так, показники обстежуваних психофізіологічних функцій 
беруться до уваги у поєднанні з іншими характеристиками (знання, 
соціальна демографія, потяг до вибраного фаху та ін.) [2, с. 18–19]. 
Цінність професійного психологічного відбору вбачається не лише у 
подальшій підготовці висококласного льотчика, а й у напрямках 
подальшого збереження його здоров'я, профілактики професійних 
захворювань, продовження трудового довголіття та життя взагалі, так як 
діяльність льотчика протікає в умовах високої нервово – психологічної 
напруги і пов'язана з надмірним зосередженням та концентрацією уваги, її 
розподілом і переключенням, запам'ятовуванням та переробкою великих 
об'ємів поступаючої різномодальної інформації чи чеканням її появи, 
прийняттям єдино правильного рішення і його реалізації і т.д. 
Сутність вимог до методик психофізіологічного обстеження, які 
застосовуються для прогнозування та оцінки рівня професійної придатності 
до льотної справи зводиться до надійності, валідності та практичної 
сприйнятливості.  
Очікуваний соціальний ефект від застосування професійного 
психофізіологічного відбору для спеціальності льотчика досягнеться лише 
за умови комплексного підходу до його теоретичної розробки та 
подальшого практичного використання [2, с. 39]. 
В структурі системи професійного психофізіологічного відбору 
спеціальності льотчика ми організовуємо науково – методичне, 
організаційне, кадрове та матеріально – технічне забезпечення.  
Науково – методичне забезпечення психофізіологічного відбору 
спеціальності льотчика зводиться до аргументації та обґрунтування 
методологічних принципів, наявності методик та критеріїв, які 
забезпечують обстеження та прогноз професійної придатності. 
Організаційне забезпечення психофізіологічного відбору спеціальності 
льотчика характеризується взаємопов'язаністю та послідовністю заходів, 
націлених на практичну сторону здійснення професійного 
психофізіологічного відбору. 
Кадрове забезпечення психофізіологічного відбору спеціальності 
льотчика своєю важливістю та проблематикою вирішення приводить до 
створення структури системи заходів з професіональної діагностики та 
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прогнозування професійної придатності. Кінцевим призначенням 
кадрового забезпечення психофізіологічного відбору спеціальності 
льотчика стане підготовка спеціаліста – психофізіолога. Таким чином 
кадрове забезпечення психофізіологічного відбору здійснить першу 
найважливішу місію в структурі системи професійного 
психофізіологічного відбору – дасть фахівця, який спроможний зробити 
основне – здійснити професійний психофізіологічний відбір. 
Матеріально – технічне забезпечення психофізіологічного відбору 
спеціальності льотчика має на меті розробку та створення апаратурних 
психодіагностичних комплексів, забезпечення приладдям, приміщеннями 
для індивідуального та групового обстеження.  
Для отримання емпіричних даних у процесі вивчення проблеми 
професійного психофізіологічного відбору спеціальності льотчика доцільно 
використання таких методик: спостереження, експертна оцінка, бесіда, 
анкетування; «компаси»; «годинники»; «чорно – червоні таблиці»; 
визначення об'єму зорового сприйняття; визначення абсолютних порогів 
слухового відчуття; «лінеограми»; «шкали»; «пам'ять на числа»; «пам'ять 
на слова»; «інформаційний пошук»; «інформаційний пошук»; 
«установлення закономірностей»; «розстановки чисел»; «числово-літерні 
сполучення»; «переплутані лінії»; «коректурна проба з буквами»; 
«коректурна проба з кільцями (кільцями Ландольта)»; 16 – факторний 
особистісний опитувальник Кеттела; Міннесотський багатопрофільний 
особистісний опитувальник; особистісний опитувальник Г.Айзенка.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ: 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ФАХІВЦЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
За роки реформування освіти в Україні пересічний педагог пережив та 
переживає у цьому зв'язку не лише життєву кризу, а й професійну, що не 
може не впливати на якість його професійної діяльності вцілому. За таких 
умов очевидною стає доцільність аналізу як професіоналізму, ідентичності 
професіонала, так і феномену психологічного супроводу його 
професіогенезу у системі післядипломної освіти. Відтак, для аналізу 
проблем професіогенезу ми звертаємося до положень про науку: як 
спеціальну форму мислення, усвідомлення тієї чи іншої сфери об'єктивної 
дійсності яка має свій, тільки їй властивий категоріальний апарат [1]; наука 
як відкрита самоорганізуюча система, що дозволяє розглядати 
досліджувані явища в динаміці свого становлення [4].  
Наше вихідне припущення полягає в тому, що повнота дослідження 
феномену професіогенезу в умовах післядипломної професійної освіти 
може бути досягнута в тому випадку, якщо розглядати його як форму 
прояву самоорганізації професіонала як цілісної психологічної системи. 
Тільки з точки зору системного бачення людини можна говорити про її 
самоорганізацію, оскільки поза такого підходу саме поняття 
самоорганізації втрачає всякий сенс – вона є насамперед властивість і 
ознака системи, яка самоорганізовується. Зокрема, ідея теорії 
психологічних систем полягає у системному визначенні людини як 
предмета психологічного пізнання. Можливості теорії психологічних 
систем, стосовно до проблеми особистісно-професійного становлення, 
дозволяють, наразі, вирішити методологічні складності здійснення 
психологічного супроводу професіогенезу в післядипломній педагогічній 
освіті, які пов'язані зі зверненням до самоорганізуючої системи, що 
передбачає досягнення більш оптимального способу організації. Інтерес до 
проблеми психологічного супроводу професіогенезу виводить нас за межі 
вузьких наукових сфер, оскільки потребує аналізу і обліку всього обсягу 
чинників, які задіяні у цьому процесі – як діяльності, як ціннісно-смислової 
бази власне людського існування. І саме система виробляє, породжує 
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чинники, які визначають саморух, еволюцію за межі, які обмежують її 
розвиток внутрішніх і зовнішніх чинників. Стає очевидною можливість 
розглядати соціальні взаємодії, які змінюють самоорганізацію людини, як 
психологічну систему. У контексті теорії психологічних систем це можна 
розуміти як появу таких новоутворень в психологічних системах, які 
включаються в подальшу детермінацію розвитку системи; самоорганізація 
починає виступати як організація розвитку. Тому стає очевидним той факт, 
що цей процес детермінований як зовнішніми так і внутрішніми 
чинниками, оскільки новоутворення в психологічних системах 
педпрацівника є результатом боротьби протиріч між освітнім середовищем 
та професіоналізмом педагога (професійною компетентністю, зокрема, 
психологічною компетентністю, психологічною готовністю та здатністю 
педагога до саморозвитку) в реформуючій та рухливій інноваційній системі 
освіти [4].  
Отже, реалізація психологічного супроводу професіогенезу 
педпрацівника передбачає, насамперед, визначення та аналіз основних 
понять та джерел активності, зміна яких визначає і зміст діяльності, 
спрямованої на творення людиною самої себе і збереження власної 
цілісності та професійної ідентичності. Розуміючи професіогенез в 
найзагальнішому вигляді як адекватний для людини, наділеної свідомістю, 
процес саморозвитку, який характеризується прогресивною спрямованістю 
(конструктивна інтенція), інтенсивністю (лавиноподібний динамізм), 
принциповою незавершеністю (відкритість до наступного витка розвитку), 
ми вважаємо його іманентною, інваріантною ознакою, відповідним природі 
людини. У цьому контенті очевидним стає те, що основними 
категорійними поняттями у розумінні змісту професіогенезу фахівця, на 
нашу думку, є поняття професіоналізму, компетентності, професійної 
майстерності та свідомості (самосвідомості), поняття психологічного 
супроводу. Метою нашої роботи є аналіз цих понять.  
1. Поняття професіоналізму. Науковці визначають професіоналізм [3]: 
як інтегральну якість (новоутворення) суб'єкта праці, що характеризує 
продуктивне виконання професійних завдань, яке зумовлене творчою 
самодіяльністю і високим рівнем професійної самоактуалізації; як систему, 
що складається з чотирьох взаємозалежних підсистем: професіоналізму 
особистості, професіоналізму діяльності, нормативності діяльності і 
поведінки та продуктивної Я-концепції. 2. Поняття компетентності. 
Суміжним із професіоналізмом є поняття компетентності – сукупність 
знань, поінформованості, авторитету в якій-небудь області. Структура і 
зміст професійної компетентності визначаються специфікою праці. 
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Виділяють такі види професійної компетентності [3]: спеціальна 
компетентність, соціальна компетентність, особистісна компетентність, 
індивідуальна компетентність. У професіях типу «людина-людина» 
особливого значення набуває підсистема психологічної компетентності 
(сюди відносяться: соціально-перцептивна, соціально-психологічна, 
аутопсихологічна, комунікативна, психолого-педагогічна; рефлексивна, 
акмеологічна та когнітивна. 3. Поняття професійної майстерності та 
свідомості (самосвідомості). Професійна майстерність розглядається як 
психічне утворення, яке виявляється у високому рівні розвитку знань, 
навичок, вмінь, індивідуально-типологічних особливостей та якостей 
особистості, що забезпечують її успіх у даній професійній діяльності [3]. 
Професійна самосвідомість – це самосвідомість людини, для якої 
конкретна трудова діяльність є головним засобом ствердження почуття 
власної гідності, особистості що відбулася [3]. Як особлива форма 
свідомості, професійна свідомість змінюється разом із професійним 
розвитком особистості. Професійна свідомість репрезентує характер і 
рівень професіогенезу, і є необхідною для виконання професійних функцій 
[3]. 4. Поняття психологічного забезпечення та супроводу. Соціально-
психологічне забезпечення розглядається: як комплекс заходів і засобів 
соціально-психологічного впливу на психіку особи з метою формування, 
підтримки та відновлення оптимальної працездатності фахівця в 
повсякденних й екстремальних умовах [1]; як забезпечення зниження 
нервово-психічної нестійкості, ситуативної та особистісної тривожності, 
подолання вираженої втоми та перевтоми фахівців під час робочих циклів, 
забезпечення адекватної та прискореної адаптації до умов професійної 
діяльності [5]. Поняття «супровід», у Великому тлумачному словнику 
української мови, розглядається як дія за значенням супроводжувати, тобто 
у (в) супроводі когось, чиємусь товаристві, під охороною, а ще вказується, 
що супровід – це те, що супроводить якусь дію, явище, охороняє когось [2, 
с. 728]; супровід можна розглядати з різних ракурсів, тобто як процес, 
метод або систему діяльності психолога [3]. Про психологічний супровід 
навчально-виховного процесу йдеться у багатьох дослідженнях вітчизняної 
психології та педагогіки де його визначають як: «сприяння», «співдіяння»; 
як система професійної діяльності психолога, спрямована на створення 
соціально-психологічних умов для успішного навчання і психічного 
розвитку дитини в ситуаціях шкільної взаємодії [1, с. 20]; як система 
професійної діяльності педагога, психолога, яка скерована на створення 
умов для позитивного розвитку взаємин дітей та дорослих в освітній 
ситуації, психологічний та психічний розвиток дитини з орієнтацією на 
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зону її найближчого розвитку [4, с. 15]; як процес, як цілісну систему 
організаційних, діагностичних, корекційних і профілактичних заходів з 
обов'язковим урахуванням вікової психології, формування й корекції 
професійного розвитку суб'єкта професійної діяльності [3]; як система 
способів і методів, які сприяють самовизначенню суб'єкта діяльності, 
відповідальність за дії у якій він несе сам [3]; як особлива форма допомоги 
у вирішенні проблем.  
Отже, теоретичний аналіз проблеми психологічного супроводу 
підвищення професійної компетентності педпрацівників дає змогу зробити 
наступні висновки: поняття «психологічний супровід» можна 
операціоналізувати як комплексний метод, що забезпечує зовнішні умови 
для прийняття оптимальних рішень суб'єктом діяльності в різних ситуаціях 
життєвого вибору; дослідження специфічних функцій сприяння 
становленню фахівця, його особистісного та професійного зростання, – 
психологічного супроводу професіогенезу педпрацівників, – ще не стало 
предметом спеціального глибокого наукового дослідження. Наступний 
крок у висвітленні проблем професіогенезу лежить, на нашу думку, у 
теоретичному і практичному вирішенні комплексу питань, серед яких 
найбільшу актуальність набуває визначення і створення освітніх умов, за 
яких, по-перше, педагог у процесі професіогенезу є не просто педагогом, а 
формується і розвивається майстром; по-друге, накопичений потенціал 
забезпечує поступальний саморозвиток.  
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КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  
В рамках професійної діяльності перед практичним психологом 
повсякчас постають складні завдання для вирішення яких необхідно 
проявляти креативність, нестандартність мислення, вміти розпізнавати та 
впливати на емоційний стан інших людей, а також контролювати власний 
емоційний стан. Головним завданням підготовки майбутнього фахівця в 
процесі навчання стає максимальне сприяння розвитку професійно 
важливих якостей, серед яких, особливе місце посідає емоційна 
компетентність. 
Поняття «емоційна компетентність», виникло й з'явилося нещодавно. 
Емоційна компетентність є суттєвою складовою емоційного інтелекту, що 
іноді призводить до вживання цих понять як синонімічних. Одна із перших 
публікацій із проблеми емоційної компетентності з'явилася у представника 
змішаної моделі емоційного інтелекту Д. Гоулмана. Автор вважає, що 
емоційна компетентність включає дві основні складові: особистісна 
компетентність (розуміння себе, саморегуляція та мотивація); соціальна 
компетентність (емпатія і соціальні навички) [2]. 
Одним із вирішальних чинників професійної компетентності 
майбутніх психологів є формування емоційної компетентності, адже вона 
дозволяє забезпечити психологу ефективну міжособистісну взаємодію у 
професійній діяльності, є показником психологічного здоров'я та 
соціального становлення.  
В умовах сучасного інформаційного суспільства формування 
емоційної компетентності особистості потребує нових підходів у навчанні, 
нових інструментів у взаємодії суб'єктів навчального процесу, зокрема 
застосування технології коучинга, що сприяє розвитку самостійної 
особистості, здатної до саморозвитку, реалізації власних можливостей, 
прийняття рішень і досягнення цілей.  
Дослідженнями коучинга займаються такі науковці зарубіжжя як 
М. Аткінсон, У. Т. Голві, А. Ґрант, К. Ґрифітс, Е. Парслоу, Дж. Роджерс, 
Дж.Уітмор та інші. Вони розглядають технологію коучингу як ефективний 
чинник розкриття потенціалу особистості у різноманітних галузях 
діяльності (консультуванні, економіці, бізнесі, спорті, навчанні), 
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інтегруючи окремі знання і методи, що застосовують у психології, 
філософії та соціології.  
В Україні дослідження технології коучингу в професійній освіті 
здійснила С.М. Романова, зазначивши, що коучинг – це взаємостосунки 
між викладачем і студентами, коли викладач ефективно організовує процес 
пошуку студентами кращих відповідей на питання, що їх цікавлять, 
допомагає студентам розвиватися, закріплювати нові навички і досягати 
високих результатів у своїй майбутній професії [3, c. 83]. 
Термін коучинг в педагогічну освіту перейшов з комерційних 
тренінгових програм, причиною такого переходу стала необхідність 
адаптації вищої освіти до потреб її споживачів, намаганням зробити освіту 
привабливою, гнучкою та доступною, забезпечуючи комфортні умови для 
професійного становлення і розвитку кожної особистості.  
Розрізняють декілька видів коучингу: індивідуальний, груповий, 
командний, кар'єрний, корпоративний, бізнес-коучинг, лайф-коучинг, 
коучинг конфліктів тощо. Незважаючи на різновиди, коучинг дає 
можливість особистості подивитися на себе з іншого боку, оцінити 
ситуацію, що склалася, знайти різні способи вирішення проблеми, 
проаналізувати їх і обрати найоптимальніший, скласти план дій на 
майбутнє, навчитися контролювати свої дії та активно співпрацювати з 
іншими [1, c. 77]. У навчальному середовищі коучинг забезпечує набір 
методик для формування важливих самоосвітніх умінь особистості, а саме: 
виокремлення, аналізу, подолання труднощів і проблем, які виникатимуть у 
процесі навчання; ефективного спілкування та навчання в колективі, групі, 
соціальних мережах; організаторських і управлінських умінь; умінь 
самоаналізу та самомотивації тощо. Усі ці уміння становлять основу 
емоційної компетенції майбутнього спеціаліста, яка є одним із проявів і 
показників соціальної та професійної зрілості особистості.  
Для більш ефективного розвитку емоційної компетентності можна 
використовувати чотириступеневу модель GROW, розроблену 
Дж. Уітмором, яка є популярною у використанні коуч-технологій [4, p. 67]. 
Чотири літери назви моделі відповідають першим буквам слів, що 
означають етапи проведення навчальної дискусії або стадії на шляху до 
вирішення проблеми:  
– перший етап «goal» (у пер. з англ. мета) – визначення цілей і завдань 
вирішення окресленої проблеми;  
– другий етап «reality» (з англ. реальність) окреслення стану проблеми, 
визначення ресурсів, знань, необхідних для її вирішення; 
 – третій етап «option» (з англ. варіант) пошук можливих шляхів 
вирішення проблеми, вибір найоптимальніших;  
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– четвертий етап «will» (з англ. воля) – застосування обраних 
стратегій, перевірка в дії. 
Отже, навчальна діяльність з використанням коуч-технологій повинна 
бути спрямованою на створення таких освітніх умов, за яких студенти б 
сприймали знання активно, формуючи тим самим в собі навички 
самоосвіти і самоаналізу, необхідні конкурентоспроможному 
кваліфікованому спеціалісту сьогодення, здатному до саморозвитку і 
самонавчання [3, с. 83]. 
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Добровольская Л.П., 
к.пед.н., доцент кафедры психологии Мелитопольского государственного 
педагогического университета имени Богдана Хмельницкого 
Украина, г. Мелитополь 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ 
КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В 
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Важная проблема современности, которая в настоящее время 
находится в центре внимания и требует незамедлительного решения, 
является формирование толерантного сознания у представителей 
различных народов, которое способно вписаться в любое цивилизованное 
пространство. Решение этой глобальной задачи невозможно без создания 
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соответствующей толерантной среды в обществе и в сфере образования. 
Активная нравственная позиция и психологическая готовность к 
терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, 
нации, религии, социальной, информационной среды – основные 
компоненты понятия «толерантности».  
«Толерантность – это то, что дает возможность достичь мира и ведет 
от культуры войны к культуре мира…», – так говорится в Декларации 
принципов толерантности, которая была принята генеральной 
Конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года в Париже 185 
государствами. 
Неисчерпаемый вклад в развитие взаимодействия культур внесли 
труды Ф. Барта, В. Вундта, Э. Дуркгейма, А. Кребера, Ю. Лотмана, 
М. Мида, Р. Редфилда, В. Хансона и др. Проблема взаимопроникновения 
этнокультурной среды была центром внимания в творчестве ученых-
классиков антропологии (Ф. Боас, Ф. Гребнер, Л. Леви-Брюль, У. Риверс, 
В. Шмидт, Л. Фробениус). Подходы к разрешению этой проблемы находим 
в работах отечественных исследователей И. Аносова, И. Беха, 
М. Боришевского, Ю. Липы, Г. Грабовича, О. Грабович, А. Потебни, 
Т. Рудницкой, Т. Троицкой, М. Юрия, В. Янива. 
Педагогическая культура в своём развитии всегда опиралась на 
народные корни. Поэтому необходимо внедрять в воспитательно-
образовательный процесс подготовки будущих педагогов элементы 
этнопедагогики и этнопсихологии, так как именно эти дисциплины 
систематизируют народные знания о воспитании, которые отображены в 
религии народа, сказках, пословицах, поговорках, традициях, обрядах, 
народном ремесле, красоте одежды, песнях и др. 
Современное состояние развития человека и общества требует от 
личности будущего педагога высокого уровня культуры, моральных 
качеств, экологического мировоззрения, а также взаимоотношения и 
взаимопонимания между людьми, которые приобретают огромное значение 
в общем глобальном процессе интеграции и ассимиляции культур [3, 
с. 135]. В этих условиях формирование толерантности как 
профессионально важного качества у будущих педагогов – приоритетное 
задание психологии и педагогики. 
Мы полагаем, что толерантность и ответственность личности касается 
всех звеньев общественной жизни нашего молодого государства. 
«Толерантность» – чрезвычайно ёмкое понятие. Оно затрагивает и диалог 
между этническими группами, различными конфессиями, культурами 
народов. Без терпимости к интересам, мотивам, установкам, 
мировоззрению, идеалам, взглядам, культуре других народов невозможны 
развитие и прогресс цивилизации. В процессе национального воспитания 
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нельзя не учитывать региональные, этнокультурные, этнопсихологические 
особенности развития взаимоотношений между субъектами 
многонационального общества [1, c. 317–320]. 
По нашему мнению, стержнем всей системы воспитания в 
современный период развития Украины выступает национальная идея, 
которая выполняет функцию объединяющего фактора в этнокультурном, 
этнопсихологическом пространстве педагогического университета, в 
становлении жизненной позиции каждого студента, поэтому толерантность 
является интегральным профессиональным качеством и будущего учителя. 
Город Мелитополь в Запорожской области находится на юго-востоке 
Украины (около 160000 жителей). Это интеркультурный город, в котором 
развиваются 100 национальных культур, организовано много 
национальных обществ, возрождаются их традиции, обычаи, изучаются 
родной, украинский, русский языки. Украинцы, русские, белорусы, венгры, 
поляки, чехи, татары, караимы, греки, армяне, евреи, немцы, болгары и 
другие народы передают свою историю через традиции всем жителям 
нашего города. Каждый народ внес свою судьбу в богатую культурную 
сокровищницу Мелитопольщины. 
Творческая группа преподавателей Мелитопольского 
государственного педагогического университета имени Богдана 
Хмельницкого, кафедры психологии и студенты – участники научного 
психологического кружка «Познай себя сам» осуществляют научный поиск 
по изучению психологического климата, психологических особенностей 
общения в некоторых коллективах народных вокальных ансамблей города 
и района: болгарский – «Балкан», чешский – «Богемия», крымско-
татарской песни – «Гузель Кирим», украинский – «Джерело», еврейский – 
«Шалом», немецкий – «Эдельвейс». 
Мы сделали краткий ретроэкскурс в процесс становления песенных 
ансамблей, отметили и обобщили этнопсихологические особенности 
общения участников. В психолого-педагогических исследованиях мы 
выявили, что среди многочисленных народов, которые заселяли южно-
украинскую степь, были евреи. Переселения происходили в 1845–1855 
годы. В 1996 году начал работать еврейский ансамбль «Шалом», в 
репертуаре которого песни еврейского и украинского фольклора. В 
ансамбле «Шалом» много традиций, праздников, обрядов, которые 
раскрывают величие, широту, красоту культуры еврейского народа. Для 
исполнителей ансамбля характерно конструктивное общение, ощущается 
взаимоуважение и доброжелательность к другим народам. 
Мелитопольский край стал второй родиной для богемских чехов, 
которые появились на территории нашего края в 1869 году. Настоящие 
патриоты национальной культуры, языка, искусства – чехи на протяжении 
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многих лет стремились сохранить почитание, любовь к своим духовным 
истокам. На этой национальной основе возникло чешское культурное 
общество – «Богемия». «Богемия» исполняет песни на чешском, 
украинском и русском языках. Для исполнителей ансамбля характерны 
толерантность, настойчивость, ответственность, целеустремленность, 
трудоспособность, чуткость и любовь к другим языкам.  
Немецкий ансамбль «Эдельвейс» был создан в 1992 году. Участники 
ансамбля в глубине души влюбленные в песенное искусство, сохраняют 
верность традициям немецкой хоровой культуры. Следует подчеркнуть, 
что и немецкое народное песенное творчество взаимодействует с 
фольклором других ансамблей Мелитопольщины. 
Значительную роль в формировании этнического слоя населения 
Запорожской области оказали болгары. Ансамбль народной болгарской 
песни «Балкан» начал свое существование в 1999 году. Болгарская музыка 
включает в себя элементы музыкальных культур других народов. Мы 
отмечаем, что современные народные песни сохранили традиции, формы и 
жанры старинных песен (трудовые, любовные, застольные, детские, 
урожайные). Большинство болгарских напевов имеют свое особое 
музыкально-образное содержание, продиктованное национальными 
особенностями. 
Научный поиск привёл к выводу, что национальной чертой крымских 
татар, которые населяют наш край, является любовь к музыке и пению. В 
городе Мелитополе существует крымско-татарский ансамбль – «Гузель 
Кирим». Крымско-татарская музыка сопровождает развлечения: борьбу, 
скачки, праздники (свадьбы, дни рождения). Распространенным жанром 
современного татарского фольклора считаются песни. По тематике и 
содержанию татарские песни можно объединить в такие группы: трудовые, 
хороводные, свадебные, любовные, семейные, социальные, солдатские, 
исторические, юмористические и др. Песенная деятельность оказывает 
огромное влияние на формы и стили общения исполнителей в народных 
вокальных коллективах [2, с. 221–222]. 
Формирование толерантности как профессионально важного качества 
будущего учителя в нашем исследовании проходило в специально 
созданных психолого-педагогических условиях их подготовки: обновление 
учебной информации, учебных и рабочих программ в контексте теорий 
педагогики и психологии толерантности; проведение тренингов 
формирования умений анализировать, конструировать; презентации 
разрешения конфликтных педагогических ситуаций способами «техники 
учителя-фасилитатора», арттерапии; создание ситуации успеха в учебно-
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воспитательной деятельности для предупреждения возникновения у 
студентов негативных педагогических стереотипов и условий для 
формирования благоприятного психологического климата в академических 
группах. 
Нами разработана и презентована университетская программа 
«Профессиональная культура кураторов академической группы – основа 
гармонического воспитания национальной интеллигенции», которая 
направлена на повышение престижа и утверждение высокого социального 
статуса учителя – носителя духовности, национальных ценностей, 
моральности, культуры и толерантности. 
Таким образом, результаты творческих поисков позволяют отметить, 
что воспитание студенческой молодёжи в духе толерантности мы 
рассматриваем как первостепенную задачу, решение которой даёт 
возможность противодействовать негативным влияниям в кросскультурном 
обществе, которые порождают страх и отделяют один народ от другого, а 
также развивать у студентов способности к гуманистическому стилю 
мышления, критической оценке и формировать моральные критерии. 
Следует подчеркнуть, что народные ансамбли нашего города 
постоянно находятся в поликультурном диалоге. Народные, этнические 
идеалы в национальном воспитании очень стойкие и являются важным 
вектором развития педагогической системы в целом 
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ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ  
Загальнопсихологічні та методологічні аспекти професійної 
самосвідомості досліджували у своїх роботах К. О. Абульханова-Славська, 
М. Й. Боришевський, Р. Бернс, Л. С. Виготський, К. Роджерс, В. В. Столін, 
В. І. Слободчіков, І. С. Кон, А. В. Петровський, Н. І. Пов'якель, 
Л. Г. Терлецька та інші вітчизняні та зарубіжні дослідники.  
У центрі уваги значної частини психолого-педагогічних досліджень 
поставлено проблеми, пов'язані з дослідженням становлення особистості 
практичного психолога як суб'єкта життєдіяльності, його розвитку та 
виховання як істотної передумови для успішної професійної діяльності. 
Найактуальніше ці питання звучать в аспекті набуття професійного 
досвіду, центральним в якому є розвиток професійної самосвідомості.  
Психологічна наука розглядає професійну самосвідомість як 
особливий феномен людської психіки, яка обумовлює саморегуляцію 
особистістю своїх дій у професійній сфері на основі пізнання професійних 
вимог, своїх професійних можливостей і емоційного ставлення до себе як 
до суб'єкта професійної діяльності. Провідними виявами у професійній 
самосвідомості практичних психологів є усвідомлення себе в якості 
приналежності до певної системи професійної діяльності, уміння 
здійснювати саморегуляцію міжособового професійного спілкування, 
уміння раціоналізувати професійні дії поведінки. Розвиток структурних 
компонентів професійної самосвідомості є тим психологічним 
системоутворюючим фактором, який сприяє розвитку усвідомленого 
ставлення до постановки професійно-діяльнісної мети.  
Результати теоретичного аналізу виявили, що аналітичну сутність 
змісту професійної самосвідомості визначає поняття «свідомість» і 
підпорядковані йому характерні риси самосвідомості суб'єкта певного типу 
професійної діяльності. Виділяються дві базові позиції у дослідженні 
проблеми самосвідомості. Перша позиція базується на розгляді Я-концепції 
як результату розвитку самосвідомості в онтогенезі (К. Роджерс, Р. Бернс, 
Ч. Кулі, Дж. Мід, Е. Еріксон, У. Джеймс та ін.). Друга позиція розглядає 
питання становлення самосвідомості в контексті проблеми розвитку 
особистості (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, 
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О. М. Леонтьєв, А. Р. Лурія, П. Р. Чамата, І. С. Кон, В. В. Столін, 
І. І. Чеснокова, В. А. Ядов та ін.). Розмежувати сутнісний зміст різних 
підходів до поняття професійної самосвідомості дозволяє визначення 
рівневої концепції самосвідомості В. В. Століна, який визначає її будову як 
складну структуру, що розкриває різноманітні процеси, модальності Я, 
механізми самосвідомості [4, с. 124]. Визначення професійної 
самосвідомості як інтегральної моделі професійної Я-концепції 
практичного психолога, яка має ієрархічну структуру, що складається із 
компонентів, модальностей та виконує відповідні функції, стала базовою 
для подальшого дослідження.  
Проведений теоретичний аналіз дозволив сформулювати поняття 
«професійної самосвідомості практичного психолога» як процес 
міжсистемної взаємодії трьох підструктур: когнітивної (знання 
можливостей у Я-досягненнях), афективної (емоційно ціннісне 
самоставлення) і поведінкової (уміння раціоналізувати професійні дії 
поведінки). Кожна підструктура має специфічні характеристики, які 
визначають саморозвиток особистості в професійній діяльності, сприяють 
професійному розвитку і в цілому формують професійну Я-концепцію 
практичного психолога.  
У свою чергу розвиток професійної самосвідомості психолога впливає 
на процес професіоналізації: структури самосвідомості мотивують 
особистість до діяльності, при певних умовах вони впливають на процес 
цілепокладання; самосвідомість у її когнітивній і емоційній формі 
детермінує ставлення до оточуючих, а також визначає стиль і характер 
спілкування з ними; самосвідомість у формі самопізнання і самоставлення 
впливає на розвиток певних рис і, відповідно, на розвиток особистості в 
цілому; самосвідомість виступає формою самоконтролю у діяльнісних 
формах виявлення людини. 
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ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА В 
КОНСУЛЬТУВАННІ 
Психологічне консультування вимагає від консультанта 
професіональної відповідальності: інформуючи, підтримуючи людину, він 
ставить її в особливе становище по відношенню до соціального оточення. 
Так, в юриспруденції забороняється консультувати позивача і відповідача 
одночасно. Психологічне консультування працівника і роботодавця, 
подружжя, дітей і батьків, які перебувають у стані конфлікту, ставить перед 
психологом схожі проблеми. Професійна діяльність психолога-
консультанта регламентується спеціальними кодексами професійної етики. 
Разом з тим, консультант часто опиняється в складній ситуації 
суперечливості етичних вимог, викликаних, зокрема, відповідальністю 
морального вибору клієнта і самого консультанта.  
Відповідальність консультанта перед клієнтом етично може не 
збігатися з відповідальністю перед його оточенням – членами сім'ї, 
колегами. Цим і рядом інших обставин зумовлена необхідність створення 
кодексів професійної етики консультантів-психологів. Виконання вимог 
кодексів ускладнюється такими факторами, як: унікальність кожного 
контакту з клієнтом; заданість корпоративними інтересами та іноді етична 
безцеремонність установ, від яких залежить консультант як їх працівник; 
протиріччя цінностей (свобода і автономія клієнта та його безпека в разі 
суїцидальних намірів); необхідність правильно оцінювати свої можливості 
як фахівця і непередбачуваність ситуації клієнта; небезпека, що виходить 
від клієнта для суспільства або окремих людей [4]. 
Психолог потрібен не для того, щоб судити і давати оцінки, а навпаки, 
прагне, перш за все зрозуміти, пояснити проблему, заспокоїти душу, яка 
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страждає, і навіть виправдати її. Лише в тому випадку, якщо «клієнт 
становить небезпеку для себе самого або оточуючих» [1], психотерапевт 
отримує офіційне право діяти не в його інтересах, проте дуже важко 
достовірно визначити ступінь цієї небезпеки. Тут ніякі кодекси не в змозі 
замінити професійної інтуїції терапевта. Навіть в особливо складних 
ситуаціях, коли він не може дати однозначну моральну оцінку подіям, про 
які повідав йому клієнт – буває, що особистість клієнта і мотиви його 
вчинків не викликають ні симпатії, ні поваги – психологу доводиться на 
якийсь час забути про свої емоції «звичайної людини». У таких випадках 
йому необхідно бути неупередженим дослідником.  
Ф. Майленова вважає, що в будь-якому випадку психологу доводиться 
мати справу найчастіше саме з тіньовими сторонами особистості клієнта, 
тому йому завжди треба пам'ятати, що даною проблемною ситуацією 
індивідуальність клієнта аж ніяк не вичерпується, що поступово, в процесі 
роботи, проявляться і світліші сторони його особистості. Така гуманістична 
установка, що в глибині душі кожного живе прагнення до добра і 
досконалості, стає самоздійснюваним пророцтвом: якщо очікувати, що 
людина рано чи пізно проявить свої кращі сторони, в кінці кінців це 
відбувається. Навіть ті клієнти, що живуть за принципом «людина людині – 
вовк», якщо спочатку побудувати з ними довірливі відносини, 
утримуючись від оціночних суджень, поступово розкривають свою 
глибинну людську сутність, яка, як правило, не настільки хижацька, як 
вони звикли вважати. Іноді це відкриття себе здійснює на них 
приголомшуючу дію [3]. 
Істинний професіонал може буквально повернути людину до 
нормального життя, допомогти подолати невроз, відчай, зриви. У 
психолога шукають розуміння і поради, але завдання консультанта – 
допомогти самій людині знайти вихід із ситуації. Для людини, що 
зневірилася, важливо повірити в можливість розв'язання кризи, в себе, в 
свої перспективи. Часом у психолога шукають просто співрозмовника, 
терплячого слухача, що дає можливість виговоритися, «вилити душу». Хоч 
би яка була сповідь, психолог зобов'язаний залишатися уважним і 
спокійним, не показуючи ні надмірного подиву, ні абсолютного 
байдужості. 
Етика психологічного консультування ґрунтується на повазі гідності і 
приватного життя людини, яка консультується; вона передбачає відмову 
від обивательської зацікавленості або повчання мудрості життя. Етичні 
проблеми консультування на кшталт медичної етики – це збереження 
таємниці, професійна відповідальність, яка полягає в увазі до людини і 
спонукає її до самостійного пошуку виходу зі складної ситуації. Важливо 
розуміти, що конфіденційність дотримується передусім в інтересах клієнта. 
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Як зазначає Р. Кочюнас, «конфіденційність завжди ґрунтується на праві 
клієнта на добре ім'я і збереження таємниці». Конфіденційність в 
консультуванні може бути порушена у виняткових випадках: підвищений 
ризик для життя клієнта або інших людей; злочинні дії; необхідність 
госпіталізації клієнта; участь клієнта в поширенні наркотиків та інших 
злочинних дій [2]. 
Однієї з найважливіших етичних проблем консультанта фахівці 
називають «розділену відповідальність» в процесі «асистуючого 
морального вибору» клієнта. «Однак звалюючи на себе всю 
відповідальність не тільки за процес консультування, а й за його результат, 
психолог не тільки бере на себе непосильну ношу, але і шкодить самому 
клієнту, позбавляючи того можливості самому навчитися відповідати за 
себе» [3]. 
Від психологів потрібна душевна тонкість по відношенню до тих, хто 
звернувся за допомогою, надання як мінімум психологічної підтримки, 
запобігання і профілактика психотравм, пов'язаних зі складною 
економічною і соціальною ситуацією, яка змінила звичні форми життя 
багатьох людей. Уважність і м'якість є необхідними чеснотами в діяльності 
практикуючого психолога. Разом з тим, психологу необхідно особистісно 
дистанціюватися від клієнта, уникнути як опіки, так і маніпулювання його 
волею. 
Отже, до числа професійних чеснот психолога відносяться висока 
мовна культура, розвинена емпатія, пам'ять, уважність до людських 
стосунків, чуйність. Психологу важливо культивувати і розвивати в собі 
спостережливість і стриманість, емоційну врівноваженість і невичерпний 
живий інтерес до людей, любов до них.  
Для практичного психолога формування відповідальності є головною 
професійною установкою, а також його основний обов'язок навчити цьому 
свого клієнта. 
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ЛИЧНОСТНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 
СЕМЬИ К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА 
Детский дом семейного типа – форма воспитательного учреждения, 
являющаяся промежуточной между приемной семьей и детским домом 
(интернатом). Основной задачей детского дома семейного типа является 
создание благоприятных условий для воспитания, обучения, оздоровления, 
и подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей в условиях семьи.  
Содержание работы детского дома направлено на адаптацию и 
эффективную социализацию детей, на их подготовку к принятию 
социальных ролей, а также помощь детям, начавшим самостоятельную 
жизнь. Пребывание детей максимально приближено к жизни в 
благополучной семье, не только созданием условий, а всем содержанием 
воспитательной работы, взаимоотношениями, самой атмосферой. Дети 
знают, что это не кровная семья (никто не стремится подменить ее), однако, 
живя на протяжении всего пребывания в детском доме в одной семье, у них 
формируется опыт семейной жизни. Они участвуют в домашних делах, 
ведут хозяйство, испытывают естественные чувства любви и заботы, 
ощущают свою защищенность, сами выражают эти чувства по отношению 
к членам семьи, учатся оценивать действительность и свое будущее [2]. 
Профессиональное становление воспитателя детского дома семейного 
типа – непрерывный и сложный процесс целостного изменения мамы-
воспитательницы, и отца-воспитателя, включающий не только 
профессиональное становление и самосовершенствование, но и активное 
преобразование своего внутреннего мира, приводящий к принципиально 
новому способу жизнедеятельности, поскольку в детском доме, 
осуществляющем воспитание в условиях, максимально приближенных к 
семейному, профессиональная деятельность и образ жизни неразрывно 
связаны, и во многом определяют друг друга. В основе процесса 
становления воспитателя детского дома семейного типа лежат не только 
его стремление к личностному и профессиональному росту, но и к 
готовности к раскрытию своего родительского и психолого-
педагогического потенциала. 
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Профессиональное становление воспитателя детского дома семейного 
типа проходит ряд специфических стадий: профессиональное 
самоопределение, профессиональная подготовка, профессиональная 
адаптация, профессионализация и овладение социально-педагогическим 
искусством быть «матерью» и «отцом». 
Родители-воспитатели проходят через названные стадии в 
индивидуальном темпе, совершенствуя не только педагогическую, а также 
и родительскую функции. Результатом этого процесса является не только 
принятие новой социальной роли (родители-воспитатели), но и овладение 
умением стать и родителем, и педагогом для детей, имеющих чаще всего 
негативный опыт социальных отношений в семье, или в депривированной 
среде государственных учреждений интернатного типа. 
Условиями, определяющими профессиональное становление 
воспитателя детского дома семейного типа являются: организация 
совместного проживания воспитателя с детьми; создание материально 
обеспеченной и эмоционально богатой, позитивно окрашеной предметно-
пространственной среды; обеспечение финансово-хозяйственной и 
психолого-педагогической самостоятельности воспитателя; 
направленность деятельности кураторов на психолого-педагогическую 
поддержку воспитателя, которая реализуется в повседневном внимании к 
трудностям и успехам родителей-воспитателей, диагностике её 
профессионального становления, предупреждении и профилактике 
профессионального выгорания; создании системы повышения 
профессиональной компетентности и передачи опыта. 
Важным условием является и особая направленность действий 
кураторов подобного учреждения: во-первых, на профессиональную 
подготовку и системное повышение квалификации сотрудников и, во-
вторых, на оказание всемерной повседневной психолого-педагогической 
поддержки родителям-воспитателям [1]. 
Реализация первого направления происходит в процессе проведения 
базовой профессиональной подготовки «родителей», («Я – родитель»), 
организации профессиональной стажировки в подобных учреждениях и 
создания специальных курсов и программ повышения квалификации 
воспитателей, осуществляющихся в стенах учебных учреждений. 
Реализации второго направления способствует организация и 
проведение «Круглых столов» (педагогических советов), «Клуба 
родительского воспитания», индивидуального консультирования, 
тренингов, проблемных и творческих лабораторий и т.д. 
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Работа в таких условиях неизменно актуализирует определенные 
личностные качества родителя-воспитателя: сопереживание и принятие 
ребенка таким как он есть, терпеливость и толерантность, установку на 
предоставление ребенку возможности высказываться; ориентацию на 
равенство детей и родителей и товарищеские отношения между ними, 
формирование навыков эффективного взаимодействия в социальной и 
бытовой сфере жизни семьи. Развитие профессионального родительского 
мастерства предполагает наличие зрелого мировоззрения, рефлексии, как 
осмысления своей профессиональной деятельности, самооценки, и как 
оформления профессиональных смыслов, жизненных ценностей, 
самосознания, способности к произвольности профессиональной 
деятельности и поведения. 
Таким образом, в результате специфики такого взаимодействия с 
детьми, оставшимися без попечения родителей и особенности 
жизнедеятельности в условиях детского дома семейного типа, резко 
понижается фактор формального отношения к педагогической 
деятельности у родителей-воспитателей, формируется четко 
мотивированная активная родительская позиция по отношению не только к 
своим «биологическим» детям, но и к «социальным», снижается риск 
профессионального выгорания, что конечно же увеличивает социально-
психологическую эффективность данной формы воспитательного 
учреждения. 
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
Євроінтеграція українського суспільства поставляє перед системою 
освіти нові вимоги, найголовнішою серед яких є особистісна орієнтація 
освіти, світоглядний поворот до особистості, причому не лише особистості 
вихованця чи учня, а й педагога. Така ситуація в освіті актуалізує питання 
введення змін у процес післядипломної освіти вчителів, зокрема 
«перетворення набуття освіти на процес, що триває упродовж всього життя 
людини». 
Ефективність післядипломної освіти пов'язана з мобільним 
трансформуванням її відповідно до темпів оновлення інформації, знань, 
забезпечення змісту освіти необхідним випередженням. Модернізація 
освіти на сучасному етапі пов'язана з поступовим відходом від її 
традиційних форм зі «знаннєвою», «когнітивною» парадигмою, метою якої 
є формування знань, умінь та навичок, а провідною стає тенденція 
інноваційної освіти та виховання особистості, здатної до самопроектування 
і саморозвитку[1]. В аспекті безперервної освіти вчителів набуває 
актуальності питання організації психологічного супроводу даного 
процесу, а саме посилення психологічної складової з урахуванням 
індивідуальних потреб педагога, як засобу організації підвищення його 
кваліфікаційного рівня. 
Вивченню проблеми становлення професіонала своєї справи 
присвячені праці В. О. Бодрова, К. М. Гуревича, Є. І. Ісаєва, І. С. Кона, 
В. А. Семиченко, В. А. Сластеніна, Л. В. Темнової, В. Д. Шадрикова та ін. 
[3]. Однак, в сучасній науковій літературі не має чітких рекомендацій з 
питань формування у педагогів мотивації до саморозвитку та 
самовдосконалення впродовж педагогічної діяльності. Незважаючи на 
постійні трансформації в освіті, традиційними способами навчання 
педагогів залишаються проведення лекцій, тренінгів, спецкурсів та 
консультування, що дають лише певні орієнтири для подальшого розвитку 
та навчання. Така система підвищення кваліфікації рідко мотивує педагогів 
до постійної самоосвітньої діяльності, а головним мотивуючим чинником 
підвищення кваліфікації педагога залишається необхідність наступної 
атестації.  
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Вимоги сьогодення вимагають від педагогів здатності до постійного 
оновлення змісту та форм педагогічної діяльності, зміни усталених 
стереотипів роботи у напрямку самоосвіти, що вимагає від нього 
відкритості у сприйнятті нової інформації, мобільності, гнучкості, вміння 
підлаштовуватися до змін. Проте здатність до змін залежить від низки як 
об'єктивних чинників, таких як вік, рівень освіти, матеріальне становище 
педагога, так і суб'єктивних чинників, провідне місце серед яких займають 
індивідуально-типологічні особливості педагога та наявність негативних 
психологічних факторів педагогічної діяльності. За дослідженням 
Савчук Л. О. [4] до негативних психологічних чинників педагогічної 
діяльності належать: наявність особистісних деформацій (акцентуації 
характеру, які виникли під впливом професійної діяльності стосовно 
взаємодії з учнями); зміни структури цілепокладання: пріоритет локальних 
над пролонгованими цілями («мій предмет головний»); девальвація 
методологічних і загальнотеоретичних знань, що призводять до прагнення 
отримати готові «рецепти» педагогічної діяльності, очікування методичної 
допомоги ззовні, пошуки готових алгоритмів діяльності; поява «комплексу 
загрози авторитету»; ригідність сприйняття мови, мислення; відчуття 
самодостатності та припинення професійного зростання; закріплення 
недоцільних систем психологічного захисту та ін.. 
Така ситуація призводить до зменшення кількості 
конкурентоспроможних фахівців та здебільшого формальному ставленню 
до змін та зниженню мотивації для самоосвітньої діяльності. 
В наявній ситуації післядипломної освіти найбільш перспективним на 
наш погляд є максимальна індивідуалізація курсів підвищення кваліфікації 
фахівців та організації психологічного супроводу самоосвітньої діяльності 
педагогів з урахуванням наявних схильностей та потреб. Психологічний 
супровід ми розглядаємо як систему заходів що спрямовані на допомогу 
педагогові в професійній діяльності, головні завдання якого полягають в 
наступному: 
– діагностика рівня психологічної компетентності педагога; 
– визначення індивідуальної професійної спрямованості педагога, 
мотивів, труднощів та освітніх потреб; 
– вибір основних параметрів навчання; 
– моделювання індивідуально-освітньої програми навчання педагога; 
– моніторинг подолання вчителем різноманітних професійних 
труднощів. 
Результатом психологічного супроводу стає побудова вчителем 
індивідуальної професійно-освітньої програми; уміння педагога 
вирішувати різноманітні психологічні та професійні проблеми, уміння 
проводити само діагностику, виявляти та усувати проблеми, що має 
відіграти вирішальну роль у формуванні конкурентоздатного фахівця. 
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Україна, м. Сєвєродонецьк 
РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ В 
МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ 
Людина за своєю природою схильна до міжособистісних контактів з 
іншими людьми. Вплив однієї особи на іншу є невід'ємним елементом у 
процесі міжособистісних стосунків. Кожна людина стає об'єктом впливу 
багатьох людей, впливаючи й на них. Процес і результат зміни ндивідами 
поведінки, установок, намірів, уявлень, оцінок тощо багато в чому 
залежить від індивідуальних, психологічних особливостей тих, хто 
впливає, і тих, хто стає об'єктом впливу [4]. Неповторність людини, 
соціально значуща відмінність від інших людей, індивідуальність 
виявляється в темпераменті, характері, здібностях, потребах, мотивах, 
інтересах, емоційно-вольовій діяльності та ін.  
Під час з'ясування співвідношення індивідуально-психологічних 
особливостей людини та її зовнішніх поведінкових виявів користуються 
чотирма характеристиками типів темпераменту: флегматичний, 
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холеричний, сангвінічний, меланхолічний. Слово «темперамент» походить 
від лат. «temperamentum», що в перекладі значить «співмірність, належне 
співвідношення частин». Рівне йому за значенням грецьке слово «красис» 
(«злиття, змішування») увів лікар античності Гіппократ. Під 
темпераментом він розумів анатомо-фізіологічні, індивідуальні 
психологічні особливості людини. Гіппократ пояснював темперамент як 
особливості поведінки, перевагу в організмі одного з «життєвих соків» 
(чотирьох елементів). Він вважав, що переважання лімфи (давньогрец. 
флегма, «мокрота») робить людину спокійною і повільною (елемент 
«вода») – флегматиком; переважання жовтої жовчі (древньогрец. холе, 
«жовч, отрута») робить людину істеричною і хамовитою, «гарячою» 
(елемент «вогонь») – холериком; переважання крові (лат. сангвис, сангуа, 
«кров») робить людину рухливою і веселою (елемент «повітря») – 
сангвініком; переважання чорної жовчі (древньогрец. мелэна холе, «чорна 
жовч») робить людину сумною і боязкою (елемент «земля») – 
меланхоліком. Переважання рис будь-якого типу темпераменту дає 
можливість віднести людину до того чи іншого типу. Учені встановили 
також, що тип темпераменту людини є природженим.  
Під впливом соціальних відносин у безпосередній взаємодії з іншими 
формується характер людини. Відомо, що між властивостями характеру та 
темпераментом існує взаємозв'язок, але останній не визначає риси 
характеру. Характер (від грец. χαρακτηρ – ознака, риса, знак) розглядається 
як структура стійких психічних властивостей, що визначають особливості 
стосунків і поведінки особистості. Коли говорять про характер, то зазвичай 
мають на увазі сукупність властивостей і якостей особистості, які 
накладають певну печатку на всі її прояви й діяння. Риси характеру 
складають ті істотні властивості людини, які визначають той чи інший 
спосіб поведінки, спосіб життя. Характер – це індивідуальне поєднання 
найбільш стійких, істотних набутих особливостей особистості, що 
виявляються в поведінці людини, у певному ставленні: до інших людей 
(індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм, жорстокість або 
доброта, байдужість або чуйність тощо); до дорученої справи (лінь або 
працьовитість, акуратність або неохайність, відповідальність або 
безвідповідальність тощо); до себе (ступінь вимогливості, критичності, 
самооцінки). У характері віддзеркалюються вольові якості, наприклад, 
готовність долати перешкоди, душевний та фізичний біль та ін.  
На міжособистісний зв'язок впливають також і здібності людини. Це 
індивідуально-психологічні особливості, що біологічно обумовлені та 
пов'язані з функціонуванням організму. Вони є результатом розвитку 
індивіда. Їхнє формування відбувається на основі задатків (вроджених 
анатомо-фізіологічних особливостей нервової системи мозку) та залежить 
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від умов життєдіяльності. Здібності до стосунків із людьми, а також 
предметно-діяльнісні або предметно-пізнавальні, значною мірою соціально 
обумовлені. У якості приклада можна навести мову людини як засіб 
спілкування, здібності міжособистісного сприйняття і оцінювання людей, 
здібності соціально-психологічної адаптації, здібності входити в контакт із 
різними людьми, здійснювати на них вплив. Здібностями можна назвати 
уміння переконувати інших, домагатися розуміння тощо. І міжособистісні, 
і предметні здібності доповнюють одні одних. Завдяки їх поєднанню 
людина отримує можливість розвиватися повноцінно і гармонійно [6]. 
Соціальна взаємодія, на відміну від рефлексивних дій, ніколи не 
відбувається миттєво. До її здійснення у свідомості діючої особи повинна 
виникнути досить стійка спонука до активності. Спонука здійснення дій 
називається мотивацією [2]. Вона як елемент організації соціальної 
взаємодії є силою, що штовхає індивіда до здійснення певних дій. До того 
ж, будь-яка соціальна дія починається з виникнення в індивіда потреби, яка 
надає йому певної спрямованості, наприклад, фізичні потреби (в їжі, сні та 
ін.), потреби в безпеці, спілкуванні, самоствердженні, налагодженні 
дружніх стосунків із іншими тощо. Потреба співвідноситься індивідом з 
об'єктами (суб'єктами) зовнішнього середовища, актуалізуючи строго 
визначені мотиви [5]. У 70-ті рр. XX ст. Ч. Мак-Клінток зі співробітниками 
виявили взаємодію шости різновидів соціальних мотивів, які спонукують 
учасників так чи інакше вибудовувати свою поведінку: мотиви загального 
виграшу (кооперація); власного виграшу (індивідуалізм); відносного 
виграшу (суперництво); виграшу іншого (альтруїзм); виграшу іншого 
(агресія); різниць у виграшах (рівність). Мотив (лат. movere – штовхати, 
приводити в рух) – спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням 
потреб; сукупність зовнішніх чи внутрішніх умов, які зумовлюють 
активність суб'єкта і визначають її спрямованість. Це складне інтегральне 
психологічне утворення належить суб'єкту поведінки. Важливим за 
мотиваційним значенням є стан індивіда, сформований потребою в 
об'єктах, необхідних для його існування і розвитку. Йдеться про потреби, 
які є джерелом активності людини, завдяки яким здійснюється 
регулювання її поведінки, визначається спрямованість мислення, емоцій, 
почуттів і волі. За допомогою установки (стійкої схильності індивіда до 
певної форми реагування) людина спрямовує свої вчинки, дії та поведінку 
[7]. 
Пізнавальні потреби реалізуються через інтерес, емоційно забарвлену 
інтелектуальну вибірковість. Інтерес – форма вияву пізнавальної потреби, 
що забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності 
і сприяє орієнтуванню, ознайомленню з новими фактами, більш широкому, 
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глибокому, повному відображенню дійсності. Інтерес постає як емоційна 
увага до об'єкта (у ньому поєднується емоційне та раціональне). Він є 
єднальною ланкою між потребами і цінностями. Соціальний об'єкт у 
поєднанні з мотивом, який актуалізується, викликає інтерес. Поступовий 
розвиток інтересу приводить до появи в індивіда мети щодо конкретних 
соціальних об'єктів. Момент появи її означає усвідомлення індивідом 
ситуації і можливість подальшого розвитку суб'єктивної активності, яка 
далі приводить до формування мотиваційної установки, що означає 
потенційну готовність до здійснення соціальної дії.  
Отже, механізм соціальної взаємодії складається з потреби, мотивації і 
самої дії. Цей механізм можна представити у вигляді формули:  
Потреба + Мотив + Інтерес = Взаємодія. 
Специфічною формою взаємодії людини з навколишнім світом є її 
емоції. Емоції (лат. – хвилюю) – психічне відображення у формі 
безпосереднього переживання життєвого змісту явищ і ситуацій. 
Спілкування і діяльність людини, її поведінка завжди зумовлюють появу 
певних емоцій, які характеризуються активністю, інтенсивністю, якістю та 
полярністю. Емоції охоплюють усі різновиди переживань особистості, 
спонукають її до знань, праці, вчинків. Вони виражають духовні запити і 
прагнення індивіда, його ставлення до дійсності, яке відображається в 
мозку і переживається як задоволення – незадоволення, радість – сум тощо. 
Такі базові емоції, як сором, подив, огида, задоволення, зацікавленість, 
радість, гнів, горе, зневага відображаються на обличчі африканця майже 
так, як і на обличчі європейця. Це дає можливість стверджувати, що люди, 
які належать до різних культур, здатні сприймати й оцінювати вираз 
людського обличчя за емоційними станами. Емоції є і своєрідною 
внутрішньою мовою, системою сигналів, за допомогою яких індивід 
дізнається про те, що відбувається.  
Людина регулює свої дії, вчинки та поведінку в групі і за допомогою 
волі, яка є важливим чинником у досягненні мети. Воля – здатність 
людини, що виявляється в самодетермінації, саморегуляції нею своєї 
діяльності і різних психічних процесів. Вольова регуляція поведінки 
здійснюється у процесі перетворення несвавільних психічних процесів на 
свавільні, набуття людиною контролю над своєю поведінкою, вироблення 
вольових якостей, свідомої постановки перед собою складніших завдань, 
які потребують вольових зусиль [3]. Воля в індивіда виявляється в таких 
властивостях, як сила волі, енергійність, витримка, рішучість, сміливість, 
самостійність, ініціативність, упевненість у собі, віра у справу, 
відповідальність, дисциплінованість, принциповість, обов'язковість та ін. 
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Серед основних психологічних функцій волі виокремлюють вибір мотивів і 
цілей, регуляцію спонукання до дій за недостатньої чи надлишкової їхньої 
мотивації, організацію психічних процесів в адекватну систему діяльності 
людини, мобілізацію психічних і фізичних можливостей на подолання 
перешкод під час досягнення поставлених цілей.  
Усе вищезазначене свідчить про те, що людина знаходиться у 
міжособистісній взаємодії з іншими. Впливаючи на неї, інші надають 
інформацію для соціального порівняння та змогу оцінити свої можливості. 
І водночас міжособистісна взаємодія є неминучим аспектом людського 
існування. Контактувати є таким же необхідним у житті людини, як і 
дихати чи вживати їжу. Товариство людей дає змогу індивідові перевірити 
вибраний спосіб поведінки, характер реакцій на ситуацію, що склалася. 
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Попелюшко Р.П., 
к.психол.н., доц. кафедри практичної психології та педагогіки  
Хмельницького національного університету 
Україна, м. Хмельницький 
ГЕНЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗДОРОВ'Я КОМБАТАНТІВ 
Виходячи з реалій сучасного українського життя, проблема 
психологічного здоров'я комбатантів стає все більш актуальною. Так як, 
кожен військовослужбовець проходить свій власний службовий шлях, 
тобто інтенсивність та специфіка участі у бойових діях на сході нашої 
держави, отримані поранення та ін.. Проте ефективне здійснення 
комбатантом своєї професійної діяльності залежить не тільки від її 
організації, але й від його особистих характеристик, його фізичного, 
морального та психічного здоров'я.  
Як зауважує академік Максименко С.Д., концепція психологічного 
здоров'я особистості комбатанта, набуває свого важливого значення в 
системі надання психологічної допомоги психологами та 
психотерапевтами [2]. Першими симптоми психологічного нездоров'я є 
неадекватність, невизначеність в плані ефективності власних переживань, 
поведінки. Благополуччя в психологічному здоров'ї особистості комбатанта 
може бути порушене домінуванням певних негативних за своєю суттю рис 
характеру, дефектами в моральній сфері, неправильним вибором ціннісних 
орієнтацій, специфікою бойових психотравмуючих ситуацій. 
Практика показує, що призвані для проходження військової служби, 
військовослужбовці є неоднорідними за станом психічного здоров'я і 
можуть поділятися на три умовні групи: психічно здорові, з нервово-
психічною нестійкістю та психічними розладами. Метою психолого-
професійного відбору має бути виявлення серед кандидатів у комбатанти 
осіб, які є психічно здоровими. Але оцінка стану психічного здоров'я 
кандидатів є складним а іноді і не реальним завданням, особливо, коли 
мова йде про проміжні стани психічного здоров'я особистості. 
Деякі фахівці вказують на те, що психічно здорові особи придатні до 
військової служби без обмежень. Проте, через негативний вплив 
різноманітних соціальних чи психологічних факторів певний відсоток 
серед комбатантів може перейди в групу з нервово-психічною нестійкістю. 
При цьому під нервово-психічною нестійкістю науковці-практики 
розуміють схильність людини до психічних зривів в умовах фізичної і 
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психічної напруги і вважають, що при правильній роботі з такими 
комбатантами прояви нервово-психічної нестійкості зникають [1].  
Академік Максименко С.Д., аналізуючи поняття «хвороба», 
«здоров'я», «психічне здоров'я», «психологічне здоров'я», пропонує 
наступне їх визначення. «Хвороба», науковцем, розуміється як дія 
сукупних руйнівних процесів в організмі людини, наслідком чого є не лише 
погіршення фізичного самопочуття комбатанта, а й зміни його особистості, 
відхилення в емоційно-вольовій та мотиваційній сфері. Виходячи з цієї 
позиції, повернення до здоров'я передбачає усунення негативних наслідків 
хворобливих переживань, небажаних установок, невпевненості у собі, 
тривожності та інших хворобливих і граничних станів. Поняття «здоров'я» 
визначається науковцем, як глобальний психічний стан особистості, що 
характеризується динамічною гармонійністю внутрішніх переживань та 
пов'язаних з цим ефективністю і успішністю діяльності людини [2]. 
Автором генетико-психологічної теорії, «психічне здоров'я» 
розуміється, як аспект здоров'я взагалі, який підкреслює стан душевного 
комфорту, відсутність патологічних психічних проявів та здатності до 
ефективної діяльності і саморегуляції у відповідності до власних цілей і 
інтересів людини [2]. 
Академік Максименко С.Д. пропонує використовувати поняття 
«психологічного здоров'я» у зв'язку з необхідністю диференціювати стани 
соматично і психічно здорового комбатанта відносно його становлення як 
цілісної особистості, рівня і змісту вищих рухових переживань і процесів 
смислоутворення [2]. Слушним, на думку вченого, є розуміння поняття 
психологічного здоров'я Дубровіною І.В. з точки зору повноти і дійсного 
багатства розвитку особистості. Також було зазначено, що здоров'я взагалі і 
психічне здоров'я зокрема, виступають необхідними умовами 
психологічного здоров'я, але, в той же час, можливість повноцінного 
розвитку впливає на соматичну і психічну сферу особистості. Наразі, 
необхідно зазначити, що саме ця суперечлива єдність констатує, весь 
психологічний напрям в сучасній медичній і психологічній науках [2]. 
На думку Максименко С.Д., процес діяльності є могутнім фактором 
здоров'я особистості, як соматичного, так і психічного і психологічного. 
Діяльність як поняття, необхідно розглядати не лише як фундаментальний 
процес, важливу форму активності, а і як особливий стан особистості. 
Даний стан є комфортним і стенічним, оскільки він являє собою 
переживання людиною власної активності, повноцінності, приналежності 
до людського роду і його надбань. Набуття нового досвіду, формування 
нових способів дій не лише адаптує і приводить до виникнення нових 
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мотивів і цінностей, воно споріднює особистість з культурою і розкриває їй 
самій її власну потенційну безмежність. Тобто, діяльність є органічно-
притаманним людині явищем, формою її розвитку як особистості, і саме з 
цієї причини ми вважаємо її дійсним фактором здоров'я особистості. 
Чинником виникнення нездоров'я особистості є те, що людина не може 
реалізувати себе в діяльності, або з якихось причин не може вчитися і 
здобувати нові навички. Дана закономірність «працює» протягом усього 
життя людини, але найгостріше проявляється в дитячому віці, коли 
формується саме психічне єство як сплав соціального досвіду з власною 
активністю особистості [2]. 
Виходячи з запропонованої академіком Максименко С.Д. генетико-
психологічної теорії, концепції психологічного здоров'я особистості (і 
комбатантів в тому числі) сприймаються по-новому, в існуючих теоріях 
особистості таких авторів, як: 
– З. Фрейд запропонував два критерії психічного здоров'я – любов та 
праця: тобто здатність продуктивно працювати і підтримувати 
доброзичливі міжособистісні відносини [4]; 
– Д. Келлі було запропоновано чотири параметри психологічного 
здоров'я особистості, такі як: бажання розширення поведінки і уявлення 
про світ; перевірка правильності своїх поглядів через практику, досвід та 
дослідження; готовність до зміни особистісних конструктів, поглядів і 
ролей; наявність усвідомленого широкого репертуару ролей [5]; 
– К. Роджерс визначив п'ять ознак психологічного здоров'я: емпірична 
свобода; відкритість досвіду і переживанням; ведення екзистенційного 
існування; організмічна довіра; креативність [3]; 
– Ф. Перлз запропонував наступні критерії психологічного здоров'я: 
психологічне зростання особистості через розширення зон 
самоусвідомлення, її зрілість як здатність перейти від опори на себе до 
рівноваги у собі та між собою і середовищем через усвідомлення потреб; 
гармонійне, конгруентне світосприйняття, без протиріч внутрішнього і 
зовнішнього порядку; здатність до саморегуляції; самостійність; 
«компетентність» у часі; цілісність ставлення особистості до життя, свого 
минулого, теперішнього і майбутнього [5]; 
– К. Хорні вбачала психічне здоров'я особистості, через: втілення своєї 
долі; розкриття свого вродженого потенціалу; уникнення почуття 
відчуження, відокремленості від людей; зневаги до себе [5]; 
– Представники екзистенційної психології вказують на такі ознаки 
психологічного здоров'я, як: відкритість до майбутнього, бажаність його, 
відсутність боязні до нього; переживання сьогодення як усвідомлення 
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особистістю її власної діяльності і внутрішніх інтенцій до неї; переживання 
минулого як такого, що залишається позаду але є для особистості живою 
реальністю з деякими якостями – доступністю, цінністю, мінливістю; 
минуле не треба відчужувати, відсторонювати і тим самим розривати 
еперервний плин життя, на нього треба відреагувати і зберігати його як 
коріння життя, щоб не перестати бути особистістю; минуле, сьогодення і 
майбутнє має утворювати у психіці здорової особистості єдине ціле; 
свобода особистості, що протистоїть у випадку психологічного нездоров'я 
жорсткий світопроект, в якому існує обмеженість, неможливість вийти за 
межі, побачити безмежність можливостей [5]. 
Виходячи з концептуальної позиції генетико-психологічної теорії 
щодо розуміння психологічного здоров'я, можна зробити висновок, що 
здорова особистість не означає особистість правильну. Тобто це 
особистість, яка може вчиняти, як вона хоче, і є з психологічної точки зору, 
адаптивною, усвідомлюючою, трансцендентною особистістю. В свою 
чергу, професійна діяльність комбатантів, в сучасних реаліях українського 
життя, накладає психотравмуючий відбиток на їх особистість і генетико-
психологічне розуміння психологічного здоров'я, є тою корисною 
необхідністю, яка слугуватиме еталоном при проведенні реадаптаційних та 
реабілітаційних заходів по відновленню психологічного здоров'я 
комбатантів. 
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соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти  
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ СТРАТЕГІЙ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА В ПРОЦЕСІ 
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ 
Стратегіальна організація професійної діяльності психолога 
детермінує процес перетворення здобутих знань у власний індивідуальний 
стиль діяльності, що важливо в системі неперервного розвитку 
професіонала [6]. Досвід підготовки психологів засвідчує, що чинна 
система навчання у ВНЗ не забезпечує повною мірою формування 
професіонала, здатного на високому рівні здійснювати психологічний 
супровід навчально-виховного процесу, впливати на ситуацію розвитку 
дитини в школі.  
Оптимізувати процес професійного становлення психологів ми 
пропонуємо в системі післядипломної педагогічної освіти, методичної 
роботи обласних центрів практичної психології та соціальної роботи за 
допомогою формування у фахівців особистісних стратегій професійної 
діяльності.  
Різні дослідники вкладали в поняття «стратегія» різний зміст: модель, 
послідовність процесу, схема, спосіб розв'язання творчого завдання; метод, 
план або засіб досягнення перемоги, успіху. Еволюція поняття «стратегія» 
бере свій початок з військової термінології і означає найважливішу частину 
військового мистецтва, що містить теорію і практику ведення війни [8, 
с. 556]. Сьогодні цей термін органічно ввійшов у науковий простір 
сучасних наук, і психології зокрема. Дж. Брунер досліджував стратегії 
засвоєння, збереження і використання інформації задля досягнення певної 
мети [1], Е. Каселс під стратегією розглядав модель поведінки, відповідно 
до якої організація досягає цілі [10], В. Моляко запропонував стратегії 
творчої діяльності [3], М. Портер визначив, що стратегія полягає у 
створенні унікальної та вигідної позиції, яка узгоджує обрані напрямки 
діяльності [11].  
Ґрунтовне дослідження окресленої проблеми дозволило 
Д.Д. Романовській сформулювати визначення поняття особистісної 
стратегії професійної діяльності – це інструмент професійної діяльності 
психолога, який забезпечує творчий підхід та детермінує особистісний 
план дій у постановці цілей та вирішенні поставлених завдань та запитів 
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клієнта, за допомогою якого формується та реалізується індивідуальний 
стиль фахівця [6, с. 22].  
Опираючись на ідеї А. Фурмана про відповідність парадигмально-
дослідницьких методологій у сучасній психології стратегіям професійного 
методологування [9], концепцію О. Моляко та його школи про системно-
стратегіальний підхід у творчій діяльності [3], ідеї Г. Ковальова про 
стратегії дії у психологічній практиці було здійснено системну 
класифікацію стратегій професійної діяльності відповідно до багатоманіття 
парадигмальних координат сучасної практичної психології [2]. Основним 
принципом класифікації стратегій визначено домінуючі спрямованості, 
напрямки пошуку і розробки шляхів розв'язання професійної задачі [3, 5]. 
Запропоновано 46 основних стратегій професійної діяльності психолога, 
які згруповано у 4 групи [6, с. 25]:  
І. До групи теоретико-орієнтаційних увійшли 20 стратегій, які 
відображають домінуючу теоретичну концепцію, систему теоретичних 
знань та засобів діяльності психолога, окреслених класичними та 
сучасними теоретичними підходами:  
 до підгрупи «класичних стратегій діяльності» належать: 
психоаналітична; біхевіористична; гуманістична; психодраматична; 
психосинтетична; арт-терапевтична; гештальт-терапевтична; 
символдраматична; когнітивно-поведінкова; позитивна; еклектична та інші; 
 до підгрупи «сучасних стратегій діяльності» належать: соціальної 
терапії; творчої діяльності; активного соціально-психологічного навчання; 
життєвого саморуху; аксіопсихологічна; лінгвістична; формування 
життєвої перспективи; екофасилітативна; рольової терапії; генетико-
психологічна. 
ІІ. Групу практико-орієнтаційних стратегій визначили 13 стратегій, що 
відображають стратегічні напрямки практичної діяльності, домінуюче 
спрямування психолога у практичній спеціалізації, які згруповані у 
підгрупи: 
 інформаційно-смислові стратегії: розвитку психологічної культури; 
самовдосконалення; психопрофілактична; просвітницько-профілактична; 
 аналітично-пошукові стратегії: діагностична; експертна; 
прогностична; дослідницька; 
 трансформаційно-інтеграційні: розвивальна; психореабілітаційна; 
психокорекційна; психотерапевтична; консультативна.  
ІІІ. До групи організаційно-методичних увійшли 5 стратегій, що 
відображають домінуючу спрямованість у способах організації професійної 
діяльності психолога взагалі, підбору методичного інструментарію 
зокрема: репродуктивна; продуктивна; творча; універсальна; інтуїтивна. 
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ІV. Групу технологічних стратегій визначено відповідно до 
домінуючих технологій, які застосовує психолог у професійній діяльності: 
мотивування; розуміння; впливу; продуктивних змін; взаємодії; 
контрольно-оцінні.  
Кожен психолог, відповідно до особистісних особливостей, набутих 
під час навчання та роботи, залежно від отриманого та узагальненого 
досвіду, від творчого потенціалу, може додати власну стратегію 
професійної діяльності, яка гармонійно доповнить представлений перелік. 
Грунтуючись на позиціях інтегративного підходу у професійній 
діяльності психолога пропонуємо комплексну формулу особистісно-
стратегіальної діяльності психолога, в якій відображено стратегії, обрані 
фахівцем для вирішення певної трудової задачі. Створення психологом 
формули, в якій інтегровані ефективні стратегії професійної діяльності, 
забезпечує якісну підготовку та усвідомлення усіх переваг та ризиків, 
підвищує результативність роботи.  
Особистісно-стратегіальна діяльність (ОСД), визначається сукупністю 
сформованих у психолога на високому рівні стратегій професійної 
діяльності, які будуть застосовані, і може виглядати так: 
КТОгуманістична+СТОаксіопсихологічна+ПОконсультативна+ 
ОМтворча+Трозуміння = ОСД 
У формулі КТО – це група класичних теоретико-орієнтаційних 
стратегій (індексом вказана одна із стратегій, яку буде застосовувати 
психолог); СТО – група сучасних теоретико-орієнтаційних стратегій 
(індексом вказана обрана для застосування аксіопсихологічна стратегія); 
ПО – група практико-орієнтаційних стратегій (індексом вказана обрана для 
застосування консультативна стратегія); ОМ – група організаційно-
методичних стратегій (індексом вказана обрана творча стратегія); Т – група 
технологічних стратегій (індексом вказана обрана для застосування 
стратегія розуміння). Варто наголосити, що для кожного окремого фахівця 
та відповідно до поставленого завдання комплексна формула буде 
змінюватися, хоча при цьому можна очікувати, що певні стратегії будуть 
постійно повторюватися через особисті уподобання фахівця-психолога. 
Сформованість особистісних стратегій професійної діяльності, 
відповідно до рівнів, психолог представляє за допомогою стратегіального 
поля. Стратегіальне поле психолога – це ієрархізована сукупність видів 
особистісних стратегій професійної діяльності, яка утворена в ході набуття 
та вдосконалення теоретичних знань і досвіду практичної роботи, що може 
потенційно реалізуватися психологом в межах визначених професійних 
завдань [4, 6]. Стратегіальне поле має вигляд мішені, яка складається з 
чотирьох інтегрованих рівнів сформованості особистісних стратегій 
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професійної діяльності (початкового; середнього, достатнього, високого). В 
центрі розміщуються ті стратегії, які сформовані у психолога на високому 
рівні і якими фахівець володіє якісно і ефективно. Високий рівень 
сформованості особистісних стратегій професійної діяльності знаходиться 
в центрі мішені і відображає ціль, якої прагне досягнути психологом. 
Крайнє коло мішені відображає початковий рівень, в ньому представлені ті 
стратегії, з якими фахівець-психолог знайомий лише на теоретичному рівні 
і які, можливо, йому і не потрібні для здійснення результативної 
психологічної допомоги [7]. 
За допомогою авторського опитувальника «Стратегіальне поле 
психолога» можна визначати особливості стратегіального поля психолога. 
Призначення опитувальника полягає в оперативній оцінці стратегіального 
поля спеціалістом-психологом за допомогою метода самооціночного 
шкалування. Опитувальник дозволяє виявити орієнтації спеціаліста-
психолога на представлені (окремі) стратегії професійної діяльності, а 
також виявляє ступінь прояву та переваги щодо основних особистісних 
стратегій професійної діяльності психолога [7].  
Для пояснення результатів сформованості стратегіального поля 
запропоновано використовувати поняття «оптимальне стратегіальне поле», 
що означає сукупність видів особистісних стратегій професійної діяльності, 
сформованих на високому рівні професійної компетентності.  
У процесі методичного супроводу професійного становлення 
психологів виявлено, що оптимальне стратегіальне поле професійної 
діяльності психологів-початківців складається з 6 стратегій та 
характеризується більшою орієнтацією на практико-орієнтаційні стратегії, 
з яких на високому рівні сформовані 3 стратегії – самовдосконалення, 
консультативна, діагностична. Серед технологічних стратегій у групі 
досліджуваних на високому рівні сформовані стратегії розуміння, а серед 
організаційно-методичних – стратегія творчості. Серед теоретико-
орієнтаційних – арт-терапевтична стратегія професійної діяльності. 
Натомість оптимальне стратегіальне поле діяльності фахівців-психологів 
складається з 10 стратегій діяльності, що сформовані на високому рівні 
(арт-терапевтична, гуманістична, гештальттерапевтична, психоаналітична, 
консультаційна, діагностична, творча, профілактична, стратегії розуміння 
та впливу).  
З метою формування стратегіального поля ефективної діяльності 
психологів доречно використовувати спеціальний навчальний тренінг-
практикум «Формування особистісних стратегій діяльності психологів», 
який базується на положеннях особистісно-орієнтованого та стратегіально-
системного підходів. Практичні вправи, рольові ігри, парна робота та 
самоаналіз, який слідує за ними, дозволяє вплинути на досягнення 
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оптимального рівня сформованості обраних психологом особистісних 
стратегій професійної діяльності. Участь у тренінг-практикумі дозволить 
психологу побачити і зрозуміти власні паттерни поведінки, проаналізувати 
їх ефективність та здійснити свідомий вибір основних стратегій діяльності, 
сформувати реальне та ідеальне стратегіальне поле. Можливість 
поділитися досвідом у групі буде сприяти розширенню спектра дій та 
вчинків кожної особистості стосовно усунення прогалин у професійній 
діяльності.  
Отже, у процесі професійного становлення та розвитку психолога 
ефективним методом є формування на високому рівні особистісних 
стратегій діяльності у фахівця. Застосовуючи особистісні стратегії, що 
утворюють оптимальне поле професійної діяльності, психолог на вищому 
рівні виявляє компетентність, ефективну організацію та продуктивність у 
фаховій діяльності. 
Оскільки запропонована класифікація відкрита, психолог може 
доповнити її іншими стратегіями-інструментами діяльності. За 
представленою класифікацією психолог вибудовує власну стратегіальну 
формулу виконання конкретного професійного завдання, яка інтегрує в 
собі окремі стратегії професійної діяльності. Орієнтиром професійного 
саморозвитку виступає образ ідеального стратегіального поля професійної 
діяльності фахівця, який визначає ближні та дальні цілі професійного 
розвитку індивіда.  
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ПОНЯТТЯ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ І ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ У ПСИХОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ 
Сучасна психологічна концепція життєтворчості розвиває уявлення 
про життя людини як творчий процес. Життєтворчість розглядається як 
процес упорядкування особистістю свого життя, засіб вирішення поточних, 
середньострокових і перспективних життєвих задач, процес 
самовдосконалення. З проблемами життєтворчості пов'язані поняття 
саморозвитку (Г. Костюк та ін.), самоактуалізації (А. Маслоу та ін.), 
особистісного становлення (К. Роджерс), становлення життєвого світу 
особистості (Т.М. Титаренко) та ін.  
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Життєтворчість розуміється дослідниками (В.М. Доній, Г.М. Несен, 
І.Г. Єрмаков, В.М. Ямницький та ін.) як духовно-практична діяльність 
особистості, спрямована на творче проектування, планування, здійснення 
свого життя, пошук і подолання проблемних ситуацій, суперечностей 
життя, внутрішньоособистісних конфліктних ситуацій; активно творчий 
процес, спрямований на відкриття унікального, неповторного в собі та 
реалізацію цього у власному житті [2, с. 9]. Особистість у процесі 
життєтворчості виступає як суб'єкт свого індивідуального життя, який сам 
творить себе. «Як суб'єкт власного життя, людина сама бачить, розуміє і 
вирішує (оптимально чи ні) свої проблеми, сама перебудовує його, 
піднімаючись на все більш високі рівні [розвитку]» [1, с. 37]. 
Загальновизнаним у вітчизняній психологічній традиції є розуміння 
культурно-історичного, соціального характеру психологічного розвитку 
людини як особистості. Водночас у розвиткові окремої людини гостро 
стоїть питання самовизначення і самотворення, пошуку життєвих 
орієнтирів, особистого життєвого вибору, адже все буття людини 
тримається на власних зусиллях і активності. Велике значення у визначенні 
місця людини у суспільстві має професійне самовизначення як вибіркове 
ставлення індивіда до світу професій в цілому і до конкретної обраної 
професії і до себе у ній. Осереддям професійного самовизначення є 
усвідомлений вибір професії з урахуванням своїх особливостей і 
можливостей, вимог професійної діяльності і актуальних соціально-
економічних умов.  
Професійне самовизначення має певні вікові особливості. У 
дошкільному віці у сюжетно рольових іграх, частина з яких має професійно 
орієнтований характер, діти набувають перші уявлення про професійну 
диференціацію в суспільстві, професійно зумовлені моделі поведінки. У 
молодших школярів відбувається орієнтація на професії значущих для них 
дорослих: вчителів, батьків, близьких знайомих сім'ї. Спостерігається свого 
роду професійна індукція. Підлітковий вік – це період первинної, 
амбівалентної оптації. У цьому віці закладаються основи морального 
ставлення до різних видів праці, відбувається формування системи 
особистісних цінностей, які визначають вибірковість ставлення підлітків до 
різних професій. Професійні плани мають характер мрії. Образи бажаного 
майбутнього, професійні мрії стають психологічними віхами, штрихами 
професійного самовизначення. Юнацтво є періодом реалістичної оптації, 
здійснюється обрання професії. Самоаналіз стає психологічною основою 
професійного самовизначення. Починається професійне навчання, що 
загалом сприяє зміцненню впевненості молодих людей у виправданості 
зробленого вибору. Однак багато хто переживає незадоволеність і 
розчарування у зробленому (вимушено або за бажанням) виборі навчально-
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професійного поля. Здійснюються спроби внести корективи в професійний 
старт. Рання зрілість (молодість) і зрілість є найбільш продуктивними 
віковими періодами стосовно використання особистістю свого професійно-
психологічного потенціалу. Професія надає унікальну можливість людині 
застосувати свої здібності на конкретній трудовій посаді, напрацювати 
індивідуальний стиль діяльності, реалізувати свою потребу бути 
особистістю. Досягнення пенсійного віку призводить до виходу людини з 
активного професійного життя. Незатребуваність професійно важливих 
якостей, знань і вмінь, досвіду і майстерності прискорює соціальне 
старіння особистості, породжує почуття розгубленості, «професійної 
безпритульності». І це знову актуалізує проблему соціально-трудового 
самовизначення.  
Отже, професійне самовизначення виступає не просто процесом 
вибору професії або альтернативних сценаріїв професійного життя, але й 
також своєрідним творчим процесом розвитку особистості. Закономірно 
змінюючись у процесі особистісного розвитку професійне самовизначення 
виступає формою суб'єктної реалізації, самоздійснення, життєтворчості 
особистості. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
Період навчання у вищому навчальному закладі – це підготовка до 
трудової діяльності, яка повинна стати для людини не тільки основним 
джерелом існування, але й можливістю особистісної самореалізації. На 
жаль, сьогодні більшість студентів приходять в університет лише для 
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одержання необхідних теоретичних знань, практичних умінь і навичок, при 
цьому практично не звертаючи увагу на ті професійно важливі особистісні 
якості, які дадуть їм можливість успішно адаптуватися до майбутньої 
професійної діяльності, формувати соціальну й особистісну зрілість, 
прагнути до високого професіоналізму й особистісного 
самовдосконаленню. Саме тому, ми спрямували теоретичні й практичні 
пошуки на розв'язання важливого завдання, що постає перед освітньою 
системою – вивчити проблему професійного самовдосконалення 
особистості майбутнього педагога в сучасних умовах і знайти ті шляхи 
вирішення проблеми, які допоможуть нашим майбутнім педагогам стати 
висококваліфікованими фахівцями. 
Проблему професійного самовдосконалення особистості досліджували 
Г.М. Андрєєва, І.Д. Бех, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, 
О.М. Леонтьєв, А.В. Мудрик, І.Д. Свіщев, В.О. Сухомлинський, 
К.Д. Ушинський та інші. Серед зарубіжних вчених, які підіймали питання 
саморозвитку та самовдосконалення особистості, слід назвати Г. Олпорта, 
А. Маслоу та К. Роджерса. Так Г. Олпорт розглядав розвиток особистості 
як безперервний процес становлення, завдяки якому індивід бере на себе 
відповідальність за якість власного життя. Можна сказати, що позиція 
вченого – це, в сутності, теорія вдосконаленості. А. Маслоу називав 
головною складовою розвитку особистості прагнення до самоактуалізації. 
Саме це прагнення, на його думку, є вершиною піраміди ієрархії потреб. 
Вчений зазначав, що основні риси самоактуалізуючих людей – це 
креативність, безпосередність, сміливість та завзята робота. К. Роджерса 
підкреслював, що людина є суб'єктом власного життя і вона вільна у 
власному виборі, прийнятті рішень, намагається виявити самостійність і 
відповідальність, прагне до саморозвитку та самовдосконалення. На його 
думку, людина яка вільно рухається шляхом свого особистісного 
зростання, найповніше функціонує. На думку вченого, самоактуалізація – 
це прагнення живої істоти до росту, розвитку, самостійності, 
самовираження, активації всіх можливостей власного організму [5, с. 352–
353]. 
Великий внесок у вивчення саморозвитку та самовдосконалення 
особистості зробив В.І. Слободчиков, який розуміє самовдосконалення або 
як свідому зміну, або таке ж свідоме прагнення зберегти в незмінності 
власну замість. На думку вченого ніякі зовнішні обставини життя не 
можуть змусити людину бути самостійною та самобутньою. 
В. Слободчиков підкреслює, що людина – це істота свідома, яка здатна 
усвідомлювати себе (тобто рефлексивна) й діяльна (здатна до свідомого 
перетворення) [4, с. 29–31]. 
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Слід зазначити, що однією з головних умов гармонійного і всебічного 
розвитку особистості, її особистісного та професійного самовдосконалення 
є самотворення. М.Й. Боришевський розумів під самотворенням процес 
формування власних ціннісно-нормативних змістів. На думку вченого, 
якщо ці змісти не орієнтовані на суспільні цінності, то з'являється 
можливість вибору деструктивної моделі розгортання індивідуальної 
стратегії самоствердження людини, тобто, ігнорування їм соціуму [1, с. 30]. 
Аналіз праць зарубіжних та вітчизняних науковців дозволяє нам 
визначити наступні характеристики особистості (або якості), які 
визначають людину як активного суб'єкта самовдосконалення: свобода як 
можливість вибору людиною шляхів власного розвитку; відповідальність 
як можливість приймати рішення; інтенціональність як спрямованість 
розвитку на щось певне (цілі, цінності, змісти тощо); суб'єктність 
(«суб'єктивність» як особливий внутрішній досвід); поєднання зі світом, 
або буття у світі; картина світу та особисті філософія життя як система 
особистісних конструктів; рефлективність (здатність до усвідомлення та 
саморозуміння); принципова незавершеність розвитку; духовність; 
індетермінізм тощо. 
Досвід сучасних вищих педагогічних навчальних закладів дозволяє 
нам говорити про те, що ефективно вирішувати питання підготовки 
майбутніх фахівців можливо лише при умові, якщо в цьому процесі 
братимуть активну участь самі студенти, тому що професійне 
самовдосконалення й саморозвиток майбутнього педагога – це свідомий, 
цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійно-
педагогічної компетенції й розвитку професійно значущих якостей 
відповідно до зовнішніх соціальних вимог, до умов професійної діяльності 
й власної програми саморозвитку [2, с. 58]. В основі цього процесу лежить 
психологічний механізм постійного подолання внутрішніх розбіжностей 
між наявним рівнем професіоналізму («Я – реальне професійне») і уявним 
(«Я – ідеальне професійне»). 
Професійно-педагогічне самовдосконалення майбутнього педагога 
відбувається в трьох взаємозалежних формах – самоосвіта, самовиховання 
й саморозвиток у цілому. Основною метою самоосвіти й саморозвитку 
особистості майбутнього фахівця є вдосконалення вже наявних в нього тих 
знань, умінь і навичок, які йому будуть необхідні в майбутній педагогічній 
діяльності, з метою досягнення бажаного рівня професійно-педагогічної 
компетенції. Самовдосконалення людини як особистості й тим паче як 
професіонала починається не з моменту народження індивіда, а з початку 
становлення його особистості. Метою розвитку людину як самості і є 
внутрішньою причиною її саморозвитку, самовдосконалення як 
особистості. Активна життєва позиція змінюється в напрямку реалізації й 
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нарощення творчого потенціалу, спрямовує людину на шлях саморозвитку 
й самовдосконалення себе як майбутнього педагога. Професійний розвиток 
особистості майбутнього фахівця є необхідною умовою його самореалізації 
й самовдосконалення. В свою чергу самореалізація майбутнього 
вихователя – не одномоментний акт, а процес, який стимулює розвиток 
особистості на всьому її життєвому шляху. Самореалізуючись та 
самовдосконалюючись, особистість майбутнього педагога розвивається. 
Підтвердженням цьому є те, що в процесі самореалізації особистість 
ставить перед собою конкретні цілі, досягнення яких є головними 
показниками поступового розвитку [3, с. 26]. 
Отже, для оптимізації й створення найбільш сприятливих умов для 
професійного самовдосконалення майбутніх педагогів освітня діяльність у 
вищому навчальному закладі повинна містити в собі систему внутрішніх 
спонукань до самоактуалізації, самовдосконалення, пізнання, розвитку 
професійних і духовних потреб особистості, яка становить детермінантну 
основу розвитку «позитивної мотивації»: креативності (мотивація 
самоактуалізації) і творчої діяльності, інтелекту (мотивація досягнень і 
раціональної, інтелектуальної діяльності), навчання (мотивація пізнання й 
реактивної або цілеспрямованої діяльності). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТІСНИХ РИС ЮНАКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ 
СИЛОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
Актуальність дослідження. Юнацький вік вважають періодом 
завершення первинної соціалізації та становлення особистості. Соціально-
економічні умови розвитку в юнацькому віці формують очікування щодо 
життєдіяльності у майбутньому і впливають на плани юнаків [5].  
Вивчення особистості в спортивній діяльності та під час занять 
фізичною культурою було в центрі уваги як українських, так і зарубіжних 
фахівців [4; 7]. В сучасних дослідженнях немає чіткого протиставлення 
поглядів щодо взаємозв'язку між спортивною діяльністю і особистісними 
рисами. Проте його вивчення залишається актуальним науковим завданням 
педагогічної психології. 
Ми поділяємо думку Є. П. Ільїна, що спорт формує людину як 
особистість не меншою мірою, ніж навчальна чи трудова діяльність [3, 
с. 188]. Він зазначає, що на основі огляду зарубіжних публікацій щодо 
вияву рис особистості у спортсменів і неспортсменів встановлено, що 
спортсменам переважно притаманні владність і прагнення до домінування, 
соціальна мотивація, прагнення досягти високого соціального статусу, 
прагнення до досягнень, настирливість, прагнення спілкуватись, 
самоповага, впевненість, колективізм, задоволеність життям, емоційна 
стійкість. Це ті риси особистості, які пов'язані з прагненням атлетів досягти 
переваги в спорті, протидіяти напруженості тренувань і змагань. Риси, які 
не сприяють досягненню перемоги в спортивній боротьбі, мають у атлетів 
менший вияв, ніж середні показники у їх однолітків, яким властиві 
відповідальність, дружелюбність, чутливість, терпимість, турботливість, 
залежність, самоконтроль, гнучкість поведінки. 
Фізична культура і спорт можуть виступати як сфери самореалізації 
молоді, а також можуть допомагати їй здійснитись в інших сферах. І.Д. Бех 
підкреслює, що самореалізація як особистісне утворення є центральною 
характеристикою людини, вищим рівнем її розвитку, на якому 
самоздійснюється її Я (система цінностей). Тому самореалізацію 
інтерпретують як фундаментальну цінність. Однак такого статусу вона 
набуває, коли з потенційно можливої стає визначальним фактором 
життєдіяльності особистості. Це стосується і психофізичної активності. 
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Досліджуючи вплив силового триборства на формування особистісних 
якостей спортсменів-юнаків різної спортивної кваліфікації ми 
використовували методику особистісного диференціала, що є своєрідною 
комбінацією методу контрольованих асоціацій і процедури шкалування. 
Передбачалося, що три класичні фактори семантичного диференціалу, 
оцінка (О), сила (С), активність (А) у спортсменів різної кваліфікації, які 
мають різний стаж занять у спортивних секціях, будуть мати неоднакові 
кількісні вияви. 
Визначення особистісної тривожності здійснювалося за допомогою 
шкали самооцінки, розробленої Ч.Д. Спілбергером і адаптованої 
Ю.Л. Ханіним [4]. Ситуативну або реактивну тривожність як стан ми не 
вивчали. Передбачалося, що особистісна тривожність у спортсменів різної 
кваліфікації, які мають різний стаж занять у спортивних секціях, буде мати 
неоднакові кількісні вияви. 
У дослідженні брали участь три групи юнаків 15–17 років – учнів 
старших класів шкіл міста Кам'янця-Подільського і Хмельницької області. 
Перша група складалась з 68 спортсменів-новачків з силового триборства, 
які не мали спортивних розрядів, а стаж їх занять у секціях становив від 
одного до двох місяців. Друга група – з 37 спортсменів масових розрядів з 
силового триборства, які виконали третій або другий дорослий спортивний 
розряд, а стаж їх занять у секціях становив від одного до двох років. У 
третю групу ввійшли 35 спортсменів високої кваліфікації з силового 
триборства, які виконали нормативи першого дорослого спортивного 
розряду або кандидати в майстри спорту, а стаж їх занять у секції – від 
трьох до чотирьох років. Усі досліджувані оцінювали себе за допомогою 
методики особистісного диференціала та шкали особистісної тривожності. 
Проведене експериментальне дослідження дозволяє стверджувати, що 
заняття силовим триборством сприяє постійному зростанню вольових 
якостей особистості.  
Т а б л и ц я  1  
 Вияв особистісних рис (у балах) старшокласників, що займаються силовим 












Фактор Сили (С) 8,21±0,25 11,41±0,31 17,11±0,24 
Фактор Оцінки (О) 5,90±0,20 9,81±0,35 13,40±0,32 
Фактор Активності (А) 5,29±0,31 4,19±0,31 2,91±0,24 
Особистіста 
Тривожність (ОТ) 38,21±0,69 32,70±0,73 26,80±0,56 
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З підвищенням спортивної кваліфікації та зі збільшенням терміну 
занять у спортивній секції фактор сили (С) від 8,21±0,25 бала у новачків 
збільшується до 11,41±0,31 бала у спортсменів масових розрядів, а у 
спортсменів високої кваліфікації – до 17,11±0,24 бала. Тобто 
спостерігається зростання впевненості в собі, схильності розраховувати на 
власні сили, незалежності. 
У період від 15 до 17 років відбувається суттєве збагачення емоційної 
сфери старшокласників. На ґрунті значного збільшення фізичних та 
інтелектуальних можливостей у юнаків зростає впевненість у собі. Висока 
оцінка власних сил сприяє тому, що в учнів старших класів підвищується 
емоційний тонус, спостерігається життєрадісність, оптимізм і завзяття в 
діяльності. Новим змістом наповнюються інтелектуальні, моральні та 
естетичні почуття. 
Щодо фактора оцінки (О), який свідчить про рівень самоповаги, то він 
з 5,90±0,20 бала у новачків зростає до 9,81±0,32 бала у спортсменів 
масових розрядів, а у спортсменів високої кваліфікації до 13,40±0,32 бала. 
Отримані нами результати збігаються з результатами інших 
дослідників. Так, на позитивний взаємозв'язок між фізичними 
навантаженнями та самооцінкою вказував Р. Сонстрем [6]. Щоправда, 
зміни в самооцінці він пов'язував швидше зі змінами сприймання 
покращення фізичної підготовленості, ніж з реальним її зростанням [1, 
с. 39]. Р. Вейнберг і Д. Гоулд пишуть: «Хоча досі переконливо не доведено, 
що зміни в самооцінці зумовлені змінами рівня фізичної підготовленості, 
проте індивідуальні програми фізичних вправ призводять до істотного 
підвищення ступеня самооцінки, особливо в дослідженнях із первинно 
низьким рівнем самооцінки» [1, с. 39]. 
У спортсменів, які займаються силовим триборством, з підвищенням 
спортивної кваліфікації та збільшенням стажу занять зростає схильність 
сприймати себе як носія позитивних (соціально бажаних) характеристик, як 
особистість, бути задоволеним собою. 
Щодо фактора активності (А), який свідчить про екстравертованість 
особистості, то він з 5,29±0,31 бала у новачків знижується до 4,19±0,31 
бала у спортсменів масових розрядів, а у спортсменів високої кваліфікації 
до 2,91±0,24 бала. 
Виявилось, що у спортсменів різної кваліфікації зафіксовані різні 
показники екстравертованості, а з підвищенням кваліфікації вони дещо 
знижуються. Така тенденція, на наш погляд, є швидше наслідком 
зменшення імпульсивності та збільшення спокою емоційних реакцій, ніж 
зменшенням активності особистості у всіх виявах, а також наслідком того, 
що цей вид спорту вабить до себе інтровертованих особистостей. 
Експериментально ми виявили, що середній показник особистісної 
тривожності у новачків становить 38,21±0,69 бала, у спортсменів масових 
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розрядів – 32,70±0,73 бала, а у спортсменів високої кваліфікації – 
26,80±0,56 бала. Отримані результати збігаються з результатами 
У. Моргана [4]. 
Зафіксоване нами значне зниження рівня тривожності із підвищенням 
спортивної кваліфікації та збільшенням часу занять у спортивних секціях 
можна пояснити тим, що високий рівень розвитку власних фізичних 
якостей усвідомлюється обстежуваними як фактор, що дозволяє комфортно 
себе почувати в багатьох соціальних ситуаціях. Це не дає закріпитись 
окремим станам тривожності як особистісній рисі. 
Висновки. Застосування методики особистісного диференціала зі 
спортсменами-юнаками, що займаються силовим триборством різний 
термін часу і мають різні рівні спортивної кваліфікації, дозволило 
констатувати, що з підвищенням кваліфікації та збільшенням часу занять 
цим видом спорту а)зростають вольові якості особистості, впевненість в 
собі, схильність розраховувати на власні сили, незалежність поведінки; б) 
зростає рівень самоповаги, схильність сприймати себе як носія позитивних 
характеристик, сприймати себе як особистість, бути задоволеним собою.  
У спортсменів різної кваліфікації зафіксовані різні показники 
екстравертованості, з підвищенням кваліфікації вони дещо знижуються. Ця 
тенденція, на наш погляд, є швидше наслідком зменшення імпульсивності 
та збільшення спокою емоційних реакцій, ніж зменшення активності 
особистості. Інтерпретація динаміки самооцінки досліджуваного фактора 
потребує подальшого уточнення. 
Застосування шкали особистісної тривожності до спортсменів-юнаків 
дозволило встановити значне зниження рівня досліджуваної властивості з 
підвищенням спортивної кваліфікації та збільшенням часу занять у 
спортивних секціях силового триборства.  
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Соціально-психологічні проблеми розвитку та безпеки 
індивіда в інформаційному суспільстві 
Байдик В.В., 
к.психол.н., ст. викладач кафедри педагогіки та психології Луганського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
Україна, м. Сєвєродонецьк 
КІБЕРБУЛІНГ ЯК ФАКТОР КОМУНІКАЦІЙНОГО РИЗИКУ 
ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДЬ 
Інтернет-технології стали природною складовою життя дітей і 
сучасної молоді. Комп'ютер є не тільки розвагою, але й засобом 
спілкування, самовираження та розвитку особистості. 
Кількість користувачів мобільних телефонів та Інтернету щодня 
невпинно збільшується. Більшою їхньою частиною є молодь. Незважаючи 
на безумовно позитивну роль сучасних комунікаційних засобів та 
Інтернету, існують певні ризики у використанні інформаційних технологій. 
Особливу небезпеку незахищений інформаційний простір приховує для 
дітей. У зв'язку з високими темпами розвитку інформаційних технологій 
надзвичайно гостро постала проблема захисту дітей та молоді від 
негативної інформації, яка становить загрозу їхньому фізичному й 
інтелектуальному розвитку та морально-психологічному стану [6]. 
Поряд з очевидним благом розвиток інформаційно-комунікаційного 
простору привносить і зовсім нові проблеми, негативні впливи для 
користувачів інтернет-простору. Різні автори для позначення цих впливів 
вживають поняття «загрози», «ризики», «шкода» тощо. 
Комунікаційні ризики – один із прикладів такої проблеми. 
Комунікаційні ризики пов'язані з міжособистісними відносинами інтернет-
користувачів і включають в себе ризик піддатися образам і нападкам з боку 
інших. Прикладами таких ризиків можуть бути: незаконні контакти 
(наприклад, грумінг), кіберпереслідування, кібербулінг тощо [1]. 
Особливої актуальності набуває аналіз такого поширеного різновиду 
інвективної (образливої, агресивної) комунікації, як булінг, та його 
сучасного втілення – кібербулінгу. Останній розглядається як форма 
жорстокої та агресивної комунікації, що відбувається в електронному 
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просторі та спрямована на приниження й переслідування певної особи 
іншою особою або групою осіб [5]. 
Кілька років тому питання кібербулінгу (віртуального насилля) не 
піднімалося українською громадськістю, а зараз це поняття належить до 
актуальних соціально-педагогічних та психологічних проблем [5]. За 
останні 20 років поняття булінгу стало міжнародним соціально-
психологічним терміном, яким, наприклад, у США позначають великий 
перелік дій (від погроз до насмішок), що здатні налякати або іншим чином 
негативно вплинути людину [7]. 
Кібербулінг складається з безлічі методів для залякування й гоніння 
своїх «потенційних жертв»: анонімних погроз; кіберпереслідування; 
отримання особової конфіденційної інформації та її розповсюджування; 
флеймінгу (обмін гнівними репліками, перепалки); харасменту (постійні 
виснажливі атаки,нападки); хепіслепінгу (розміщення відеороликів зі 
сценами насильства в Інтернеті або передавання сюжетів через мобільні 
телефони). 
На жаль, детальних систематичних всеукраїнських досліджень, які 
дали б змогу оцінити масштаби явища й потенційну небезпеку кібербулінгу 
в нашій країні, немає. Отже, проблема кібербулінгу потребує практичного 
дослідження серед пересічних школярів загальноосвітньої школи [4]. 
Чому діти займаються кібербулінгом? Міркувати на цю тему можна 
довго та не завжди зможеш докопатися до справжньої причини й мотивів 
конкретної людини. 
Основною проблемою віртуального простору є те, що спілкування за 
допомогою всесвітньої павутини полягає у відсутності безпосереднього 
міжособистісного контакту, тобто ми не бачимо свого візаві і, відповідно, 
не можемо до кінця бути впевненими в тому, ким він є насправді. Таким 
чином, кожен з нас може придумати собі абсолютно нове «амплуа», нову 
поведінку, нове життя. І дуже малоймовірно, що випадкові знайомі з 
«павутини» колись з'ясують правду. І в цьому «новому житті» ми не 
зобов'язані відповідати за свої висловлювання, дії та вчинки. Природно, що 
такою поведінкою досить часто і не без задоволення користуються підлітки 
по відношенню один до одного, а також і дорослі, які мають психологічні 
проблеми. Крім того, не будемо забувати про зростаючий «градус» 
цинізму, аморальності та жорстокості сучасного суспільства. 
Кіберагресори – це зазвичай активні, імпульсивні діти з проблемами у 
сфері самоконтролю, які використовують агресивність і насильство з 
метою самовизначення. Досить часто агресори мають більш високий 
соціальний статус, ніж їх жертва, і, принаймні, невелику групу спільників. 
При цьому основними мотивами булінгу стають прагнення до влади або 
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соціально-психологічні фактори (підтвердження лідерства, престижу 
тощо). 
У стандартній структурі кібербулінгу існують учасники з такими 
психологічними портретами: 
1. Агресор – людина імпульсивна, яка хоче бути найголовнішоюй 
бажає, щоб її всі слухали та боялися; агресивно налаштована не тільки до 
ровесників, а й до дорослих (батьки, учителі); не вміє співчувати; фізично 
сильніше «потенційної жертви». 
2. Потенційна жертва – людина замкнута, вразлива та сором'язлива, 
яку легко налякати; невпевнена в собі, шалено за все переживає, має 
занижену самооцінку; депресивна, часто думає про суїцид; не має близьких 
друзів; більше спілкується з дорослими, ніж з ровесниками; фізично 
слабше «агресора». 
3. Спостерігач – людина, якій вже дуже цікаво переглянути (у деяких 
випадках і зафіксувати) процес гоніння та знущання однієї людини над 
іншою. 
Кібербулінг небезпечний не менше, ніж знущання в звичному 
розумінні. І зачіпає ця проблема не тільки дітей і підлітків – безпосередніх 
учасників, а й дорослих, які повинні підтримувати та допомагати своїм 
дітям у такій ситуації, а також запобігати цьому. Багато дітей, які стали 
«потенційними жертвами» кібербулінгу, не витримавши такого 
психологічного удару, прощалися з життям. 
Подальший науковий пошук цієї проблеми вимагає поглибленого 
вивчення та розробки соціально-педагогічної технології та психологічної 
допомоги з формування безпечної поведінки дітей та молоді в Інтернеті. 
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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ СУВЕРЕННОСТІ 
ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 
Динаміка змін у сучасному світі впливає на світогляд, ритм життя, 
швидкість та інтенсивність проживання подій, і тим самим визначає 
внутрішній світ особистості, її самотворення, розвиток та особистісну 
суверенізацію. 
Поняття «людина» має не лише абстрактну універсальну «сутність», 
але й індивідуальне суверенне «обличчя», власне «Я». Людина, принаймі 
для психологів, це не статистична одиниця виміру, а діючий, життєтворчий 
суверенний індивідуум. Тому предмет психологічних досліджень слід 
бачити в пошуку загального і закономірного в індивідуально-унікальному 
суверенному, аніж у середньостатистичному [3].  
Академіком С.Д. Максименком особистість розглядається як складна, 
відкрита система, що саморозвивається. Напрям розвитку особистості не 
відрізняється сутнісно від загального напряму еволюції ― ускладнення, 
диференційованість, домінування розвитку внутрішнього порівняно з 
зовнішнім, саморегуляція, інтегрованість [2]. Розвиток особистості полягає 
в організації та інтегруванні людиною свого внутрішнього світу. Це є шлях 
до себе, шлях самопізнання і шлях самоусвідомлення. Психічний розвиток 
тільки тоді стає розвитком особистості, коли він починає являти собою 
рефлексію людиною свого власного досвіду. З цього моменту людина сама 
визначає напрямок власного розвитку, межі психологічного простору, 
контролює його і несе за нього відповідальність. Це і є те, що у сучасній 
психології називають особистісною суверенністю. 
Генетичний підхід, який активно розробляється у наукових 
дослідженнях С.Д.Максименка, дає змогу логічно розглянути феномен 
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особистісного суверенного простору «зрілої особистості». Розгляд 
науковцем такого суб'єктивно значущого фрагменту буття як існування, 
інтегрує в собі ознаки цілісного зростання особистості. С.Д. Максименко 
виділяє момент особистісної суверенізації, де «дорослою може бути та 
людина, яка чинить, вибирає, відповідає… формує» [1, с. 239–240]. 
Особистість веде себе вперед, видозмінює, розвиває, актуалізує. Поступово 
людина починає усвідомлювати власну роль у побудові життя в цілому, 
стає все відповідальнішою і зрілішою. Підпорядковувати життя якомусь 
окремому або загальному ритму майже неможливо. У кожної людини своя 
власна індивідуальна біографія, а і значить свій життєвий цикл, який крім 
визначеної траєкторії соціального розвитку, завжди має індивідуальні 
власні варіації, гіпотези, імпровізації. І тут на перший план дослідження 
виходить ключове поняття меж психологічного простору особистості, 
складової особистісної суверенності як фізичних і психологічних маркерів, 
які розмежовують власності однієї людини від іншої. 
Особистісний простір чітко визначає, що є «Я» і що є «не-Я», тобто це 
є своєрідним народженням суб'єктивності, особистісної суверенності. 
Психологічний простір окреслює особистісну ідентичність людини, за 
допомогою якої особистість самовизначається та отримує можливість 
активно обирати способи самовираження і самоутвердження, які не 
порушують особистісної свободи. Встановлюючи межу, суб'єкт створює 
можливість та інструмент рівноправної взаємодії у соціальному 
середовищі. Особистісний простір створює можливість селекції зовнішніх 
впливів, а також захист від його руйнівних впливів та формує особистісну 
відповідальність, яка сприяє конструктивній взаємодії з соціумом та 
виступає умовою її інтеграції в суспільство. Всі ці ознаки простору 
здійснення особистості характеризують зону розвитку особистісної 
суверенності як найвищої атрибутивної власності. 
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ОСОБИСТІСНІ ДЕСТРУКЦІЇ В УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ 
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПСИХОЛОГІЇ 
Трансформації, що наразі відбуваються у сучасному суспільстві, 
підвищують вимоги до соціальної й професійної мобільності особистості, її 
успішної адаптації. Особливої уваги потребують соціальні групи, які 
перебувають в ситуації втрати працездатності, зокрема тимчасової. 
Внаслідок можливості виникнення у них особистісних деструкцій під 
впливом кризи непрацездатності, а також з метою підвищення 
ефективності їх включення в активне соціальне життя, актульним є 
вивчення означеної проблеми у людей молодого та зрілого віку, стан 
здоров'я яких дозволяє реалізувати низку соціально-психологічних заходів. 
Обгрунтованість такого підходу визначається й тим, що цей контингент 
осіб є достатньо активним у сфері соціальних контактів, кар'єрного і 
професійного зростання. Тому питання подолання їх особистісних 
деструкцій в умовах тимчасової втрати працездатності та ефективної 
інтеграції у соціумі є актуальним для соціальної психології. 
 Дослідження за означеною проблематикою здебільшого були 
пов'язані з медичними та соціальними аспектами роботи з особами, які 
цілком втратили працездатність, інвалідами. Концептуальні ідеї сучасної 
концепції реабілітації та адаптаційний потенціал таких осіб розкрито 
К. Афоніною, Р. Войтенко, Т.Добровольскою, М. Кабановим, 
С. Мілютиним, Н. Шабаліною та ін.; соціальні прояви кризи інвалідності та 
умови її попередження вивчали Т.Авдеєва, С. Єріна, В. Семенов та ін.; 
теорію і практику соціального захисту інвалідів висвітлено в працях 
Р. Боровського. Діалектику взаємин основних чинників компенсації 
особистісних відхилень – біологічного і соціального, – розглянула 
М. Земцова. О. Ярська-Смирнова та П.Романов дослідили специфіку 
соціального конструювання інвалідності.  
Серед психологічних досліджень з цієї проблематики слід відзначити 
роботи О. Зотової, І. Кулагіної, М. Литвака, М. Хватцева, в яких розглянута 
низка чинників, що ускладнюють соціальні зв'язки особистості у 
суспільстві та перешкоджають її інтеграції. Психологічні особливості 
соціально-трудової реабілітації людини розкрито Н. Коноваловою. 
Рефлексивні аспекти самовизначення особистості в складних ситуаціях, 
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зокрема умовах хвороби, вивчала О. Літвінова. Психологічні особливості 
життєвих планів у інвалідів в кризових ситуациях та їх самоізоляції 
висвітлено у дослідженнях Ю.Єланського, О. Смирнова. Проблема 
соціалізації непрацездатних молодих осіб вирішувалася М. Сусловою. 
Соціально-психологічні детермінанти професійно-особистісних 
деформацій людини визначено Т. Недуруєвою. Аналіз переживання 
людиною втрати роботи та динаміки психічних станів, викликаних 
безробіттям, здійснені Г. Бойко, Н. Корабльовою, В. Москвіним. 
Разом із цим, питання соціально-психологічних умов подолання 
особистісних деструкцій, які виникають при тимчасовій втраті 
працездатності, та адаптації тих осіб, яким інвалідність не показана, ще не 
знайшли достатнього висвітлення. 
Отже, незважаючи на низку існуючих наукових досліджень з означеної 
проблеми, специфіка подолання особистісних деструкцій в умовах 
тимчасової втрати людиною працездатності ще не виступала предметом 
цілісного соціально-психологічного дослідження. Поза увагою науковців 
залишилося й визначення показників та критеріїв, за якими можна було б 
оцінити рівень соціально-психологічної деформації особистості за таких 
умов і розробити ефективну програму її корекції.  
Золотарьова І.М., 
доцент, к. психол. наук, в. о. завідувача кафедри мовної підготовки,  
педагогіки та психології Харківського національного університету міського 
господарства ім. О. М. Бекетова; 
Пономарьов О.С., 
старший викладач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології 
Харківського національного університету міського господарства 
 ім. О. М. Бекетова; 
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психології Харківського національного університету міського господарства 
 ім. О. М. Бекетова 
Україна, м. Харків 
ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОЇ ДУМКИ ОСОБИСТОСТІ  
Сучасні концепції інформаційного суспільства порушують питання 
про нові моделі розвитку як суспільства загалом, так і окремої людини, 
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простежують спроби гармонійного поєднання особистості та 
інформаційного середовища, аналізують фактори, що сприяють 
адекватному сприйманню та оцінці інформації. 
Згідно із даними концепціями, головна складова інформаційного 
суспільства – людська особистість, саме вона визначає специфіку побудови 
взаємин «людина – інформація – соціум». Враховуючи дану обставину, 
вважається теоретично обґрунтованим та практично доцільним 
проаналізувати фактори, що впливають на формування власної думки 
особистості як рушійної сили саморозвитку та самореалізації в умовах 
інформаційного суспільства.  
Людина – явище соціальне, її життя і розвиток неможливі без 
спілкування і взаємодії з людьми у відповідному соціумі. Люди вступають 
у контакт один з одним, думають один про одного, певним чином 
ставляться один до одного, формують власну думку в певних соціальних 
умовах і ситуаціях. 
Відомо, що характер побудови взаємин людини із соціумом багато в 
чому визначається специфікою його особистісних якостей і властивостей, 
сукупність яких утворює структуру особистості.  
Поняття особистості досить складне, багатоаспектне і до кінця не 
досліджене. Тим не менш, у сучасній психологічній науці основні 
структурні компоненти особистості визначені досить чітко. До них 
відносять «Я-концепцію», світогляд, власний досвід і діяльність. 
«Я-концепція» – це складовий образ, що включає в себе сукупність 
уявлень особистості про себе саму разом з емоційно-оцінними 
компонентами цих уявлень. «Я-концепція» формується в процесі життя 
людини на основі взаємодій зі своїм психологічним оточенням і реалізує 
мотиваційно-регуляторну функцію в поведінці особистості. «Я-концепція» 
містить в собі чотири аспекти: моральне «Я»; матеріальне «Я»; соціальне 
«Я»; тілесне «Я». Ці аспекти утворюють для кожної людини власний 
унікальний образ, який багато в чому визначає ставлення до себе, до людей 
і до навколишнього світу. 
Світогляд особистості – це погляд на світ особистості в цілому, 
система уявлень про загальні принципи і засади буття, життєва філософія 
людини, сума і підсумок всіх його знань. Світогляд – не тільки логічна 
система знань, але і система переконань, які відображають ставлення 
людини до світу, його головні ціннісні орієнтації, що визначають власний 
практичний досвід та діяльність. 
Юність особливо важлива для становлення світогляду. Юнацьке 
ставлення до світу має здебільшого яскраво виражене особистісне 
забарвлення: явища дійсності цікавлять молодих людей не самі по собі, а у 
зв'язку з їх власним ставленням до них. Саме тому формування власної 
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думки в період юності становить суттєву соціально-психологічну 
проблему, від вирішення якої залежить саморозвиток та самореалізація 
особистості в суспільстві.  
Думка – свідоме сформоване ставлення до світу, до людей та особисто 
до себе. Думку можна класифікувати як індивідуальну та громадську. 
Індивідуальна думка являє собою оцінку людиною якої-небудь конкретної 
проблеми або питання. Вона багато в чому залежить від громадської думки. 
Поняття «громадська думка» відноситься до низки тих соціальних явищ, 
які не відчувають сьогодні нестачу уваги до себе. Її вивчають і аналізують 
фахівці практично всіх областей суспільствознавства, про неї думають і 
пишуть журналісти, за її симпатіями ревниво стежать політики, керівники 
різних рангів. Громадська думка не може існувати поза системою 
економічних, соціально-політичних, ідейно-моральних відносин. 
Громадську думку можна охарактеризувати як специфічний прояв 
суспільної свідомості, що виражається в оцінках як в усній, так і в 
письмовій формі, і характеризує ставлення великих соціальних груп до 
актуальних проблем дійсності, що становлять суспільний інтерес. 
Громадська думка має свої канали вираження: у засобах масової 
інформації, у поведінці під час виборів всіх рівнів, в участі у законодавчій 
діяльності через референдуми. Вона виявляється також у зборах, всіляких 
чутках, мітингах, протестах, демонстраціях, страйках.  
Сьогодні в нашій країні спостерігається широкий діапазон проявів 
громадської думки, що пов'язано зі специфікою соціальної, економічної і 
політичної ситуації в Україні. Помітне зростання інтересу до громадської 
думки у нашій країні має своє пояснення. По-перше, громадська думка 
сягає своїм корінням у ті чи інші потреби й інтереси людей, заявляючи 
самим фактом свого існування про важливість їх урахування і задоволення. 
По-друге, громадська думка, як соціально-психологічний феномен, є 
активним стимулятором соціальних дій і вчинків людей. 
У той же час масові судження людей володіють різним ступенем 
об'єктивності та істинності. Це пояснюється тим, що думки можуть 
формуватися на основі як наукових знань, так і хибних поглядів і 
помилкових уявлень. У разі нестачі об'єктивної інформації люди 
компенсують її чутками, домислами, інтуїцією, і дуже часто громадська 
думка може бути помилковою. Саме через це наявність впливу громадської 
думки на формування власної може розглядатися як суттєвий фактор 
формування структури особистості – «Я-концепції», світогляду, власного 
досвіду та діяльності.  
З метою виявлення важелів впливу громадської думки на формування 
власної думки особистості науково-педагогічними працівниками кафедри 
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було проведено спеціальне соціально-психологічне дослідження. Його 
результати дозволяють дійти висновку про те, що адекватному 
сприйманню та оцінці інформації можуть сприяти певні правила або умови. 
Найважливішими з них, на нашу думку, є такі.  
Ретельний аналіз отриманої інформації. Формуючи власну думку в 
процесі отримання інформації, слід ретельно її аналізувати, відкрито 
говорити про те, що конкретно робить людина або група людей, про яких 
іде мова, які думки і почуття викликають їх вчинки. 
Позитивна оцінка ймовірності усунення недоліків. Якщо при 
формуванні власної думки йдеться про те, що саме не подобається в 
конкретній людині або групі людей, варто відзначати й те, що він або вони 
могли б при бажанні в собі змінити. 
Уникнення категоричних суджень. При формуванні власної думки не 
варто давати категоричних оцінок. Зворотній зв'язок – це не інформація про 
те, що являє собою людина або група людей, це більшою мірою відомості 
про те, що суб`єктивно приємно і що неприємно. 
Наявність чіткої власної світоглядної позиції. Щоб визначити характер 
впливу навколишніх людей на формування власної думки, потрібно мати 
чітку світоглядну позицію та відповідну сміливість, активно ставитись до 
світу. 
Наявність різноманітних джерел інформації. Для формування власної 
думки, заснованої на інформації, адекватної подіям, важливе також 
існування різноманітних джерел інформації та наявність доступу до них. 
Аналіз власної поведінки. Людина, зацікавлена у тому, щоб краще 
орієнтуватися в особливостях своїх стосунків з оточуючими, послідовно 
формувати власну думку, повинна насамперед цікавитися реакціями інших 
людей на свої власні вчинки у конкретних ситуаціях, враховувати справжні 
наслідки своєї власної поведінки. 
Як свідчать результати дослідження, запропоновані правила роботи з 
отриманою інформацією сприяють її адекватному розумінню, що, в свою 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ  
Формування оптимального рівня довіри до себе залежить від того, 
наскільки людина здатна ставитись до своєї суб'єктності, як до цінності, і 
одночасно відповідати світові, в якому вона живе. Довіра до себе належить 
до явищ, пов'язаних з активністю особистості, яка здатна діяти як 
суверенний суб'єкт. Все це можна назвати самоорганізацією особистості, 
яка означає: в першу чергу, формування у людини довіри до себе, суть якої 
полягає у здатності самостійно ставити цілі і діяти відповідно до них 
(зберігаючи адекватну критичну позицію у ставленні до самої себе), у 
здатності передбачати результати дій до їх виконання, самостійно будувати 
стратегію досягнення мети (у відповідності з внутрішньоособистісними 
смислами), вміти співвідносити потреби з можливостями їх реалізації в 
певній ситуації й з інтеріоризованими особистістю соціокультурними 
орієнтирами (смислами). Оптимальний рівень довіри до себе в кінцевому 
результаті передбачає оволодіння вмінням до самоорганізації власного 
життя. Все це можливо через те, що особистість здатна ставитись до себе 
як до цінності. Причому обираючи стратегію поведінки, відповідати 
світові, в якому живе, і одночасно відповідати самій собі, своїм ціннісним 
уявленням про себе. 
Онтологічно проблема довіри прослідковується ще з періоду раннього 
дитинства. Влаштовуючи своє життя, людина, сама того не усвідомлюючи, 
підпорядковується «сценарію життя – підсвідомого життєвого плану, за 
допомогою якого люди структурують свій час і визначають свою долю», 
позбавляючи себе свободи вибору [1, с. 184]. При дотриманні несвідомого, 
сформованого ще в дитинстві життєвого сценарію, особистість щодня, 
приймаючи рішення, раціонально вмотивовує їх, щоб виправдати свою 
запрограмовану поведінку. Сценарій життя, який приводить як до успіхів, 
так і до невдач, завжди приносить погладжування. У цьому й полягає 
головна причина дотримання дитячих рішень в дорослому житті, адже 
людина завжди прагне уваги. І тільки при домінуючому его-стані 
Дорослого індивід здатен поєднувати у собі его-стан Батька (як турботливу 
і виховуючу частину своєї особистості) та его-стан Дитини (як спонтанну, 
емоційну і щиру частину особистості). Якщо людина не дотримується 
стереотипної лінії поведінки, а використовує всю багатогранність своєї 
особистості, то можна стверджувати, що вона стала на шлях реалізації 
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свого потенціалу, прояву автентичності. Вивчення самої себе, своїх 
інтересів, бажань, цінностей, схильностей є підставою для побудови 
щоразу нових стосунків з довколишніми і довіри їм.  
Прийняття дитиною рішення, яке здійснюється під впливом 
зовнішнього середовища, насамперед сім'ї, не може не дооцінюватися. 
Сім'я як один із перших і найважливіших інститутів соціалізації 
особистості, здатна закласти у майбутньої особистості як згубний сценарій 
життя, так і «фундамент» людини, яка ставила б перед собою цілі, 
автентичні здобутому, осмисленому й пережитому досвіду. Тільки у 
другому випадку сутність людини буде розглядатися як автентична і 
пов'язуватись зі здатністю її створювати принципово нові можливості для 
власного розвитку. Це найкраще проявляється у дружніх та любовних 
стосунках, що є ресурсною зоною розвитку довіри. 
Довіра є умовою взаємодії «людина-людина», і тому є основною 
вихідною умовою діалогічності у спілкуванні. Вона існує як суб'єктивна 
соціальна позиція у ставленні до іншого у внутрішньоособистісному 
просторі, та її існування «виноситься» назовні, породжуючи зміни у 
міжособистісних відносинах. Однак цей процес є зустрічним, оскільки 
існуючий рівень довіри може змінюватися, посилюватися, послаблюватися 
або взагалі зникати. Причому взаємодіючі суб'єкти можуть про це не знати 
чи неправильно інтерпретувати. Тому, якщо у будь-якому акті спілкування 
чи взаємодії людей існує певна кількість довіри, то кількість або міра є 
динамічною характеристикою, що визначає якісний бік процесу взаємодії, 
або діалогічності [2, с. 164]. У зв'язку з цим виділяють два види діалогічних 
відносин. Це – істинний діалог, який виступає творчим смислоутворюючим 
процесом, і квазідіалог, який має діалогічність лише за формою, в якому 
порушується симетричність відносин [3, с. 556].  
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БІФУРКАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УЧНЯ У 
ДОСЛІДЖЕННЯХ Г. КОСТЮКА 
Досить давно в педагогічній науці стало зрозумілим, що суб'єкт 
навчальної діяльності, так само як і суспільство або середовище, в якому 
він функціонує, є складною системою, яка відчуває перманентні інтенсивні 
впливи. Окрім цього, життєвий шлях кожної людини має велику кількість 
моментів вирішального вибору, а пояснення цього явища через складну 
систему термінології синергетики, – утворює свого роду ланцюг 
біфуркацій. У сучасній науковій термінології «біфуркація» слугує назвою 
фундаментальної особливості поведінки складних систем в умовах, що 
підлягають впливам; тому знання основних біфуркацій дозволяє суттєво 
полегшити дослідження конкретних систем, передбачити параметри нових 
рухів, що виникають у моменти переходу з одного стану в інший, оцінити в 
просторі параметрів ділянки їх існування, перетину, стійкості тощо [6, 
с. 132–138].  
Потрібно відмітити влучність дефініції «біфуркація» (від лат. bі – 
подвійний, furca – розвилка; bіfurcus – роздвоєний) – набуття нової якості в 
русі динамічної системи навіть при малій зміні одного або декількох її 
параметрів [1, с. 338]. Отже, біфуркація відбувається в умовах, коли 
стаціонарний стан системи стає нестійким (при екзогенному впливі 
аверсивної ситуації, ендогенному – внутрішньо особистісному конфлікті й 
екзистенційному вакуумі, тоді виникаючих у системі флуктуацій 
достатньо, щоб вона перейшла в один із можливих стійких станів.  
Аналіз досліджень Г.Костюка з проблеми навчання учнів з позиції 
синергетичного підходу і зокрема біфуркації, дозволяє простежити так 
зване роздвоєння між навчанням і розумовим та психічним розвитком 
особистості. Розумовий розвиток дитини – це єдність природного і 
суспільного. Народжується дитина з природними можливостями 
розумового розвитку, які реалізуються в процесі її взаємодії з навколишнім 
середовищем, засвоєння нею соціального досвіду – через навчальну, 
трудову, ігрову діяльність, керовану дорослими. При цьому мають 
засвоюватися не тільки результати діяльності, ай потрібні для їх здобуття 
дії, способи їх виконання. Засвоєння нового матеріалу часто вимагає не 
тільки використання наявних в учнів дій (переходу від зовнішніх дій до 
внутрішніх, здійснюваних мислено, від конкретних до абстрактних 
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операцій тощо). Те, що засвоюється, стає міцним надбанням підростаючої 
особистості, вносить свій вклад в її розвиток [3, с. 18]. 
При розгляді біфуркації та передбаченні позитивних наслідків у 
процесі розвитку особистості варто враховувати й різні темпи розвитку 
кожного учня. Г.Костюк відзначає: «Всебічність розвитку не означає його 
однаковості у різних індивідів. Люди різняться і будуть різнитися за 
розвитком своїх здібностей та інших властивостей, але в тому вони будуть 
рівні, що всі вони матимуть однакові об'єктивні можливості вияву і 
розвитку своїх сил» [4, с. 127]. 
Усі психічні властивості особистості є результатом її індивідуального 
розвитку. Індивідуальний розвиток людини, або онтогенез, – це 
становлення її не тільки як організму, а як свідомої суспільної істоти, як 
особистості. Це – єдиний, цілісний процес, що виражається в різних 
формах: морфологічній, фізіологічній, психічній і соціальній. Вони взаємно 
зв'язані, в їх розвитку є спільні риси, і водночас кожна з них має свої 
специфічні особливості. Розвиток людського індивіда характеризується 
кількісними і якісними змінами його як живої системи, і притому змінами 
необхідними, а не випадковими, змінами, внутрішньо зв'язаними між 
собою і прогресивними. Це – рух живої системи від простіших форм її 
існування, її взаємовідношень із середовищем, це – структура і 
функціональне її вдосконалення. Розвиток – позитивно спрямований 
процес, протилежний регресу, хоч він включає його елементи [4, с. 127]. 
Отже, індивідуальний розвиток особистості учня є показником впливу 
суспільного і навчального середовища на індивіда, вказує на реальні шляхи 
подальшого впливу на школяра з метою формування свідомого, всебічно 
розвиненого громадянина. 
Проте зв'язок між навчанням і розвитком не просте явище, а складне. 
Відомо, що не всяке навчання і не відразу призводить до засвоєння знань, 
що не все те, що повідомляється вчителем під час уроку, стає надбанням 
учнів. Набуття ними знань, оволодіння вміннями і навиками вимагає 
визначених умов, які створюються в процесі навчання, і проходить низку 
своїх ступенів, характер яких залежить від змісту, складності засвоюваного 
матеріалу, методів навчальної роботи і підготовки учнів [5, с. 62]. 
Навчання – шлях підготовки особистості до життя, до участі у 
творенні матеріальних і духовних цінностей, потрібних для суспільства і 
для неї самої. Готовність до життя не вичерпується набутою в школі 
певною сумою знань, умінь і навичок, вона включає прагнення і бажання 
вчитися далі, певний ступінь розвитку фізичних і розумових сил 
особистості, її здібностей, моральних і інших якостей [2, с. 3], зазначає 
Г.Костюк. Оскільки впровадження будь-якого підходу (синергетичного 
зокрема) у навчальний процес відбувається через дію, не виключено, що 
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«…формуються нові спонукання до діяльності. Якщо спочатку джерелом 
цих спонукань є первинні, органічні потреби, то далі на перший план 
виступають вторинні, специфічно людські потреби й інтереси, які 
утворюються в ході самого життя дитини. Такими є потреби в спілкуванні, 
в пізнаванні навколишнього світу, активної участі в житті дорослих, у 
праці, творчій технічній, мистецькій діяльності і ін. Виникають зв'язані з 
ними емоції, почуття та інші мотиви діяльності. З віком особистості 
розширюється і збагачується мотиваційна сфера її діяльності і поведінки [2, 
с. 8]. 
Таким чином,аналіз психолого-педагогічних поглядів Г.Костюка на 
проблему підготовки учнів у школі завдяки застосуванню специфічних 
методів синергетики, до яких належать антропійний аналіз, моделювання 
атрактивних систем, аналіз кооперативних ефектів, прогнозування 
біфуркацій, аналіз дисипативних структур, дозволяє систематизувати праці 
вченого у означеному напрямі та надати їм нового, більш конкретного 
наукового відтінку. Зміст навчальної діяльності школярів доцільно 
розглядати як динамічний синтез самоорганізаційних, організаційних та 
управлінських процесів, логічне поєднання яких сприяє вибору систем 
свого оптимального стану. Синергізм учіння є аналогом 
супернормативного ставлення учнів до здобуття знань, що 
супроводжується безупинним підвищенням продуктивності навчальної 
діяльності, впровадженням нових умов і методів у навчальний процес, 
появою якісно нових підходів здобуття освітньої інформації та її синтезу. 
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ФІЛОЛОГІЯ І ЛІНГВІСТИКА 
Класична філологія в контексті світової культури 
Козак С.В., 
доцент, к.філол.н., доцент кафедри німецької філології Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки 
Україна, м. Луцьк 
ФРЕЙМОВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В 
НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 
Нинішній етап у розвитку лінгвістики вирізняється такими рисами, як 
антропоцентризм та когнітивізм. Намагаючись пізнати навколишній світ, 
людина певним чином деталізує оточуючу її дійсність, формуючи при 
цьому образи-уявлення – ментальні репрезентації, що становлять собою 
певну модель знань про сутність цього світу, яка є не тільки результатом 
пізнавального процесу, а й знаряддям подальшої діяльності людини [1, 
с. 100]. Однією з таких моделей репрезентації знань є фрейм. 
Фрейм – це модель культурно зумовленого, канонізованого знання, яке 
є загальним хоча б для частини суспільства [2]. Таке бачення фреймів 
потребує подальшого розвитку та інтерпретації. У сучасних дослідженнях 
фрейм прирівнюється до стандартної, стереотипної ситуації, що становить 
собою певну сукупність чітко визначених ситуацій. 
Метою розвідки є аналіз фреймових структур, що позначають 
зовнішність людини в німецькомовному літературно-художньому дискурсі. 
Дослідження проведене на матеріалі роману німецького письменника 
ХХ ст. Ліона Фейхтвангера «Ієфай та його дочка». 
Виходячи з функціональних характеристик, розмежовуємо поняття 
«фрейм», «фреймова структура», «термінал» і «термінальний елемент». 
Фрейм розглядаємо як впорядковану структуру пам'яті, яка 
представляє знання людини про певний об'єкт, подію чи явище об'єктивної 
реальності. Фреймові структури кваліфікуємо як об'єднання лексико-
синтаксичних структур, що представляють відповідні фрейми у тексті. 
Фрейми складаються з терміналів, а фреймові структури – із термінальних 
елементів. Таким чином, фрейми і термінали є когнітивними утвореннями, 
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що знаходять своє мовленнєве втілення в дискурсі відповідно через 
фреймові структури і термінальні елементи. 
Фрейм ЗОВНІШНІСТЬ розглядаємо як когнітивну структуру, в основі 
якої лежать категоріальні знання про зовнішній вигляд людини, зафіксовані 
в лексикографічних джерелах. На основі словникових дефініцій визначаємо 
термінали фрейму ЗОВНІШНІСТЬ («das ÄUßERE»): ОБЛИЧЧЯ (DAS 
GESICHT), СТАТУРА (DIE GESTALT), ОДЯГ (DIE KLEIDUNG), ВОЛОССЯ (DAS HAAR). 
Досліджуючи фреймові структури опису зовнішності в романі Ліона 
Фейхтвангера «Ієфай та його дочка», можна помітити, що автор часто 
вдається до опису зовнішності, щоб відтворити внутрішній світ своїх 
персонажів. Так, завдяки змалюванню зовнішнього вигляду головний герой 
твору Ієфай постає перед читачем сміливим полководцем, мудрим 
дипломатом, але при всьому цьому людиною, яка не бажає йти на поступки 
перед своїм сумлінням та гідністю: Jefta war zornig; kleine, grüne Lichter 
funkelten in seinen braunen Augen [3, с. 53]. Як видно, очі Ієфая, в яких 
«замерехтіли маленькі, зелені вогники» передають його гнів та несамовите 
обурення підступними вчинками з боку недругів. 
Та не завжди обличчя Ієфая виражало злість та невдоволення. Часто 
він був ніжним і лагідним, особливо зі своїми рідними: Jefta wurde hell 
übers ganze Gesicht [3, c. 85]. / Ієфаєве обличчя остаточно просвітліло. У 
наведеній фреймовій структурі термінальний елемент Gesicht (обличчя) 
характеризується завдяки використанню прикметника hell (світлий), що 
описує вираз обличчя, який передає стан радості, спокою та задоволення. 
Ієфай – хороший лідер, безпощадний воїн та ніжний батько і чоловік. 
Зовнішній вигляд цього героя яскраво передає його характер та внутрішній 
стан: Er stieß das Kinn mit dem kurzen Bart vor ins Leere. Lachte mit den roten 
Lippen und weißen Zähnen hinauf zu dem fernen, beschneiten Gipfel [3, c. 85]. 
Автор, поряд з використанням типових термінальних елементів опису 
зовнішності – das Kinn mit dem kurzen Bart (підборіддя з короткою 
борідкою); rote Lippen (червоні губи); weiße Zähne (білі зуби), – 
неодноразово вдається до використання термінального елементу Bart 
(борода) фрейму «Зовнішність», підкреслюючи гордість, незалежність та 
непереможність головного персонажа твору: Jefta lachte sein rauhes, 
fröhliches, knabenhaftes Lachen, stieß den Bart vor… [3, с. 279]. 
Як бачимо, завдяки наявним у романі фреймовим структурам на 
позначення зовнішності актуалізується авторське прагнення довести до 
читача давню істину про те, що зовнішній вигляд відіграє важливу роль у 
житті людини, у формуванні її світогляду, ставленні до оточуючих та до 
самої себе. Письменник намагається продемонструвати це на прикладі 
головного героя Ієфая, підкреслюючи його благородність, силу, мужність, 
велич та чистоту помислів через змалювання його зовнішніх рис. 
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Результати дослідження показали, що концентрація фреймових 
структур на позначення зовнішності в романі різна і знаходить своє 
вираження у найрізноманітніших епізодах та сценах, що надає оповіді 
особливої глибини та виразності. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА – ОДНА З САКРАЛЬНИХ МОВ СВІТУ 
Переклад книг Святого Письма було розпочато ще в ІІІ ст. до н. е. 
Перекладацьку практику різними мовами світу було започатковано 
перекладом Євангелія від Матвія з арамейської мови на грецьку. Переклади 
Біблії українською мовою з'явилися наприкінці XV ст. Створення повного 
українського перекладу Святого Письма у ХІХ ст. внесло нові хвилі до 
перекладацької практики біблійних книг українською мовою, що цілком 
відповідало культурним потребам й мало на меті національну консолідацію 
українського народу на ґрунті історичної спадщини та на основі спільних 
текстів високого духовного змісту, адже українська сакральна традиція у 
справі біблійних перекладів мала подібний до європейського практичний 
характер. 
Серед найвідоміших перекладачів Святого Письма від середини XIX – 
до середини XX ст. називають насамперед Пилипа Морачевського – 
інспектора Ніжинської гімназії вищих наук князя В. Безбородька, 
Пантелеймона Куліша – письменника і перекладача, етнографа і 
фольклориста, критика і публіциста, громадсько-культурного діяча та Івана 
Пулюя – визначного українського фізика-теоретика, винахідника «Х»-
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променів, висококваліфікованого знавця п'ятнадцяти давніх мов, Івана 
Огієнка – мовознавця, церковного й культурного діяча, дійсного члена 
НТШ, Івана Хоменка – доктора філософії Віденського університету, члена 
чернечого греко-католицького чину святого Василя Великого (василіан). 
Український переклад Нового Завіту П. Морачевського був готовий 
уже наприкінці 1860 року. Однак прагнення його надрукувати стало однією 
з причин появи Валуєвського циркуляра 1863 року, адже переклади Біблії 
українською мовою, на думку київського генерал-губернатора Анненкова, 
«представляли особую и сильную опасность для спокойствия в 
государстве» [4, с. 177]. До того ж в анонімному доносі на ім'я князя 
Долгорукова йшлося про запеклих сепаратистів і ненависників Росії, які 
виродились із Шевченкового праху й перекладають Святе Письмо 
«полупольскимъ наречиемъ Малоруссовъ». Далі читаємо: «Мы также 
считаемъ излишнимъ доказывать и то, что допустивъ нелогичный и 
затейливый переводъ Святого Писанія на то наречіе Русскаго, которое по 
своему складу менее всего заслуживаетъ этого предпочтения, Святейший 
Синодъ допуститъ историческую ошибку и … малая ошибка будетъ 
причиной великой беды» [3, с. 223]. 
На думку міністра Народної Просвіти Головина, «український 
переклад Євангелія, полагожений духовною цензурою, має бути одним з 
найкращих діл» [1, с. 20]. Однак справа видання українського перекладу 
Нового Завіту була призупинена, а сам рукопис – загублений (чи то в 
Синоді, чи то в Академії наук?). Таким чином, Синод і царська влада 
вважали політично небезпечним український переклад Євангелія, бо він 
підтверджував окремішність української мови і робив її однією з 
сакральних мов світу [5, с. 573]. 
З цим ніяк не могли погодитися найсвідоміші представники 
українства. Так, беручись за переклад Біблії українською мовою, П. Куліш, 
за свідченням І. Пулюя, мріяв про те, як «вибороти для погордженої 
«хлопської» мови почесне місце найперше в церкві і на амвоні, а потім ще 
й в науці» [4, с. 91]. Факт перекладу біблійних книг народною мовою 
неодноразово підносив народи з культурно-мовного занепаду. Зокрема, 
відродження лужицьких сербів у XVI ст. значною мірою відбулося завдяки 
перекладу Святого Письма. «Коли б Господь сподобив підперти рідну мову 
Біблією» – таку відроджувальну мету ставив перед собою і П. Куліш – 
автор першого повного перекладу Святого Письма українською мовою 
(Відень, 1903 р.). 
Мова саме цього біблійного перекладу становить надзвичайно важливе 
джерело як для вивчення історії формування словникового складу 
літературної мови цього періоду, так і для з'ясування індивідуального 
внеску П. Куліша та І. Пулюя у розбудову її стильових можливостей: 
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1) використання народної мови як основного матеріалу літературної мови; 
2) збагачення словникового складу мови новими словами; 3) розширення 
семантики різних груп лексики української мови; 4) подальше нормування 
літературної мови та ін. Адже саме на цей час припадають новаторські 
підходи до творення нових лексичних одиниць, до семантичного 
нарощування та стильового збагачення одиниць загальновживаних, до 
пошуків нової стилістичної ролі для церковнослов'янізмів та діалектизмів, 
які, на той час, ще не набули активного вживання у літературній мові 
нового періоду. 
Мовознавчі погляди І. Пулюя знайшли своє втілення у його 
перекладацькій практиці – він перекладав підручники для середніх шкіл з 
арифметики, математики, стереометрії, фізики, одночасно думаючи і про 
переклад релігійних шкільних книг. Навчаючись на четвертому курсі 
Віденського університету, І. Пулюй організував товариство українських 
богословів «Праця» (спочатку до нього входили лише галичани) з метою 
виборювати своєму народові гідне становище «живим словом» русько-
української мови. 
І. Пулюй переклав і видав двома виданнями «Молитовник» (Відень, 
1869 р., 1872 р.). Святоюрський отець М. Малиновський, якому передали 
на рецензію рукопис переробленого для другого видання «Молитовника», 
прирік його на знищення «яко отрую, загубу для руського народу». 
Причинами такого суворого присуду до заборони друку було, на думку 
М. Малиновського, те, що: 1) Пулюй вважав кулішівку і т. зв. українщину 
якимось тайним ключем, за допомогою якого можна було б «відкрити» 
розуміння церковних служб і молитв церковнослов'янською мовою; 
2) українські переклади слов'янських текстів є навмисною агітацією 
молитися по-українськи; 3) українщина і кулішівка ще «не допровадили» 
нашої літератури до такої досконалості, щоб вона могла служити взірцем 
для перекладів; 4) слово насущний ложно перекладається як щоденний, 
наше вірую називається апостольським, п'ята заповідь Божа 
перекладається словом не вбивай, а головна чеснота мужество 
передається словом муженність, слово дариносима перекладається як яку 
в дарах носять. 
«Лист без коверти» став арґументованою відповіддю І. Пулюя, де він 
писав про те, що право знищення без об'єктивних на те причин було 
правосильним у XV ст., коли знищували не лише рукописи, але й живих 
людей, у XIX ст. – все не так; перекладач стверджував, що кожна бесіда, 
яка живе в народі, є для нього тайним ключем, яким можна відтворити 
розуміння мови церковної, як і кожної чужої, та розуміння будь-якої науки. 
Щодо мови перекладу, то І. Пулюй наводить конкретні факти, напр., 
переклад насущний на щоденний перекладач пояснює тим, що в мові-
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оригіналі (грецька) та й по-латині quotidianus рівнозначне укр. щоденний. 
На ідентичний переклад наведеної лексеми вказують тексти французьких, 
італійських, німецьких, румунських, польських, чеських та сербських 
перекладів (у достовірності цього факту переконує те, що І. Пулюй був 
знавцем п'ятнадцяти мов). Щодо недоречного перекладу в дарах несеного, 
як і апостольське вірую, то І. Пулюй вважав, що той, хто творить нове 
слово, повинен шукати «одвітний корінь» в народній, старослов'янській, 
або в будь-якій іншій слов'янській мові [2, с. ХVІІІ]. 
Уміння І. Пулюя обстоювати права української мови високо оцінив 
І. Франко, зауваживши, що «Пулюй 1871 р. дав себе знати в руськім 
письменстві як дуже талановитий полеміст у дуже делікатній справі – 
вживання народного язика в церковних книжках» [6, с. 369]. 
Видання «Молитовника» українською мовою стало важливою подією 
у контексті статусу й розвитку літературної мови другої половини XIX – 
початку XX ст. Зі значним запізненням на таку значну подію відгукнулася 
газета «Правда» у сьомому числі від жовтня 1872 р. в рубриці «Літературні 
Вісті». 
Аж через 46 років від часу написання і через 27 років після смерті 
самого перекладача таки побачив світ український переклад Чотирикнижжя 
Євангелія П. Морачевського. На початку 1906 р. з'явилася друком 
невеличка за розміром, але вистраждана й довгождана книжечка Євангеліє 
від Матвія. Того ж року в Кам'янці-Подільському на Великдень єпископ у 
соборі читав Євангеліє українською мовою, і люди були приємно здивовані 
та раділи з цього приводу [1, с. 33]. Попри те, що православна церква в 
Україні залишалася російською згори донизу, все ж таки видання Євангелія 
українською мовою «було першою пробоїною в глухому мурі» [7, с. 40]. 
П. Морачевського називають «глибоким знавцем живої української 
мови», тому можемо припускати, що його переклад відіграв визначну роль 
в історії розвитку літературної мови та її високого стилю, послуживши 
добрим зразком для подальших перекладів. Нові тенденції перекладацької 
практики Святого Письма були зумовлені тим, що «соціальні, культурні, 
національні потреби українського народу в нових історичних умовах, що 
склалися в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., вимагали 
високорозвиненої, багатофункціональної літературної мови, здатної 
виражати поняття «вищого порядку». 
Таким чином, тексти українських перекладів книг Святого Письма 
другої половини XIX – другої половини XX ст. перебувають у 
загальнокультурному контексті цього періоду розвитку української 
літературної мови й підтверджують статус української мови як однієї з 
сакральних мов світу. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ  
«КЛЮЧ» ВАСИЛЯ ШКЛЯРА 
Василь Шкляр – найбільш титулований із сучасних українських 
письменників. Він, «батько українського бестселера», автор таких книг, як 
«Перший сніг» (1977), «Ностальгія» (1989), «Тінь сови» (1990), «Ключ» 
(1999), «Елементал» (2001), «Кров кажана» (2003), «Залишенець. «Чорний 
ворон» (2009), «Маруся» (2014), «Чорне сонце. Дума про братів 
азовських» (2015) та ін., лауреат багатьох літературних премій. Творчий 
доробок В. Шкляра є об'єктом наукових зацікавлень багатьох дослідників: 
Я. Голобородька, А.Кривопишиної, С. Філоненко, Р. Харчук та ін.  
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 Найсуттєвіше визнання автору приніс його детектив 1999 року (Гран-
прі конкурсу «Золотий Бабай», премія журналу «Сучасність», премія 
журналу «Олігарх», «Спіраль століть»). Тому варто повернутись саме до 
цього роману – «Ключ». 
Мета розвідки – дослідження жанрово-стильових особливостей роману 
«Ключ» В. Шкляра.  
Життєвою основою роману була історія, яка підштовхнула Шкляра до 
його написання. «...задум я виношував дванадцять років. Колись почув 
історію про те, як один хлопець винайняв житло в Києві, а після того до 
нього так і не з'явився господар по плату. Мені вона видалася 
привабливою: сам факт давав дуже великий простір для фантазії. Адже 
нормальна людина мусить замислитися, куди поділася інша людина! І 
починаються пошуки... Я довго носився з цим задумом, а потім сів і 
написав роман за тридцять днів» [2], – зазначає у одному з інтерв'ю сам 
автор.  
Основа сюжету роману не сказати заплутана, але доволі 
парадоксальна. Андрій Крайній – журналіст (пише політичні програми для 
партій), філолог, вільно володіє французькою та грабаром 
(давньовірменською мертвою мовою). Він потрапляє в загадкову ситуацію: 
бере ключ від квартири номер 13 по вулиці Ронідинській, якої так 
потребує, у абсолютно незнайомої людини. Упродовж усіх тридцяти 
розділів і двох частин, у які вкладається цей роман, Андрій Крайній 
намагається розгадати загадку ключа і тих обставин, колізій, людей, які за 
ним стоять. Ускладнюється все й тим, що на шляху героя трапляється ще й 
чарівна, але страшенно втаємничена жінка Сана. Отже, в Андрія два 
завдання: віднайти ключ до серця й тіла коханої жінки і спекатись ключа 
від ставшого ненависним помешкання.  
У аналізованому романі ми зустрічаємо авторську передмову, яка не 
має відношення до тексту: «Одні назвуть «Ключ» детективом. Другі – 
твором еротичним. Треті – містичним, окультним або й ритуальним. Усіх, 
хто шукатиме у ньому тільки перше, друге або третє, я прошу його не 
читати» [2, с. 5]. Це увиразнює жанрову специфіку твору, яку сам автор 
визначає як синтез не лише містики, детективу та еротики, а й інших 
жанрових різновидів.  
Жанрова оригінальність «Ключа» залежить значною мірою від 
традиції та новаторства Василя Шкляра. З одного боку автор убирає в себе 
усі найкращі риси своїх попередників у творенні образів та 
сконцентрованості сюжету. З іншого – використовує прийоми притаманні 
голлівудським фільмам (герой втрачає дах над головою, з цього і 
починаються усі його пригоди), по-своєму опрацьовує його, а це створює 
не лише оригінальність його тексту, а й пояснює популярність.  
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Особливою рисою роману є творення яскравих образів: Сана – її 
змальовано як жінку-загадку, жінку-таїну, яка поволі розкриває перед 
Андрієм файли свого життя і секрети власного жіночого єства; подружжя 
— вуайєрист Саватій Ярчук та його темношкіра, надзвичайно процептивна 
(яка спонукає до сексуальної активності) дружина. Кожен із другорядних 
героїв також наділений характерною рисою, яку автор проводить від 
початку до кінця твору: пан Ігорко Сердюк постійно жує гумку, Василь 
Іванович має чудернацькі вуса, Жора Гаврилович – тугодум. Характерними 
є і образи-символи – лялька Кіті, число 3, кат ключ, який за розгортанням 
сюжету набуває трьох різних значень: порятунок, загадка і кара. 
Любовні сцени у творі зображені досить сміливо – з одного боку, 
опоетизовано, а з іншого, натуралістично та відверто, через що і виникає 
еротичне звучання роману.  
Домінантним у романі «Ключ» є пафос трагізму та драматизму. Вони 
досягаються за допомогою складних доль персонажів – загибель і трагічне 
кохання Олекси Остапчука – розшукуваного хазяїна квартири, одинокість і 
загибель Сани – коханої Андрія Крайнього.  
«В енігматичній площині роману посутню роль відіграють символи, 
алюзії, метафоричний контекст, а також франкомовні вислови-вкраплення, 
що теж зазвичай характеризуються полізначністю. Василь Шкляр під 
такими зоровими софітами подає текстові реалії, щоб якомога виразніше 
оприявнити й відтінити нуртування їхніх символіко-сенсових значень. Гра 
смислами, посилена культивуванням поетики чисел, імен-прізвиськ, 
промовистих деталей, долучає «Ключ» до розряду текстів, у яких 
вербально-ігрове начало стає одним із найдієвіших художньотворчих 
чинників» [1, с. 59].  
Василь Шкляр у своїй творчості акумулює риси сучасного роману. Усі 
проаналізовані елементи – від літературної традиції та новаторства до 
вибору персонажів та їх характеристик, форм викладу, містичної 
багатозначності, динамізму, деякою мірою натуралістичність, опоетизовані 
та відверті любовні сцени – створюють специфічність стилю Шкляра, а 
отже і жанрові особливості його романів.  
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ПОЕМА «ГАЙДАМАКИ» У ТВОРЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ 
А. ГАРАСЕВИЧА 
Творчість Т. Шевченка посідає виняткове місце в українському 
літературному процесі. Її вплив у той чи інший спосіб позначився на 
творчості всіх його учасників. Надто ж можна говорити про нього, 
досліджуючи творчість поетів і письменників ідейно споріднених з 
Т. Шевченком, що ідентифікували себе як послідовників і продовжувачів 
його справи, якими є поети «Празької школи». Цей вплив виразно 
простежується і в творчості А. Гарасевича. Серед корпусу його текстів, 
позначених Шевченковою образністю, вирізняються три тексти на тему 
знакової поеми «Гайдамаки»: сонет «Гайдамаки» та сонетний диптих 
«Ґонта в Умані» [2, с. 8–10]. 
Поема «Гайдамаки», як і загалом творчість Т. Шевченка 
досліджувалася багатьма науковцями. Серед величезної кількості 
досліджень можна виділити роботи Л. Білецького, І. Дзюби, Г. Грабовича, 
О. Забужко, П. Іванишина, В. Пахаренка, Л. Задорожної, В. Яременка, 
Є. Нахліка тощо, що ґрунтуються на різних підходах і по-різному 
інтерпретують творчість Т. Шевченка. Значно меншою мірою досліджена 
поетична спадщина А. Гарасевича. 
Метою нашої роботи є визначення особливостей художньої рецепції 
поеми у творчості А. Гарасевича шляхом зіставлення його «гайдамацьких» 
сонетів із Шевченковим претекстом (насамперед з епізодом «Гонта в 
Умані»). 
Поема Т. Шевченка «Гайдамаки», зокрема її центральний епізод 
«Гонта в Умані», прочитується дослідниками неоднозначно. Проминаючи 
надто тенденційні твердження про оспівування Т. Шевченком кривавої 
різанини, відзначимо два основних прочитання: Т. Шевченко героїзує 
гайдамаків і «виводить в образі Гонти цілісну, абсолютно віддану нації 
особистість, тип героя-провідника» [5, с. 159] та «автор зумисне 
гіперболізує жорстокість повстанців, аби емоційним шоком впевнити 
читача в макабричності й цілковитому безглузді зло-помсти» [7, с. 167]. 
На наш погляд, справедливим є саме друге прочитання. В. Яременко 
зазначає, що хоча «однією з особливостей романтизму був культ героїв і 
героїзація історії», у Шевченка «битви», а почасти й «перемоги», заміняє 
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[...] «бенкетування», а «бенкети» завжди ведуть до запаморочення 
свідомості людини» [7, с. 177]. Можна погодитися і з думкою автора, що 
«Т. Шевченко у творі показує як виглядає те, що в етичному плані 
В. Пахаренко називає «колесом зла», а в історіософському – можна назвати 
«пекельним колесом історії» [7, с. 178]. Дослідник також справедливо 
вказує, що «криваве дійство в Умані притлумлюється, зіставляється, 
олюднюється, і, зрештою, засуджується геніальною вставкою-
протиставленням пробудження природи» [7, с. 166]. 
Але крім згаданого уривку, тільки в розділі «Гонта в Умані», говорячи 
про дії гайдамаків, Т. Шевченко вживає лексеми «лютує», «ґвалт і галас», 
«лихо» тощо, позначені негативною конотацією. А лють є виявом крайньої 
форми гніву, що у християнстві вважається одним із смертних гріхів. Про 
«великий гріх» говорить і Гонта, ховаючи своїх синів [6, с. 186]. І навіть на 
рівні стихійної образності місто у вогні асоціюється в поета не з 
очищенням вогнем, про яке говорить Г. Башляр, вказуючи, що «таке 
очищення дійсно вважається глибоким» [1, с. 157], а з «димом», в якому 
ховається Гонта [6, с. 187], що є хворобою вогню, ознакою його нечистоти. 
Тому говорити можна лише про пояснення, розуміння поетом, а відтак 
часткове виправдання дій гайдамаків, але не про повне їх виправдання, а 
тим більше глорифікацію. 
Так само не простим для потрактування є образ Гонти. Очевидною є 
симпатія до нього автора, але це ще не дозволяє стверджувати, що 
Т. Шевченко являє «вражаючий символ людської або, радше, 
християнської офірності», і не менш трагічний символ власного життєвого 
самозречення» [4, с. 16] чи «виводить в образі Гонти цілісну, абсолютно 
віддану нації особистість, тип героя-провідника» [5, с. 159]. Можна 
погодитися з думкою Г. Грабовича, що «своїм вчинком Гонта вбиває будь-
яку надію на примирення». Проте наступна теза дослідника, що «на 
глибшому, символічному рівні вбивство синів означає очищення, здійснене 
з огляду на факт, що вони існували між двома світами – польським, 
католицьким і козацьким, православним і, як усі проміжні постаті, були 
зіпсованими» [3, с. 75], на наш погляд, є хибною. Порівняння Гонти 
Т. Шевченка з Тарасом Бульбою М. Гоголя [7, с. 172] теж є не зовсім 
слушним. 
Таке сприйняття образу Гонти і його вчинків не потверджується 
текстом поеми. Таємне поховання синів усупереч власним словам перед 
громадою, каяття Гонти, яким фактично завершується епічна частина 
поема, спростовує твердження про цілісність і абсолютну відданість нації 
особистості Гонти: «Просіть Бога / Нехай на сім світі / Мене за вас покарає, 
/ За гріх сей великий. [...] І мене вб'ють... коли б швидче!» [6, с. 186]. Це 
слова типового трагічного героя, але не провідника, свідомого своєї 
відповідальності за долю нації. І, якщо говорити про проміжні постаті, то, 
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на відміну від Тараса Бульби, саме Гонта виступає такою проміжною 
постаттю. Адже проміжний статус його синів – наслідок його власних 
вчинків, його власної належності до згаданих двох світів, що в умовах 
гострого конфлікту між ними фактично виключає можливість щасливої 
розв'язки. Цю приреченість гостро відчуває і сам герой. І цей фатум не 
може бути подоланий, допоки обертаються «колеса зла». 
Дещо в інший спосіб розставляє акценти у своїх творах А. Гарасевич. 
Хоча «гнів» є домінантним означенням дій гайдамаків, наявним в усіх 
трьох сонетах («З лиця, з очей говорить помсти гнів» [2, с. 8], «Козацький 
гнів говорить!..» [2, с. 9], «гримить козацький гнів» [2, с. 10]), він втрачає 
свою гріховну сутність і сприймається синонімом справедливої відплати, 
що підкреслюється вживанням лексеми «суд», який Ґонта «править на 
майдані» [2, с. 10]. В цьому ж контексті можна розглядати й стихійні 
образи сонетів, серед яких вагоме місце посідає вогонь («І раптом... – в 
небосхил вогнисті гори...», «Горять ряди топіль, неначе свічі...» [2, с. 9–
10]). Це вогонь, позбавлений диму, чистий вогонь. Лиш у сонеті 
«Гайдамаки» «дим – стовпами підпирає обрій», але цей образ є одним із 
образів руїни, вчиненої «ляшнею злою» [2, с. 8]. 
Саме Ґонта А. Гарасевича, позбавлений Шевченкового каяття, 
відповідає образу «героя-провідника», накресленому П. Іванишиним. А 
«біль безмежний, наче світ, великий» [2, с. 10] на противагу Шевченковому 
«великому гріху» дозволяє вести мову за «християнську офірність за 
ближнього», як це робить В. Яременко [7, с. 172], говорячи, втім, за 
«Гайдамаків» Т. Шевченка. 
Таким чином, у творчості А. Гарасевича відбувається певна ревізія 
Шевченкового образу Гонти, що втрачає свою трагічну роздвоєність, та 
зміщення акцентів в бік героїзації гайдамаків і покладання провини за 
руїну виключно на польську сторону. 
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АНТИЧНИЙ СВІТ ЯК ФОРМА ІНАКОМОВЛЕННЯ В 
АНТИКОЛОНІАЛЬНІЙ ПАРАДИГМІ УКРАЇНСЬКОЇ 
ХУДОЖНОСТІ 
Провідний філософ ХХ століття Мішель Фуко в праці «Слова й речі. 
Археологія гуманітарних наук» застосував поняття «епістема», позначивши 
ним історичне культурне апріорі, набір дискурсивних практик, що є 
засадничими для певної епохи. Осмислюючи історію української 
літератури, помічаємо, що поза епістемами, котрі були притаманні 
конкретним епохам (наприклад, українському середньовіччю чи бароко), 
існують епістеми, що умовно «подорожують» від періоду до періоду, від 
стилю до стилю. Такою епістемою, на нашу думку, є антична культура, яка, 
втративши свою світоглядну функцію, однак «…продовжувала жити у 
новій ролі – скарбниці сталих нормативних образів для всіх видів 
художньої творчості» [3, с. 77]. 
Проблема рецепції античності в українській літературі представлена 
широким літературознавчим діапазоном. Це праці В. Антоновича, 
О. Білецького, М. Возняка, М. Грушевського, М. Драгоманова, 
О. Мишанича, Д. Наливайка, В. Перетца, Г. Сивоконя, М. Сулими, 
І. Франка, В. Шевчука та інших. У пропонованій студії звернемо увагу на 
античність як форму інакомислення в антиколоніальних за своїм 
спрямуванням текстах Івана Котляревського, Лесі Українки. 
Зауважимо, що трансформація українського соціокультурного 
простору, що припала на ХІХ століття, визначила його специфічну 
антиколоніальну спрямованість. В українській культурі загалом, і в 
літературі зокрема, інтенсифікувалися тенденції антиколоніального 
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характеру, що були орієнтовані на опозицію щодо імперських структур. 
Антиколоніальний дискурс в українській літературі знаходить особливу 
репрезентацію у текстах Івана Котляревського, Тараса Шевченка, 
Пантелеймона Куліша, Івана Франка, Лесі Українки та інших. Частиною 
антиколоніальної художньої парадигми стає античний текст (сюжети, 
образи), що, з одного боку, долучає українську текстуальність до 
європейської традиції, з іншого – стає простором інакомовлення, коли в 
межах античної присутності закодовується осмислення українського 
колоніального становища. Це формує специфічну українську 
соціокультурну й літературну ситуацію дихотомії, яка в свою чергу 
визначає особливість українського антиколоніалізму. 
Античний світ як форму інакомовлення знаходимо у текстах 
зачинателя нової української літератури Івана Котляревського. Простір 
античного тексту акумулював «…зустріч та інтерференцію двох 
культурних світів, двох ментальностей. (…) В «Енеїді» саме український 
етнос, а не нація, вимірює себе етносом грецьким, і доходить свідомості 
своєї еквівалентної епічної потужності» [2, с. 103]. Окрім того, 
Еней / троянець / козак створений засобами комізму, слугував ідеальним 
маскуванням закладеній у поемі «Енеїда» національній доктрині в просторі 
імперського контролю. Текстом Івана Котляревського українська 
література оприявнює українське національне потрійним маскуванням: 
герой-крутій реалізується через маски троянця, козака, родоначальника 
нації у рамках гри розпізнавання / приховування смислу (український читач 
мав зрозуміти національний підтекст, російська цензура – не звернути на 
нього уваги). Також варто пам'ятати, що «Енеїда», якщо її розуміти не 
тільки як художній текст, а як художній документ, поєднує основоположні 
для кожної нації елементи – мову й історичну пам'ять. 
Натомість у творчості Лесі Українки рецепція античності є 
масштабнішою і знаковішою. У «Книзі спостережень» Євген Маланюк 
зазначає: «Над ледве проступаючім, скоріше відгадуванім, аніж присутнім, 
тілом – ледь-ледь еллінізовані, прості шати, ледь-ледь намічений 
старогрецький меандровий взір та звичайна собі нагортка на плечах – і вже 
не доба перелому ХІХ–ХХ століть, не сучасниця Коцюбинського й Олеся, 
не схорована донька Олени Пчілки, а мешканка вершин і вічности, 
повноправна громадянка Олімпу! А при тім, – Леся Українка, що інакшою і 
не може бути» [1, с. 76].  
Трансформуючи й інтерпретуючи античний світ, Леся Українка у 
просторі «чужої» культури демаркує важливі українські національні 
проблеми (драматичні поеми «В катакомбах», «Адвокат Мартіан», 
«Оргія»). До прикладу, в драматичній поемі «Оргія» в межах античного 
світу прочитуємо авторський погляд на позицію митця у колонізованому 
світу. Антей усвідомлюється як національний герой, взірець для 
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українського літературного істеблішменту. Антиколоніальний спротив 
героя / самої письменниці – це одночасний бунт супроти 
«Іншого» / імперського і спроба відмежувати свій простір, підтвердити 
власну самоцінність. 
Отже, українські майстри художнього слова неодноразово зверталися 
до досвіду античної культури. У пропонованій студії акцентовано увагу на 
тому, що античний світ незрідка ставав простором інакомовлення у межах 
колоніальної дихотомії «імперія – колонія». Так, античний світ дозволяв 
маскувати антиколоніальну спрямованість текстів Івана Котляревського, 
Лесі Українки, коли демаркаційна лінія між античним і власне українським 
національним означувалася не так самим автором, як реципієнтом, який в 
одному випадку мав «вгадати» правду (читач-українець), в іншому – бути 
ошуканим (російська цензура). 
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THE LATIN LANGUAGE IN THE PHYSICIAN INFORMATION 
SPACE: COGNITIVE-LINGUAL ASPECT 
Modern society, living in a permanently changing information space, which 
characterized by a high degree of mobility and willingness for modification, 
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open to the perception of innovation, and moreover the requirement for a 
constant consumption of information and updating information. «The history of 
the information society is built on the basis of intellectual conversion allowing 
the person adequately respond to the challenge of time creating new paradigms 
in cognitive theory, epistemology, metaphysics and methodology, and moral 
conversion, promoting progress, since man strives to create new values in any 
sphere, solving the global problem than just the satisfaction of personal 
needs» [1, p. 252]. Of course, in such updated society information and 
knowledge of other format become relevant. 
This fact applies particularly to education, professional competencies and 
formation of qualified specialist, competitive, success-oriented, able to build and 
effectively use their potential and meet the needs of modern society.  
Information space of physician due to the specifics of a number of historical 
factors are inextricably linked with the study of ancient language – Latin. This 
language serves as a cognitive tool for the understanding of reality and transfer 
of the received scientific medical knowledge. Since increased interest in the 
conceptual and cognitive aspects of human activity, within the conception of 
glotto-anthropocentric paradigm, focused primarily lingual world of human 
existence, the study of cognitive-lingual component of information space is 
highly relevant. «The object of the study here naturally is not the world, 
embodied in the language, not the language that reflects the world, but it is the 
world created by language, the man created by language» [3, p. 82].  
The aim of the present work is to determine the place of Latin (medical 
Latin) in the medical information space. 
This goal requires the solution of such problems: 
 to interpret the concept of information space in cognitive-lingual 
foreshortening; 
 to establish a model of interaction of the Latin language, the 
terminological field and professional medical information space; 
 to define medical Latin functions in medical information space. 
We used descriptive method, method of component analysis, method of 
modeling and method of definitional analysis. 
Considering the existing large variation in interpretations of the concept 
«information space», it seems to be necessary to clarify that examining the stated 
problems in cognitive-lingual aspect we interpret «information space» as the 
complex of semantic results of human activity.  
Any professional information area, first of all, bases on the terminology, its 
development and interpretation. Terminology field has a linguistic base, so 
mastering it involves the study of language, while the language is at once a 
means of information creating, obtaining and interpreting, thus the language acts 
as a kind of framework of the information space and the terminological field. 
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Regarding the role of the Latin language in the formation of the medical 
terminological field and the medical information space we can apply accordingly 
rethought linguistic theory of superstratum and substratum. Language, in this 
case, Latin, acts as substratum in the formation of a terminological field of 
medicine, offering derivational means for terminological creativity and language 
laws for the functioning of ready terminological units. Units of already formed 
field automatically become involved in professional medical information space 
and being exposed to the influence of modern scientific trends, areas, schools 
acquire full medical definitions and interpretations. There by, information space 
plays a role superstratum completing the formation of invariant values of 
terminological units (see Scheme 1). 
 
Scheme 1. Substrato-superstratum model of formation of terminological unit invariant 
For example, the clinical term microcephalia (microcephaly) has, at first 
glance, quite clear etymology, however derivational meaning, output from the 
semantics of the Greek word-forming components: mikros «small» and kephale 
«head», does not reflect the whole essence of clinical diagnosis. In the real 
medical information space, this term is interpreted as cerebral hypoplasia with all 
its consequences. «Microcephalia – an abnormal development of the brain, 
which is to reduce its size, the result of which – abnormally small size of the 
head» [2]. 
Conclusions. With cognitive-lingual positions the Latin language in the 







function. First of all, it is the comprehension means that actually performs 
cognitive function. Also, it is a means of encoding scientific medical 
information, access to which can be obtained only by mastering appropriate 
information space. In the trinity of the language – terminological field – 
information space the first component is a substratum (base layer), but the 
information field affects to the formation of terminological field as a 
superstratum. 
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СИНОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ 
ТРАНСПОЗИЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ В СИСТЕМІ 
СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ 
1. Дериваційна парадигма речення охоплює два типи синтаксичних 
парадигм – модифікаційну і дериваційну. Транспозиційна парадигма 
описує зміни або серед конструкцій одного рівня (спільнорівнева 
(однорівнева) транспозиційна парадигма), або трансформації складного 
речення у просте ускладнене чи словосполучення (різнорівнева 
транспозиційна парадигма). Синонімічні відношення в транспозиційній 
спільнорівневій парадигмі в системі складного речення представлені 
такими різновидами: 1) складносурядне речення і складнопідрядне, 
2) складносурядне речення і безсполучникове складне речення, 
3) складнопідрядне речення і безсполучникове складне речення, 
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4) складносурядне речення, складнопідрядне і безсполучникове складне 
речення. 
2. С.Н. Цейтлін до синтаксичних синонімів відносить рівнозначні, 
тобто такі, що описують одну й ту ж денотативну ситуацію, речення, 
побудовані за різними моделями і які зберігають тотожність лексичних 
морфем. Саме спільне узагальнене граматичне значення забезпечує 
тотожність моделі і дозволяє говорити у всіх випадках її конкретної 
реалізації про єдину модель, один і той самий конструктивний тип речення 
[5, с. 78–79]. В.І. Кононенко синтаксичні синонімі визначає як синтаксичні 
конструкції певної мови на певному етапі її розвитку, які об'єднані 
інваріантною близькістю спільної семантики і граматичного значення, 
тотожністю граматичної позиції і розрізняються в структурно-
семантичному плані. Синонімічність конструкцій передбачає 
диференціацію семантичних відтінків (за рахунок незбігання певних схем), 
розходження в експресивно-стилістичному і модальному забарвленні, 
відмінності в дистрибуції і частотності [3, с. 41]. Синтаксичні синоніми в 
транспозиційній парадигмі потрактовуємо як такі синтаксичні конструкції, 
що об'єднані спільною інваріантною семантикою й узагальненим 
граматичним значенням. 
3. Трансформації власне-семантичних відношень у складному реченні 
в семантико-синтаксичні бувають трьох видів: трансформація 
комунікативного виділення семантичної функції одного з елементарних 
речень (і відповідно комунікативного послаблення семантичної функції 
другого елементарного речення) у складнопідрядному реченні (однобічні 
семантичні відношення причинові, наслідкові, умовні, відповідності, 
тотожності, темпоральні), трансформація синтезу двох або більше власне-
семантичних відношень і витворення на цій базі нових семантико-
синтаксичних відношень у складнопідрядному реченні (витворюються 
цільові, допустові й порівняльні відношення), трансформація конденсації 
темпоральних і модально-пропозитивних відношень у формально-
граматичні означальні, об'єктні (з різновидом суб'єктно-об'єктних) і 
просторові. При трансформації конденсації відношення мають 
поверхневіший характер, становлячи проміжну ланку між семантико-
синтаксичним і формально-граматичним рівнями: вони більш 
семантизовані, ніж формально-граматичні зв'язки, і менш семантизовані, 
ніж семантико-синтаксичні відношення [4, с. 144–145]. Такі три види 
трансформацій властиві всім типам складного речення. Відмінності у 
вираженні трансформації власне-семантичних відношень у семантико-
синтаксичній структурі зазначених одиниць зумовлені впливом формально-
граматичної структури, зокрема засобами вираження синтаксичного зв'язку 
і лексико-граматичного оформлення предикативних частин.  
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Сполучники (предикати предикатів) як первинні виразники семантики 
відношень складного речення виконують дві граматичні функції, зумовлені 
характером зв'язків і відношень, якими поєднані синтаксичні одиниці у 
двох ярусах речення: формально-синтаксичному та семантико-
синтаксичному [1, с. 17].  
Визначають різний статус пропозиційних предикатів та їхніх 
функційних еквівалентів щодо трансформацій елементарних речень у 
семантично складну конструкцію. Найменших змін зазнають елементарні 
речення при утворенні складних речень за допомогою сполучників, які 
зберігають синтаксичну якість речень як із формально-граматичного, так і 
семантичного боку, тому вони є зв'язковими засобами І рангу. Виділяємо 
три ступені семантико-синтаксичної трансформації власне-семантичних 
відношень у транспозиційній парадигмі складного речення: 1) виникають 
однобічні семантико-синтаксичні відношення; 2) нові нетотожні власне-
семантичним семантико-синтаксичні відношення, які витлумачуємо як 
синкретичні семантико-синтаксичні відношення, оскільки вони 
ґрунтуються на двох власне-семантичних відношеннях; 3) формально-
семантичні відношення, що є результатом взаємодії семантико-
синтаксичних відношень і особливостей формально-граматичної структури 
речення (атрибутивні, приховані темпоральні тощо), тобто зумовлені 
природою загальнокатегорійних значень предикатів і їхніх аргументів.  
4. Предикати предикатів у межах одного рангу перебувають між собою 
в синонімічних відношеннях, що зумовлює їхню взаємозаміну без зміни 
семантико-синтаксичного відношення, а лише з акцентуванням на певних 
відтінках синтаксичної семантики. Вони функціонують у формально-
граматичній структурі одного типу. Це стосується семантичних 
сполучників. Зауважимо, що вони можуть бути багатозначними, а отже, на 
конкретизацію їхнього значення впливає природа предикатів поєднуваних 
предикативних частин. Пор.: Небо синіє, неначебто там висіяно море 
волошок, і фіалок, і півників, і ще всячину квітів… (Є.Гуцало) і Небо синіє, 
мов / мовби / немовби / наче / буцімто та ін. там висіяно…; Андрій 
жартував, а серце його повнилось смутком і ласкою (Ю.Мушкетик) і 
Андрій жартував, але / проте / однак / одначе / так / дак серце…Щодо 
асемантичних сполучників, то вони виражають складну систему 
семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами 
складного речення, тому на синонімічну заміну впливає власне-семантичне 
відношення і граматична природа предикатів поєднуваних частин. Напр.: 
Обрій почала огортати все густіша і густіша темрява, і небо стало 
схожим на густо розведену у воді синьку (Гр.Тютюнник) і (а) Обрій почала 
огортати все густіша і густіша темрява, так що / аж небо стало 
схожим …; (б) Обрій почала огортати все густіша і густіша темрява, бо / 
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тому що / унаслідок того що / оскільки / адже та ін. небо стало 
схожим… (в) Обрій почала огортати все густіша і густіша темрява, але / 
проте / однак / одначе / а небо стало схожим… А.П. Загнітко наголошує, 
що кожен окремий сурядний або підрядний сполучник має свою 
граматичну семантику, свої, незалежні від вживання, категорійні 
властивості. У межах кожного окремого сполучника всі його значення 
закономірно пов'язані і взаємопередбачені його синтагматикою і 
парадигматикою [2, с. 135].  
5. За семантичними відношеннями безсполучникові речення не 
відрізняються від сполучникових: власне-семантичні відношення 
трансформуються в семантико-синтаксичні, де комунікативно 
нейтралізується функція одного з елементарних речень і комунікативно 
акцентується функція іншого елементарного речення або синтезуються 
семантичні структури двох семантично складних речень і утворюються 
нові семантико-синтаксичні відношення. При цьому безсполучникові 
речення більшою мірою залежать від контексту або зазнають семантико-
синтаксичних нашарувань і модифікацій у зв'язку з відсутністю чітких 
формальних показників синтаксичних зв'язків і семантико-синтаксичних 
відношень, а отже, у зв'язку з можливістю їх багатопланової семантичної 
інтерпретації [4, с. 93–94]. Пор.: Поляруш знав, що очікуване має зрости на 
ґрунті невдоволення… (Є.Гуцало) і Поляруш знав: очікуване має зрости…; 
Лляний дідок пряде усмішку вусами, цвіте ромен кружчатими обрусами… 
(Л.Костенко) і Лляний дідок пряде усмішку вусами, і цвіте ромен…; Маріца 
щосили махає перед очима руками, ніби відганяє настирливу комашню 
(М.Матіос) і Маріца щосили махає перед очима руками: відганяє… чи 
Маріца щосили махає перед очима руками – відганяє… 
Отже, синтаксичні відношення в спільнорівневій транспозиційній 
парадигмі складного речення мають одиниці, яким властиві: 1) спільність 
позначуваних ситуацій, що репрезентують предикати у структурі складного 
речення; 2) за умови сполучникового поєднання предикативних частин 
предикат предикатів виражає в конструкціях те саме власне-семантичне 
відношення, що в семантико-синтаксичній і формально-граматичній 
структурі може мати різні семантичні нашарування; 3) для речень 
сполучникового типу і безсполучникового важливим є спільна інваріантна 
семантика поєднуваних предикативних частин, узагальнене граматичне 
значення і власне-семантичне відношення між предикативними частинами. 
У складних реченнях з експліцитними маркерами семантичні відношення 
можуть бути виражені симетрично і асиметрично, їхнє розуміння є більш 
чітким. Симетрично відношення виражені, коли сполучник виконує 
первинну функцію, асиметричне вираження спостерігаємо за умови 
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виконання ним вторинної функції. За імпліцитного маркера семантичні 
відношення допускають варіативність потрактування. 
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доцент, к.філол.н., доцент кафедри німецької філології та перекладу 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 
Україна, м. Харків 
КОНЦЕПТОТВІРНІ ШАРИ КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА В 
ЕПТОНІМАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
Актуальна на сьогоднішній момент антропоцентрична парадигма, яка 
позиціонує людину як центр всесвіту, дозволяє виявити загальні 
закономірності мови та мовлення з позиції їх детермінованості світоглядом 
людини – «носія мовних знань, з одного боку, і суб'єкта сприйняття, 
пізнання, мислення, поведінки і практичної діяльності, з іншого боку» [3, 
с. 1]. 
Однім із аспектів антропоцентричності є антропометричність – 
феномен еталонності людини при оцінці предметів і явищ. Основу 
антропометричного підходу до мовних явищ (у першу чергу до об'єктів 
фразеології) становлять праці О.О.Потебні про універсальне в мові та 
мисленні, ідеї В. фон Гумбольдта та положення антропологічної 
лінгвістики про те, що мову слід вивчати в тісному зв’язку зі свідомістю, 
мисленням, духовно-практичною діяльністю людини, її культурою.  
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Основи розробки тематичного простору «Людина» (антропоцентрична 
концепція) закладено в роботах Ю.С.Степанова, Н.Д.Арутюнової, 
В.М.Телії та інших. «Людина» знаходиться в центрі і класу специфічних 
одиниць. Що знаходяться на периферії фразеології та пареміології і 
відзначаються, подібно до фразеологізмів стійкістю та відтворюваністю в 
дискурсі, але, на відміну від попередніх, «несуть печатку авторства» [2, 
с. 140–141].  
У німецькомовних ептонімах концепт ЛЮДИНА вербалізується з 
одного боку як гештальт, з другого боку – як фрейм, в якому мотиватором 
найменування виступає агентивний, локативний, медіативний, 
інструментивний, об'єктивний тощо слоти (за О.О. Селівановою [4, с. 167]). 
Ю.С. Степанов відзначає, що ЛЮДИНА є найбільш параметризованим 
концептом у мовної картини світу [5]. Розвиток концептуалізації ЛЮДИНИ 
відбувався за двома основними лініями: соціалізація (кристалізація поняття 
особистості шляхом соціального і правового визначення групи, колективу) 
та індивідуалізація (виокремлення особистості, усвідомлення її 
неповторності). У термінах традиційної семасіології відбувається 
спеціалізація значення за певними параметрами (у термінології 
А.І. Геляєвої «концептотвірними шарами» [1]). При вивченні понад 8000 
ептонімів німецької мови, що об'єктивують концепт ЛЮДИНА, отриманих 
з 15 друкованих та електронних збірок ептонімів [6-20], виокремлено такі 
параметри, характерні для ептонімів:  
1) вік (Jung(e), Erwachsene, Alte);  
2) стать (Frau /Mädchen/, Mann);  
3) сімейний стан, родинні стосунки: (Ehefrau, Ehemann, Kinder, Mutter, 
Eltern, Familienangehörige, Vater, Sohn, Junggeselle, Tochter, Schwiegereltern, 
Single, Großeltern);  
4) міжособистісні стосунки (Freund, Feind);  
5) ситуативна роль (Gast, Nachbar, Kunde, Zuschauer, Patient);  
6) фізичний стан (Behinderte, Kranke, Gesunde);  
7) освіта, рівень знань (Experte, Akademiker);  
8) національність (Deutsche /Wessis, Ossis/, Österreicher, Schweizer, 
Amerikaner, Russen);  
9) професія (Künstler, Lehrer, Arzt /Chirurg, Psychiater/, Manager, 
Journalist, Kleriker (Priester, Mönch), Politiker, Komiker /Clown/, Gelehrte, 
Beamte /Finanzbeamte/, Kritiker, Polizist, Schauspieler, Jurist (Notar, Anwalt, 
Richter), Spion, Student, Schüler, Militär, Berater, Handwerker, Historiker, 
Sekretärin, Physiker, Diplomat, Wissenschaftler, Lyriker, Mathematiker, 
Mitarbeiter, Musikant, Verkäufer, Bauer);  
10) рід занять (Sportler /Fußball, Golf/, Hausfrau, Autofahrer);  
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11) соціальний статус (Reiche, Arme, Ausländer, Bettler, Prominenz, 
Mittelständler, Star);  
12) громадянська, політична позиція (Philosoph, Patriot, Emanze, 
Weltverbesserer, Wähler, Oppositionelle, Feministin, Pazifist, Philister, 
Schmarotzer, Terrorist, Skeptiker, Zyniker);  
13) віросповідання (Christ).  
Ці дані підтверджують гештальтну природу концепту ЛЮДИНА, але 
не пояснюють специфіку фіксації висвітлюваних параметрів ептонімами, 
що може бути перспективним напрямком вивчення.  
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Приблуда Л.М., 
аспірантка кафедри української філології та славістики Київського 
національного лінгвістичного університету 
Україна, м. Київ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕНІТИВНОЇ МЕТАФОРИ В 
СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 
Генітивна метафора – це сполучення головного компонента, функцію 
якого виконує іменник у формі називного відмінка та залежного від нього 
іменника в родовому відмінку.  
Н.В. Слобода зауважує, що опорний за смислом генітив реалізує у 
генітивній конструкції своє пряме значення, в той час як іменник у 
називному відмінку означує його через порівняння з іншим предметом чи 
явищем. Сама ж основа їхньої подібності експліцитно не виражена у 
конструкції, що дає читачеві можливість різнопланового прочитання 
метафори, домислювання її [4, с. 110].  
Мовотворчість сучасних авторів вирізняється вживанням великої 
генітивних метафор. Найпродуктивнішою є найпростіша за структурою 
проста двочленна генітивна метафорична конструкція. Вона має свої 
особливості щодо семантики компонентів та їх співвіднесеності між собою. 
Функцію метафоризаторів у двочленній конструкції виконують 
найменування із різних сфер навколишньої дійсності, напр.: гора м'язів, 
космодром черепа, тріска постаті. Пор.: – Звідки?... – прохрипіла вона, 
безпорадно споглядаючи на цю гору м'язів, що нависла над нею 
(І. Роздобудько) – генітивну метафору вжито на позначення кремезного 
чоловіка. – А ти подивися, може, десь завалялася, – тріска постаті 
зігнулася… (Б. Мельничук). Генітивна метафорична конструкція позначає 
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худу людину, на що вказує компонент тріска – невеликий тонкий 
шматочок деревини. 
У сучасній прозі часто уживаються генітивні метафори, граматично 
опорним іменником яких є іменник зі значенням нерахованої сукупності, 
напр.: зграя бандитів, рій хлопців, кодло фанів. Пор.: …Німці воюють не за 
велику Німеччину, а за те, щоб зграя бандитів протрималася при владі 
зайвий рік (Є. Кононенко); …Коли Корнелії було сімнадцять, рій хлопців 
гудів за нею, де б вона не з'явилася (М. Матіос).  
Опорний іменник зазначеного типу генітивної метафоричної 
конструкції може ускладнюватися атрибутивним компонентом, напр.: 
табун кровожерних душогубів, зграя індіанських сопляків, зграйка 
місцевої пацанви, табуни потенційних женихів, рій дебелих хлопців. Пор.: 
…Сподівався, що дон Раміре і його табун кровожерних душогубів, які 
гналися за нами від самого Мехіко, врешті-решт відстали (М. Кідрук); 
Зафіксував звуки сирен, миготіння «маячків» на автомашинах, скрегіт 
гальм і рій дебелих хлопців… (Б. Мельничук); Якщо серйозно підійти до 
проблеми незаміжніх дівчат, то бачиш, що проблеми як такої не існує: 
довкола ширяють табуни потенційних женихів (І. Роздобудько); …Зграя 
індіанських сопляків викотила наш «Додж» нагору і пожбурила звідти 
прямо в прірву (М. Кідрук).  
Л. Пустовіт підкреслює, що семантичне ядро мінімального генітивного 
словосполучення має тенденцію розширюватися або уточнюватися за 
рахунок залежних прикметників [1, с. 34]. Аналіз фактичного матеріалу 
показує, що атрибутивними компонентами може ускладнюватися як один 
член генітивної метафоричної конструкції, так і обидва елементи 
одночасно, напр.: гора чорної плоті, копичка сивого волосся, колодки 
залізних ніг, чорні вуглинки очей, зірка турецької естради, безмежний ліс 
жінок, останній оберемок депутатів. Пор.: …Білки очей Маріонелли 
випромінювали дивне світло. Вона зовсім не кепкувала й не ображала її, ця 
гора чорної плоті (В. Лис); – Треба – значить треба, – гойднув копичкою 
сивого волосся старий (Б. Мельничук); Мала подивилась їй у слід – тітка 
почовпла, ледь піднімаючи колодки залізних ніг (Л. Пономаренко); Не маю 
сил говорити, чіпляюся чорними вуглинками очей за розп'яття і 
повторюю свою сповідь подумки (Н. Байдаченко); Блукання в безмежному 
лісі жінок, що виростають на кожному кроці й манять тебе очима й 
вустами… (Ю. Винничук); Останній оберемок депутатів зникає у 
машині… (О. Жупанський).  
Атрибутивний компонент поглиблює значення метафоричної 
конструкції за рахунок емоційно-оцінного характеру та надає йому 
експесивного відтінку. Пор.: Перспектива ближча: Україну атакують 
стаї астероїдів політичних (Є. Дудар). Генітивна метафорична 
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конструкція має негативний відтінок та позначає недобросовісних 
політиків. Негативне емоційно-експресивне забарвлення має метафорична 
конструкція піна людського непотребу. Пор.: Ця піна людського 
непотребу, розпашілої галайстри перебувала в постійному русі: одні ще з 
молоду відходили у кращий світ, а інші з гонором займали їхнє місце тільки 
для того, аби за рік-два і собі опинитися на дні піщаного кар'єру чи під 
асфальтом (Ю. Винничук) – йдеться про людей, які ведуть асоціальний 
спосіб життя. …Тепер зграя мавп гватемальських замочить мене з 
міномета… (М. Кідрук). Отже, атрибутивний компонент у складі 
генітивної метафори підвищує образність та є засобом емоційного 
насичення художніх текстів сучасних авторів. 
Генітивна метафора у мовотворчості сучасних авторів може позначати 
єдине семантичне поняття. Пор.: Її поцілунки гарячі. А в нього? Поцілунки 
Юди? (М. Кідрук) – йдеться про людину, яка облесливістю прикриває свою 
зраду. Також єдине поняття може позначати сполучення атрибутивного 
компонента з опорним іменником. Пор.: Я бачив срібні жили води, які 
проступали тонко-тонко, оминаючи тіла померлих… (С. Жадан) – йдеться 
про річку. 
Метафора найповніше реалізує своє значення в контексті. З цього 
приводу Н. Слобода підкреслює: «При входженні такої конструкції до 
структури речення керівний іменник може виконувати різноманітні 
синтаксичні функції, а граматично це означає, що він може набувати форми 
не тільки називного, а й непрямих відмінків. Однак при цьому структурні 
відношення всередині самої метафори залишаються незмінними» [3, с. 83]. 
Пор.: У кінці коридору він і справді побачив два червоні світлячки… 
(Н. Сняданко). З наведеного прикладу бачимо, що суб'єкт порівняння 
прихований. Генітивна метафорична конструкція позначає третє поняття – 
очі людини. Або: У всіх роти стояли літерою «о», і з цих о-подібних 
дірочок, як із дупел чи нір, зринало якесь навдивовижу жалісне гудіння 
жуків (В. Шкляр) – об'єкт порівняння стає зрозумілим з інших компонентів 
метафори. Віддієслівний компонент означує опорний іменник і ми робимо 
висновок, що під генітивною метафорою автор розуміє невдоволених 
людей. 
Л. Синельникова стверджує, що генітивна метафора в межах певного 
мікрообразу може семантично підтримуватися дієсловом [2, с. 117]. У 
мовотворчості сучасних авторів випадки вживання у складі генітивної 
конструкції дієслова поодинокі. Пор.: На її розповнілому обличчі 
набубнявів бутон посмішки (Б. Мельничук); – Втопитись? Я? – Вікторія 
вивіреним рухом відкинула з чола пасемко білявого волосся, що ним грався 
вітер. ˂…˃ заіскрилися сизуваті оливки очей (Б. Мельничук). У 
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наведених прикладах генітивна метафора є підметом, а її головний 
компонент семантично узгоджується із дієсловом-присудком. 
Інколи синтаксична структура генітивних метафоричних конструкцій 
збігається з логічною. Пор.: …синочок, Данилко, потайки визначила вона, – 
вкритий лоскотливим курячим пушком чолопок, жаб'ячі скорчені ніжки, 
крихітні пуп'янки пальчиків, ай, Боже ж ти мій! (Забужко, 27, 55). 
Суб'єктом порівняння є опорний іменник пуп'янки, які за формою 
нагадують маленькі пальчики новонародженої дитини. Пуп'янок – це 
зародок квітки, листка або пагона рослини; брунька. Або: Підповзла до 
огорожі, напружила білі рисочки очей (Пономаренко, 57, 68). Рисочки 
очей порівнюються із формою поперечного розрізу очей, які нагадують 
риски. Таким чином, генітив у наведених прикладах виконує означувальну, 
метафоричну функцію. 
Отже, у мовотворчості сучасних письменників найпоширенішою 
конструкцією для творення субстантивної метафори є родовий відмінок 
іменника. Найуживанішою є проста двочленна генітивна метафора, 
ускладнена атрибутивними компонентами, які роблять метафору 
виразнішою та яскравішою. Суб'єкт та об'єкт порівняння можуть бути 
імпліцитними. Тому важливу роль при аналізі генітивних метафор відіграє 
контекст.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ 
НАУКОВОГО ТА ДІЛОВОГО СТИЛЮ 
В умовах інформаційного суспільства розвиток науки і техніки тісно 
пов'язаний з обміном інформацією між фахівцями різних країн. Постійно 
зростають обсяги наукової інформації, які потребують негайного 
оброблення, бо вони швидко втрачають свою актуальність і цінність. Це 
вимагає інтенсифікації перекладацької діяльності, а також навчання 
правилам науково-технічного перекладу. Державний статус української 
мови вимагає сьогодні від кожного фахівця доцільного та адекватного 
використання термінології свого фаху, що з'являється в різних країнах у 
наукових періодичних виданнях, спеціальних бюлетенях, патентній 
літературі тощо.  
Переклад – цілеспрямований процес відтворення письмового тексту чи 
усного вислову засобами іншої мови. Оскільки переклад – це передавання 
змісту, то перекладаються не слова, граматичні конструкції чи інші засоби 
мови оригіналу, а думки, зміст оригіналу. Згідно з теорією перекладу, 
неперекладних матеріалів не існує – є складні для перекладу тексти. 
Труднощі під час перекладання пов'язані, по-перше, з недостатнім знанням 
мови оригіналу, по-друге, з недостатнім знанням суті предмета, по-третє, з 
недостатнім знанням мови, якою перекладають, або з відсутністю в цій 
мові готових відповідників для висловлення того, що вже було висловлено 
засобами мови оригіналу: Ваш проект самый интересный. – Ваш проект 
самИй цікавий (треба – найцікавіший). 
Я считаю, что Вы правы. – Я рахую, що Ви праві (треба – Я вважаю, 
що Ви маєте рацію). Адекватний переклад точно передає зміст оригіналу, 
його стиль, при цьому відповідає всім нормам літературної мови, напр.: 
Клиент проживает по адресу... – Клієнт мешкає за адресою ... 
Предоставленные бумаги к делу не относятся. – Подані папери не 
стосуються справи. 
Технічний переклад – це вид інформаційної діяльності, 
використовуваний для обміну науково-технічною інформацією між 
людьми, які спілкуються різними мовами. Особливості технічного 
перекладу полягають у насиченості текстів термінами, спеціальною 
інформацією (часто – якісно новою і майже нікому невідомою). Науково-
технічна інформація, як правило, оформляється в письмовому вигляді, 
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отже, для якісного перекладу потрібна термінологічна підготовка, бо 
незважаючи на спорідненість, зокрема, російська та українська мови мають 
суттєві (а часом навіть і принципові) відмінності у синтаксисі та 
фразеології. 
Наприклад, для російських науково-технічних та ділових текстів 
характерно вживати конструкції з віддієслівним іменником, що надає 
викладові канцелярського відтінку. В українській же мові перевага 
надається дієслівним елементам: требовать применения решительных мер – 
вимагати вжити рішучих заходів, требует коренного улучшения контроля 
за деятельностью – вимагає докорінно поліпшити контроль за діяльністю. 
Потреба в перекладі щорічно збільшується, тому актуальним сьогодні 
є пошук раціональних шляхів вирішення проблеми швидкого та значного 
за обсягом перекладу. Цю проблему може розв'язати автоматизований (інші 
назви – комп'ютерний, або машинний) переклад.  
В автоматизованих системах МП людина є обов'язковим учасником 
процесу перекладу. На частку машини приходиться виконання тільки 
рутинних операцій – пошук слів i словосполучень в автоматичному 
словнику та вивід їхнього перекладу на екран з можливою наступною 
вставкою у вихідний текст. 
В автоматичних системах машина здійснює аналіз вхідного тексту та 
синтез вихідного, так що переклад, хоча й має неминучі лексичні, 
граматичні, стилістичні помилки, в цілому є зрозумілим користувачеві й 
може бути використаний у вигляді інформаційного документу, котрий 
деяким чином може замінити оригінал. У той же час такі системи, як 
правило, мають засоби редагування машинного продукту, що осо6ливо 
важливо при перекладі текстів, котрі мають статут документів у прямому 
значенні цього слова, наприклад, технічної документації, котра 
поставляється за кордон разом з устаткуванням, що експортується. Ще 
однією характеристикою системи МП є кількість мов, що їх «розуміє» 
система.  
Сучасні програми комп'ютерного перекладу можна з успіхом 
використовувати, проте перекладений текст слід перевірити, звернувши 
особливу увагу на переклад власних назв, термінів, особливості керування 
дієслів, переклад усталених висловів ділової мови, мовних реалій (гордіїв 
вузол), слів у непрямому значенні та багатозначних, паронімів (пор. рос. і 
укр. луна), омонімів (английский смог може бути перекладено, напр., як 
англійський зміг), граматичних форм (человек мог – людина міг). 
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METHODS OF INCREASING THE ENGLISH LEARNERS' 
VOCABULARY AND KEEPING IT UP-TO-DATE 
Nowadays nobody would argue about the vocabulary being crucially 
important in improving your knowledge of English. The main target of mastering 
English, as well as any other foreign language, is the fluency. «To be fluent» – 
this is what the English language learners are constantly striving for. When any 
casual learner tells he knows English, the next question he is likely going to be 
asked would be: «Are you fluent in conversation?» Thus, the main issue is how 
to win this ongoing fluency marathon and encourage students to find their own 
way of increasing the vocabulary and fluency in English.  
The aim of this paper is to make a survey on some efficient vocabulary 
learning strategies, emphasize the importance of introducing these strategies to 
students and encourage their creativity in the process of enhancing the 
vocabulary. 
According to A. Pousi, vocabulary acquisition is considered by many to be 
the single most important aspect of foreign language learning [9, p. 4]. 
Experienced teachers would agree that most students usually do not show much 
enthusiasm to deal with new words because they are not familiar with numerous 
vocabulary learning strategies. Some students associate the process of enriching 
the vocabulary with spending countless hours on reading and memorizing long 
lists of English words and phrases. Breaking this stereotype, it is necessary to 
mention that this has proved to be the least effective way of acquiring new 
vocabulary in any language, English being no exception. We should keep in 
mind that even massive knowledge of the language is no way proportional to 
conversational abilities. Memorizing huge lists of mere words never got anyone 
fluent. 
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Nowadays with high speed development of methodology there have 
appeared plenty of strategies of learning new vocabulary. Therefore, the teachers 
need to help students get acquainted with these strategies, analyze and train 
them. This way it will encourage every student to find his own most effective 
way of increasing the vocabulary.  
Flashcards, training apps, audio drills, reading engaging stories – these are 
only several of the diverse strategies of increasing the foreign language 
vocabulary that every independent learner might be familiar with. Encourage 
your students to find their own most comfortable ways of enriching their 
vocabulary [4]. 
Being teachers of English as a Second language, we should by all means 
help our students realize that learning new vocabulary is not just about 
translating the word or explaining its meaning. The main goal is to find the most 
effective way of remembering the word and being able to use it in meaningful 
conversation. 
According to V. Cook, «effective acquisition of the vocabulary can never be 
just the learning of individual words and their meanings. Words do not exist in 
isolation but are connected together with a vast network of meanings» [3]. It is 
beyond any doubt that communication is not just using individual words but 
combining them into phrases and sentences. So, students should try to learn the 
groups of words that usually go together. For example: instead of the word 
«chocolate», it would be more natural to memorize «a bar of chocolate; instead 
of «problem» – «to solve the problem»; instead of «risk» – «to take a risk» and 
so on [10]. The purpose of vocabulary learning should include both remembering 
words and the ability to use them automatically in a wide range of language 
contexts when the need arises [8]. A great number of new words and expressions 
a student mastered might turn out to be just useless if he has no idea how to 
apply them in conversation. 
Taking into account the authors' personal experience of learning English, it 
is possible to say that «context strategy» appeared to be the most effective one. 
In the process of getting acquainted with any new word, we also were trying to 
study its «environment» as well as the conversational situation this word or word 
combination is being naturally used in. This way you might be sure it would not 
slip out of your mind promptly. Concerning this issue, it is also necessary to 
mention that apart from a bilingual dictionary, the importance of using 
monolingual dictionary can hardly be overstated [7, p. 189].  
Dictionaries are characterized as indispensible tools for acquiring the 
vocabulary in any foreign language [6, p. 35]. For most learners it is more 
common to use bilingual dictionary which gives you a translation or explanation 
of the word in your native language [2, p. 82]. The simplicity and quickness of 
looking up the word are main decisive reasons for this choice. But here we 
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should distinguish between «active «and «passive» vocabulary each language 
learner possesses. You can read and memorize as many words as you can but 
there is a huge difference between «knowing» and «using» a word».  
A monolingual dictionary might prove to be a favourable alternative due to 
the fact that many successful language learners prefer exactly this type of 
dictionaries to bilingual ones. The main advantage of a monolingual dictionary is 
that it enables you to get much more information about the language you are 
learning [1]. It would be most helpful in activating your passive vocabulary 
knowledge. First of all, it contains a great deal of examples of using the word in 
context. Besides you might become familiar with some additional meaning of the 
target word, the one you never came across before. Apart from that, you also 
acquire grammatical characteristic of the word or phrase, not to mention its 
synonyms, antonyms and even idiomatic expressions.  
Summing up everything mentioned above, we can consider monolingual 
dictionary to be rather a beneficial contribution into the process of increasing the 
vocabulary. It would by all means prove to be a profitable investment of both 
time and effort. Soon afterwards you would easily make sure that keeping in 
mind all ins and outs of the word would make it less challenging to engage it into 
the conversational situation.  
According to the well-known proverb «A morning sun never lasts a day», 
our world is permanently and inevitably changing and these changes influence 
everything around, including the language we use. It is easy to notice that brand 
new words and expressions are coined all the time while some vocabulary items 
have already sunk into oblivion. No matter whether you are a language teacher or 
a learner, you should make your speech keep up with the times. Even though it is 
hardly possible to predict what words would become in trend in the future, we 
can still make some right guesses.  
According to R.L. Greene [5], technology is a reliable source of new words. 
Many of them jump from noun to verb, as «fax», «e-mail», «Google» and 
«Facebook» did. All we need is just to be all our eyes and ears, chasing every 
new trend that accompanies the ongoing technical progress in every sphere of 
our life. 
Thus, summing up everything mentioned in this paper, it is possible to draw 
a conclusion that introducing various up-to-date vocabulary increasing strategies 
highly motivates students in the learning process and enables them to acquire 
their personal efficient approach in mastering new vocabulary.  
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THE IMPORTANCE OF CULTURE IN COMMUNICATION, 
TRANSLATION AND INTERPRETATION 
Communication is the act or process of exchanging ideas and information 
between two or more persons. We need to distinguish between what the speaker 
means and what his words mean, or in other words, between utterance meaning 
and sentence or word meaning. Culture, being an integral part of human's 
communication that significantly influences each individual's behaviour as a 
member of a particular group of people, is closely linked with translating 
(interpreting). There exist various definitions and approaches to its study as 
culture is one of the basic notions in anthropology, cultural studies, social 
sciences, sociology, and the humanities.  
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One of the most widely quoted definitions was formulated by the English 
anthropologist E.B. Tylor: «Culture is that complex whole which includes 
knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits 
acquired by man as a member of society» [9]. On the other hand, culture is 
defined as a social domain that emphasizes the practices, discourses, and 
material expressions, which, over time, express the continuities and 
discontinuities of social meaning of a life held in common [6, p. 53]. In 
the humanities culture is viewed as the degree to which the individual has 
cultivated a particular level of sophistication in the arts, sciences, education, or 
manners.  
The term culture is also all-inclusive. It is understood to refer to the total 
pattern of human learned behaviour transmitted from generation to generation. 
When one talks about culture, however, the explicit mention of language is, 
strictly speaking, redundant because any particular language is a form (even 
though autonomous) of learned behaviour and therefore a part of the culture. 
A solution to this terminological overlap would be to distinguish between 
nonverbal culture and the corresponding language. Nonverbal culture can be 
further divided into mental culture (worldview or value orientations), behavioral 
culture (accepted and expected patterns of behaviour in a social community), and 
material culture, that is, the material products of behavior (for example, a pull-
open beer can or a radio telescope). Material culture involves the artifacts of the 
community, such as its pottery, its vehicles or its clothing. Items of material 
culture are usually the result of the application of behavior (manual skills) and 
mental culture (knowledge) [2, p. 94–95]. 
Culture is treated as socially-acquired knowledge. For R. Hudson [5], there 
are three kinds of knowledge: (1) cultural knowledge, which is learned from 
other people; (2) shared non-cultural knowledge, which is shared by people 
within the same community or the world over, but is not learned from each other; 
(3) non-shared non-cultural knowledge, which is unique to the individual. 
Culture is often defined as the blueprint for living of a group whose 
members share a given territory and language, feel responsible for one another, 
and call themselves by the same name. The culture of such a group (or society) 
consists of: (1) solutions to the problems of survival; (2) the ideals and values 
that shape rules of conduct; and (3) tools and other human made objects 
(artifacts or material culture). People become functioning members of the group 
as they learn and participate in the culture. 
Though the term culture is used differently it always refers to some 
characteristics shared by a community, especially those which might distinguish 
it from other communities. We define culture in terms of common knowledge in 
norms of ethics, morals, law, values as well as traditions and customs of different 
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groups of people and nationalities, forming the population of a particular 
country. 
Culture functions as a cognitive basis of a particular community/society 
encompassing each individual's knowledge. Cultural treasure of each nationality 
is original, unique and determines the model of a person's behaviour. The model 
is a system of congruent and interrelated beliefs, values, strategies and cognitive 
environments which guide the shared basis of behaviour. Each aspect of culture 
is linked in a system to form a unifying context of culture which identifies a 
person and his or her culture [7, p. 17]. Cultural differences may arise from 
racial, gender, religious, educational, social class, and background peculiarities. 
All these make the process of communication, translation and interpretation 
difficult. 
Translation consists in reproducing in the receptor language the closest 
natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and 
secondly in terms of style [8, p. 12]. The process of translating (interpreting) 
described as a two-stage process follows the scheme introduced by A. Shveitser 
[4] and O. Cherednichenko [3] which accounts for linguistic and extralinguistic 
factors, the most important of which is culture both source and target ones. 
According to this pattern translating is a two-stage process of interlingual and 
cross-cultural communication, during which an interpreter , on the basis of an 
analysed and transformed text in the source language, creates another text in the 
target language, which substitutes the source text in the target language and 
culture [1, p. 30]. 
In the process of translating (interpreting) besides phonological, lexical and 
grammatical aspects of successful interpretation communicative one is the most 
relevant as the interpreter should bear in mind specific cultural background and 
extralinguistic factors of both the source and target languages. 
Culture is context-bound and has context communicative orientation, guides 
individuals' verbal / non-verbal behaviour, language choice and helps orient 
themselves in society. Taking into consideration all these fundamental points 
will help avoid misunderstanding, misperception, mistranslation and 
misinterpretation between representatives of both the source and target cultures 
and achieve equivalence. 
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КОНЦЕПТ ВІРА, АКТУАЛІЗОВАНИЙ НІМЕЦЬКОМОВНОЮ 
МАКСИМОЮ 
Дослідження картини світу зумовлене утвердженням у лінгвістиці 
антропоцентризму. Оскільки картина світу формується в кожного індивіда 
в процесі соціалізації, то вона несе на собі національно-культурний 
відбиток.  
Цінності є найвищими орієнтирами, котрі визначають поведінку/стан 
людини та складають найбільш важливу частину мовної картини світу. 
Під концептом, слідом за В.І. Карасиком, ми розуміємо багатомірне 
ментальне утворення, що має образно-перцептивну, понятійну та ціннісну 
сторони [3, с. 73]. 
Німецькомовна максима, котра вербалізує норму поведінку та 
етичні/моралі норми у соціумі, є подієвим концептом, який експлікує 
найголовніші правила та норми. НОРМА ПОВЕДІНКИ/СТАНУ є 
«даховим» концептом» (за визначенням А.М. Приходька), мегаконцептом, 
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котрий репрезентує німецькомовна максима. Він актуалізує сукупність 
апеляцій до таких концептів як ПОРЯДОК, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ВІРА, СКРОМНІСТЬ, ПОКАЯННЯ, ЛЮБОВ тощо. 
ВІРА є одним з центральних концептів у картині світу будь-якої 
особистості, незалежно, чи йдеться про переконання чи про віру в Бога. 
Віра є феноменом духовного життя людини і в той же час феноменом 
культури [1, с. 14]. З лінгвістичної точки зору концепт ВІРА був 
досліджений Ю.С. Степановим, Н.Д. Арутюновою, М.Г. Селезньовим, 
І.Б. Шатуновським, І.І. Макеєвою, Т.Б.Алієвою та іншими. 
Концепт ВІРА у дискурсі Нового Заповіту будується за такою 
моделлю: Бог дає, людина приймає – без цих відносин нема істинного 
релігійного життя і не може бути [2, с. 8]. 
У посланні до євреїв у Новому Заповіті апостол Павел формулює 
розгорнуте та чітке визначення віри: «der Glaube ist eine Verwirklichung 
dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht». (Das 
Neue Testament, Hebräer 11:1) 
Лексикографічні джерела дають наступні визначення лексеми 
«Glaube» : 1. das auf einer inneren Überzeugung beruhende Fürwahrhalten von 
Dingen, Erscheinungen, die objektiv nicht bewiesen sind; 2. Bekenntnis, 
Konfession, Glaubensrichtung; 3. Vermutung, Meinung, Anschauung, 
Überzeugung; 4. Vertrauen, Gläubigkeit, Zutrauen (Frömmigkeit); 5. Hoffnung. 
Синонімічний ряд лексеми представлений наступними номінаціями: 
Meinung, Überzeugung, Vertrauen, Zuversicht, Frömmigkeit, 
Glaubensüberzeugung, Gläubigkeit, Gottergebenheit, Gottesfurcht, 
Gottesglaube, Religiosität, Frommheit, Gottgläubigkeit, Bekenntnis, Konfession, 
Religion. 
(1) Habt Glauben an Gott! Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg 
sagen wird: hebe dich empor und wirf dich ins Meer! Und nicht zweifeln wird in 
seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es 
werden! Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, 
dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. (Das Neue Testament, 
Markus 11:22-24) 
(2) Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube 
nur! Und sie wird gerettet werden. (Das Neue Testament, Lukas 8:50) 
Обидва приклади є концентрованою апеляцією до концепту ВІРА 
завдяки прямим його номінаціям. Спосіб експлікації концепту спонукає до 
беззаперечної і безсумнівної віри в Бога, котрий є гарантом всіляких 
гараздів. 
(3) Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden 
eingepfropft werden; denn Gott ist imstande, sie wider einzupfropfen. Denn 
wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die 
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Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden 
diese, die natürlichen <Zweige>, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. 
(Das Neue Testament, Römer 11:23-24) 
Персоніфікація <die Menschen (sie) einpfropfen> експлікує милість та 
толерантність з боку Бога, котрий має силу привести кожну людину до 
віри. Метафоричний смисл, котрий ми переносимо з рослини (домен 
рослинний світ) на людину (домен світогляд та принципи людини) можемо 
розглядати як концепт-ціль та концепт-джерело, де максима є концептом-
ціллю, вихідним концептом, що вписується у понятійний ряд контексту. 
(4) Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand 
her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! (Das 
Neue Testament, Johannes 21:27) 
Ядерна характеристика з прямою та дериваційною номінацію 
<ungläubig>, <gläubig> актуалізує концепт ВІРА. 
(5) Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu 
Glauben, wie geschrieben steht: « Der Gerechte aber wird aus Glauben 
leben.»(Das Neue Testament, Römer 1:17) 
Лексема <віра> має пряму номінацію вербалізованого концепту та 
вживається як у фразеологічній парній формулі <aus Glauben zu Glauben>, 
так і у метафорі <aus Glauben leben>. 
(6) Wer Wunder hofft, der stärke seinen Glauben. (Johann Wolfgang von 
Goethe)  
(7) Glaubenssachen sind Liebessachen, es gibt keine Gründe dafür oder 
dagegen. (Wilhelm Busch)  
(8) Alle Regierungen fordern blinden Glauben, sogar die 
göttliche.(Christian Friedrich Hebbel)  
Вище наведені 3 приклади – цитати прецедентних особистостей 
репрезентують концепт ВІРА завдяки прямим номінаціям, де 
метафоричність <seinen Glauben stärken>, синестезія <blinden Glauben> та 
оказіональне порівняння <Glaubenssachen sind Liebessachen> є 
метафоричними номінаціями з ключовим словом. 
Перспективою нашого подальшого дослідження є виокремлення інших 
концептів, що репрезентують чесноти та окреслюють концептосферу 
максими, а саме: ДОБРО, ПОРЯДНІСТЬ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, 
СТРИМАНІСТЬ тощо. 
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РИТУАЛІЗОВАНІСТЬ СУДОВОГО ДИСКУРСУ 
ОБВИНУВАЧЕННЯ 
Сучасні дискурсивні дослідження спрямовані на різні типи дискурсу 
відповідно до сфер людської діяльності. Особливу увагу лінгвісти 
приділяють вивченню ритуальних інституційних типів дискурсу, до яких 
належить судовий дискурс обвинувачення. Дедалі частіше дослідження 
спрямовуються на всебічний аналіз юридичного і судового дискурсів [1; 3; 
4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. Актуальним залишається комплексне 
дослідження судового дискурсу у руслі його ритуалізованості. 
Cудовий дискурс обвинувачення (далі СДО) характеризують основні 
особливості, що притаманні судовому дискурсу загалом, який має у своїй 
основі риторичні традиції Древньої Греції, де виступи в суді вважали 
окремим видом красномовства. Під судовим дискурсом обвинувачення 
розуміємо обвинувачувальну промову прокурора (або вирок судді, вердикт 
присяжних). Дискурс у судовій сфері спілкування є зв'язним текстом у 
контексті численних супровідних фонових чинників та характеризується 
конкретною заданістю [5, с. 153]. Цей тип дискурсу можна назвати 
професійним, оскільки він належить до конкретної сфери діяльності та 
характеризується конкретною термінологічною наповненістю. 
Особливістю СДО є жорстка фіксація соціальних параметрів 
аргументативної ситуації: регламентованість процедури засідання суду, 
ролей учасників засідання і моделей мовленнєвої поведінки кожного з 
них [2, с. 14]. Судовий дискурс обвинувачення є різновидом ритуальної 
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комунікації, оскільки судове обвинувачення розвивається згідно з 
канонічними ритуалізованим сценарієм. 
Ритуальна комунікація (далі – РК) характеризується специфічними 
властивостями ритуального простору, що можна звести до такого: 
– РК представлена у вигляді набору стандартних актів поведінки, що 
використовуються учасниками ритуального простору; 
– РК пов'язана певною системою сигналів, кожен із яких відповідає 
конкретній ситуації й конкретним типам ігрового простору; 
– РК є суворо регламентованою й послідовною щодо своїх актів та дій; 
– РК є поліфункціональною [8, с. 26]. 
Мовленнєвий акт обвинувачення, як і кожен акт ритуальної 
комунікації, має морально-виховну, соціальну, ідеологічну спрямованість, 
причому морально-виховне значення ритуального мовленнєвого акту 
базується на прямих або непрямих проявах етичних, нормативних, 
соціальних установках комунікантів. Соціально-ідеологічне значення 
ритуального акту обвинувачення забезпечується прямою чи непрямою 
участю ідеологічних та політичних установок, уявлень, оцінок, сподівань, 
очікувань, що входять до системи світогляду учасників ритуального 
спілкування.  
Судовий дискурс у ситуації обвинувачення, з огляду на 
ритуалізованість та соціальну зумовленість, належить до класу ритуальних 
дискурсів соціальної перформації, що є різновидом соціально-
інституційних дискурсів, які продукуються з урахуванням соціально-
статусних характеристик комунікантів [6]. За типом відносин між 
учасниками комунікативного діалогу СДО є публічним [10, с. 56]. Цей тип 
дискурсу обвинувачення є авторитарним, оскільки продуценти 
обвинувачення наділені конкретними повноваженнями, а об'єкт 
обвинувачення займає субординовану позицію відносно адресантів. 
Судовий дискурс обвинувачення належить до організованого типу й 
характеризується попередньою підготовкою в письмовій формі, чітко 
наміченою метою, організаційною впорядкованістю, що зумовлюється 
жорсткою регламентованістю в межах закону та правової культури й 
визначає зміст, структуру й композицію мовленнєвого акту та дискурсу 
обвинувачення.  
Судовий дискурс обвинувачення є монологічним за формою й 
діалогічним лише за змістом, оскільки оратор ніби веде діалог з 
аудиторією, яка включає суд присяжних, суддю, свідків, експертів, 
процесуального супротивника – адвоката захисту, відповідача та публіку. 
Згідно з процесуальними нормами та ритуалізованістю судовий дискурс 
обвинувачення характеризується необлігаторною респонсивною реакцією 
адресата. Наявність репліки-відповіді зумовлюється типом адресатної 
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спрямованості мовленнєвих актів обвинувачення (МАО). Прямим 
адресатом МАО є судді, які не є об'єктом обвинувачення, уважно слухають 
справу та вирішують, засудити чи виправдати відповідача, тобто дають 
свою відповідь. Респонсивною реакцією суду є винесення вердикту 
винуватості/невинуватості відповідачеві й ухвалення судового вироку 
суддями.  
Отже, судовий дискурс обвинувачення характеризується 
ритуалізованістю, що зумовлено регламентованістю судового процесу, та 
детермінує основні семантичні та структурні особливості цього типу 
дискурсу. СДО належить до класу ритуальних дискурсів соціальної 
перформації, що є різновидом соціально-інституційних дискурсів. 
За структурними ознаками судовий дискурс обвинувачення вирізняється 
чіткою організацією, монологічністю форми та діалогічністю змісту. Для 
цього типу дискурсу респонсивна реакція адресата не є облігаторною, що 
зумовлюється типом адресатної спрямованості мовленнєвих актів 
обвинувачення та чіткою регламентацією у залі суду. Щодо семантичних 
ознак судовому дискурсу обвинувачення притаманні авторитарність, 
аргументативність, термінологічна наповненість. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В РЕЧАХ АМЕРИКАНСКИХ 
ПОЛИТИКОВ 
Политический дискурс является сложным объектом исследования, так 
как находится на пересечении разных дисциплин – политологии, 
социальной психологии, лингвистики. В лингвистической литературе, в 
парадигме различных научных исследований политический дискурс 
представлен в разных трактовках, вследствие многоаспектности данного 
явления. Так, известный голландский лингвист Т. ван Дейк считает, что 
политический дискурс – это класс жанров, ограниченный социальной 
сферой, а именно политикой [1]. В понимании Е.И. Шейгал, политический 
дискурс – это любая передача сообщений, предназначенная оказать 
влияние на распределение и использование власти в обществе [2]. Исходя 
из вышеприведённых дефиниций, можно сделать вывод о том, что 
политический дискурс представляет собой особую разновидность 
институционального дискурса, целью которого является завоевание и 
удержание политической власти. 
Активно используемая в политическом дискурсе воздействующая 
функция языка реализуется через применение речевых стратегий и тактик. 
В нашем исследовании мы придерживаемся классификации стратегий и 
тактик О.Н. Паршина, поскольку данная классификация наиболее полно 
отражает существующие стратегии и их соотношение с тактиками 
политического дискурса [3]. Материалом для нашей статьи послужили 
предвыборные речи 2015–2016 гг. знаменитых американских политиков. 
Так, проанализировав речи таких видных американских деятелей, как 
Хилари Клинтон, Берни Сандерс, Дональд Трамп, Линкольн Чейфи, мы 
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пришли к выводу, что для эффективного воздействия на аудиторию 
политики активно используют стратегию формирования эмоционального 
настроя адресата, используя тактику единения: Together, as one nation we 
must build an American economy that works again for all of us [7]. Стоит 
отметить, что в речи деятелей политики часто присутствуют следующие 
лексические единицы: «this country, our country, as a nation, brothers and 
sisters, my fellow Americans, in our idea of country», тем самым 
подчёркивается необходимость единства американского народа, что в свою 
очередь является эффектным риторическим приемом, направленным на 
убеждение.  
Исследованием стратегии ориентации на адресата (или идентификации) 
занимался К. Берк, который считал, что принцип идентификации является 
основополагающим в риторике. По словам К. Берка, целью процесса 
убеждения является стремление вызвать у аудитории желание 
отождествить свои интересы с интересами оратора, то есть посредством 
этого политические деятели стремятся создать впечатление общности 
взглядов, интересов и устремлений: «I am absolutely convinced this is in our 
economic interest, in the interest of our values, and it's even in the interest of our 
long-term security as a nation» [4].  
Кроме того, широко используется стратегия самопрезентации: «As a 
member of Congress I voted against the war in Iraq, and that was the right 
vote» [5]; «I am officially running for president of the United States, and we are 
going to make our country great again [8]; «I will be the greatest jobs president 
that God ever created. I tell you that» [8].  
Нельзя не отметить, что стратегия борьбы за власть играет одну из 
самых важных ролей в предвыборных речах политиков. Например, в 
предвыборной речи Дональда Трампа мы найдём следующее выражение: 
«We have a disaster called the big lie: Obamacare. Obamacare» [8]. Данный 
пример репрезентирует тактику обвинения, дискредитации и критика. 
Важно также подчеркнуть тот факт, что использование информационно-
интерпретационной стратегии позволяет наиболее полно донести до 
адресата информацию о важнейших событиях социальной, экономической 
и политической жизни: «Climate change is real. It is caused by human 
activity…This is catastrophic. It will mean more drought, more famine, more 
rising sea level, more floods, more ocean acidification, more extreme weather 
disturbances, more disease and more human suffering. We must not, we cannot, 
and we will not allow that to happen [5]. 
Тактика разъяснения представлена в следующем примере: «Politics in a 
democratic society should not be treated like a baseball game, a game show or a 
soap opera. The times are too serious for that» [5]. 
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В рамках нашего исследования мы обратили особое внимание на 
тактику интертекстуальности в рамках стратегии интеграции. Данная 
тактика репрезентирует интенцию политиков усилить воздействие на 
слушателей, которая эксплицируется в речи Линкольна Чейфи через 
цитирование Устава ООН: «The 70th anniversary of the United Nations is June 
26th. The preamble to the UN charter says, «to unite our strength to maintain 
peace and security». We can do that. «Unite our strength to maintain peace and 
security». Let's reinvigorate the United Nations and make the next 70 years even 
better» [6]. 
Особый интерес вызвала агитационная стратегия, в рамках данной 
стратегии широко используется тактика обещания: «And I promise you as 
president I will lead that legislation into law» [5]. «Nobody can do that like me. 
Believe me. It will be done on time, on budget, way below cost, way below what 
anyone ever thought» [8]. «So I will fight for comprehensive immigration reform 
and a path to citizenship for you and for families across our country» [4]. 
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно заключить, что 
рассмотренные нами стратегии и тактики, используемые в речах 
американских политических деятелей, оказывают манипулятивное 
воздействие на своих избирателей.  
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INFORMATION ENVIRONMENT AS A FACTOR OF 
INFORMATION COMMUNICATIONS DEVELOPMENT 
Global informatization of society causes emergence and development of the 
new information technologies and processes. The emergence of the new 
information resources provokes creation of the information needs that are 
satisfied through new communication and creation of new communication 
channels. All information phenomena that cause the information 
communications development, occur in the information environment. 
Information support of society is an important factor, because information is 
a link between members of any community. The research of the information 
environment of their interaction remains an important challenge. The relevant 
issue is also identification of key components of the information environment 
and ways of interaction of various communications inside it: documentary, 
informative, formal, interpersonal, virtual etc. 
The scientific works of O. Tyshevska-Shaposhnik [6], V. Gorovyi [1], 
O. Onishchenko [5], M. Komova [2], N. Parafiynyk [4] are dedicated to the 
communication analysis in the information environment. Despite the sufficient 
number of publications in this direction, it should be noted that the information 
environment overview and analysis of its key components requires detalization. 
For today the basic types of communication in the following spheres of public 
life are researched: business, library, educational, cultural, economic, social, 
political, etc. 
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The purpose of the study is an in-depth analysis of the current information 
environment and development features of information communications. 
Methods and means of communications in the middle of the information 
environment now have a considerable influence on the development of the 
information society in general. For a better understanding it is worth considering 
the concept of «information environment» in terms of communication. 
G. Moskalyk considers the information environment as a set of factors that 
provide users with a variety of information resources through interactive 
methods of information and communication technologies that interact with it as 
with a subject of information communication and personality [3]. That is, the 
information environment is a set of interrelated conditions that affect the 
activities of communication participants who interact using modern means 
communications involving multimedia technologies for further development of 
interpersonal relationships. On the other hand, the information environment is a 
set of relationships that occur between participants of communication and are 
formed under the influence of external factors. Thus, the notion of 
communication participants and communication conditions are interrelated and 
form a content of the communication information environment. 
Communication takes place in the internal and external environments. It is 
advisable to divide the main components of the information environment into 
two groups. The first one includes the components that interact directly in the 
internal dimension of communication, and the second one – only those that 
externally affect the communication itself. Thus, the communication components 
are: communicat, communicant, recipient, internal and external factors of 
influence. The internal factors that influence the communication process are 
features of interaction between the participants of communication: reasons that 
provoked communication; psychological motives of communication participants; 
social links between them; level of awareness of participants, etc. Upon analysis 
of the external influence on the internal environment of interaction of the 
conference participants, the following factors of the influence can be determined: 
factors of scientific and technological progress of communications and socio-
cultural communications; legislative and other normative documents regulating 
the processes of communication; availability of necessary resources 
(informational, material, technical, etc.). 
Stages of development of communication in the information environment 
are: 
1. Determination of causes of communication. 
2. Search for resources, if necessary. 
3. Identification and involvement of communication participants. 
4. Conduction of communication itself. 
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5. Summing-up of communication and determination of factors of 
communications further development. 
Any communication stage is characterized by certain features. Thus, the 
first stage arises from the moment of identification of the need for 
communication. It is characterized by determination of the causes of 
communication and continues until the additional resources are involved. It 
should be noted that the second stage of communication occurs only when the 
communication processes are affected by additional external and internal 
important factors. During the third stage the initiator of communication attracts 
potential participants to communication using additional verbal and nonverbal 
means. Exactly after involving recipients and communicators, additional 
resources the communicats (messages) are created and transmitted and 
communication is carried out. The communication process ends with summing-
up and identification of potential further connections between conference 
participants. 
In summary it should be noted that the modern information environment is 
divided into two microenvironments that interact with each other: virtual and real 
information environments. The means of communication in these 
microenvironments are different, but the goal is one – ensuring the information 
needs. The components of the microenvironment are also common: communicat, 
communicant, recipient, and other factors of influence. The process of 
communication is divided into five stages, each of which is interconnected with 
another. 
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ОЛІГАРХІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ 
Вплив олігархічних груп був однією з домінуючих рис української 
політики із середини 1990-х років. Незважаючи на те, що уряди кілька разів 
змінювалися, олігархи змогли зберегти своє значення та вплив, 
монополізувавши ключові сектори економіки з усіма можливими 
негативними наслідками цього процесу для країни. Вони досягли свого 
апогею після Помаранчевої революції у 2004 році в результаті гострого 
суперництва між президентом та прем'єр-міністром та ослабленням 
держави. Як наслідок, конкуренція між основними олігархічними групами 
стала одним з ключових механізмів в українській політиці. Кожна група 
забезпечила окремі політичні партії фондами та підтримкою з боку 
телевізійних каналів, якими вони володіли. В обмін на це, їх інтереси були 
представлені у парламенті та інших державних установах. Можна сказати, 
що сформувався паралельний вимір української політики, у якому олігархи 
є ключовими гравцями, навіть якщо їхня гра відбувається за лаштунками. 
Баланс у системі був порушений до певної міри після того, як Віктор 
Янукович був обраний президентом у березні 2010 року. Група, що була 
зосереджена навколо нього на чолі з його сином Олександром, незабаром 
почала розширювати свій вплив, перебираючи на себе все більше і більше 
активів та ослаблюючи інші великі бізнес-групи. Проте, два найсильніші 
олігархи, Рінат Ахметов та Дмитро Фірташ, були в змозі підтримувати 
значний ступінь впливу. В результаті сформувалася система, в якій три 
олігархічні групи займали сильні позиції, а кілька інших олігархів 
залишилися на другій позиції.  
Майдан поклав край подальшому зростанню могутності Януковича та 
його соратників. Антиурядові протести були підтримані більш-менш 
відкрито деякими українськими олігархами, в тому числі Петром 
Порошенко та Віктором Пінчуком, хоча вони і не відносяться до числа 
найвпливовіших груп. Серйозні зміни були помічені в балансі сил між 
олігархічними групами, як тільки Янукович залишив країну та спалахнув 
конфлікт на сході України. Блок Петра Порошенка, який сформував 
найчисленнішу фракцію у парламенті, знаходиться під явним впливом двох 
олігархічних груп: групи Дмитра Фірташа, який має зв'язки з УДАРом, та 
групи Коломойського, який мав можливість внести своїх людей у список 
кандидатів цього президентського блоку. Проте, очевидно, Коломойський 
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має найсильніший вплив на Народний фронт на чолі з екс-прем'єр-
міністром Арсенієм Яценюком. Кілька бізнесменів та командирів 
батальйонів добровольців, які пов'язані з Коломойським, були внесені у 
якості кандидатів у списки цієї партії. У той час як телеканал 
Коломойського 1+1 активно підтримував виборчу кампанію фронту 
Яценюка, найпопулярніший канал України Інтер, який знаходиться під 
контролем Фірташа та Льовочкіна, підтримав насамперед Блок Порошенка. 
«Нещодавня відставка Яценюка це – чистого виду «договорняк», коли 
олігархи вирішували, як діяти далі, а президент сидів з ними за «круглим 
столом» і шукали формат, в якому вони будуть усі задоволені», – зазначив 
нардеп від БПП Сергій Лещенко [1].  
Олігархічна система стала могутнім елементом повсякденного 
українського політичного та економічного життя. Через олігархічний 
капітал українська економіка перебуває у стадії рецесії, тобто «реального 
падіння». Президент Центру ринкових реформ, колишній міністр 
економіки Володимир Лановий говорить, що українські олігархи не є 
підприємцями, бо вони не зацікавлені у модернізації власних підприємств, 
у їх перспективі. Одна з причин – спосіб, у який ці люди стали олігархами. 
«Наші олігархи одразу мали короткі зв'язки із чиновництвом різного рангу. 
Через це вони отримали можливості вільного захоплення різних 
підприємств без розбору. Вони до тих підприємств не мають жодного 
професійного відношення, не мають жодних ідей, які б вони хотіли там 
реалізувати», – каже Володимир Лановий. За словами економіста, 
«утворившись за допомогою корупції, сьогоднішні олігархи не можуть 
існувати без неї». Кінцева мета діяльності багатіїв – «виведення грошей за 
кордон, бо тут їх нема куди вкладати». «Це позанаціональний бізнес, 
власники якого не цікавляться Україною», – переконаний Лановий. 
Кандидат економічних наук, екс-заступник голови Рахункової палати 
Віталій Мельничук вважає, що якщо українських олігархів не позбавити 
влади, то Україна з часом перетвориться на «сировинну колонію, бідну та 
відсталу країну». «Український олігарх – не «рокфеллер» початку 
минулого століття. «Рокфеллери» будували залізниці, що на той час було 
найновітнішим вкладом, як сьогодні нанотехнології. А наші олігархи 
вкладають у сировину, і тому вони більше схожі на рабовласників Півдня 
США, які тримали цю ситуацію, і не допускали промислову революцію у 
США», – вважає Віталій Мельничук [2]. 
Українські олігархи, спекулюючи на слабкості держави та схильності 
представників уряду до корупції, отримали такий великий вплив на 
економіку протягом останніх кількох років, що деякі з її ключових секторів 
були монополізовані з усіма супутніми негативними наслідками. Їх 
фінансова міць дозволила їм успішно лобіювати свої інтереси на 
політичному рівні. Революція Майдану залишила українську олігархічну 
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систему непохитною, а парламентські вибори показали, що найпотужніші 
олігархи отримали серйозні можливості впливати на українську політику. 
Слід очікувати, що олігархи залишаться впливовими гравцями в Україні до 
тих пір, поки вони не зможуть використовувати слабку державу та добре 
розвинені механізми корупції для підтримки своїх інтересів. Все ще сильна 
олігархічна система, таким чином, буде однією з перешкод в процесі 
реформування української держави. 
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ПОЛІТИКО-БЕЗПЕКОВА СПІВПРАЦЯ КРАЇН БАЛТІЇ У 
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИКЛИКІВ 
У світлі сучасних тенденцій на глобальній арені енергетична безпека 
для кожної держави стає важливим елементом її системи безпеки, поряд 
політичною, військовою, економічної чи інформаційною. Питання 
енергетичної незалежності та реакції на новітні виклики у енергетичній 
сфері набули для багатьох держав європейського континенту пріоритетного 
значення. Не є винятком у цьому контексті й держави Балтії. 
Відомо, що кожна держава у своєму розвитку та взаємодіях з іншими 
учасниками міжнародних відносин прагне забезпечити власну безпеку, 
тобто створити такі зовнішні і внутрішні умови, за яких вона динамічно 
розвиватиметься, продукуватиме ресурси та вирішуватиме проблеми, що 
виникають у соціально-політичній, економічній, інформаційній та інших 
сферах. Фундаментом економічної безпеки сьогодні вважають безпеку 
енергетичну, оскільки без енергії неможливо організувати будь-які види 
виробництва, налагодити безперебійне протікання соціальних процесів. 
Енергетична безпека, у вузькому трактуванні, зводиться до стабільного 
забезпечення національної економіки достатньою кількістю енергії за 
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прийнятними цінами (як за рахунок її внутрішнього виробництва, так і за 
рахунок імпорту енергоресурсів, враховуючи, що не всі країни володіють 
власними енергоресурсами в достатній кількості) [1]. 
Для країн Балтії питання енергетичної безпеки набуло особливого 
характеру у світлі їх геополітичного розташування й транзитного статусу. 
Ці чинники надають цим країнам низку економічних й політичних переваг, 
однак водночас становлять й загрозу через можливість посилення 
залежності від політичної волі держав-енергопостачальників [5]. 
Впродовж останніх років держави Балтії перебували в енергетичній 
залежності від єдиного постачальника енергоресурсів – Російської 
Федерації. Саме ця держава експортувала майже весь обсяг потрібного їм 
газу, транспортуючи його потоком Ямал-Європа [2]. Окрім цього Росія є 
основним постачальником нафтопереробних ресурсів для країн Балтії. 
Цікаво й те, що 34% акцій Латвійської газової компанії Latvijas Gaze 
належали Газпрому. Схожа ситуація була й у Литві, де 37,1% акцій 
литовської газової компанії Lietuvos Dujos також належали російській 
компанії. 
Однак вплив та значення Росії у цій сфері на етапі сьогодення слабшає. 
До прикладу, дотримуючись директив ЄС, Литва провела лібералізацію 
енергетичного ринку, що спричинило ситуацію, за якої «Газпром» був 
змушений продати свої акції в литовських енергетичних компаніях. 
Дослідники стверджують, що продаж «Газпромом» акцій AB Lietuvos dujos 
– це не лише результат успішної реалізації Третього енергетичного пакету 
ЄС, але й зміцнення енергетичної безпеки Литви. Відтак, сьогодні за 
постачання газу кінцевим споживачам відповідає компанія Lietuvos 
dujtiekimas, а Lietuvos dujos є оператором системи постачання. Отож, 
враховуючи, що «Газпром» й досі присутній на енергетичному ринку 
Литви, його функції однак зводяться лише до постачання ресурсів [2].  
Перший крок до енергетичної незалежності країн Балтії був зроблений 
у 2014 р., коли у Клайпеді почав функціонувати термінал скрапленого газу. 
Так, наприкінці жовтня 2014 р. в порт Клайпеди прибув корабель-термінал 
зрідженого природного газу (СПГ) під назвою «Independence» 
(«Незалежність»), а з грудня його запущено в експлуатацію. Аналітики 
вважають, що відкриття плавучого терміналу допоможе країнам Балтії 
зменшити залежність від російських енергоносіїв і зможе захистити 
споживачів Литви, Латвії та Естонії в разі перебоїв із постачанням газу. З 
введенням в експлуатацію терміналу Латвія отримала можливість 
забезпечити мінімум 25% свого споживання в обхід російських поставок [5]. 
Аналітики прогнозують, що після 2016 р. згаданий литовський СПГ-
термінал спричинить зміни у енергетичному просторі регіону. Враховуючи, 
що загальна річна потужність терміналу – 4 млрд. куб. м. газу, такий обсяг 
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абсолютно покриватиме потреби природного газу в Литві. Окрім цього 
термінал частково зможе задовольнити потреби у блакитному паливі Латвії 
та Естонії, річне використання газу в яких складає всього 1,08 млрд. куб. м. 
Естонія збільшила в квітні 2016 р. закупівлі газу з литовського терміналу з 
прийому і регазифікації зрідженого природного газу на 9%. Імпорт газу з 
Литви до Естонії розпочався у грудні 2015 р., тоді його частка від 
загального обсягу імпорту становила 0,6%. [2]. 
Вказана тенденція засвідчує, що найближчим часом енергетична 
парадигма країн Балтії кардинально зміниться, а співпраця країн Балтії з її 
сусідами (у тому числі й Польщею) лише посилиться [3]. Так, наприклад, 
польська компанія-оператор газогонів Gaz-System SA планує збудувати 
трубопровід від центральної Польщі до Литви. У Брюсселі Польща, Литва, 
Латвія та Естонія 15 жовтня 2015 р. підписали угоду про будівництво 
першого газопроводу з ЄС до країн Балтії, який допоможе зменшити їхню 
залежність від російських поставок газу. Трубопровід довжиною більш ніж 
500 кілометрів з Польщі до Литви стане першим газогоном між двома 
країнами і першим між країнами Балтії та континентальною Європою. Він 
з'єднає центральноєвропейську систему постачання природного газу з 
балтійською. Будівництво проекту (вартістю $280–350 млн.) має 
розпочатися 2016 р. [4]. 
У випадку постачання та споживання електричної енергії у 
досліджуваних країнах, слід зазначити, що після закриття Інгалінської АЕС 
Литва з країни експортера електроенергії стала її імпортером. Країна 
імпортує до 65% обсягу споживаної в країні енергії, але докладає максимум 
зусиль для того, щоб виправити ситуацію. Естонія і Латвія постачають 
незначні обсяги електроенергії до Литви через Балтійську електричну 
мережу [2]. Існують пропозиції щодо модернізації Інгалінської АЕС за 
допомогою американських ядерних технологій, такий проект може суттєво 
покращити ситуацію з електроенергією у цьому регіоні. 
Ще одним із найбажаніших методів енергетичної диверсифікації 
Балтійського регіону є електричні мости, які б з'єднали балтійську 
енергосистему із сусідніми. Швеція запропонувала систему NordBalt – 
проект вартістю $870 млн., який сполучив би її з Литвою за допомогою 
прямого енергоканалу потужністю 700 МВт через Балтійське море. Такий 
проект може бути реалізовано не раніше кінця 2016 р. [4]. 
Польща теж має наміри запустити $320-мільйонний проект LitPolLink, 
який з'єднує країни Балтії з центральноєвропейською енергосистемою. 
Будівництво першої ділянки сполучення потужністю 500 МВт стартувало 
2015 р., а другу (зі збільшенням потужності до 1000 МВт) почнуть 
експлуатувати у 2020 р. Третій проект, який вже з'єднав Естонію з 
Фінляндією, називається Estlink 2, був завершений у 2014 р. Це 
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найдешевші та найбільш реалістичні проекти, однак вони не вирішують 
питання диверсифікації, оскільки жодна з балтійських країн не є великим 
імпортером електроенергії. Ці мости стануть, радше, проектами інтеграції з 
Польщею та Швецією, ніж прикладом суттєвої диверсифікації в напрямку, 
протилежному до Росії [4]. 
Ще одна можливість підвищити міру енергетичної незалежності – 
видобувати сланцевий газ. Вихідні дані геологічної розвідки країн Балтії, 
вказують на те, що в їх надрах є чималі запаси сланцевого газу і нафти. 
Однак, слід детально проаналізувати, наскільки їх видобуток є економічно 
виправданим. У цей момент країни активно працюють над тим, щоб 
поліпшити умови для потенційних інвесторів у згаданий сектор економіки. 
Отже, можемо висновувати, що країни Балтійського регіону суттєво 
зацікавлені у диверсифікації енергетичного ринку. Завдяки зусиллям 
Європейського Союзу та окремих його членів, Литва, Латвія та Естонія 
поволі відходять від енергетичної ізоляції, впроваджуючи спільну 
енергетичну політику та залучаючи нових партнерів для пошуку шляхів 
диверсифікації енергоресурсів. Надійним союзником для держав Балтії 
була і залишається Польща, для якої питання енергетичної безпеки також 
актуальне. Держави Балтії зіштовхуються з різного роду загрозами, відтак 
намагаються спільними зусиллями залучити інвестиції та допомогу з боку 
інших членів ЄС та реалізувати якомога більше проектів для забезпечення 
енергостійкості їх ринків. Отже, елітам державам Балтії потрібно розуміти, 
що досягнення цієї мети можливе лише за умови їх тісної співпраці між 
собою, яка стане основою формування політико-безпекових союзів, у 
рамках яких ефективне енергозабезпечення стане основним напрямком 
потенційної співпраці. 
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СЕПАРАТИЗМ В ІСПАНІЇ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ 
Сепаратизм – прагнення до відокремлення, до створення окремої 
держави, відокремленого правового поля. Це прагнення цілком природне, 
коли люди незадоволені середовищем, в якому їм доводиться жити, 
законами, якими вони змушені слідувати в силу суспільного договору. У 
різних людей різні інтереси, різні уподобання, пріоритети. Якби ситуація 
була іншою, на планеті не було б окремих держав – при нинішньому рівні 
розвитку комунікацій всі вже давно об'єдналися б в одну, єдину глобальну 
державу. На жаль, на практиці сепаратизм часто набуває непривабливої 
форми: насильство, тероризм, збройні зіткнення та інші антигромадські 
явища. Саме тому сепаратизм є однією з найсерйозніших проблем 
сучасного суспільства. Навіть якщо поблизу від себе ви не помічаєте 
сепаратистських тенденцій, це не означає, що проблема зовсім не 
актуальна. Адже сепаратизм – це одна з крайніх, найбільш різких форм 
вираження невдоволення суспільним устроєм [4]. 
В Іспанії існують різні націоналістичні рухи, деякі захищають єдність і 
існування іспанської нації та інші стверджують, що Іспанія є країною, що 
складається з різних країн. Історично склалося так, що іспанський 
націоналізм виник з поширенням лібералізму і став наслідком війни проти 
Наполеона. Проте, поняття «іспанського націоналізму» часто асоціюється 
сьогодні з найбільш радикальними угрупованнями, такими, як крайні праві, 
у багатьох випадках спадкоємці режиму Франко. 
Найвпливовіший сепаратистський рух в Іспанії – баскський. В Іспанії, 
де традиційно дуже значиме поняття «чистоти крові», баски, які 
вважаються нащадками доіндоєвропейського населення Європи, 
автоматично отримали статус «найчистокровніших». Тому союз басків з 
Карлістськой аристократією і духовенством виглядав цілком органічно. 
Кращий з полководців дон Карлоса, Зумалакаррегі, був баском. Після того, 
як карлізм пішов в небуття, праве крило баскського націоналізму зміцнило 
свої позиції на території Іспанії. Баскська націоналістична партія, заснована 
в 1895 р, і понині залишається найвпливовішою організацією баскських 
націоналістів [1]. 
У роки правління Франко почалися масові внутрішні міграції. 
Баскська мова була заборонена, безліч іспанців приїхало до Країни Басків і 
опинилися під загрозою асиміляції. Тоді вони почали збройну боротьбу. У 
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1950-і рр. ліве крило баскських сепаратистів (аберцале) створило відому 
терористичну організацію ЕТА, в результаті діяльності якої загинуло 
більше 800 чоловік. 
Країна Басків отримала автономію в 1978 р, після смерті Франко. 
Автономія ця дуже широка – наприклад, Країна Басків має свої поліцейські 
сили, відомі як ерзайнца. Однак серед них настільки великий відсоток 
співчуваючих терористам, що МВС Іспанії не допускає їх до баз даних 
Інтерполу. В даний час ЕТА, як і багато інших нелегальних організацій, 
продовжують діяти. Візитна картка баскських аберцале – міські погроми з 
розбиванням вітрин, підпалом машин і нападами на поліцію. Існує також 
безліч організацій, що балансують на межі легальності і нелегальності. 
Деякі з них – наприклад, Батасуна – були заборонені, оскільки сприймалися 
як легальне крило ЕТА. У 1980-і рр. проти басків діяли групи іспанського 
спецназу, що імовірно тільки зміцнило ЕТА, подарувавши їй симпатії 
багатьох простих людей. 
Крім Країни Басків, баски претендують також на Наварру і два 
французьких департаменти. В Наваррі, однак, вони складають не більше 
третини населення, але тим не менш дуже добре організовані: баскська 
партія набрала в області 23%. 
Баски пишаються своїми знаменитими співвітчизниками. Серед 
відомих басків – Ігнатій Лойола, Франциск Ксаверій, Хуан Себастьян де 
Елькано, який першим здійснив навколосвітню подорож. Вони 
стверджують, що саме баскські мореплавці придумали корабель на кермі, 
зігравши найважливішу роль у Великих географічних відкриттях. 
На даний момент Каталонія – найбільш розвинена провінція Іспанії. 
Тим більше популярна ідея незалежності, яку розділяє близько третини 
населення (але при цьому близько половини населення – проти). 
Каталонська мова потроху відтісняє іспанську на задній план. Однак 
Каталонський рух куди більш мирний, ніж баскський – хоча в 1970–1990-ті 
рр. поширеною була терористична активність, жертв було дуже мало, а 
зараз каталонці домагаються своєї незалежності виключно легальними 
засобами [3]. 
Каталонська культура довгий час сприймалася виключно як локальний 
варіант загальноіспанської. Сьогодні маятник хитнувся в інший бік. 
Повним ходом йде зміна наукових доктрин – пишуться серйозні праці, в 
яких повністю переглядається історія Піренейського півострова. У 
монографіях мова йде про Каталонську цивілізацію, що панувала в 
Середньовіччі на території від Валенсії до Сицилії. Однак каталонські 
націоналісти помітно скромніші. Їхні претензії простягаються на 
«Каталонська країни» – землі власне Каталонії, Валенсії, деяких 
прикордонних районів Арагона де говорять по-каталонськи, Північної 
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Каталонії, тобто французького Руссильйону, а також на Балеарські острови 
і місто Альгеро на Сардинії, де досі говорять каталонським діалектом [3]. 
У «Каталонських країнах» ці ідеї сприймаються по-різному. Якщо на 
Балеарських островах їх в цілому розділяють (хоча в 1970-і рр. існував рух, 
який закликав до незалежності Балеарських островів), то в Валенсії 
каталонське домагання викликає обурення. Постійні сутички між 
каталонськими і валенсійськими політиками призвели до того, що коли 
іспанський уряд видав текст Європейської Конституції для референдуму, 
то він був опублікований іспанською мовою і мовами автономних регіонів: 
галісійський, баскський, каталонський та валенсійський. При цьому 
перекази на каталонську і валенсійську мови були ідентичними, але на 
початку одного було написано «каталонська мова», а на початку другого – 
«валенсійська» [2].  
Інших серйозних сепаратистських рухів в Іспанії немає – а ось 
автономістські є практично в кожному регіоні. Леонський рух прагне до 
відтворення королівства Леон в середньовічних межах, претендуючи навіть 
на частину території Португалії. Кастильці прагнуть об'єднати п'ять 
кастильських провінцій Іспанії в єдине ціле, щоб створити монолітне ядро, 
яке могло б розмовляти з іншими провінціями з сильніших позицій. 
Нарешті, існує сильний галісійський рух. Галісія, близька культурою до 
кельтського світу, бере участь у всіх маніфестаціях, присвячених 
кельтській культурі. Йде активний розвиток галісійської мови і 
самосвідомості. Багато хто приходить до висновку, що північні португальці 
їм ближче, ніж іспанці. Разом з тим за відділення від Іспанії виступає не 
більше 1% галісійців. 
Отже, можемо підсумувати, що негайний розпад Іспанії станом на 
сьогодні не загрожує. Однак, якщо баскам вдасться домогтися 
незалежності, це цілком може викликати ланцюгову реакцію. У 1978 р. 
автономія була дарована лише Країні Басків, Каталонії, Галісії і Андалусії, 
сьогодні ж автономними вже є більшість провінцій Іспанії. 
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ПАРАДИГМА ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ:  
КЛАСИЧНЕ ТА СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ  
Від давніх часів існує своєрідний «поділ» людей на дві категорії: тих, 
хто віддає накази, керує, здійснює управління, та тих, хто слухається та 
підкоряється. До другого типу, зазвичай, відносили пересічних громадян, 
тоді як до першого належали ті, хто був наділений певним важливим 
критерієм – вмінням управляти та керувати. Такі люди характеризувались 
хтось розумом, хтось походженням, дехто грошима та силою, а хтось честю 
та порядністю. Коло таких людей і називали елітою – вищою сферою 
суспільства. 
Дослідники зазначають, що ще у Стародавньому Римі у трактатах 
присвячених рільництву зустрічається латинське слово еligare, що означає 
«полоти», «вирощувати». Згодом у романських мовах поширилось слово 
eliter (від. франц. – відбирати, добірність) [1]. Відтак, від тих часів і до 
сьогодення елітою вважають «відібрану» верству населення, яка може 
керувати оточуючими, вносить дуже вагому лепту у розвиток держави та 
суспільства. 
З філософської точки зору у понятті «еліта» традиційно вкладено два 
значення. У першому випадку йдеться про вибрану соціальну меншість, з 
акцентом на спадковості, традиціях роду. У цьому контексті, на думку 
дослідників, приналежність до еліти (аристократії) ставала призначенням, 
долею [1]. Відтак, наголошувалось не на особистій, а на родовій 
елітарності, формуючи у такий спосіб родову гордість. Негативним 
проявом такого елітарного розвитку стало те, що еліта опиралася 
насамперед на нагромаджені, успадковані багатства, отож, поступово 
ставала «рабом» не лише власності, а й певного стану, касти. У другому 
випадку елітарність пов'язують із певною духовною характеристикою, що 
притаманна особі, тобто елітарність стала ознакою певних заслуг і якісних 
характеристик особи. Вважалось, що духовна еліта є обраною Богом, 
Природою.  
Звичайно, час та історичний поступ відшліфували стару аристократію, 
зробили її більш витонченою, щирою, здатною на пожертви тощо. Сучасні 
еліти перебрали колишні аристократичні заповіти, у яких наголошувалось 
на поняттях честі, мужності й незламності слова, милосердя тощо [1]. 
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Разом з тим, усвідомлюючи нерівність між людьми, у кожній етнічній 
спільноті поступово вирізняються особи з певними вродженими 
здібностями до панування над іншими, які нетерпимі до власного нерівного 
становища, але приймають як належне їх панування над іншими. Відтак, із 
таким поділом дослідники пов'язують формування національної 
політичної, владної еліти [1]. Отже, класичне вживання категорії «еліта» 
віднайшло свої політичні конотації, які пов'язані із уявленнями про місце та 
роль політики та її безпосередніх носіїв в суспільстві [2, с. 133].  
Часто еволюцію суспільства пов'язують саме із зміною еліт. Останні 
змінюють хід політичного розвитку, на формування політичних інститутів, 
але разом з тим змінюються також, підлаштовуючись під обставини 
політичного місця та часу, змінюючи пріоритети та методи управління (від 
тиранії до демократії). Сьогодні трактування політичної еліти є 
надзвичайно різнобарвним, до неї, зокрема, включають комунікаційну та 
культурну еліти, тобто тих осіб, які, володіючи засобами масової 
інформації та спрямовуючи у певне русло їх діяльність, мають можливість 
впливати на формування громадської думки. Не остання роль сьогодні 
належить й верхівці духовенства, провідним діячам науки, мистецтва і 
культури [3, с. 169]. 
Як у суспільстві загалом, у середині політичної еліти формується 
певна ієрархія, «піраміда», яка, будучи, водночас, певним впорядкуванням, 
призводить до динамічної зміни еліт, їх циркуляції, виходячи із розуміння 
відмінності елітарних підгруп, їх талантів, міри прагнення влади, 
наявності/відсутності у представників цих підгруп власного розуміння 
розвитку держави та програм реформування різних суспільних сфер. 
Дослідники наголошують, що в політичній еліті рідко панує «злагода», 
адже сам «дух», природа політичної еліти – це боротьба за здобуття та 
реалізацію влади. Така боротьба передбачає постійну зміну, зіткнення 
суперечностей, докладання усіх сил та використання різноманітних методів 
для здобуття, реалізації та утримання політичної влади. Стабілізація будь-
якого політичного режиму веде й до стабілізації політичних еліт в державі, 
однак такий процес є нетривалим [1]. 
Отже, можемо висновувати, що головним пріоритетом політичних еліт 
(яку класичному, так і у сучасному розуміннях) є влада. На сучасному етапі 
боротьба за неї стає все більш жорсткішою. Політичні лідери та еліти 
різних політичних груп прораховують, насамперед, власні вигоди, а вже 
згодом звертають увагу на проблеми суспільства. Звісно, без політичної 
еліти не можливе нормальне ефективне співіснування в межах політичної 
системи, адже вона повинна спрямовувати державу в певне русло, напрям, 
однак, передусім, повинна дослухатися до мас, якими вона керує. Більшість 
громадян України переконані, що все залежить саме від політичних еліт 
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країни, забуваючи про зміни, які відбуваються в усьому світі та у них 
самих. Держави стають незалежними, ними керують такі ж політичні еліти 
та лідери, однак на сучасному етапі вони головно повинні дослухатися до 
думок та ідей різних груп суспільства, у повній мірі втілюючи класичні 
критерії та трактування еліт – розум, чесність, розуміння та здатність 
зробити життя народу кращим. Особливо важливо відкинути власні вигоди 
й задуматися про майбутнє країни та планети, розуміти значення змін у 
державі та своєї ролі у цьому процесі. 
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ОЦІНКА РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 
ПОЗИЦІЇ ЕКСПЕРТІВ 
Сьогодні в Україні стартував новітній конституційний процес щодо 
децентралізації державної влади та реформування територіальних громад. 
Указом Президента України «Питання Конституційної Комісії» № 190 від 
2015 р. створено Конституційну Комісію [2]. Наша держава у черговий раз 
отримала унікальну можливість привести організацію місцевого 
самоврядування відповідно до вимог Європейської Хартії Місцевого 
Самоврядування. 
В рамках Конституційної Комісії утворено Робочу групу з питань 
децентралізації, ключове завдання якої, полягає у тому, щоб запропонувати 
якісні зміни до конституційної моделі місцевого самоврядування та 
організації виконавчої влади на місцях. Вартим уваги є й те, що експерти та 
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аналітики Робочої групи з питань децентралізації засвідчили спільне 
бачення основних змін, в контексті реформування місцевого 
самоврядування в Україні задля гармонізації його до сучасної європейської 
моделі місцевого самоврядування, яка демонструє свою ефективність. 
Президент України П.Порошенко відзначив, що «суспільство вимагає 
якісних, глибинних і системних змін до Основного Закону, які мають 
сприяти досягненню визначеної у чинній Конституції мети, пов'язаної, 
зокрема, з прагненням розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну та 
правову державу» [2]. Тому, вищезазначеній меті Передбачені зміни до 
Конституції, передусім, пропонують відхід від централізованої моделі 
управління в державі, забезпечення спроможності місцевого 
самоврядування та побудову ефективної системи територіальної організації 
влади в Україні. Водночас, окрім того, що будуть імплементовано 
положення Європейської хартії місцевого самоврядування, це також 
створить умови для фінансової самодостатності місцевого самоврядування. 
Позитивним моментом є й те, що ідея децентралізації підтримується 
відносною більшістю громадян у всіх регіонах України. Проведення 
реформи з децентралізації державної влади та реформування 
територіальних громад пояснюється позитивним сприйняттям громадян 
України цих змін. Згідно із соціологічним опитуванням проведеним 
центром Разумкова станом на травень 2015 р. на питання «Чи потрібно 
змінювати чинну Конституцію України?» у всіх регіонах без винятку 
респонденти дали позитивну відповідь. Так, для прикладу у Західному 
регіоні – 42,1% респондентів вважають, що зміни до Конституції України є 
необхідними, на Сході – 38,%, в Центрі – 41,8%, Південь відповідно – 
43,7%, на Донбасі 36% [1]. 
Сьогодні існують різні варіанти оцінок та пропозицій, викликів та 
підходів щодо децентралізації влади в Україні. На нашу думку, доцільно 
розглянути зауваження, які слід звести до основних. Помилковим, на думку 
аналітиків є вживання замість «місцевих державних адміністрацій» поняття 
«префекти» [2]. Однак, якщо порівняти повноваження діючих місцевих 
державних адміністрацій і префектів, не важко встановити їх 
неспівмірність. Оскільки місцеві державні адміністрації сьогодні наділені 
конституційними повноваженнями, мова йде про статті 118 і 119 
Конституції, а також виконують делеговані повноваження місцевих рад. 
Натомість префект згідно зі змінами до Конституції України (щодо 
децентралізації влади) матиме повноваження, визначені у ст. 119 
Конституції, а також повноваження, передбачені ч.2 ст. 144 Конституції, 
пов'язаної з п.1 ч.1 ст. 119, в якій зазначається: «здійснює нагляд за 
додержанням Конституції і законів України органами місцевого 
самоврядування» [2]. Отож, можемо висновувати про те, що якщо «місцеві 
державні адміністрації» сьогодні дійсно безроздільно здійснюють 
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виконавчу владу в районах і областях, то префекти, маючи у звичайних 
умовах виключно наглядові та координуючі функції, лише в поєднанні з 
територіальними органами центральних органів виконавчої влади являють 
суб'єкт виконавчої влади в районах і областях. Тому, доцільним на думку 
експертів ч.1 ст. 118 Конституції подати в такій редакції: «Виконавчу владу 
в районах і областях здійснюють префекти та територіальні органи 
виконавчої влади, відповідно до визначених Конституцією та законами 
України повноважень» [2]. Фокусують свою увагу експерти і на понятті 
«префект» у тексті української Конституції. Для прикладу поняття 
«префект» експерти пропонують замінити «державним уповноваженим», 
«державним урядником», «урядовим уповноваженим» тощо.  
Наголошують експерти, на змісті пункту 18, який, на їхню думку, є 
неприйнятним з огляду на те, що з одного боку «Перехідні положення» 
передбачають заходи, тимчасові за суттю, які мають бути здійсненні з 
метою введення в дію конкретних конституційних механізмів. У тексті 
Основного Закону України відсутні положення, що передбачають 
можливість встановлення «особливостей здійснення місцевого 
самоврядування» на окремих територіях. Варто наголосити на тому факті, 
що ч.4 ст. 133 проекту передбачає заміну «спеціального статусу» на 
«особливості», але це стосується виключно «особливостей Києва та 
Севастополя». З іншого боку, фіксація в Конституції, навіть і в 
«Перехідних положеннях», норми про трактування окремим законом 
«особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей» може призвести до того, що Президент 
України не вправі буде задіяти механізм, встановлений ст. 144 Конституції 
до органів самоврядування на цих територіях. Відповідно до ч.2 ст.5 Закону 
України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
регіонах Донецької та Луганської областей» (від 16 вересня 2014 р.) 
зазначено: «Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, 
обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України 
цим Законом, не можуть бути достроково припинені» [2]. Таким чином, 
наявність вищезазначеного Закону зафіксовано в Конституції, 
«особливості», передбачені ним, є обов'язковими і для Президента [2]. 
Важливо відзначити, що експерти одноголосно схиляються до думки 
про те, що проект Закону України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)» (реєстр. № 2217а від 1 липня 2015 
р.) потребує змістовного та редакційного опрацювання. Мова йде про те, 
що доопрацювання має бути здійснене як за участі Конституційної Комісії, 
так і парламентських спеціалізованих комітетів або ж спеціальної 
парламентської комісії. 
На нашу думку, варто акцентувати увагу на тому моменті, що 
незважаючи на вищеперелічені недоліки, вказані провідними вітчизняними 
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експертами та у Висновках Венеціанської Комісії, проект Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» 
31 серпня 2015 р. був схвалений Верховною Радою, відповідно до ч.1 ст. 
155 Конституції України. У випадку якщо Парламент упродовж розгляду 
питання на предмет остаточного прийняття законопроекту на наступній 
черговій сесії внесе до нього зміни, то такий законопроект потребує 
повторного подання до Конституційного Суду України з метою отримання 
висновку, згідно із ст.159 Конституції. Відтак, процес ухвалення змін до 
Конституції має бути повторено з моменту схвалення законопроекту 
простою більшістю голосів Верховної Ради України. 
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ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТІ І ПОЛІТИЧНИЙ 
КОМПРОМІС 
Толерантність виступає одним із важливих важелів, з яких будується 
політичний компроміс в сучасних умовах, вона є тим механізмом, який 
налаштовує учасників політичної боротьби на спільний пошук кінцевого 
конкретного результату, що мав би позитивний зміст і практичну 
корисність для реалізації інтересів. Орієнтація на цінності та норми 
толерантності синхронізує політичні думки, прагнення, намагання 
конкурентів і через досягнення компромісу поміж ними робить їх 
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партнерами, які сповідують і досягають щось важливе і актуальне для них. 
Крізь толерантність пролягає шлях до компромісу, до конструктивності в 
політичних діях, виступах опозиції і т. ін. Отже, у домовленості 
формується конструктивна політика, що слугує загальнонаціональним, 
загальнодержавним інтересам, яка є не поразкою і не перемогою когось з 
учасників політичного процесу. Вона означає, що у компромісі знайшли 
своє відображення суперечливі інтереси. Тим самим підтверджується їх 
об'єктивний статус, необхідність рахуватися і поважати їх, розглядати 
опонента та його погляди не як ворога, а як органічну складову 
багатоманітності, широкої палітри ідей, думок, інтересів. Толерантність, 
компроміс сприяють консолідації суспільства як єдиного цілого, інтеграції 
його заради цілком конкретних цілей. Через толерантність, а значить і 
через компроміси, усі представлені у суспільстві різноманітні думки 
(цінності, погляди, дії) з'єднуються між собою ланками взаємної поваги до 
права кожного суб'єкта політичного життя думати і діяти по своєму і в той 
самий час рахуватися з іншими. 
В такому морально – психологічному кліматі значно менше підстав 
вважати себе ізольованим, виключеним з політичного життя і вдаватися до 
радикальних дій, до непримиримості у відстоюванні своїх інтересів у 
політичній боротьбі. 
Толерантність влади, її готовність вступати до діалогу з опонентами, 
слухати і чути їх аргументи зовсім не означає слабкості, безпринциповості 
чи аморфності її політичних поглядів і позицій. Це є свідченням широти і 
мудрості політичного мислення, відчуття готовності до відкритого 
співставлення думок, принципів, до співпраці та діалогу. Це – демонстрація 
відповідальності перед усім суспільством, а терпиме ставлення до опозиції 
і компроміси з нею чітко показують, що владна політична сила (лідер) 
переслідує не лише свої вузькокорпоративні інтереси, але й у своїй 
діяльності прагне функціонувати як агент більш широкого радіусу 
суспільної відповідальності. 
Владна політична сила, яка демонструє толерантність, готовність йти 
заради загальнонаціональних цілей на розумні компроміси, здобуває у 
населення більш високий рівень довіри до себе, до своєї політики, оскільки 
в очах населення вона репрезентує себе як таку, що у першу чергу дбає про 
загальнодержавний інтерес. 
Толерантність є не просто терпимим ставленням до інакомислення. В 
цьому феномені найбільш повно і послідовно проявляється гуманістичний 
зміст і спрямованість на сприйняття носія іншого погляду саме як 
рівноцінної людини з притаманним їй природним правом мати свою, 
відмінну від інших точку зору. Такий погляд цієї людини може бути 
помилковим, викривленим, але в ньому відбивається неповторна людська 
суб'єктивність і через це він заслуговує на поважне ставлення до себе. 
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Політичні сили, що сповідують толерантність та практикують 
компроміси у своїх взаємодіях і стосунках, частіше за інших виявляються 
більш гнучкими і динамічними і, як правило, успішніше ведуть тактичну 
боротьбу. Отже, вони можуть очікувати більш широкої соціальної 
підтримки свого курсу. Ця обставина, поміж інших причин, виступає 
одним із важливих чинників того, що у стабільних західних демократіях 
при владі перебувають центристські сили. В той же час крайні праві та ліві, 
які виявляють ідейну безкомпромісність, агресивність у відстоюванні своїх 
поглядів і небажання йти на поступки, опиняються поза помітної 
підтримки з боку виборців. Формування толерантності, як риси політичної 
культури, водночас виступає як процес демократизації суспільного життя, 
гуманізації суспільної свідомості та політичних відносин. Це є один із 
шляхів наближення « великої політики» до «маленької людини», яка може 
розраховувати на вільне висловлювання своєї особливої думки, не 
побоюючись негативних для себе наслідків або відвертої байдужості чи 
ігнорування її. 
Консенсусну політичну культуру, толерантність, як один із її витоків і 
рис, слід відрізняти від популізму, носії якого, виходячи із ситуативної 
вигоди, заграють з популярними серед широких верств населення думками, 
потурають соціально шкідливим масовим уявлення. Демагогічні спекуляції 
на гострих суспільних проблемах, нереальні обіцянки, схильність до 
іраціональних форм впливу на людей – є лише приховуванням тоталітарної 
за своєю справжньою природою ідейно – політичною сутності та практики 
популізму. На відміну від цього толерантність не передбачає необхідності 
зовнішнього пристосування до чужих думок, погодження і підтримки їх 
заради отримання актуальних тактичних переваг в політичній боротьбі. 
Терпимість, готовність йти на компроміс тут актуалізуються не через 
можливість отримання тимчасової політичної вигоди не у зв'язку із 
бажанням скористатися сприятливим балансом сил, що випадково склався 
на даний час. Вони є свідченням внутрішньої здатності та готовності 
сприймати політичну реальність у контексті усіх її складових, ставитись 
уважно до різних її проявів, станів та форм маніфестації, вступати до 
діалогу та співпраці з усіма в ім'я загального блага. 
Для посткомуністичних країн подолання наслідків тоталітарного 
мислення, в тому числі в сфері політичної теорії і практики, залишається 
злободенним завданням. Воно є комплексним і може вирішуватися у 
поєднанні дії об'єктивних та суб'єктивних факторів. Тому можна 
погодитися з думкою Я.А.Берегового, що з одного боку, необхідне 
тотальне толерантне виховання людей, а, з іншого – розбудова усього 
укладу народного життя відповідно до цивілізованих норм, які б 
виключали спалахи індивідуальної та групової агресивності, жорстокості, 
насилля [1].  
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ПОЛІТИЧНИЙ ДОСВІД МАКЕДОНІЇ У ВИРІШЕННІ 
ЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ 
Проблематика «балканської кризи» типологічно близька до 
проблематики конфліктів у деяких інших країнах Центральної, Південно-
Східної, Східної Європи, в тому числі на території колишнього СРСР. 
Загроза цих конфліктів не втрачає своєї актуальності. 
Македонія як держава має стільки особливостей, що може становити 
самодостатній випадок для конкретного аналізу всіх галузей суспільних 
наук. Для багатьох поява македонської держави на світовій арені була 
несподіванкою. Не тільки її незначні розміри, кількість населення та 
ресурси не давали достатніх підстав для оптимізму. Македонська політика 
в перше десятиріччя існування як незалежної і суверенної держави 
продемонструвала значні хиби у галузях економічної і зовнішньої політики 
та у галузі безпеки. Не будучи здатною знаходити свій власний курс, 
Македонія дуже часто ставала жертвою своєї покірності та готовності 
виконувати будь-яку вимогу «міжнародного співтовариства». А тому, щоб 
дійсно вперше відчути свою незалежність, Македонія перетворилася на 
незрілу клієнтську державу. Сприйняття себе як жертви – клієнтська 
ментальність в'їлася у свідомість народу, бо провина завжди лежить на 
сусідніх націях або державах. Македонія намагалась побудувати тільки 
рівновіддалені відносини з чотирма сусідами, а не рівно близькі відносини. 
Пріоритетом національної стратегії є якомога скоріше приєднатися до 
євроатлантичних структур, тоді як регіональні проблеми цілком 
нехтуються. Покладаючись на іноземну допомогу та волаючи про поміч з 
Заходу, балканські держави не навчилися тому, як допомагати їм самим та 
одна одній. 
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Внутрішньо розділене суспільство мріє про економічну інтеграцію і 
разом з тим залишається розколотим стосовно економічного розвитку 
країни. Часто етнічні міркування домінують над економічними інтересами. 
Міжетнічні проблеми дивним способом впливають на політичне розуміння 
глобалізації в македонському суспільстві. Рівень внутрішньо етичної 
єдності та згоди серед двох етнічних груп – македонців (64%) та албанців 
(25%) досяг свого піку восени 1999 року під час кризи у Косові, бо Балкани 
є тим регіоном, де територіальні кордони держав не збігаються з їхніми 
етнічними кордонами, де етнічні конфлікти традиційно мало характер 
«епідемій» і завжди тяжіли до переростання у насильницькі, військові дії. 
Суттєва проблема міжетнічних стосунків македонців і албанців й 
можливості їх реального об'єднання має два головних виміри: політичний 
аспект, що пов'язаний з перспективами демократії та другий – аспект 
безпеки, що пов'язаний з миром і стабільністю у регіоні. Крім тягаря старої 
комуністичної спадщини й відсутності державних традицій демократії, в 
країні існують глибокі соціальні розбіжності, що зумовлюють висунення 
різних концепцій державного устрою. Суспільство характеризується 
відсутністю посередницьких інституцій залагодження конфліктів, таких як 
загальногромадянські або поліетнічні партії, неурядові організації та інші 
атрибути громадянського суспільства, але такий шлях може привести до 
децентралізації державної влади, лібералізації різних аспектів суспільного 
життя. В Македонії існують дуже чіткі лінії розмежування між етнічними, 
релігійними та мовними групами, що вказує на наявність екстремістських 
груп в певних прошарках суспільства.  
Перед керівництвом держави стало завдання: знайти міру 
співвідношення між правом держави на суверенітет та правами меншин. Це 
важко зробити за обставин, коли у свідомості всіх політичних суб'єктів 
права і свободи людини зводяться лише до права самовизначення. 
Переважає ідеологічне і політичне (хибне) уявлення, що захист прав особи 
можливий тільки тоді, коли вона належить до більшості. Метою створення 
такого уявлення – є перетворення меншості у більшість за будь-яку ціну, а 
саме створення своєї власної держави. За таких умов з'являється певна 
мімікрія, завдяки якій суспільні та міжетнічні питання навмисно 
піднімаються до рівня глобальних політичних проблем. Право стати 
більшістю – це єдине право, яке хочуть здобути деякі національні меншини 
у Македонії. У цьому контексті можна відзначити, що для албанської 
меншини характерна висока народжуваність й вони можуть використати 
свою демографічну вагу для отримання автономії в межах Македонії і для 
відокремлення від держави. Македонія не була втягнута у криваві 
конфлікти в Хорватії, Боснії або Косово. Аналітики вважали, що це просто 
диво, для інших така ситуація є наслідком успішного застосування 
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превентивної дипломатії. Випадок з Македонією став відомий у світі як 
зразковий прецедент превентивного розгортання сил ООН. 
 Новому уряду, що прийшов під гаслами змін вдалося здійснити 
експеримент із зведення разом двох політичних партій Внутрішня 
македонська революційна організація (ВМРО) та Демократична партій 
Албанії (ДПА) в коаліцію, що виявив зрілість у пошуках варіантів способу 
співжиття етнічних груп. Правда, є також третій партнер у коаліції – це 
партія Демократичної ініціативи, яка претендує на роль добровільного 
арбітра у випадках виникнення напруженості у стосунках цих двох партій, 
об'являє себе як єдина справжня громадянська партія, але вона має 
незначний вплив на процес прийняття важливих політичних рішень. 
 Другим прикладом вирішення етнічних проблем держави стало 
підписання так званої Охридської угоди після військово-партизанських дій 
Албанської Армії національного визволення проти армії Македонії 
(особливо в районі Тетово), яка давала обмежену юридичну й культурну 
автономію, а саме офіційний статус албанської мови, амністію повстанцям, 
албанську поліцію в албанських регіонах тощо. 
 Рецидиви албансько-македонського конфлікту ще були, але вони 
відступили на другий план у зв'язку з економічної, екологічної та 
інвестиційною кризою в країні. Після референдуму 2004 року з приводу 
відміни закону, який поширює права албанської меншини, за результатами 
якого закон залишився, що привело до встановлення контролю етнічних 
албанців в районах Македонії й посиленню сепаратистських настроїв, 
Македонія знову отримала свою історичну характеристику порохової бочки 
Балкан. Але треба дати належне, що створення міжетнічної довіри на 
мікро- та макрорівнях македонського суспільства завжди були 
пріоритетним завданням і розглядалося як передумова виживання держави 
та підтримання миру і спокою в країні й регіоні. 
Перспективи безпеки цієї країни визначаються взаємодіями двох 
тенденцій: з македонської сторони найгірше те, що ані політична еліта, ані 
громадськість не здатні чітко виразити свою позицію стосовно таких 
суперечливих подій, а з другої сторони – що суттєво – проблема не тільки 
Македонії, а всього світу у ХХІ сторіччі. 
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ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ НА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ 
Як представник прагматичної теорії, Джон Дьюі розглядав процес 
прийняття рішень так, що перш за все необхідно встановити специфіку 
ускладнення даного рішення або проблемної ситуації, а потім висунути 
гіпотезу або план її рішення. Після цього теоретично дослідити наслідки 
слідства цього запропонованого рішення. Далі настає період реалізації та 
експериментальної перевірки гіпотези. У випадку необхідності рішення 
можна змінити, але ні в якому разі воно не повинно перетворюватись в 
догму. Як свідчить досвід, командно – адміністративне прийняття та 
виконання рішень в політиці має негативний вплив на суспільство. Одним з 
прикладів прийняття рішень в тотальній системі стала практично повна 
безвідповідальність осіб, які їх приймали, що багато в чому вплинуло на 
ступінь ефективності цих рішень.  
Ефективність реалізації політичних рішень, під впливом політичного 
прагматизму, залежить від виконання ряду вимог: 
 підтримка рішень необхідними ресурсами (матеріальними, 
фінансовими, людськими і т.д.); 
 прогнозування наслідків рішень, їх вплив на різноманітні сфери 
життєдіяльності суспільства; 
 визначення термінів виконання та організації і осіб, відповідальних 
за реалізацію рішення. 
В умовах реформування українського суспільства та держави, 
розподілу влади як по вертикалі, та і горизонталі, стає актуальною 
демократизація процедур підготовки та прийняття політичних рішень, 
аналіз їх на конфліктогенність, можливість їх коригування.  
Суттєвою вимогою до політичного рішення є настійливість в його 
виконанні. Корегування рішення потребує лише тоді, коли стає очевидним, 
що без нього неможливо досягти поставленої цілі. 
Треба відмітити, що проблеми, які торкаються прагматизації 
політичних рішень, активно вивчаються дослідниками – політологами, 
соціологами, економістами. Тут можна відмітити таких авторів, як 
Атаманчук Г.В., Гаджиєв К.С., Мельник В.А., Шаран П., Панарін А.С. та 
ін. Розглядом прагматичної теорії займалися такі дослідники, як Рорті Р., 
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Джон Стур, Вільям Джеймс, Чарльз Сандерс Пірс та ін., які докладно 
вивчали проблемні питання та намагались знайти правильні засоби для їх 
вирішення.  
Політичне рішення – акт, здійснюваний суб'єктами політики, 
спрямований на втілення в життя політичних цілей і завдань, здійснення 
для цього відповідних заходів на основі аналізу інформації, вибору 
варіантності дій, урахування політичного часу і реальних політичних сил. 
Поняття «рішення» вимагає вибір однієї з ряду альтернатив у процесі 
досягнення поставлених цілей. Альтернатива ж, у свою чергу, є одним з 
варіантів дії, що виключає можливість реалізації іншого варіанта [1, с. 46–
48]. 
Політичне рішення являє собою розробку, вибір прагматичного 
обґрунтування та прийняття проектів політичної дії, націлених на 
досягнення поставлених політичних цілей, на реалізацію загального 
інтересу визначених соціальних груп або інтересів суспільства в цілому. 
Рішення може вплинути на майбутній стан, як об'єкта керування, так і 
самих приймаючих це рішення. Тому прийняття рішень (особливо 
стосується життя суспільства) повинне носити обміркований, строго 
науковий, по можливості, характер 
Політичне рішення може бути прагматичним, стратегічним та 
оперативно – тактичним. Стратегічні рішення мають на меті досягнути 
генеральних цілей розвитку політичної системи або окремих її елементів, 
розрахованих на тривалий проміжок часу. Оперативно – тактичні рішення 
націлені на швидку реалізацію , як правило, частих політичних задач. 
Політичні рішення носять у собі норми, що забезпечують організацію 
суспільного життя, надають політичним зв'язкам визначеності, усталеності 
та прагматичності. В системі соціальних норм: правових, партійних, 
корпоративних, моральних традицій, звичаїв особливе місце посідають 
політичі норми – принципи. 
Політичні норми – правила поведінки, що складаються у сфері 
політики і виражають політику класу, соціальної групи, нації, народу. 
Політичні норми цементують усі елементи політичної системи.  
По природі у специфіці способів впливу на об'єкт керування можна 
виділити рішення технічні, економічні і політичні. Усі вони взаємозалежні і 
сприяють активізації всіх форм прагматизму. 
Політичні рішення адекватні стану політичних процесів, що 
відбуваються в суспільстві, а також ефективності їх реалізації. 
Політичний процес у суспільстві – це рух, динаміка, еволюція 
політичної системи, зміна її станів у часі і просторі. Він являє собою 
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сукупність дій інституціолізованих суб'єктів по здійсненню своїх 
специфічних функцій у сфері влади, що ведуть до зміни і розвитку (чи 
спадку) політичної системи суспільства, посилюючи політичний 
прагматизм. 
Усі форми політичної поведінки суб'єктів політики, у кінцевому 
рахунку, об'єднані однією тією ж внутрішньою потребою: вплинути на 
прийняті державною владою політичні рішення. Таким чином, головна і 
центральна проблема політичного процесу полягає в прийнятті і реалізації 
політичних рішень, сприяючих розвитку прагматичних дій.  
З проблемою прийняття політичних рішень та їх реалізацією учасники 
політичних дій зіштовхуються тоді, коли опиняються перед необхідністю 
вибору оптимального варіанта поведінки, тобто найкращого способу дії 
серед багатьох можливих у даних умовах [2, с. 63]. 
Політичне рішення – це свідомий вибір одного з двох можливих 
варіантів політичних дій. Політичні рішення, звичайно, передують 
прагматичним політичним діям, дають їм той чи інший імпульс. Але 
внутрішня природа цих двох елементів політичного процесу різна. Якщо 
прагматична, політична дія – тип практичної діяльності, яка спрямована на 
закріплення і перетворення суспільних відносин, то політичні рішення самі 
по собі належать до типу поза практичних дій. Внутрішній їхній зміст 
близький таким дослідницьким операціям, як пояснення та розробка 
наукової теорії. Вироблення й ухвалення рішення – не сама політична дія, а 
лише підготовка до нього [3, с. 172]  
З іншого боку, прийняття політичних рішень – центральний елемент 
перетворення політичних вимог різних груп і громадян у прийняті для 
всього суспільства засобів і методів регулювання соціальних відносин. 
Таким чином, прийняття політичних рішень та їх реалізація – це 
технологічне перетворення політичної влади в керуванні соціальними 
процесами і прагматичними діями.  
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ТА ВЕЛИКОРУСЬКА – 
СПІВСТАВЛЕННЯ ВИТОКІВ ТА ІСТОРИЧНИЙ СЕНС 
Від націй які розбудовуються на першому етапі формування є головна 
вимога це теоретичне і практичне втілення у життя національної ідеї. «В 
національній ідеї концентруються відповіді на найскладніші питання: задля 
чого живе нація, як вона реалізує себе в оточенні інших спільнот» [1]. 
Народи, які не зуміли чітко усвідомити свою сутність, корінні 
інтереси, цілі та шляхи їх реалізації, зникали як самобутні спільноти. 
Український етнос у минулому неодноразово ставав на шлях творення 
власної держави, але так і не зумів утвердитися в якості самостійного 
політичного суб'єкта. Успіх нинішнього українського ренесансу в значній 
мірі залежить від того, чи зуміємо ми об'єктивно і критично проаналізувати 
власний історичний досвід. Зокрема, усвідомити, як формувалася і 
функціонувала українська національна ідея з часів козацької добу і до 
теперішнього часу [2, с. 200]. 
Кожна нація має своє, вивірене історичною практикою, уявлення про 
щастя. Специфікою трактування і переживання щастя, розумінням шляхів 
його досягнення і відрізняються національні ідеї між собою. Для того, щоб 
дати відповідь на основне питання національної ідеї (питання про щасливе, 
гідне людини й нації життя), народ, його провідна верства повинна мати 
чітке уявлення про те, як формувалась їхня спільнота і чим вона стала, які 
внутрішні й зовнішні умови існування нації, її роль у економічному, 
культурному та політичному світовому просторі, її історична місія.  
Національна ідея виходить з концепції пріоритету нації, воля якої не 
ідентична з сумою поодиноких воль, вона означає самоутвердження нації, 
забезпечення її свободи та незалежності. Також національна ідея 
складається з чітко та ясно сформованої мети, з образу ідеалу, до якого 
прагне національна воля, з мотивів та думки, що надає почуттям ясну 
означену форму. Національна ідея безплідна, якщо не опирається на свій 
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національний пафос та національні ідеали. Національна ідея є могутнім 
чинником життя, бо в ній органічно сполучені дві частини — чуттєва й 
розумна, в ній інтелект міцно сполучений з народним інстинктом та 
сумлінням, в ній виявляються національне світовідчуття та національна 
психіка. Зазначаючи, що національна ідея є внутрішньою основою нації, ми 
виходимо з того, що нація — це природна субстанція, що включає в себе 
спільноту з притаманними їй тілесними та духовними ознаками, які кожна 
людина дістає як з народження, так і з бутности, тобто їй притаманне 
духовно-біологічне єство [3]. 
Історично склалося ще з часів козацької доби українська національна 
ідея, означає сенс економічного, політичного та духовного життя 
української нації, що зафіксовано у словах нашого національного гімну. 
Державність означає політичну владу над людністю і територією, а також 
таку суспільну форму господарства, яка б дозволяла постійно збільшувати 
багатство – індивідуальне та громадське. Соборність означає 
власновладність над людністю та природними багатствами на 
етнографічній території української нації, яка виступає як госнодар – 
суверен. Як бачимо, українська національна ідея не претендує на 
винятковість, не посягає (і це дуже важливо) на будь-які інтереси іншої 
нації: чи то посягання на територіальну цілісність іншої країни її культуру, 
мову чи взагалі свободи і життя. Українська національна ідея виходить з 
автохтонності української нації, вона є всеобіймаючою і означає: 
державність, непідлеглість (власновладність, суверенітет), соборність, 
тобто реалізація національної ідеї постає як національний ідеал [4]. 
Великоруська національна ідея, яка виникла в часи формування 
великоруської народності та розгортання національно-визвольної боротьби 
проти ординського іга, зазнала еволюції та великих метаморфоз: стала 
національно-релігійною, потім релігійно-державною, політико-державною 
і, нарешті, імперською та імперсько-шовіністичною. Такою вона є сьогодні 
на озброєнні політиків Росії. Тільки цим можна пояснити шалену 
антиукраїнську кампанію по телебаченню, в пресі, на радіо, де поважні 
представники російської інтелігенції відстоюють ідею «единой и 
неделимой», зводячи наклепи на Україну та її народ. Тільки цим 
пояснюються спроби російських шовіністів розколоти національно-
патріотичні сили України, створити свою «п'яту колону» у східних та 
південних областях України, об'єднати проросійські антиукраїнські сили. З 
самого початку великоруська національна ідея претендувала на свою 
винятковість, а пізніше – на заперечення інших національних ідей, зокрема 
української національної ідеї. 
Причини теперішніх українсько-російських суперечностей сягають 
глибини князівських часів. Антиукраїнська політика Росії спирається на 
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ідеологію імперсько-шовіністичної ідеї, відповідно до якої: «такого 
державного утворення, як Україна, не може бути взагалі»: натомість є 
Велика, Мала та Біла Русь в складі єдиної Російської імперії. Залишаються 
таки живучи ідеї «славетного Івана III-го»! Тільки цим пояснюється 
політика нинішніх правителів Росії щодо України: безпрецедентний тиск, 
залякування, безпідставні звинувачення, територіальні претензії, брутальні 
втручання у наші внутрішні справи. І нарешті, як кульмінація окупація 
російськими військами Криму під лозунгом: «Крым наш!», розв'язання 
гібридної війни та окупація Донбасу із спробою відокремлення усієї східної 
і південної частини України і організація нового державного утворення 
«Новоросія». 
У цей історично відповідальний для долі України час маємо засвоїти 
уроки нашої власної історії. А вони є такими, що перша Українська 
національна революція 1648–1676 рр. закінчилась поразкою через зраду 
козацькою старшиною та українською шляхтою української національної 
ідеї. Недооцінка цієї ідеї та відсутність національної злагоди згубили 
українську національну революцію 1917–1919 рр. Невже ж погубимо і наші 
наступні національні революційні надбання, які почались в липні 1990 року 
мали перспективне яскраво помаранчеве продовження в 2004р., та кроваве 
в 2014р.. Хай у цей великий і відповідальний час кожен українець подумає 
про те, що він може дати Україні, а не взяти від неї. Хай кожен подумає, як 
найскоріше всім нам досягти національної злагоди, об'єднатись на основі 
національної ідеї. Об'єднані – ми непереможні. Роз'єднані – загинемо.  
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КОНЦЕПЦІЯ ДІАЛОГІЧНОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ 
БХІКХУ ПАРЕКХА 
Сучасний світ стрімко змінюється. Глобалізація, демографічне 
зростання, технологічний прогрес прискорюють процеси міграції, 
залучають до єдиної взаємозалежної системи як національні господарства, 
так і різні культури, по-новому ставлять питання про ідентичність, 
значення культурних цінностей у житті людей, про те, як їм існувати далі в 
світі, який стає тіснішим, а від цього здається ще конфліктнішим і 
контрастнішим. Новий рівень полікультурності стає викликом для 
традиційних національних культур держав.  
Свій варіант відповіді на питання: «що робити з національними 
культурами в епоху глобалізації?», «як поєднати принцип конституційної 
демократії, реалізований у країнах Заходу, з цінностями різноманітних 
культур, ліберальний принцип поваги прав людини з правом на рівну 
повагу до культурної ідентичності представника будь-якої культури?» дає 
британський соціальний теоретик індійського походження Бхікху Парекх. 
Його концепцію сучасні дослідники називають «діалогічним 
мультикультуралізмом» [1, с. 72] і визначають як одну з провідних в історії 
соціологічних вчень.  
Центральними положеннями мультикультуралізму Б. Парекха є три 
ідеї.  
Суть першої полягає у твердженні «люди є включеними в культуру» 
[2, с. 80]. Б. Парекх вважає, що уявлення про людську природу, на основі 
якого формуються концепції прав людини та базових цінностей, необхідно 
розглядати в контексті конкретної культури. Отже, людина є включеною в 
культуру. Тобто усі люди живуть в культурно структурованому світі та є 
носіями певної культурної ідентичності, а отже, детерміновані культурою. 
Це не означає, що вони не здатні до критичного сприйняття практик своєї 
культури або не розуміють інші культури.  
Друга ідея полягає в тому, що «різні культури являють собою різні 
системи значення і розуміння гарного життя». Кожна культура є 
внутрішньо обмеженою і, відповідно, «реалізує обмежене коло людських 
здібностей та емоцій і охоплює тільки частину тотальності людського 
існування» [2, с. 81], потребує взаємодії з іншими культурами для набуття 
більшого людського досвіду. Багатство культур і взаємодія між ними є 
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умовою подальшого їх розквіту. Б. Парекх говорить про те, що культури 
спричиняють власну еволюцію, адже погляд на себе є відображенням 
погляду на іншого та навпаки. Тому, на відміну від своїх опонентів, 
дослідник називає свій мультикультуралізм не статичним, а динамічним, 
інтерактивним, що не замикає культури в гетто [3, с. 57]. 
Те, що різні культури наповнені різним змістом, ще не означає, що їх 
не можна порівнювати чи оцінювати те. На думку британського 
дослідника, кожна культура заслуговує на повагу, має певне значення для 
своїх членів. Проте жодна з них не є досконалою і не має права нав'язувати 
себе іншим [2, с. 81]. Тим самим Б. Парекх постає проти асиміляційної 
політики держави.  
Третя ідея представлена вченим твердженням про те, що «усі 
культури, крім найпримітивніших, є внутрішньо плюральними і являють 
собою постійну розмову між різними традиціями та напрямами думок» [2, 
с. 82]. Отже, культура, в уявленні Б. Парекха є діалогічною за своєю суттю 
як всередині, так і ззовні, тому потребує для свого розвитку відкритості та 
взаємодії з іншими культурами. На думку вченого, «ставлення культури до 
себе формує і формується її ставленням до інших, їх внутрішні та зовнішні 
плюральності посилюють одна одну. Культура не може визначити цінності 
інших доти, доки не оцінить плюральності всередині себе, зворотне є також 
істинним. 
Оскільки закрита культура визначає свою ідентичність з точки зору її 
відмінностей від інших культур та охороняє її від їх впливу, вона відчуває 
загрозу, що від них виходить, й ухиляється від контактів з ними. Культура 
не може змиритися зі своїми відмінностями з ними доти, доки не змириться 
зі своїми внутрішніми відмінностями. Діалог між культурами вимагає, щоб 
кожна з них відкрилась впливу інших та мала бажання у них вчитися [2, 
с. 81–82]. Головна ідея мультикультуралізму Б. Парекха – рівноправний 
діалог культур як основа сучасного суспільства (зокрема, британського, 
членом якого є сам вчений) та діалогічність як загальний принцип 
співіснування відмінностей у сучасному світі [4, с. 193]. 
Отже, за Б. Парекхом, у поєднанні усіх згаданих положень (ідеї про 
культурну включеність людей, неминучість та бажаність культурного 
різноманіття і міжкультурного діалогу, а також внутрішню плюральність 
кожної культури) полягає мультикультурна перспектива. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА 
УКРАЇНИ ТА ЧЕХІЇ 
Серед найважливіших соціальних проблем, які постійно перебували в 
полі зору Міністерства закордонних справ обох держав з 2000 р. були 
питання, пов'язані з відстеженням ситуації і здійсненням максимально 
можливого позитивного впливу на процеси, що відбуваються в середовищі 
громадян України, які тимчасово або постійно проживали в Чеській 
Республіці. Підписана в 1996 році міжурядова українсько-чеська угода 
«Про взаємне працевлаштування громадян України та ЧР», що вступила в 
силу на початку 1997 р, для України встановлювала квоту в 30 тисяч 
робочих місць. Але протягом першого півріччя 2000 р. до ЧР здійснювався 
масовий неконтрольований приїзд значної кількості громадян України. за 
неофіційними даними ця кількість коливалася від 100 до 200 тисяч осіб, які 
скористалися безвізовим в'їздом до Чеської Республіки по туристичних 
ваучерах або приватних запрошеннях. Більшість з них незаконно 
працевлаштовують чеськими роботодавцями. Часто такі працівники, 
опинившись на території ЧР, потрапляли в руки злочинних посередницьких 
структур, які влаштовували їх на роботу у чеського роботодавця за умови 
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виплати тільки 1/3 справжнього щомісячного заробітку, який становив 
менше 100 дол. США [1, c. 52]. 
Посольством України неодноразово вносилися пропозиції щодо 
спрощення механізму реалізації даної угоди. Після прийняття нового 
Закону «Про перебування іноземців на території ЧР» від 30.11.1999 р. 
значно ускладнилася можливістю тримання робочої візи громадянами 
України, бажаючих легально працевлаштуватися в ЧР. Відповідно до 
положень цього Закону, оформлення робочих віз на працевлаштування 
іноземців в ЧР покладалося на консульські установи Чехії за кордоном, а 
процедура їх оформлення, за умови подання всіх необхідних документів, 
тривала до шести місяців. Існуюче на 2000 р. становище справ навколо 
реалізації угоди «Про взаємне працевлаштування громадян України та ЧР», 
без зустрічних позитивних зусиль з боку чеської сторони щодо спрощення 
оформлення робочих віз на працевлаштування в ЧР громадян України, 
ставило під сумнів доцільність існування такої угоди. Тому за ініціативи 
Посольства і Мінпраці України для поліпшення стану реалізації згаданої 
Угоди в листопаді 2000 р. було розроблено декілька варіантів внесення 
змін до проекту нових принципів організаційно-технічного забезпечення її 
реалізації. Зокрема, була вивчена реальна ситуація з отриманням офіційних 
дозволів на працевлаштування в ЧР, розподіл функцій роботодавця, 
працівника, посередника в працевлаштуванні при оформленні документів, 
внесено пропозицію спростити і прискорити виконання процедури надання 
робочих віз [1, c. 52].  
За неофіційними даними протягом 2001 р. в чеські органи від громадян 
України надійшло 4413 таких заяв. До того часу статус біженця Чеською 
Республікою було надано тільки трьом громадянам України – одному 
спортсмену, який пізніше став виступати за чеську збірну, і двом етнічним 
чехам. За неофіційними даними в 2002 р. в ЧР знаходилося більше 100 тис. 
Українців, більшість з яких тут знаходилася нелегально з метою 
працевлаштування. В ЧР існує закон про легальне працевлаштування, але 
механізм отримання такого працевлаштування дуже складний. Відповідно 
до закону ЧР «Про перебування іноземців на території Чеської Республіки» 
робочу візу слід було оформити через консульські установи ЧР. Ті з 
українців, які в'їхали в ЧР по туристичним або приватними візами і 
працевлаштувалися, переходили на нелегальне становище. Чеські 
підприємці використовували недосконалість місцевого законодавства і 
брали на роботу нелегалів. Це забезпечувало їм додаткові доходи за 
рахунок занижених зарплат і уникнення страхування робітників.  
Чехія протягом наступних років залишалася однією з найбільш 
відкритих держав-членів ЄС в питаннях працевлаштування громадян 
України. За офіційними даними Посольства Чехії в Україні (2010 р.), в 
Чеській Республіці жили і працювали близько 135 тисяч українських 
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громадян, але за неофіційною інформацією реальна цифра була значно 
більшою через неможливість обліку даних нелегальної міграції. Протягом 
2000–2012 рр. Україна входила в число 15 країн, громадяни яких 
найчастіше приїжджали до Чехії. За інформацією чеського посольства в 
Україні, тільки в 2009 р. було видано 92000 туристичних віз. За 
неформальними рейтингом, чеське посольство входить до п'ятірки 
найбільш лояльних дипломатичних установ з обслуговування громадян 
України. Станом на кінець 2014 р. на території Чехії було зареєстровано 
близько 105 000 українських трудових мігрантів, частина з яких одержала 
дозвіл на проживання в країні на 10 і більше років. Легальне перебування у 
Чеській Республіці українських трудових іммігрантів значною мірою 
доповнюється нелегальними. Так, лише 50% українців працюють легально, 
причому кожен десятий – на некваліфікованих роботах. Лише в Празі у 
2004 р. опинилося понад 60 000 українських нелегалів, а в цілій Чехії ця 
цифра перетнула 200-тисячну відмітку [5, c. 273].  
На сьогодні у Чеській Республіці перебуває близько 400 000 мігрантів 
з України. Такий наплив українських заробітчан у Чехію не є випадковим, 
оскільки порівняно з іншими промислово розвиненими країнами у неї дуже 
низький відсоток безробіття. Чеська Республіка стала імпортером робочої 
сили. Приїжджі заробітчани розв'язують не лише власні проблеми. Вони 
привозять зароблену валюту, яка має позитивне значення для економіки 
України в цілому. Обсяги інвестицій, які отримує наша держава завдяки 
заробітчанству, підрахувати важко. За деякими оцінками, середньомісячні 
доходи громадян, які працюють за кордоном, сягають 2 млрд. грн., що 
можна порівняти з третиною номінальних грошових доходів усього 
населення. На думку інших фахівців, вони становлять 4-6 тис. дол. на 
одного мігранта в рік. Множення цієї цифри навіть на мінімальну оцінку 
кількості заробітчан дає результат у 5 млрд. дол. У 2013 р., за інформацією 
Нацбанку України, обсяг приватних грошових переказів з-за кордону склав 
уже 8,537 млрд. дол. [5, c. 273]. 
Представники посольства України в Чеській Республіці та церковних 
організацій постійно перебувають у контакті із засудженими, займаються їх 
подальшою долею. До формування негативного стереотипу причетні також 
чеські засоби масової інформації, які довший час продукували матеріали 
щодо проблем з іноземцями. Зокрема, упродовж 2001–2002 рр. виходили 
публікації із наступними заголовками: «Захоплене угрупування з 
нелегального переправлення людей», «Українським ув'язненим чеські 
тюрми не до душі», «Зустрітися з українцем? У жодному разі!» тощо [2, 
c. 147].  
На Міжнародній конференції на тему «Визнання кваліфікації 
іноземців», що відбулася в Празі 7 листопада 2014 р., проблеми 
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декваліфікації прав іноземців на ринку праці, соціально-економічні бар'єри 
в застосуванні кваліфікації іноземців розглядалися на прикладі українських 
мігрантів. Зокрема, основна увага зверталася на забезпечення належних 
умов для праці українських жінок-мігранток у чеських домогосподарствах, 
які, згідно дослідження, становлять 60% від зайнятих у цій сфері [4, c. 20–
21].  
Чимало українських заробітчан, які вже не один рік своєю працею 
приносять Чехії значні прибутки, страждають від недосконалої системи 
правового захисту. Чеська Республіка і Україна, зважаючи на всю 
серйозність проблеми трудової міграції, у т. ч. нелегальної, проводять 
постійні консультації з пошуку шляхів її врегулювання. Зокрема, 
впроваджені заходи з посилення контролю зі сторони компетентних 
органів (високі штрафи за нелегальне працевлаштування), роз'яснювальна 
робота посольств (підготовка і поширення довідкових матеріалів), 
співпраця консульських працівників дозволили дещо зменшити рівень 
нелегального працевлаштування. Часткову допомогу у вирішенні проблем 
мігрантів надає Міжнародна організація з міграції (ІОМ), яка з 1998 р. діє у 
Чеській Республіці. Її зусиллями реалізовано проекти «Інтеграція 
іноземців» (адаптація іноземців у країні перебування) та «Активний вибір» 
(відбір кваліфікованих іноземних працівників).  
Таким чином, співпраця України та Чехії у сфері трудових відносин 
передбачає вирішення проблем, пов'язаних із працевлаштуванням та 
перебуванням українських громадян на території Чехії, зокрема, щодо 
соціального забезпечення, медичного страхування, визнання документів 
про освіту тощо. Певний дисбаланс у взаєминах створює проблема 
нелегального перебування і працевлаштування українських громадян у 
Чеській Республіці, що залишається гострою вже два десятиліття і потребує 
нагального вирішення. 
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 
Визначення меж повноважень та професійної компетентності 
соціального працівника є важливим та актуальним завданням сучасної 
науки. Особливої уваги при цьому заслуговує соціально-правова складова 
компетентності соціального працівника. Сучасні науковці не виробили 
єдиного усталеного підходу до поняття «соціально-правова 
компетентність». Близькими до нашого дослідження є тлумачення термінів 
соціальна компетентність (І. Зарубінська, О. Холостова, Ю. Ємельянов, 
М. Докторович, Є. Мельник) та правова компетентність (Н. Ковалевська, 
Я. Кічук, В. Загрева, М. Томчук, А. Якименко, М. Горбушина). Ми 
виходимо з тих позицій, що соціально-правова компетентність у науковому 
розрізі є складним інтегрованим поняттям, яке слід розглядати на різних 
рівнях.  
У широкому значенні соціально-правова компетентність має бути 
властивістю кожної людини. У працях Н. Євпалової, С. Кожевнікова, 
Л. Мостовщикова, Н. Щербакова, Н. Галустяна, С. Жевакіна соціально-
правова компетентність особистості розглядається через призму 
правосвідомості, правової активності та соціальної поведінки людини [4]. У 
вузькому (професійному) значенні соціально-правова компетентність 
передбачає здатність особистості успішно виконувати професійні задачі і 
розглядається як сукупність якостей, які відображають ступінь кваліфікації 
фахівця, рівень правових знань, умінь та навичок, готовності і здібності, 
пов'язані зі здійсненням соціально-правової діяльності [1, с. 164]. 
Орієнтуючись на дослідження Я. Кічука, М. Горбушиної, Н. Валєєвої, 
можемо визначити соціально-правову компетентність соціального 
працівника як особистісно-професійну якість, що виявляється у здатності 
до пізнання соціально-правової дійсності, усвідомленні ціннісного впливу 
права на клієнтів, спроможності відповідально здійснювати правозахисну і 
правореалізаційну діяльність у соціальній сфері. При цьому змістовий 
аналіз соціально-правової компетентності соціального працівника 
характеризується багатовекторністю професійної діяльності і може бути 
представлений у таких напрямах: організаційно-управлінський; 
превентивний; правовиховний; консультативний; правозахисний [1, с. 165]. 
Ми пропонуємо наступну змістову структуру роботи соціального 
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працівника із захисту прав та інтересів клієнтів: забезпечення охорони і 
захисту прав клієнтів у різних інстанціях; здійснення ефективного 
контролю за дотриманням прав особистості на різних рівнях; організація 
профілактичної діяльності спрямованої на попередження, недопущення 
порушень прав різних категорій клієнтів; інформативно-просвітницька 
діяльність щодо правової освіти населення; виховання правової культури у 
дітей та дорослих в умовах конкретного соціуму; забезпечення взаємодії та 
співробітництва між різними інститутами щодо соціально-правового 
захисту особистості.  
Безперечно, соціально-правова компетентність є багаторівневим 
утворенням з компонентами мотиваційного, когнітивного, процесуального 
характеру. Різні підходи до компонентного аналізу структури соціально-
правової компетентності фахівців соціальної сфери здійснено у працях 
Н. Валєєвої, Т. Волох, М. Горбушиної, М. Губанова, С. Гуріна, Я. Кічука, 
А. Коротун та ін. Так, Т. Волох до структури соціально-правової 
компетентності включає знання (когнітивний компонент), законослухняну 
позицію (мотиваційний компонент), соціально-правовий досвід 
(діяльнісно-рефлексивний компонент) [1]. Я. Кічук у структурі виділяє 4 
компоненти: мотиваційний, когнітивний, аксіологічний, діяльнісно-
творчий, що забезпечують у своїй взаємодії продуктивну соціально-
правову діяльність і творчу самореалізацію особистості [3]. На наш погляд, 
найбільш повною є 6-компонентна структура соціально-правової 
компетентності соціального працівника, запропонована Н. Валєєвою [1]: 
мотиваційний компонент включає мотиви, цілі, ціннісні установки 
фахівця, припускає ставлення до професійної діяльності як до цінності, 
потребу в розвитку своєї соціально-правової компетентності; прагнення до 
особистісного самовдосконалення; когнітивний компонент – знання 
теоретичних і методологічних основ права; нормативно-правових актів; 
технологій соціально-правової роботи; сучасних інформаційних 
технологій; вимог, що пред'являються до сучасного соціального 
працівника; діяльнісно-поведінковий компонент визначає стиль поведінки, 
вибір способів поведінки та вирішення практичних завдань, включає умови 
успішної реалізації соціально-правової компетентності; ціннісно-смисловий 
компонент – сукупність психологічних характеристик особистості 
(професійно значущі якості професіонала-фахівця і його цінності), 
готовність до прояву особистої ініціативи; ціннісне ставлення до професії; 
готовність працювати з нужденними; емоційно-вольовий компонент 
припускає емоційно-вольову саморегуляцію поведінки особистості в 
ситуації професійної діяльності з метою досягнення високих результатів; 
рефлексивний компонент передбачає відстеження людиною цілей, процесу 
та результатів своєї діяльності, а також самооцінку спеціаліста на основі 
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самосвідомості й рефлексії, тобто усвідомлення та оцінювання тих 
внутрішніх змін, які в ньому відбуваються.  
Аналізуючи структуру соціально-правової компетентності соціального 
працівника, важливо не забувати і про рівень її сформованості. Чим вищим 
є рівень правової компетентності фахівця, для якого правореалізаційна, 
охоронно-захисна ролі є професійно значущими, тим менше виникає 
конфліктних ситуацій, тим більша ефективність і результативність 
професійної діяльності. Здебільшого, науковці зупиняються на 3-рівневому 
визначенні сформованості соціально-правової компетенції: 1-й рівень 
(початковий, адаптивний, інтуїтивно-репродуктивний); 2-й рівень 
(середній, продуктивно-виконавчий, усвідомлено-репродуктивний); 3-й 
рівень (високий, креативний). Саме для третього рівня характерні як висока 
мотивація, активність і міцні знання соціального працівника, так і його 
здатність до самоаналізу, самовдосконалення. Це особливо важливо з 
огляду на те, що соціально-правова компетентність не є постійним і 
незмінним конструктом, вона має розвиватися, оскільки змінюється 
законодавство, з'являються нові підходи, впроваджуються інноваційні 
форми і методи роботи з клієнтами тощо.  
У цілому ж, з огляду на своєрідність соціальної роботи, соціально-
правова компетентність набуває ознак базової. У свою чергу, це актуалізує 
проблему необхідності вдосконалення системи професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників та системи підвищення кваліфікації 
фахівців соціальної сфери. Формування чи розвиток соціально-правової 
компетентності соціального працівника у межах вказаних систем дозволить 
якісно надавати соціальні послуги, здійснювати соціально-правовий захист 
різних категорій населення.  
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ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
УКРАЇНСЬКИМИ ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ США  
(НА ОСНОВІ УКРАЇНОМОВНОЇ ПЕРІОДИКИ ДІАСПОРИ) 
Шкіл українознавства у США не так уже мало, усі вони відіграють 
надзвичайно важливу роль у вихованні молодого покоління українців в 
Америці та збереженні ними національної ідентичності. Практично у 
кожному періодичному виданні нашої діаспори є хоча б коротка 
інформація про одну з них. Частота представлення освітніх закладів в 
інформаційному просторі української діаспори, вважаємо, залежить від 
політики школи у цьому контексті, активності дописувачів, кількості 
коштів на рекламу. Тим не менше, є величезна кількість публікацій, що 
стосується подій, що їх щорічно переживає будь-який навчальний заклад, – 
Свято першого та Останнього дзвоника, новорічна ялинка та Свято святого 
Миколая тощо. 
З приводу початку нового навчального року вчителі шкіл 
українознавства, учні та їх батьки ідуть на Службу Божу до української 
церкви (як відомо, церкви й освітні заклади у кожному місті, де є 
українська громада, активно співпрацюють). Після завершення літургії 
священики благословляють шкільне товариство. «Не забувай, що Бог дав 
тобі більше, ніж ти береш і крокуєш під небом… То ж крокуй до свого 
призначення з радістю і безоглядно» (В. Стус). Школи Українознавства 
завжди радо вітають першокласників. Свято Першого дзвоника тут веселе 
й різнобарвне, у квітах і вишиванках. Всі учні разом із батьками 
запрошуються до зали. Під звуки гімну України, який за звичаєм співають 
усі, до зали вносять прапори України та США. Під вишитими рушниками, з 
благословенням батьків у дорогу до нових здобутків ідуть першокласники 
[3]. І на завершення традицією стала спільна фотографія, яка є ознакою 
згуртованості української діаспори [2].  
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Підкреслюється важливість єднання усіх українських організацій з 
метою збереження українських традицій, історії та культури. Зокрема, мати 
першокласника зазначила, що, перебуваючи на святі, вона ніби знову 
опинилася в рідній Україні. «Традиції, атмосфера свята такі ж, як і колись 
були на Україні» [6]. 
Перед початком нового навчального року автори статей у діаспорній 
пресі закликають батьків бути відповідальними за своїх дітей. Чи підуть 
вони вгору щаблями українства, до повного успадкування духовності свого 
народу, чи вниз, до загублення свого роду та втрати своєї ідентичності. Ми 
погоджуємось, що багатьом практично важко далеко від батьківщини 
реалізовувати вищезгадане: виростаючи у новій країні, дитина не може 
оминути її виховної системи, шукаючи свого місця у цьому культурному 
середовищі. Власне, це природно і незаперечно, потрібно для розвитку 
індивідуальності. Принагідно зауважимо: багато речей, що допомогли 
сформуватися яскравим українським особистостям в Америці, отримані за 
допомогою місцевої шкільної системи. Однак українська школа, молодіжні 
організації – константи, обов'язкові для української дитини на чужині. 
Сумлінне батьківське виховання, їх особистий приклад, повна жертовність, 
зацікавлення життям дитини – запорука успішного формування молодого 
покоління, здатного на самоідентифікацію себе з історичною 
батьківщиною [5].  
Останній дзвінок у школі також розпочинається службою Божою. Усі 
учні школи, вчителі, батьки та гості одягнуті у вишиванки чекають з 
нетерпінням початку дійства. Під звуки козацького чи стрілецького маршу 
до зали заходять випускники. Звучать гімн України та США. Звучать 
численні привітання, учні декламують вірші про Україну та співають 
українських пісень, закликаючи любити та шанувати мову Тараса 
Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Василя Симоненка. Закінчення 
шкільного року урочисто відзначається церемонією вручення дипломів. 
Щасливі батьки, горді за своїх онуків дідусі та бабусі, усміхнені обличчя 
гостей і дівчата у білих вишиваних сукнях та юнаки у вишиванках – усе в 
єдиній гармонії передає настрій прекрасного свята юності. Саме у такі 
моменти душу переповнює гордість за таке майбутнє нації. Учителі школи 
вкотре наголошують, що основи українства закладаються, насамперед, в 
родині, а тоді продовжують розвиватися в українській школі. Гордо 
звучить пісня «Ми – роду козацького діти», яка вже стала гімном 
випускників. Гасло, яке висловлюють випускники на святі Останнього 
дзвоника «Нема без кореня рослини, нема життя без України», є 
підтвердженням того, що учні розуміють свою причетність до долі 
України, зберігають у серцях любов до її минулого і сучасності. Того ж дня 
увечері збирається велика українська родина, щоб привітати випускників. 
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Під чарівну мелодію, одягнуті в українські строї, випускники стають на 
вишиваний рушник, який за давнім українським звичаєм, стелять матері, 
аби щасливою була подальша доля їх дітей. Свято розпочинається 
виконанням Гімну України та студентського гімну ХІІІ ст. «Гаудеамус» 
латиною, щоправда доповненого за минулі століття, й рядками латиною 
про любов до України і україномовними рядками любові та вдячності для 
рідної школи, її вчителів та учнів. Перше слово, за доброю традицією, 
надається директору, який закликає випускників бути активними членами 
української громади та добрими громадянами Америки.  
Ще одна чудова традиція – передача випускниками свічки знань із 
напутнім словом тим учням, що сьогодні закінчили 9-ий клас і будуть 
випускниками наступного року. Випускниця школи у своєму виступі 
зазначила: «Наша школа є прикладом того, що Україна є там, де живуть 
українці» [1]. Постійними гостями на святі є представники Українсько-
Американської Кредитової Спілки «Самопоміч», які вручають кожному 
випускникові грошовий подарунок. Після офіційної частини усі присутні 
насолоджуються прекрасною українською піснею у виконанні музичних 
гуртів, які найчастіше є колишніми вихованцями школи. Глибоко зворушує 
те, що учні й після закінчення школи несуть в громаду дзвінку українську 
пісню. Вони стають справжніми українськими патріотами: цікавляться 
справами України, не забувають українську мову і дотримуються усіх 
звичаїв. 
У цей час, на коли припадає завершення навчального року і директори 
шкіл радісно повідомляють українську громаду про своїх випускників, 
публікуються й матеріали дещо іншого емоційного забарвлення 
(наприклад, рубрика «Про це і те»). Адже багато дітей водночас закінчують 
академічний рік в українських школах та американських, переживаючи 
урочисту церемонію матурації та ґрадуації. І хоча українські діти з успіхом 
закінчують американську середню школу, отримують нагороди, жахає сам 
факт щорічного зменшення кількості «матурантів» українознавчих шкіл на 
тлі щорічного збільшення кількості української спільноти в Америці, де 
немало молоді шкільного віку. Отже, діти батьків, які ще самі недавно 
ходили в українознавчі школи, перестають ідентифікувати себе з 
українською громадою. Автори статей причиною цього вбачають 
байдужість самих батьків, які швидше віддають перевагу спортивним чи 
іншим видам відпочинку, ніж формуванню «позитивного ставлення до 
українства і намаганню до затримання своєї … національної 
ідентичності» [4]. Проблема, звичайно, глибша і стосується не тільки сфери 
освіти, а завмирання українського життя загалом. Інколи навіть 
зустрічаються сентенції про неможливість критикувати поширення 
російської мови на історичній батьківщині, якщо в самому середовищі 
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української діаспори спілкування українською часто обмежується лише 
побутовим рівнем. 
Однак, немає сумніву у тому, що кожна Школа українознавства у 
США має випускників, якими мають всі підстави пишатися не тільки 
українські громади. Молоді люди, які бездоганно володіють англійською та 
українською мовами, є корисні у багатьох сферах співпраці США та 
України. 
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СПЕЦИФІКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН-
ІРЕДЕНТ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Історія іредентизму бере свій початок з другої половини ХІХ століття, 
коли в Італії декілька націоналістично орієнтованих політичних організацій 
проголосили гасла повернення суміжних територій разом з населенням, 
спорідненим за етнолінгвістичною ознакою. Протягом наступних 
десятиліть іредентизм пройшов складну трансформацію і на даному етапі 
став одним з найбільш крайніх втілень націоналістичних настроїв і 
зовнішньополітичним курсом, який замасковує експансіоністські наміри 
держави. Кожен прояв іредентизму унікальний, курдський варіант 
очевидно відрізняється від італійського, угорського чи російського, та усі 
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випадки об'єднує наявність етнічного чинника, роль якого іноді 
гіперболізується політичними акторами, які цілеспрямовано ініціюють 
політику іредентизму.  
Вихідним базисом іредентизму є уявлення про розділеність етнічної 
групи. Сам факт розділеності етносів, народів чи навіть націй не є чимось 
винятковим. А. Семченков і Р. Бараш з цього приводу зауважують, що з 
історичної точки зору явище розділених народів не рідкість, а навпаки, 
скоріше рідкістю є повна відповідність адміністративних і державних 
кордонів етнокультурним ареалам [1, с. 137]. Поліетнічні суспільства 
можуть цілком ефективно функціонувати за умови умовах продуманої і 
виваженої етнополітики, що підтверджує досвід багатьох країн світу. 
З позицій теорії органіцизму етнос можна розглядати як соціальний 
організм, наділений колективною пам'яттю та волею, тож характеристики, 
які об'єднують членів етносу в одну спільноту, в умовах розділеності не 
зникають. Залишається спільна ідентичність, яка досить стабільна і важко 
піддається трансформації. За своєю природою це групова (колективна) 
ідентичність, і, відповідно, що в силу певних обставин вона може 
обумовити тяжіння до об'єднання етносу не тільки в ментальному плані, 
але й реально – у фізичному просторі. І хоч наявність розділених народів є 
передумовою появи іредентизму, все ж, чи оформиться в реальності 
об'єднавчий іредентистський рух, залежить від багатьох чинників, серед 
яких зацікавленість (або незацікавленість) політиків спорідненої держави в 
об'єднанні, їх наміри йти до цієї мети, використовуючи усі можливі засоби, 
або прагнення до об'єднання меншини, яка вимушено, у процесі зміни 
міждержавних кордонів (тобто шляхом так званої «міграції без фізичного 
переміщення») опинилася у складі іншої держави. Позиція національної 
меншини-іреденти є досить важливою, адже вона опиняється на 
роздоріжжі: повністю інтегруватися у систему соціально-політичних і 
економічних відносин у державі проживання чи цілком орієнтуватися на 
споріднену державу, уявляючи акт «возз'єднання» неминучим, 
невідворотним і історично справедливим? У цьому випадку можна вести 
мову про конфлікт ідентичностей – національної (громадянської) і етнічної, 
який кожна іредента долає по-своєму.  
Безумовно, не кожна національна меншина стає іредентою, а, отже, в 
багатьох випадках ідентифікаційна система представника національної 
меншини досить гармонійна. Чільне місце займає етнічна ідентичність, яка 
формується однією з найперших і має здатність тривалий час залишатися 
незатребуваною, тобто об'єктивно існувати, але не бути використаною в 
якості ресурсу для отримання тих чи інших суспільних благ. Такий стан 
етнічної ідентичності може бути характерний як для демократичних 
держав, де етнічна ідентичність усвідомлюється індивідами, але не існує 
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загроз для її існування, так і для недемократичних режимів, де 
незатребуваність етнічної ідентичності обумовлена курсом на створення 
нової етнонаціональної або наднаціональної («радянський народ») 
спільності. Дослідники різних типів ідентичностей схиляються до думки 
про те, що будь-яка ідентичність стає більш яскравою в системі уявлень, 
яку можна позначити як «ми» – «вони». Причому ці уявлення не 
обов'язково місять компонент протистояння, адже навіть просте 
усвідомлення своєї відмінності від інших вже актуалізує ідентифікаційні 
почуття, не кажучи вже про існування в конфліктному середовищі. 
Етнічний образ людини не зводиться тільки до проблеми самовизначення в 
поліетнічному середовищі, але й має зв'язок з проблемою вирішення 
міжетнічних стосунків і їх гармонізації на принципах поваги і 
взаєморозуміння [2, с. 65]. 
Кожна національна меншина об'єктивно усвідомлює свою відмінність 
від решти населення країни на основі володіння рисами і ознаками 
(історичне минуле, культура, мова, релігія), що є спільними з іншими 
частинами розділеного народу, які проживають на суміжних територіях. 
Природним є бажання до підтримання економічних чи культурних зв'язків 
зі спорідненими групами, але іредента, крім цього, орієнтована на 
приєднання до своєї етнічної батьківщини. У представників іреденти 
етнічна ідентичність, яка виражена досить яскраво, домінує над 
національною (громадянською) ідентичністю як почуттям приналежності 
до держави проживання. Національна ідентичність при цьому може бути 
досить слабкою чи несформованою. Для прикладу звернемося до 
характеристики російської іреденти у Криму, для якої характерне кількісне 
домінування над іншими етнічними групами. У рамках соціологічного 
дослідження, яке проводилося Центром Разумкова в АР Крим і Севастополі 
у 2008 році, на питання «Якби у Вас була можливість, чи змінили б Ви 
українське громадянство на інше?» ствердно відповіли 54,7% росіян [3]. 
Тобто більше половини росіян фактично були незадоволені приналежністю 
до української політичної нації. 
За висловом Р. Брубейкера, національні меншини мають свій власний 
націоналізм і роблять заяви, виходячи із своєї національності [4, с. 17]. 
Окремі національні меншини, які проживають поряд зі спорідненою 
державою, можуть виступати як «потенційні іреденти», тобто не 
артикулювати вимоги щодо приєднання до етнічних родичів, а мати 
власний проект етнокультурного розвитку, намагаючись легальними 
засобами домогтися розширення своїх політичних чи культурних прав. 
Натомість іреденти пов'язують своє майбутнє зі спорідненою державою і 
досить активно заявляють про прагнення об'єднатися з нею, таким чином 
створюючи загрози територіальній цілісності держави, у якій проживають. 
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Отже, іреденти – це національні меншини, які усвідомлюють 
етнокультурну близькість до населення спорідненої держави і мають при 
цьому домінуючу етнічну ідентичність при несформованій або слабко 
вираженій національній ідентичності. Сформованими іредентами є 
меншини, які активно підтримують ідею приєднання до зовнішньої 
вітчизни, але можуть існувати національні меншини, які, хоч і межують з 
кордонами спорідненої держави, відчувають себе представниками держави, 
у якій живуть. Важливим завданням для представників влади є формування 
загальнонаціональної ідентичності у національних меншин, що 
виступатиме засобом попередження відцентрових тенденцій внаслідок 
бажання пріоритетної ідентифікації себе з сусідніми народами, а не з 
державою проживання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В 
УКРАЇНСЬКОМУ ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СОЦІУМІ: 
ПИТАННЯ РЕАЛІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ 
Динамічність соціальної дійсності завжди виступала інтегратором 
рухливості теоретичного, методологічного і прикладного знання в 
соціології. Своєрідною аксіомою стала кореляція темпів розвитку 
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соціології як науки в різних її аспектах (у тому числі порівняльних) темпам 
розвитку досить складної, мінливої і непередбачуваної соціальної 
реальності. 
Ще в недалекому минулому серед соціологів, у поясненні процесів і 
явищ існувала тенденція шукати первинний пояснюючий чинник: 
етнічного, демографічного, політичного або економічного характеру. Такий 
характер наукового пізнання мав своє раціональне зерно, що, до речі, 
частково збереглося і до сьогодення. Але з часом стало абсолютно ясно, що 
ми маємо справу з різноманітністю пояснюючих чинників, складними 
структурами причинності. І одним з об`єктів пильної уваги соціологічної 
науки в нашому динамічному і суперечному світі є вивчення соціальної 
напруженості 1.  
У різні періоди часу її зміст досліджувався і трактувався в 
соціологічній науці в контексті явищ соціальній дезінтеграції або 
відсутності солідарності взаємодіючих індивідуумів і груп, девіації, втрати 
соціальної ідентичності, фрустрації, класової боротьби, міжнаціональних 
конфліктів, бідності та ін. В основі класичного сприйняття соціальної 
напруженості завжди мало (і мабуть матиме) місце феномен 
незабезпеченості існування значної маси населення.  
Поява даного поняття у вітчизняній соціології і гуманітаристиці була 
викликана не тільки кризовим перебуванням радянського суспільства на 
рубежі 80–90-х років, але і методологічними традиціями нашої соціальної 
думки, орієнтованої переважно на вивчення макроявищ і процесів, і 
спрямовані скоріше на приховування аніж на активне і плідне вивчення 
факту існування даного феномена в СРСР.  
Сучасна соціальна напруженість у фокусі сучасної соціологічної науки 
– це системне явище. Сучасне суспільство, за виразом У. Бека 2, в 
результаті процесу індивідуалізації і диверсифікації ситуацій і стилів 
життя, зберігаючи при цьому значну соціальну нерівність – «цілком 
піднялося на поверх вище». І сьогодні дослідження соціальної 
напруженості є актуальним і водночас складним, оскільки включає все 
різноманіття суперечностей, що виникають в суспільстві, і перш за все – 
незабезпеченість існування, яка ще не втратила свій загальний характер і 
гостроту форм.  
У нових історичних умовах контури соціальної напруженості 
визначаються різноманітністю об`єктивних і суб`єктивних чинників, 
загостренням внутрішніх суперечностей об'єктивного і суб'єктивного 
характеру (розповсюдження настроїв незадоволеності, втратою довіри до 
влади, зростання стихійних масових дій, стан дисфункції суспільної 
свідомості тощо). Тому, в сучасних умовах, основний акцент дослідники 
роблять на вивченні комплексу соціальних, економічних, політичних, 
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національних, демографічних, духовних і екологічних чинників розвитку 
регіонів, що дозволяє виявити коріння найбільш гострих проблем. При 
цьому враховується існування суперечності в соціальних процесах, які є 
такими, що формують для утворення як явного, так і латентного рівня 
соціальної напруженості. 
Актуальність дослідження цієї проблематики визначається 
необхідністю наукового вивчення феномена соціальної напруженості в 
сучасному українському суспільстві і конструюванні науково 
обґрунтованих методик її фіксації та вимірювання. В цілому, можна 
стверджувати, що різні аспекти соціальної напруженості в сучасному 
суспільстві, і перш за все в Україні, є досить високим. І в даний час ми 
спостерігаємо чітко визначальні тенденції до подальшого їх підвищення. 
Тому, та кого роду дослідження дозволятимуть здійснювати контроль і 
безперервне спостереження за динамікою соціальної напруженості в 
регіонах, для проектування ефективних технологій управління процесом її 
функціонування, для вироблення комплексної системи заходів 
профілактичного і оперативного характеру, котрі є насьогодні нагальними 
в системі державотворення (формування національної ідентичності, 
розвиток соціальної політики).  
Моніторингові дослідження соціальної напруженості в Україні 
проводяться рідко і не носять систематичного, упорядкованого характеру з 
причини відсутності адекватних теоретико-методологічних розробок. В 
працях з соціальних відносин, соціології та психології конфлікту, 
соціальних і протестних рухів, соціальної екології, групової динаміки 
розкрито деякі особливості і закономірності прояву соціальної 
напруженості 3, хоча цілісна теорія соціальної напруженості відсутня. В 
наявних роботах мова йде про можливості дослідження лише існуючого 
рівня цих процесів, що вже здійснюється на практиці, однак мало 
розроблена проблематика можливостей їx прогнозування та запобігання, 
котра вимагає відповідного базового інструментарію. Тому, на даний час у 
вітчизняній соціології не існує надійних, зручних, вивірених методик 
універсального характеру, які можна було б використовувати для 
оперативного вимірювання соціальної напруженості в Українському 
соціумі з врахуванням сьогоденних соціальних та політичних обставин, 
зокрема проблем його консолідації. 
На сьогоднішній день в науковій літературі можна знайти немало 
різних методик, представлених авторами як інструменти для вимірювання 
соціальної напруженості. І їх якісна різноманітність визначається 
відмінністю підходів дослідників до розуміння природи соціальної 
напруженості, до виділення її основних детермінант. І хоча будь-який 
методико-методологічний інструмент пізнання є далеким від досконалості 
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(інколи) постійно підлягаючи критиці 4, однак, обґрунтовуючись 
теоретичний та наявністю статистичних даних, вона не лише постійно 
вдосконалюється, але й інтегрує розробку самостійного наукового напряму 
– соціології соціальної напруженості. 
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ДОНЕЦКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ЭПОХИ БРОНЗЫ В СИСТЕМЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
Происхождение Донецкого горно-металлургического центра (ДГМЦ) 
эпохи бронзы есть результат эволюционного развития 
металлопроизводства в эпоху энеолита – бронзы на территории 
восточноевропейской степи и лесостепи. Неоднократно прерываемое 
экологическими кризисами на различных этапах палеометаллической 
эпохи, развитие металлопроизводственной деятельности, в эпоху поздней 
бронзы привело к созданию на меднорудной базе Донецкого кряжа 
высокоорганизованной специализированной на крупномасштабном 
производстве горно-металлургического центра (ДГМЦ), 
функционирующего преимущественно в системе горного дела. ДГМЦ 
эпохи поздней бронзы представлял собой не только географический центр 
Днепро-Донского региона, но и сырьевой центр Днепро-Донской 
производственной зоны срубной культурно-исторической общности, 
насыщающий меднорудным концентратом, прежде всего, 
специализированные мастерские Днепро-Донецкой производственной зоны 
бережновско-маевской срубной культуры (БМСК), а также Доно-Донецкой 
производственной зоны покровско-мосоловской срубной культуры 
(ПМСК). 
На основе комплекса памятников Картамышского археологического 
микрорайона (КАМ), исследованного автором на эпонимном 
рудопроявлении Донецкого кряжа (горные выработки, техногенные 
участки по обогащению медной руды, производственные мастерские, 
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жилищно-хозяйственные комплексы) [1], установлено функционирование в 
эпоху поздней бронзы целых производственных микрорайонов в системе 
единовременного специализированного, преимущественно на горнорудном 
деле, производственного массива. Высокая организация 
металлопроизводства в эпоху поздней бронзы подтверждается 
ориентированными на масштабное производство специализированными 
поселками, имеющими определенную профессиональную направленность. 
Так, памятники ДГМЦ, подобно Каргалинскому ГМЦ [2], а также горно-
металлургическому комплексу у с. Михайло-Овсянка [3] 
специализировались преимущественно на горнорудном деле (добыча и 
обогащение руды), поселение Усово озеро, расположенное вблизи 
рудоразработок Бахмутской котловины [4] ориентировалось 
преимущественно на металлургическое производство, а находящееся в 
нескольких сотнях километров от ДГМЦ Мосоловское поселение – на 
металлообработку [5]. 
Свидетельства металлопроизводственной деятельности Днепро-
Донского региона в эпоху поздней бронзы дополняются материалами 
десятков поселений, функционирующих в рамках мелкомасштабного 
производства, а также, разместившимися вдоль торговых путей крупными 
агломерациями поселений, маркирующими места торжищ [6]. В отличие от 
допозднебронзовой эпохи на основной территории региона в срубное время 
прослеживается практически равномерная встречаемость металлопродукции. 
Все это свидетельствует о том, что в эпоху поздней бронзы в Днепро-
Донском регионе сложилась высокоорганизованная система экономических 
связей, обеспечившая взаимодействие всех ее составляющих.  
Совокупность имеющихся данных дает основание говорить о 
существовании в эпоху поздней бронзы на базе медных руд Донецкого 
кряжа высокоорганизованного ремесленного производства 
металлопродукции, которое удовлетворяло не только внутренние 
потребности жителей поселков, в пределах которых оно функционировало, 
но и насыщало свободный рынок как сырьем (обогащенной рудой, 
металлом), так и металлическими изделиями. 
Исследования, проведенные на комплексе памятников ДГМЦ эпохи 
поздней бронзы, позволили наблюдать пульсацию Днепро-Донецкого очага 
культурогенеза, выразительно связанную с БМСК. Медные руды 
Бахмутской котловины Донецкого кряжа явились тем генерирующим 
процесс культурогенеза началом, благодаря которому на базе покровско-
мосоловского и днепро-донского бабинского субстратов возникла БМСК. 
Прекращение добычи медных руд на территории ДГМЦ, по времени, 
соответствует очередному разрушительному по своей силе экологическому 
кризису. Пиковая солнечная активность, определяемая рубежом XIII–
XII вв. до н.э., результатом чего, как и ранее, явился дефицит водных 
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ресурсов, а в определенной степени, истощение доступных для разработки 
древними технологиями медных руд, в итоге стали теми основными 
причинами, которые сыграли фатальную роль в истории ДГМЦ.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ О.В. БАГРІЯ ЯК ОРГАНІЗАТОРА НАУКИ 
23 квітня 2016 року виповнюється 125 років від дня народження 
Олександра Васильовича Багрія (1891–1949) – видатного українсько-
азербайджанського вченого-новатора, філолога, шевченкознавця, педагога і 
громадського діяча. Народившись на Хмельниччині (Україна) та 
отримавши освіту в Уманській гімназії (Україна) та Київському 
університеті (Україна), більшу частину свого життя присвятив науковій 
діяльності, яку провадив у Азербайджані (1922–1949). 
Він зумів закласти основи магістральних розділів науки, зокрема, 
шевченкознавства (яке було одним із провідних напрямів його наукової 
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діяльності та дозволяло підтримувати незримий зв'язок з батьківщиною), 
ним було опубліковано понад 100 наукових праць і досліджень в галузі 
літературознавства, бібліографії, фольклору. Його внесок у розвиток і 
становлення науки Азербайджану настільки значний, що по праву 
вважається безсмертним [1]. Професор О.Багрій не обмежувався лише 
проведенням власних наукових досліджень, він був прекрасним педагогом, 
підготував плеяду педагогічних кадрів – фахівців з літератури та 
мовознавства, бібліографів, фольклористів, і завжди шукав нові можливості 
для застосування свого таланту.  
Вперше талант організатора науки він проявив під час роботи в 
Самарському учительському (пізніше – Самарський інститут народної 
освіти, Самарський педагогічний інститут, РРФСР) упродовж 1917–1920 
рр. Там молодий український учений став не лише професором російської 
літератури, за свої видатні організаційні здібності він отримав доручення 
очолити кафедру. 
У 1920–1921 рр., за розпорядженням Наркомпросу РРФСР, О. Багрій 
брав участь в заснуванні Кубанського державного університету та вищого 
педагогічного інституту (м.Краснодар). Кубанський державний університет 
було створено як Кубанський інститут народної освіти рішенням Кубано-
чорноморського ревкому у вересні 1920 року, хоча до освітньої діяльності 
приступив лише у 1924 р., коли вийшла постанова Раднаркому РРФСР. На 
сьогодні це один з найбільших вищих навчальних закладів класичної 
університетської освіти в Росії, науковий центр, особливо цінний об'єкт 
культурної спадщини народів РФ. 
Найбільш плідним етапом наукової та організаційної діяльності 
професора О. Багрія стали 20–30-і роки ХХ ст. Це була епоха становлення 
азербайджанської науки. Загалом, розвитку науки в Азербайджані сприяло 
створення першої на Сході Азербайджанської Демократичної Республіки 
(1918), куди у 1922 р. приїхав О.Багрій, на той час уже професор філології.  
На думку азербайджанського історика І.Гассієва, «…серед вчених, які 
приїхали в Баку і зробили великий внесок у культуру і науку, слід назвати 
професорів І.Г.Єсьмана, Н.І.Кузнєцова, П.Д.Гуляєва, А.О.Маковельського, 
В.В.Бартольда, О.В.Багрія і багатьох інших» [3]. Саме О. Багрій разом з 
іншими видатними громадськими та державними діячами та науковцями 
став ініціатором створення одного з перших наукових центрів. Так, 
Колегією Народного комісаріату освіти Азербайджанської РСР за 
дорученням уряду було прийнято постанову про заснування «Товариства 
обстеження і вивчення Азербайджану» (05.05.1922) та затверджено його 
Статут. Організаційна комісія «Товариства ...» прийняла рішення про 
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створення при ЦК «Товариства ...» бібліографічного відділу та призначила 
керівником цього відділу професора О.Багрія (02.11.1923). Працюючи в 
цьому напрямі, у 1924–1925 рр. О.Багрій створив свою першу наукову 
фундаментальну працю «Матеріали для бібліографії Азербайджану» в 
трьох томах. Окремим виданням у 1926 році було опублікованого додаток 
цієї праці – допоміжний покажчик, який охопив більше ніж 100-річний 
період діяльності органів друку (1820–1923 рр.). Результатом науково-
організаційної діяльності, проведеної упродовж 1923–1929 рр., стало 
становлення бібліотечної справи у Азербайджані та формування галузевої 
бібліографії. Упродовж восьми років (1920–1928 рр.) в республіці було 
складено три напрямки покажчиків, які охоплювали філологію, сільське 
господарство та економіку. 
У 1926 р. за ініціативи «Товариства ...» було організовано Перший 
Всесоюзний тюркологічний з'їзд, який розглядав питання наукового 
характеру та підняв ряд історико-етнографічних проблем тюркських 
народів, зокрема, реформування арабського алфавіту на латинській основі. 
О.Багрій брав безпосередню участь у його підготовці. Так, методичному 
кабінету, який очолював О.Багрій, було доручено забезпечити розміщення 
виставкового книжкового фонду в нових приміщеннях. Терміни були дуже 
стислі. При цьому в черговий раз проявився величезний організаційний 
талант науковця та його досвід в організації бібліографічної, інформаційно-
методичної роботи. 
Організаторський талант О.Багрія проявився також через активну 
участь у виданні наукового журналу «Вісті Товариства обстеження і 
вивчення Азербайджану», який став одним з найпопулярніших видань 
республіки. Перший номер «Вістей Товариства...» було видрукувано у 
1925 р., а з 1926 по 1928 рр. світ побачило 7 номерів цього журналу, 
спочатку російською, а з 1928 р. – азербайджанською мовами. 
Академік І. Габіббейлі, директор інституту літератури ім. Нізамі 
Національної академії наук Азербайджану, зазначає, що «Товариство 
обстеження і вивчення Азербайджану» було початковою моделлю 
Національної Академії Наук...» [2]. 
О. Багрій брав активну участь у громадському житті Азербайджану, 
був членом Ради Всесоюзної секції наукових працівників. Працюючи на 
посаді голови секції (1922–1930 рр.), він провадив значну організаційну 
роботу, метою якої було привернення уваги громадськості до питань 
поліпшення матеріального стану вчених, поліпшення умов їх життя і праці, 
вирішення питання отримання ними наукових ступенів та звань. Як 
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результат такої активної діяльності – визнання Азербайджанської Секції 
наукових працівників однією з кращих на той час у Радянському Союзі. 
Здібності професора О. Багрія як науковця-організатора в повній мірі 
проявилися також у 1933–1939 рр., коли його призначили директором 
фундаментальної бібліотеки Азербайджанського філії АН СРСР (АзФАН) 
[4]. 
20–30-і роки ХХ ст. – період народження, активної розбудови та 
трансформацій Азербайджанського Державного університету (заснований 
1919 р., відкритий 1920 р. як Бакинський державний університет, у 1924 р. 
отримав назву Азербайджанський державний університет, у 1930 р. – 
реорганізовано у Вищий Педагогічний Інститут, з 1934 р. – відновлено 
університет). О.Багрій брав участь в організації філологічного факультету 
відродженого університету і у 1939 р. був призначений його першим 
деканом. За сприяння Олександра Васильовича у 1939–1940 навчальному 
році на факультеті було відкрито сім кафедр з азербайджанського та 
російського мовознавства та літературознавства. 
Найкращі та найбільш плідні роки свого життя О.Багрій прожив в 
Азербайджані, залишивши після себе вагомий слід у азербайджанській та 
світовій науці. Він завжди вважав себе азербайджанським ученим та 
справжнім громадянином Азербайджану. Проте народила і дала путівку в 
науку О.Багрію українська земля. Українці та вдячні нащадки 
Азербайджану завжди пам'ятатимуть сина двох земель.  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА 
АКАДЕМІЯ»: З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-
НАВЧАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
Острозька академія стала першим вищим навчальним закладом на 
теренах Східної Європи, що був покликаний виховувати еліту та 
розширювати прошарок освічених людей в Україні. Постала вона як синтез 
кращих зразків вищої освіти того часу – єзуїтських колегіумів і 
протестантських шкіл. Вагоме значення Острозької академії для 
українських земель, попри нетривалий час її існування, відзначив у своїх 
працях найвидатніший національний історик М. Грушевський. 
У 1994 році, завдяки старанням місцевої інтелігенції та всіх 
небайдужих, Острозька академія була відроджена спочатку як філіал 
Києво-Могилянської. І відразу стала, поруч із київським вузом, фактично, 
одним з перших нових вишів в Україні. На важливості створення та 
функціонування таких нових закладів освіти акцентував увагу сучасний 
історик Я. Грицак, який підкреслив, що вони мали стати альтернативою 
існуючим вузам, порвавши із радянською традицією [4, с. 46].  
Уже від початку свого існування Острозька академія пориває із 
застарілими методами прийому абітурієнтів, а, окрім того, таким чином 
унеможливлює виникнення корупції, однієї з головних і ганебних проблем 
українських вишів [2]. У липні 2009 р. було прийняте рішення про надання 
п'ятьом провідним університетам статусу автономних дослідницьких 
національних вищих навчальних закладів. До цього списку очікувано 
потрапив і Національний університет «Острозька академія» [3, с. 2]. 
Острозький виш від самого свого відродження одразу ж став активним 
учасником змін у системі вищої освіти держави, а, крім того, за короткий 
період функціонування добився заслуженого визнання як в Україні, так і за 
кордоном. Ретельна увага зосереджувалася також на створенні власного 
наукового продукту – монографій, підручників, посібників та ін., що є 
одним із визначальних ознак наукового потенціалу вишу. Першими 
факультетами, створеними у ньому в 1995 р., стали гуманітарний та 
економічний, а першими спеціальностями – «історія», «культурологія» та 
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«економіка». Невдовзі відкрилися нові факультети: правничий (1999 р.) 
(нині інститут права ім. О. Малиновського); романо-германської філології 
(2001 р); політико-інформаційного менеджменту (2005 р.); міжнародних 
відносин (2008 р.). На кожному із них створювалися лабораторії та центри, 
що займались актуальними науковими проблемами.  
Вагоме значення у науково-навчальному потенціалі НаУОА посідає 
кафедра історії. Без перебільшення можна стверджувати, що впродовж 
останніх десяти років (особливо після відкриття аспірантури) вона була, 
певною мірою, «кузнею кадрів», якими постачала й інші структурні 
підрозділи вишу. Її співробітники і вихованці стали засновниками, 
завідувачами, членами нових кафедр, деканами, зокрема, факультетів 
гуманітарного, політико-інформаційного менеджменту та міжнародних 
відносин. У 2001 р. розпочав свою роботу магістеріум, що стало 
свідченням високого рівня підготовки істориків та подальшої плідної праці 
колективу над перспективами кафедри. А вже у грудні того ж року при 
кафедрі з'явилась аспірантура денної та заочної форм навчання. Першою з 
її випускників кандидатську дисертацію захистила у 2004 р. І. В. Шостак 
(нині – доцент кафедри політології та секретар Вченої ради університету), а 
першою докторську у 2013 р. — Т. В. Сидорук (нині — завідувач кафедри 
політології). В цілому 23 вихованці аспірантури стали кандидатами наук. 
Улітку 2010 р. відбулася довгоочікувана для кафедри подія – відкриття 
спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 07.00.01 – історія України [10, с. 103]. 
З перших днів існування, маючи у своєму складі відомих учених, в 
академії створювалися наукові об'єднання та структури. Так, наприкінці 
1995 року на її базі (тоді ще – колегіуму у складі НаУКМА), за ініціативою 
Головної управи Українського Історичного Товариства ім. Михайла 
Грушевського, резиденція якого перебуває в місті Кент (штат Огайо, 
США), був відкритий Острозький осередок УІТ [6, с. 206]. 
Унікальною науковою структурою Острозької академії є Інститут 
дослідження української діаспори. Він діє як її структурний підрозділ з 
січня 2002 року (директор – доктор історичних наук, професор А. Є. 
Атаманенко). Метою його функціонування є вивчення життя, діяльності, 
творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами 
рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових і культурних 
зв'язків із українською громадськістю закордону [5]. 
У вересні 2015 року у Національному університеті «Острозька 
академія» створено Центр ісламознавчих досліджень. Основною метою 
його діяльності є дослідження ісламської спадщини Західної України, 
зокрема місцевих татарсько-мусульманських громад, одна з яких понад 500 
років існувала й в Острозі. Керівником Центру став український 
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сходознавець, перекладач, дослідник доктринальної та філософської думки 
ісламського світу, автор першого повного перекладу смислів Корану 
українською мовою з арабської, кандидат історичних наук, доцент 
М. Якубович [11]. 
У жовтні цього ж року у виші відбулося відкриття Інформаційного 
центру Європейського Союзу — двадцятого в Україні і єдиного в межах 
Рівненщини й Хмельниччини. Його мета — поширення інформації про ЄС і 
його політику, надання допомоги університетам і дослідницьким центрам, 
сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань, отриманні 
стипендій тощо [7]. У квітні 2016 року в Острозькій академії взяла старт ще 
одна унікальна наукова структура – Центр юдаїки, що є третім таким у 
державі. Його очолив лінгвіст, автор першого в Україні підручника із 
арамейської мови для студентів, завідувач кафедри англійської філології, 
доцент, кандидат філологічних наук Д. Цолін. Відповідно до цього, 
планується незабаром створювати сертифікатні та магістерські програми з 
юдаїки, тим самим знову повернути самобутню єврейську культуру до 
Острога [9]. 
Ці та інші наукові центри академії забезпечують їй високе наукове 
визнання в країні та закордоном. Підтвердженням такої активної наукової 
діяльності університету є те, що він посів шосту сходинку серед 
українських вищих навчальних закладів, відповідно до міжнародного 
рейтингу Rоund University Ranking. Останній складається за даними однієї з 
найбільших інформаційно-аналітичних компаній світу Thоmsоn Reuters [1]. 
Отже, Острозька академія від початку свого відродження взяла чіткий 
курс на формування потужного наукового й інноваційного навчального 
процесів і за короткий період стала одним із провідних університетів 
країни. На думку авторитетного українського вченого, доктора історичних 
наук, професора Львівського національного університету ім. І.Франка 
Л.О.Зашкільняка, який вже тривалий час читає лекції і нашим студентам, « 
академія демонструє активний темп розвитку та значний інтелектуальний 
потенціал, ні в чому не поступаючись і навіть випереджаючи університети 
із традиційних центрів (Києва, Львова та Харкова)» [8]. Попри складну 
ситуацію в освітній сфері, НаУОА, продовжує залишатись одним із 
динамічних і престижних вишів, що чутливо реагує на міжнародні виклики 
та зміни в освітній сфері, орієнтуючись переважно на світові зразки. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТОВАРИСТВ  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ  
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) 
Науково-технічні товариства були тим науковим капіталом, який 
суттєво впливав на розвиток капіталістичного господарства Російської 
імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Вони були тим 
посередником, який зв'язував воєдино всі складові економіки – теорію та 
практику, науковців та підприємців, розум та гроші. У цьому і полягає вся 
унікальність та значущість установ сприяння розвитку промисловості та 
торгівлі в пореформений період. 
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До установ сприяння розвитку промисловості й торгівлі відносяться 
різноманітні товариства, головне завдання яких полягало в практичній 
реалізації технічних розробок і вдосконалень, проведенні актуальних 
досліджень на вимогу уряду чи звернень підприємців, науковому 
обґрунтуванні перспективних напрямів розвитку країни. Членами цих 
товариств були відомі вчені й гірничі інженери, підприємці й фінансисти, а 
також усі особи, що проявляли зацікавленість до вищеокреслених проблем. 
Економічне піднесення 80–90-х рр. ХІХ ст. позначилося й на діяльності цих 
товариств – до звичного переліку завдань додалися питання 
зовнішньоекономічного, юридичного та соціального характеру. 
Адресний довідник Російської імперії за 1900 р. серед установ 
сприяння економічному розвитку країни вказує: Імператорське вільне 
економічне товариство (Санкт-Петербург, 1765 р.), Імператорське 
російське технічне товариство (Санкт-Петербург, 1866 р.), Товариство для 
сприяння промисловості та торгівлі (Санкт-Петербург, 1867 р.), 
Імператорське товариство судноплавства (Москва, 1873 р.), Товариство для 
сприяння покращенню та розвитку мануфактурної промисловості (Москва, 
1889 р.), Товариство для сприяння покращенню та розвитку фабрично-
заводської промисловості (Санкт-Петербург, 1897 р.), Товариство 
поширення комерційної освіти (Москва, 1897 р.) [1, c. 146]. І хоча цей 
перелік не є вичерпним, він характеризує основні вектори наукових робіт у 
Російській імперії. Усі ці товариства кожне у своїй галузі мали всіляко 
сприяти економічному піднесенню: відстежувати технічні інновації та 
можливість прискореного впровадження їх у виробництво, видавати 
наукові праці, проводити конкурси, виставки, публічні читання, 
організовувати відкриття профільних навчальних закладів, музеїв та 
лабораторій, надсилати звернення-клопотання до уряду в межах своїх 
повноважень. 
Історія виникнення технічно-просвітницьких товариств у Російській 
імперії сягає ще часів Катерини ІІ. У жовтні 1765 р. найвище було 
дозволено заснування Імператорського вільного економічного товариства, 
якому судилося стати першим громадським об'єднанням сприяння 
економічному процвітанню країни та одним з найдавніших у Європі. 
Імператорське російське технічне товариство (ІРТТ) було засновано 1866 р. 
Ідея його організації виникла серед викладачів Петербурзького 
технологічного інституту. На 1905 р. ІРТТ мало 38 відділень по всій імперії 
[2, c. 56]. З них дев'ять на території українських земель, у діяльності яких 
спостерігалася регіональна спеціалізація. До діяльності українських 
відділень долучалися провідні науковці: основоположник фізичної хімії, 
професор М.М. Бекетов, хімік-технолог, професор Є.Л. Зубашев 
(харківське відділення); очільник одеської школи теорії механізмів, 
професор В.М. Лігін, економіст та громадський діяч М.В. Брайкевич 
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(одеське відділення); основоположник вітчизняної школи органічної хімії, 
професор П.А. Алексєєв (київське відділення). 
Усі територіальні відділення товариства діяли на підставі типової 
«Інструкції», у якій зазначався регіон діяльності й наголошувалося на 
невідступному слідуванні «Статуту ІРТТ» [3, арк. 59, 79]. Так, Київське 
відділення, засноване 1870 р., приділяло особливу увагу цукровій 
промисловості. З цією метою воно випускало спеціалізовані огляди, 
відкривало хімічні лабораторії. З часом його думка з питань технології 
цукроваріння стала визначальною для всієї країни. У 1871 р. розпочало 
свою роботу Новоросійське відділення ІРТТ (м. Одеса), яке об'єднало 
спеціалістів інженерно-технічного, архітектурного та військового профілю 
[4, c. 207]. Портове положення цього міста, налагоджені 
зовнішньоекономічні зв'язки наклали відбиток на пріоритетні напрями 
діяльності відділення – воно було в основному зосереджено на вивченні 
кон'юнктури європейських ринків. Катеринославське відділення ІРТТ, яке 
було відкрито 1894 р., основну увагу зосереджувало на питаннях важкої 
промисловості.  
Подібну до розгалуженої мережі ІРТТ низку філій мало й Товариство 
для сприяння російській промисловості та торгівлі, яке було засновано в 
Санкт-Петербурзі 1867 р. [5, c. 116]. Товариство мало близько двадцяти 
своїх відділень по всій Росії (преображенське, варшавське, московське, 
східносибірське та інші), в Одесі воно було відкрито 1873 р.  
За аналогією із загальноімперськими організаціями виникали і 
товариства місцевого характеру. Київське товариство природознавців у 
серпні 1872 р. зібрало черговий ІІІ З'їзд російських сільських господарів. 
Найбільшу увагу присутніх викликали питання сільськогосподарської 
механіки й технології, а також створення розгалуженої мережі 
спеціалізованих навчальних закладів [6, арк. 4,23]. Із розвитком гірничої 
промисловості поширеними стають товариства землемірів, геологів та 
маркшейдерів. Суттєвий внесок у справу геодезичного й геологічного 
вивчення гірничих виробок Донецько-Криворізького басейну здійснювало 
Товариство маркшейдерів Півдня Росії [7, арк. 3 зв.]. 
Таким чином, у системі представницьких організацій цим товариствам 
належить особливе місце. Багатий досвід роботи, високий науковий рівень, 
об'єктивність досліджень були головними рисами науково-технічних 
товариств як загальноімперського, так і місцевого рівнів. Тому часто їхні 
члени запрошувалися у якості експертів або від держави, або від 
підприємців, виступаючи, з'єднувальною ланкою між капіталом та владою. 
Наукові товариства протягом тривалого періоду своєї діяльності 
здобули високий авторитет у суспільстві. Поряд із науково-
інформаційними функціями вони здійснювали й роботу представницького 
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характеру, спрямовуючи свої клопотання до урядових кіл. Логічно 
розроблені та науково обґрунтовані проекти економічних перетворень, 
підготовлені ними, часто знаходили підтримку та успішне втілення в 
життя. Між державною владою та науково-технічними товариствами, 
таким чином, склалися ефективні форми взаємодії, що відіграли важливу 
роль у поступальному розвитку країни. 
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Історія суспільства: інформаційний вимір 
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«Острозька академія» 
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ПАМ'ЯТЬ ПРО ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917–1921 рр.  
НА ГАЛИЧИНІ ТА НА ДОНБАСІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
На складання регіональних варіантів історичної пам'яті впливає ряд 
об'єктивних чинників, які сформувалися на місцях історично. Довше 
перебування Донбасу в складі СРСР сформувало у населення цього регіону 
стійкішу радянську ідентичність з характерною для неї системою 
цінностей, світогляду та баченням минулого, тоді як Захід України, на 
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території якого національно-визвольна боротьба продовжувалася і після 
Другої світової війни, зберігав більше елементів української ідентичності. 
Проте і на Донбасі проходив поступовий процес розриву з радянським 
минулим [4, с. 180]. Поступово тут змінювалося бачення і революційних 
подій [5, с. 333]. Натомість у Західній Україні спостерігається різне в різні 
етапи ставлення до УНР, проте не важко не помітити загалом високий 
рейтинг її важливості в цьому регіоні [5, с. 333]. Загалом Визвольні 
змагання 1917–1921 рр. регіони також оцінюють по-різному: якщо 
найбільше пишаються здобутками діяльності М. Грушевського, В. 
Винниченка і С. Петлюри на Заході (27,6%), то привертає увагу низький 
процент на Сході (2,9%) [2, с. 193].  
Відмінний досвід революційних подій 1917–1921 рр. також вплинув на 
формування регіональних версій пам'яті. В той час, як на Заході було 
утворено ЗУНР, яка боролася на свою незалежність з поляками та 
румунами, Донбас був ареною боротьби між червоними, білими, 
анархістами та арміями українських державних утворень, тут було 
створено навіть власне державне утворення, орієнтоване на входження в 
більшовицьку Росію – Донецько-Криворізьку республіку (ДКР). Тому 
закономірно, що революція породила в регіонах своїх відмінних героїв і 
свої пам'ятні дати. Отож, ставлення до найбільш відомих діячів революції 
на Донбасі і Заході кардинально відрізняється [1, с. 170]. Наприклад, 
кількість позитивних оцінок, відданих М. Грушевському, П. 
Скоропадському удвічі менша на Донбасі, ніж на Заході. Найбільш 
позитивно жителями Донбасу був оцінений В. Ленін. Негативно його 
сприймала тут удвічі менша кількість населення, ніж на Заході, що показує 
доволі високий рівень радянського варіанту пам'яті в регіоні. Ще одним 
доказом цієї тези є бачення С. Петлюри, поряд з С. Бандерою, найбільшими 
ворогами радянського ладу і об'єктом ідеологічних міфологем. І якщо 
діяльність П. Скоропадського в оцінках населення розділилася приблизно 
порівну, то привертає увагу перевага втричі більше позитивних оцінок над 
негативними стосовно М. Грушевського. Це показує, що поряд з 
існуванням в регіоні досі нав'язаної ще в радянські часи міфологеми, 
населення регіону сприймає елементи національної візії історичного 
минулого щодо найменш табуйованих в часи тоталітаризму осіб. Загалом і 
для Львова, і для Донецька М. Грушевський є героєм. Характерна для 
Донецька амбівалентність пам'яті підтверджується і тим, що історичним 
героєм для донеччан є також В. Ленін. Останній, між іншим, для Львова 
виступає історичним антигероєм [6, с. 185–189]. 
Цікаво, що кількість позитивних оцінок С. Петлюри етнічними 
росіянами втричі менша, ніж українцями. Менш позитивно вони оцінюють 
і М. Грушевського з П. Скоропадським, а от В. Леніна – більш позитивно, 
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ніж українці [1, с. 174]. З цього випливає, що ще одним чинником, який 
впливає на історичну пам'ять регіону, є його етнічний склад і особливості 
культурних зв'язків з іншими країнами і регіонами.  
Маючи відмінні версії пам'яті, регіони відповідно по-різному себе 
поводять в меморіальній політиці. Прояви регіональних версій пам'ятей 
різні: від формування символічного простору регіону, до використання 
регіональних пам'ятей в політичній боротьбі. Символічний простір регіону 
є найбільш показовим прикладом місцевої історичної пам'яті. Якщо для 
Галичини ще в період перебудови, коли до влади прийшли опозиційні 
демократи, були характерні акції ліквідації символів радянської влади, то 
для Донбасу аж до Революції Гідності притаманним є прагнення 
законсервувати символічний простір. Загалом місця пам'яті регіонального 
рівня приурочені діяльності діячам, що здійснили визначальний вплив на 
регіон чи подіям, що відбулися в регіоні і чітко зафіксувалися в свідомості 
населення регіону. Основою появи регіональних місць пам'ятей є 
самоідентифікація населення в межах регіону.  
З початку 1990х рр. Донбас відмовлявся позбутися радянського 
спадку. Так сесія Донецької міськради 2008 р. не підтримала прийняття 
проекту документа «Про заходи щодо ліквідації тоталітаризму у місті 
Донецьк» [3]. Символічний простір регіону, який представлений діячами 
чи подіями революції, з радянських часів до Революції Гідності не 
змінювався. Свою відмінну візію історичного минулого вдало 
демонструють і комеморативні заходи в регіонах [6, с. 174]. Соціокультурні 
відмінності регіонів та їхній різний історичний досвід сприяє 
використанню регіональної історичної пам'яті в політичній боротьбі. У 
передвиборчих кампаніях все частіше звучать обіцянки не дозволити 
опонентам переписати (чи то пак сфальсифікувати) історію. Історична 
пам'ять як політичний об'єкт використовується з ідеологічними цілями для 
формування колективних уявлень про минуле.  
Резюмуючи, зазначимо, що на формування пам'яті про Українську 
революцію здійснили свій вплив наступні чинники: різний історичний 
досвід обох регіонів, місцеві особливості революційних процесів, етнічний 
склад населення, національні та регіональні ідентичності. Для Заходу 
характерна національно-демократична версія революційних подій, яка 
співпадає з офіційною державною з традиційним пошановуванням діячів 
українських національних державних утворень цієї доби (М. Грушевський, 
С. Петлюра, П. Скоропадський) з відмовою від радянської версії і 
тоталітарного спадку у символічному просторі. Натомість для Донбасу 
характерна амбівалентність: регіон намагається поєднати радянський 
погляд (високий рівень пошанування В. Леніна, «Жовтневої революції») на 
революцію з українським національним (пошанування М. Грушевського). 
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Регіон досі вірить у нав'язувані радянською державою міфологеми 
(С. Петлюра досі ворог для Донбасу), але поступово змінює своє ставлення 
до українських державних утворень (УНР). Певні зрушення на Донбасі 
відбулися після Революції Гідності і прийняття декомунізацій них законів, 
в результаті чого регіон поступово очищується від тоталітарного спадку.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВИХ І 
МАЙНОВИХ ВІДНОСИН НА СЕЛІ В УМОВАХ АГРАРНОГО 
РЕФОРМУВАННЯ 1906–1917 рр. 
В умовах аграрного реформування 1906–1917 рр. нове імперське 
законодавство проголосило зрівняння селян у правовому відношенні з 
іншими станами, скасувало усі особливі переваги окремих станів 
суспільства. Серед нових законодавчих актів, що стосувалися усіх станів, 
одним з перших став Маніфест від 11 серпня 1904 р., який остаточно 
затвердив заборону тілесних покарань селян, що раніше застосовувалися за 
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вироками волосних і сільських сходів. Маніфест від 17 жовтня 1905 р. 
«Про удосконалення державного порядку» проголошував «дарування» 
населенню непорушних основ «цивільної свободи на засадах справжньої 
недоторканності особи, свободи совісті, слова, зборів, спілок», а 
імператорський Маніфест від 5 жовтня 1906 р. «Про скасування деяких 
обмежень у правах сільських обивателів і осіб інших колишніх податних 
станів» проголосив зрівняння селян у правовому відношенні з іншими 
станами. Маніфестом від 3 листопада 1905 р. викупні платежі з селян 
підлягали зменшенню наполовину. Указ від 9 листопада 1906 р. 
започаткував процес реформування земельних відносин, ліквідувавши 
насильницьке прикріплення селян до общини. Суттєве значення мав 
законопроект «Про недоторканність особи, житла й таємниці 
кореспонденції», який чітко визначав коло прав, свобод та обов'язків особи.  
Намагаючись прискорити розклад общини, ІІІ Державна дума 
14 червня 1910 р. розглянула законопроект «Про деякі зміни й доповнення 
окремих постанов щодо селянського землеволодіння». Проти общини було 
спрямовано і закон «Про землеустрій» від 29 травня 1911 р. Він мав 
забезпечити «кінцеву мету створення одноосібних володінь» у формі 
відрубного й хутірського господарства. Важливе значення мав закон від 3 
червня 1912 р. «Про розширення прав успадкування за законом особами 
жіночої статі й заповіту родових маєтків».  
Уряд П. Столипіна планував створити єдину й загальнодоступну 
освітню мережу, яка б включала початкову, середню й вищу освіту. Але, на 
жаль, самоусвідомлення селянства як повноцінної правової верстви 
суспільства знаходилося у зародковому стані, а більшість імперських 
чиновників навіть і не бажали роз'яснювати селянам їх права, намагаючись 
втримати народну ініціативу. 
Розширення та зміцнення приватної власності на землю обумовили 
швидке розкладення общини, зниження її продуктивності. Посилення 
бажання селянина мати індивідуальне господарство, збільшення кількості 
відрубників і хуторян у 3–5 разів щороку стали вагомим чинником процесів 
диференціації українського суспільства в досліджуваний період. Найбільше 
бажання вийти на відруби та хутори виявили селяни Катеринославської, 
Таврійської та Харківської губерній. Більшість селянських господарств 
мали наділи до 5 десятин – 44%, а великі наділи складали лише 16% за 
кількістю господарств, але вони були більш численні й у середньому мали 
понад 15 десятин на двір. Дані різних джерел переконують, що заможних 
господарств в Україні нараховували менше порівняно з іншими регіонами 
імперії. 
Розверстання землі та ліквідація черезсмужжя значно зменшили 
витрати селянина на господарські потреби і тому сприяли модернізації 
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господарств та збільшенню продуктивності селянської праці. 
Беззаперечним наслідком реформи стало поширення технічних засобів 
виробництва, які давали можливість значно підвищити продуктивність 
праці. 
Важливим кільцем у ланцюгові земельного реформування став поділ 
селян на хутори й відруби. На початку 1916 р. в українських селах 
функціонувало 440 тис. хутірських і відрубних господарств (13% загальної 
кількості селянських дворів). Більшість з них припадала на степові 
губернії: Таврійську, Херсонську, Катеринославську. Найбільший відсоток 
хуторизації спостерігався на Правобережжі (56% від загальної кількості 
приватних господарств) та Півдні України (36%). Відрубне господарство 
набуло поширення також у південних губерніях (30%) та на Лівобережжі 
(14,4%), а Правобережна Україна сприйняла відрубний спосіб 
господарювання майже з нульовим показником (0,1%) [1, с. 238–244].  
Для вирішення проблем підвищення добробуту селянства держава 
проводила низку заходів – від роз'яснювальної агрономічної допомоги та 
просвітницької діяльності до грошових допомог і зниження податків. Для 
селян створювали агропромислові служби, які організовували навчальні 
курси зі скотарства й молочного виробництва, упровадження прогресивних 
форм землекористування. Чільну увагу приділяли й розвиткові системи 
позашкільної сільськогосподарської освіти.  
Інтенсивний розвиток дрібних кредитних товариств на початку ХХ ст., 
а також доступність для значної маси селянства банківських кредитів 
сприяли широкому залученню фінансового капіталу для вирішення 
невідкладних проблем сільськогосподарського виробництва. Особливо це 
позначилося на купівлі сільськогосподарського реманенту. За 
статистичними даними, земська торгівля сільськогосподарськими 
машинами й знаряддями праці досягла в 1901 р. обігу 3751,8 тис. руб., а в 
1908 р.–7352,5 тис. руб., отже подвоїлась[2, с. 341] За масштабами 
торговельного обігу сільськогосподарською технікою передували земські 
склади Харківської, Полтавської, Катеринославської і Таврійської губерній. 
Поліпшенню добробуту селянства сприяли кооперативні форми 
господарської діяльності. Якщо в 1897 р. на Наддніпрянщині діяло лише 40 
споживчих кооперативів, то вже у 1904 р. – 264, 1910 р. – 1592, а до 1917 р. 
їх кількість сягнула майже 5 тис.[3]. Архівні дані дозволяють 
стверджувати, що участю в кооперативному русі в українських губерніях 
на 1914 р. було охоплено більш ніж 50% населення [4]. 
Сукупність соціальних факторів (рівень добробуту, якість харчування, 
розвиток медичного обслуговування, грошові статки тощо) визначили 
значні зміни у демографічному становищі українського села. Характерно, 
що у 1867–1885 рр. рівень смертності становив 40,9%, а у 1901–1910 – 
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29,3%, отже, показники суттєво знизилися. Найбільший показник приросту 
населення за 1906–1913 рр. мали Катеринославська – 25,7%, Харківська – 
20,8% та Таврійська – 19,3% губернії, а найменший відсоток приросту мали 
Київська – 16,6% і Подільська – 14,5% [5, с. 96–98]. 
Великий відсоток неписьменних селян і майже поголовна 
неписьменність селянок негативно позначалася на усіх сферах суспільного 
життя. Але за період 1890–1914 рр. показники письменності населення 
суттєво змінилися. На початок 90-х років XIX ст. в Харківській губернії 
загальний відсоток письменних серед сільського населення складав 6,2%, у 
Полтавській – 6,0%, у Катеринославській – 12,2%. А у 1913 р. в Харківській 
губернії нараховували вже 25,1% письменних, у Полтавській – 23,7%, у 
Катеринославській – 28,4% [6, с. 124].  
Отже, столипінська аграрна реформа призвела до масштабної 
трансформації побутових, правових, демографічних, матеріальних відносин 
в українському селі. 
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ГОЛОДОМОР 1932–1933 рр. В УКРАЇНСЬКІЙ ТА 
ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 
Практично до проголошення незалежності України в 1991 році в 
офіційній радянській історіографії голодомор 1932–1933 рр. замовчувався 
та не визнавався. Лише з початком будівництва молодої незалежної 
Української держави вітчизняні дослідники отримали можливість вивчати 
наукову проблему цієї страшної трагедії нашого народу через раніше 
засекречені архіви партійних та державних радянських органів влади. Саме 
тому, розкриття правди про страшні події майже 80 річної давнини в історії 
народу є актуальними в наш час. Історіографія вивчення наукової проблеми 
голодомору в нашій державі була започаткована із розпадом Радянського 
Союзу. Найвідомішими українськими історіографами даної наукової 
проблематики були такі відомі українські науковці як С.Кульчицький, 
В. Марочко, Ю. Шаповал, тощо. Серед зарубіжних дослідників голодомору 
в Україні найвідомішими були Роберт Конквест та Джеймс Мейс які у 
своїх працях об'єктивно висвітлювали страшні події голодомору та 
намагалися донести до світової громадськості правдиву інформацію про цю 
страшну трагедію геноциду українського народу.  
Проблемою голодомору займалися також українські діаспорні 
науковці, серед яких слід відмітити В. Гришка. Джерельна база 
дослідження голодомору представлена працями відомих дослідників з 
української діаспори, російських та українських істориків, американських 
вчених. Зарубіжна історіографія історії голодомору 1932–1933 рр. в Україні 
представлена в основному працями українських діаспорних дослідників та 
американських вчени [1, с. 10]. Головну увагу слід звернути на діяльність 
таких відомих американських дослідників як Р. Конквест та його книгу, 
присвячену голодомору «Жнива скорботи» та Д. Мейса, що очолював 
спеціальну Комісію Конгресу США з розслідування та дослідження причин 
голодомору в Україні, праці якого з даної проблеми були написані ним вже 
після переїзду до України, де він продовжував займатися дослідженням 
голодомору та донесенням правдивих фактів про цю страшну трагедію 
нашого народу до українського суспільства [2, с. 60–67]. 
В 2003 році побачила світ фундаментальна монографія вітчизняних 
науковців «Голод 1932–1933 рр. в Україні: Причини та наслідки» під 
загальною редакцією В.А. Смолія. Це перша в історіографії комплексна 
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наукова робота академічного характеру про голодомор 1932–1933 рр. 
Однак, як зазначають самі вчені, вона не охоплює всієї проблематики. 
Другий розділ монографії присвячений особливостям висвітлення голоду в 
українській, східноєвропейській історіографії, художній літературі та 
образотворчому мистецтві. Першою в цьому тематичному блоці стала 
стаття В. Головка «Дослідження голодомору 1933 року українськими 
істориками», що характеризувала шлях вітчизняних істориків від усталеної 
радянської концепції розуміння історичного процесу до переоцінки 
цінностей та позбавлення заідеологізованих підходів до історії. [3, с. 10] 
Джерельна база дослідження представлена науковими працями провідних 
вітчизняних істориків, спеціалістів з проблеми голодомору: Кульчицького, 
Марочка, Шаталіної, Діброви, Панчука, Касьянова, Шаблія, Шаповала, 
Панченка та інших, матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій 
та симпозіумів. Вченими умовно визначені етапи розвитку історіографії 
проблеми та зроблені відповідні висновки щодо досягнень вітчизняної 
історичної науки: виділення проблеми голодомору в окреме поле 
історичного дослідження, подолання радянської концепції історії, де 
голодомор розглядався крізь призму суперечностей радянського 
політичного керівництва та інтересів українського селянства, голодомор 
визначався як акт геноциду українського народу. [4, с. 42] В. Головко 
стверджував, що у вивченні голодомору сформувався новий науковий 
стандарт – ґрунтовне документальне дослідження, доповнене пошуком 
нових концептуальних підходів. Дослідником виділено ряд аспектів: 
демографічний, морально-етичний, емпіричний, історіографічний та 
суспільно-політичний, які, на його думку, потребують додаткового 
вивчення та висвітлення. Історіографічний аналіз праць здійснювався 
автором на основі проблемно-хронологічного підходу, що дало можливість 
прослідкувати еволюцію концептуальних та теоретико-методологічних 
засад сучасних вітчизняних істориків до висвітлення та трактування подій 
1932–1933 рр. в Україні, що й становить історіографічну цінність даної 
праці. Наступною спробою висвітлення сучасної історіографії голоду стала 
праця В. Васильєва «Голод 1932–1933 рр. в Україні: нові інтерпретації та 
тенденції у вітчизняній історіографії». Автором запропонована 
періодизація сучасної історіографії голодомору на основі розвитку та змін 
концептуальних підходів вітчизняних істориків до тлумачення подій 1932–
1933 рр: кінець 80 рр.– початок 90 рр.– середина 90 рр. – кінець 90 рр. – 
початок 2000 рр. Підсумовуючи здобутки істориків кожного етапу, 
Васильєв визначає основні тенденції розвитку української історіографії, а 
саме розширення поля наукових досліджень, появи нових тем та напрямків.  
Проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори, що вплинули на 
розвиток історичної свідомості сучасних українських істориків, висвітлено 
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методологічні основи та концептуальні підходи до висвітлення явища 
голодомору 1932–1933 рр. На основі порівняльного методу дослідження 
автором робиться спроба виявити загальні та специфічні наукові підходи, 
наголошується на необхідності комплексного дослідження характеру 
голодомору, поглиблення діалогу із вченими з різних країн світу, 
застосування нових методик. Узагальнив здобутки української 
історіографії професор Я.Калакура в статті «Новітня історіографія 
голодомору 1932–1933 рр як геноциду українського народу: надбання та 
прорахунки». Дослідник обґрунтовує необхідність історіографічного 
осмислення проблеми, тобто аналізу процесу її дослідження, надбань та 
сучасного стану. На сучасному етапі з'являються регіональні узагальнюючі 
праці, присвячені історіографії проблеми. У 2008 році вийшла монографія 
відомих миколаївських істориків В.Шкварця, Є. Горбурова та К Горбурова 
«Історіографія та історіософія голодів-людоморів на Миколаївщині». 
Вченими визначено теоретико-методологічні засади дослідження, 
висвітлено історіографію трьох радянських голодів, подано широку 
хронологію історії області, впорядковано бібліографічний покажчик. 
Автори розглядають голодомор 1932–1933 рр. як геноцид українського 
народу, зазначаючи, що фізичне знищення українських селян штучним 
голодом- свідома терористична акція комуністичного режиму в Україні. 
Висвітлено політичні кроки влади до визнання трагедії голодомору як 
геноциду, ставлення суспільства до цього явища. У розділі поряд з 
історіографічним дослідженням наукових історичних праць, присвячених 
проблемі голодомору, аналізуються здобутки миколаївських вчених та 
визначено їх вклад у вітчизняну історичну науку. Особливого значення 
мали праці професора М. Шитюка та професора В. Шкварця як провідних 
дослідників голодомору на території Півдня України. Праці істориків 
української діаспори та російських колег стали також історіографічними 
джерелами даного дослідження. Таким чином, для висвітлення трагедії 
1932–1933 рр. на території Миколаївщини місцевими істориками-
краєзнавцями проведено значну пошукову та науково-дослідницьку 
роботу. В роботі Шкварця та Шитюка «Історіографія проблеми голодомору 
1932–1933 рр. на Україні та Миколаївщині» здійснено науковий аналіз 
стану науково-історичного дослідження вказаної проблеми у вітчизняній та 
зарубіжній історіографії.  
До історіографічного аналізу зарубіжних наукових праць з проблеми 
голодомору звертається ряд вітчизняних науковців. Серед них, провідний 
науковий співробітник Інституту історії НАНУ, доктор історичних наук 
В. Марочко. Вчений провів історіографічний аналіз праць відомих 
російських дослідників Данилова, Зеленіна, Івницького, Волкогонова, 
Цапіна, Осокіної, Араловець, Кондрашина та Осколкова, застосовуючи 
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проблемний підхід. Автор порівняв погляди в трактуванні трагічних подій 
1932–1933 рр. російських та українських вчених, що дало можливість 
виділити пріоритетні напрямки російської історіографії, а саме: 
демографічні наслідки трагедії, причини та антиукраїнська спрямованість 
голодомору. Доктор історичних наук Г. Васильчук продовжив дослідження 
зарубіжної історіографії голоду. Дослідником були проаналізовані основні 
концептуальні підходи до проблеми колективізації та розкуркулення на 
теренах України. 
Підсумовуючи все вищесказане можна впевнено сказати, що сучасна 
українська та зарубіжна історіографія голодомору 1932–1933 рр. в Україні 
вийшла на якісно новий науковий рівень. В європейській та англо-
американській історіографії проблема голодомору не виділена в окремий 
напрямок досліджень, а розглядається в контексті економічної історії СРСР 
та аграрної історії Східної Європи. Повноцінні історичні дослідження 
розвитку історичної думки в контексті голодомору 1932–1933 рр. в Україні 
представлені лише в українській та російській науковій літературі, у той 
час, як західна історична наука практично не торкалася проблеми, що 
зумовлено особливостями її розвитку. Українська та зарубіжна 
історіографія голодомору 1932–1933 рр. в Україні мала досить важливе 
значення для розвитку української історичної науки. Таким чином, 
вивчення голодомору 1932–1933 рр. в англо-американській історіографії 
розпочалося завдяки різним оцінкам висновків Р. Конквеста, зроблених 
ним у книзі «Жнива скорботи». Своєю чергою, фактографічна база 
пропонованої роботи фактично повністю сформована на основі досягнень 
історичної науки української діаспори. Неоднозначна реакція англо-
американської радянології спричинила науковий плюралізм в оцінках подій 
1932–1933 рр. в Україні. 
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ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
МОВОЮ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ 
Кожна людина, як і все свідоме людство, живе у трьох вимірах: учора, 
сьогодні і завтра. Учора – це наша історія, в якій ми не жили. Вона 
бездонна, невичерпна криниця знань, мудрості, перемог і страждань. Такої 
страшної трагедії, яку пережив український народ у 30-х роках ХХ 
століття, не зазнав, мабуть, жоден народ в історії людства. У 2013 році 
виповнилося 75 років від початку масових політичних репресій у СРСР, 
періоду, який отримав назву «велика чистка». Проте архівні дані 
засвідчують, що в Україні масові репресії проходили вже на початку 30-х 
років та продовжувалися й в подальші роки.  
У фондах Державного архіву Дніпропетровської області нами 
знайдено неопубліковані раніше джерела, які висвітлюють деякі 
малодосліджені проблеми Другої Світової війни, насамперед репресії щодо 
радянських людей в період з 1939 по 1945 рр. 
Одним із найважливіших факторів, що визначав спрямованість 
репресій, був характер обвинувачень, за якими засуджували людей. Тільки 
в Дніпропетровській області з 1930 по 1953 рр. по ст. 54–10 (ч.1 і ч.2 – 
антирадянська і контрреволюційна агітація) було засуджено 49,05% від 
загальної кількості репресованих; по ст. 54–6 – звинувачення в шпигунстві, 
засуджено 8,26%; по ст. 56–11, ст. 54–2 – звинувачення в співпраці зі 
всілякими іноземними розвідками (польською, японською, румунською, 
німецькою), у фашистській контрреволюційній діяльності, засуджено 
6,99% репресованих [1]. За роки війни (1939–1945) в Дніпропетровській 
області було притягнуто до партійної і судової відповідальності 137 осіб, 
або 9,4% від загальної кількості репресованих за 1930–1953 рр.  
В середині 1953 р. розпочинається практична діяльність по ліквідації 
наслідків культу особи. Розглядом справ по реабілітації в партійному 
відношенні комуністів, притягнутих в 30–40-і і на початку 50-х років до 
партійної і судової відповідальності зайнявся Комітет партійного 
контролю.  
В другій половині 1953 р. на засіданнях бюро Дніпропетровського 
обкому партії було розглянуто 56 апеляційних справ. Проте 48 
репресованим (що становило 85,7% від кількості розглянутих справ) було 
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відмовлено у відновленні в партії. Практично всі раніш прийняті рішення 
підтверджувалися на засіданнях бюро обкому 1953 р..  
Наведемо кілька уривків із реабілітаційних справ, які проливають 
світло на причини та характер обвинувачень в роки війни (цитування 
мовою оригіналу): 
«…исключить из партии как неоправдавшего доверия партии в дни 
Отечественной войны (не вел никакой антифашистской работы). Утвердить 
решение» [2]. 
«Справка. 
На оккупированной врагом территории с августа 1941 по май 1943 
проживала в Днепропетровске, была арестована гестапо, под арестом 
находилась до сентября 1943 г. В сентябре была вывезена в Германию, по 
пути бежала. Исключена из партии как неоправдавшая себя в борьбе с 
немецкими захватчиками. Утвердить решение» [3]. 
«…исключить из партии как неоправдавшего себя в борьбе с 
немецкими захватчиками, будучи на оккупированной территории и 
обманным путем получившим партбилет» [4]. 
«…утвердить решение от 11.Х.1952 г. об исключении за недостойное 
поведение во время пребывания на оккупированной территории, работал 
слесарем в доменном цехе на металлургическом заводе, что скрыл при 
вступлении в партию» [5]. 
«…утвердить решение от 18.ХІІ.1952 г. об исключении за скрытие 
пребывания в плену, концлагерях, работы при немецкой воинской 
части» [6]. 
«…утвердить решение от 13.ХІІ.1952 г. об исключении за измену 
Родине (дезертир)» [7]. 
«…утвердить решение от 5.ХІІ.1952 г. об исключении за скрытие 
компрометирующих данных о родственниках (два дяди осуждены за 
пособничество немецким оккупантам)»[8]. 
«…утвердить решение от 6.І.1953 г. об исключении за проживание на 
оккупированной территории, …играл в духовом оркестре, организованном 
немецкой жандармерией»[9]. 
«…при вступлении в партию скрыл, что в период оккупации учился в 
агрошколе и работал агротехником» [10]. 
Ситуація дещо змінюється в 1956 р. На апеляційних засіданнях 
Дніпропетровського бюро обкому КПУ в 1956 було розглянуто 134 
персональних справ. У партії було відновлено 69 чоловік, виключених по 
звинуваченнях в контрреволюційній діяльності, у зв'язках з ворогами 
народу, в антирадянській агітації. У 16 випадках реабілітація проводилася 
за заявами родичів репресованих і була посмертною. Переглянуто було 
справи військовополонених та осіб, що перебували на окупованій території. 
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Більшість з них була поновлена в партії [11], хоча деякі попередні 
приговори залишалися в силі (цитування мовою та стилем оригіналу): 
«…в 1941 г. назначен командиром партизанського отряда. Задание 
райкома партии не выполнил. Отряд оставил, выехал в советский тыл. В 
партии пребывал с 1940 по 1941 г. Отказать в восстановлении в 
партии» [12]. 
«…будучи на оккупированной территории никакой борьбы, 
направленной против немецких захватчиков не проводил… Отказать в 
восстановлении в партии» [13]. 
«…исключен за неоднократную регистрацию в полиции, связь с 
немцами и пособничество, отсиживание в тылу врага в целях личной 
наживы, невыполение практических указаний от 3.VII.41 г.» [14]. 
Таким чином, архівні джерела свідчать про необхідність подальшого 
вивчення проблеми репресій в роки Другої світової війни. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ТРАНСКОРДОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.) 
Більше ніж двісті років тому Н. Ротшильд сказав фразу: хто володіє 
інформацією, той володіє світом. У наш час вона не втратила актуальності. 
В умовах глобалізації, що впливає на економічну, соціальну й 
культурну сфери життя суспільства, все частіше спостерігаються явища, 
коли периферійні регіони з метою підвищення рівня життя змушені 
налагоджувати добросусідські відносини. В нагоді стають не тільки сучасні 
інформаційні технології, але й інформація просвітницького характеру, без 
якої неможливо переконати людей щось змінювати в своєму житті і 
розвитку країни. 
У сучасних міжнародних відносинах поступово формується новий 
напрям співробітництва, який отримав назву прикордонного, а згодом 
перетворився у транскордонний. Однак через те, що країни-учасниці 
співпраці відрізнялися між собою за рівнем економічного розвитку і 
правовою базою, доводилося проводити тривалі інформаційні заходи, які 
мали на меті подолати наявні розбіжності, а також сприяти підвищенню 
рівня поінформованості населення, наприклад, щодо залучення коштів 
європейських структур у різні галузі економіки і господарства країн, які 
цього потребували. 
Найпоширенішою формою транскордонного співробітництва країн у 
галузі економіки, транспорту, освіти, культури, туризму та екології 
виступають єврорегіони. Найперше вони стали організовуватися на 
територіях, які мали давні традиції самоврядування і вільні торгові міста 
(Нідерланди, Франція, Німеччина, Італія). Взагалі транскордонне 
співробітництво мало забезпечити сталий розвиток та 
конкурентоспроможність прикордонних регіонів через передання 
повноважень центральної влади на якомога нижчий рівень у регіонах. 
Аналіз джерел з діяльності єврорегіонів дає підстави стверджувати, що 
перший крок співпраці завжди мав інформаційний зміст. За допомогою 
різноманітних програм і проектів Європейський Союз (ЄС) намагався 
підготувати ґрунт для подальших незворотних перетворень у країнах, які 
прагнули потрапити до ЄС. Звернемося до прикладу окремих південно-
східних країн. 
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Найбільш активно приймає участь у вищезазначених процесах 
Болгарія та один з її партнерів – Румунія. Зокрема, в єврорегіоні 
«Данубіус» (Болгарія та Румунія) центрами запровадження нових моделей 
та інформаційних систем стали вищі навчальні заклади [1].  
Для докладного ознайомлення з результатами діяльності єврорегіону у 
сфері надання інформаційно-освітніх послуг варто переглянути Програму 
транскордонного співробітництва Румунії – Болгарії 2007–2013 рр. на 
території області Русе и округа Гюргево. У джерелах міститься докладна 
інформація щодо заходів, які тривали протягом зазначеного часу: семінари 
щодо прав людини, аналіз екологічних тенденцій у бізнес середовищі, 
екосемінари у сільській місцевості, медичні семінари щодо хворих на 
психічні розлади та ін. [2]. 
Отже, в європейській практиці закріпилася норма, що перш ніж діяти, 
необхідно докладно пояснити суть діяльності і до чого вона призведе. У 
транскордонному співробітництві важлива роль відіграє інформаційна 
складова як основа подальшої успішної діяльності. 
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ У РОЗВИТКУ 
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
Важливим фактором сучасної системи міжнародних відносин є 
розвиток регіональної інтеграції і прикордонного та транскордонного 
співробітництва. У Європейському Союзі створена ціла мережа інституцій, 
організацій, фондів, покликаних сприяти розбудові таких стосунків. 
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Так, у січні 1951 р. у м. Женеві була створена Рада місцевих органів 
влади Європи, що займається плануванням розвитку прикордонної 
інфраструктури у прикордонних областях [1]. 
17–18 червня 1971 р. у містечку Анхолд Кастл на території єврорегіону 
Гронау існуючі на той час 10 європейських прикордонних регіонів 
об'єдналися в Асоціацію Європейських прикордонних регіонів (Assоciatiоn 
оf Eurоpean Bоrder Regiоns, AEBR) на чолі з президентом Альфредом 
Мозером, яка сама себе розглядає як форум для обміну ідеями та 
обговорення проблем, пов'язаних з розвитком прикордонних регіонів і 
співпраці між ними та покликана відстоювати інтереси своїх членів перед 
державними структурами, організовувати різноманітні конференції та 
форуми. Вона також є дорадчим органом Ради Європи, Європарламенту та 
Європейської Комісії. На сучасному етапі членами Асоціації є більше 140 
єврорегіонів та прикордонних регіонів [2, с. 264]. 
Крім того, діють Конференція периферійних приморських регіонів 
(The Cоnference оf Peripheral Maritime Regiоns (CPMR)) (1973 р.), яка 
налічує понад 100 членів і виступає за перенесення економічної активності 
з центральних до периферійних та приморських територій, а також сприяє 
спільним ініціативам, що базуються на використанні ресурсів приморських 
територій; Робоча група традиційних індустріальних регіонів (The Wоrking 
Grоup оf Traditiоnal Industrial Regiоns (WGTIR)) (1984 р.) об'єднує близько 
20 регіонів Європи і є класичним зразком об'єднання за спільними 
інтересами, що сприяє обміну досвідом та зміцненню зв'язків між 
індустріальними регіонами; Комітет транскордонного співробітництва 
Європейської Ради (САНСТ) (1987 р.), який займається розробками 
модельних договорів щодо створення єврорегіонів та аналізом механізму 
застосування Мадридської конвенції; Робоча рада європейських 
прикордонних регіонів (AGEG) (1981 р.), яка полегшує транскордонне 
співробітництво регіонів і виступає їх представником у міжнародних 
організаціях [3, с. 110; 4]. 
З 15 червня 1985 р. під назвою Рада регіонів Європи почала діяти 
Асамблея європейських регіонів (Assembly оf Eurоpean Regiоns, AER) – 
об'єднання регіонів з усієї Європи, включаючи країни СНД, яке тісно 
співпрацює з Радою Європи та інституціями Європейського Союзу і 
підтримує постійні зв'язки з іншими міжрегіональними асоціаціями. У 
Статуті цієї організації її головна мета визначається як «політичний голос 
регіонів Європи». Складовою її діяльності є програми міжрегіонального 
співробітництва: «Центуріо» – спрямована на спільне навчання кадрів і 
обмін досвідом; «Євроодісей» – дає змогу молоді інтегруватися до ринку 
праці завдяки досвіду роботи за кордоном; «Літня школа» – форум з обміну 
досвідом у галузі регіонального розвитку в Європі; тощо [5]. А серед 
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завдань – сприяння процесам регіоналізації в Європі, міжрегіональному 
співробітництву й посиленню ролі регіонів у процесах європейської 
інтеграції та підтримка принципів субсидіарності й комплементаризму між 
місцевим, регіональним, національним та наднаціональним 
(загальноєвропейським) рівнями. Вона працює в чотирьох комітетах: 
перший стосується інституційних справ; другий – соціальних питань та 
охорони здоров'я; третій комітет опікується всім, що стосується 
економічного розвитку; четвертий комітет працює над проблемами освіти, 
культури та молоді. Членами Асамблеї є 270 регіонів з 33-х країн та 16-ти 
міжрегіональних структур [5]. 
Конгрес місцевих та регіональних влад Європи, створений 14 січня 
1994 р., покликаний надавати допомогу державам-членам Ради Європи у 
створенні ефективної і дієвої системи регіональних і місцевих органів 
влади, здатних здійснювати міжрегіональне та прикордонне 
співробітництво з метою зміцнення миру, взаємопорозуміння й 
економічного зростання [6, с. 76–77]. 
Таким чином, згадані вище європейські інституції є найстаршими та 
найвпливовішими міжнародними організаціями, що відіграють важливу 
роль у розвитку міжрегіонального співробітництва. 
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СОФІЯ ВАСИЛІВНА ТАРНОВСЬКА (молодша):  
СТОРІНКИ ЖИТТЯ 
Ім'я Софії Василівни Тарновської (1877–1919) – дочки знаменитого 
мецената, громадського та культурного діяча України ХІХ ст., власника 
садиби «Качанівка» Василя Васильовича Тарновського (1838–1899), відомо 
лише вузькому колу фахівців. Але уважне вивчення її листів кінця ХІХ–
початку ХХ ст. розкриває її родинні зв'язки, характер, інтереси, сторінки 
життя та представляє значний інтерес до історії України кінця ХІХ–
початку ХХ ст.  
Як відомо, у Василя Васильовича Тарновського було три дитини: 
Василь (1872 р. народження), Софія (1877 р. народження), Петро (1880 р. 
народження). Дружина Василя Васильовича, Софія Василівна (1844–1880), 
доводилася своєму чоловікові троюрідною сестрою, на шлюб було 
отримано дозвіл духовної консисторії. Подружжя жило щасливо, 
виховувало дітей, поки важка хвороба не забрала життя Софії Василівни. 
Молодшій Софії у цей час було десять років, її виховували рідна тітка 
Олександра Василівна Корбут (сестра матері), бабуся Людмила 
Володимирівна Тарновська (1813–1898), які постійно жили біля Василя 
Васильовича. Для Соні вони замінили маму, вона звала їх «тіточко» і 
«бабуся». Її хрещеними батьками були родич Тарновських і власник садиби 
Тростянець Іван Михайлович Скоропадський (дід гетьмана України 
П. П. Скоропадського) і бабуся Л. В. Тарновська. Для своїх дітей Василь 
Васильович наймав кращих вихователів та вчителів, його турбувала не 
лише якість освіти, але й виховання у кращих українських традиціях.  
Взимку родина Тарновських проживала у Києві. Василь Васильович з 
початку 80-х років ХІХ ст. із захопленням продовжував збирати свій музей 
українських старожитностей, а у його будинку постійно збиралися члени 
старої громади, а з 1882 р. – редакції журналу «Київська старовина». З 
юнацьких років Софія Тарновська постійно бувала на цих зібраннях, у 
науковому середовищі людей, щиро люблячих свою батьківщину Україну, 
сформувалися її світогляд та інтереси. Її дружні стосунки з О.І. Левицьким, 
П. Г. Житецьким, Є. О. Кивлицьким характеризують листи Софії Василівни 
другої 90-х рр. ХІХ ст. – початку ХХ ст., що частково збереглися у фондах 
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В.І. Вернадського.  
За проханням В. В. Тарновського у Києві кілька років заняття історією 
та літературою з Софією Тарновською проводив П. Г. Житецький (1837–
1911), відомий український філолог, педагог, громадський діяч, автор 
багатьох наукових праць. Софія потоваришувала з ним та його дружиною, 
Варварою Семенівною. 19 серпня 1894 р. С. Тарновська писала йому з 
Качанівки: «… повторяю пройдене з Вами за цю зиму і рухаюсь сама в 
історії для того, щоб не було затримки в наступаючих з вами заняттях…» 
[1]. З ними вона ділилася своїми враженнями від прочитаної літератури, 
своїм першим почуттям до М. П. Василенка. Це сталося у серпні 1894 р., 
коли у садибі Качанівка у Тарновських гостювали молоді історики 
М.П. Василенко, В.О. Мякотин. В. В. Тарновському не подобались такі 
почуття доньки, тому що Микола Прокопович не був знатним та багатим. У 
Киеві вони більше не зустрічалися, Микола Прокопович, майбутній 
відомий історик та громадсько-політичний діяч, важко переживав цю 
історію. 
У другій половині 90-х років ХІХ ст. для Софії Тарновської 
розпочалися складні часи. У 1896 р. покінчив життя самогубством її брат 
Петро, часто хворів батько, була продана її улюблена садиба Качанівка, яку 
так любила Софія. Для неї у саду неподалік палацу було побудовано хату з 
городом, яку називали «хатою – порадою», там часто збиралися 
«генерали», як їх називала С. В. Тарновська: її батько, М. В. Шугуров, О. 
М. Лазаревський. 
 Після продажу Качанівки для літнього відпочинку своєї сім'ї 
В.В.Тарновський орендував садибу Линовиця. Там збиралося велике 
товариство гостей та родичів. Можна припустити, що саме там Софія 
Тарновська познайомилася із молодим флотським офіцером Григорієм 
Миколайовичем Глінкою (1869–1923). У листі до О. І. Левицького від 
22 серпня 1898 р., з яким Софія Тарновська товаришувала багато років, 
вона згадує про Глінку, який на її прохання орендував для неї у Києві 
велосипед, що не дуже сподобалося В. В. Тарновському [2]. Їх весілля 
відбулося у листопаді 1898 р. 6 грудня 1898 р. В. В. Тарновський написав 
О. М. Куліш листа, в якому розповідає про свого зятя: «…він моряк, 
покинув службу, хоче залишитися у нас в Україні, зайнятися хазяйством і 
службою в земляцтві. Він одного роду з Глінкою…не близький родич» [3]. 
У 1899 р. після смерті В.В.Тарновського самими близькими людьми для 
С. Глінки були тітка, О. В.Корбут, та друзі батька – подружжя Житецьких 
та Левицьких. 
Виникає питання, чому так швидко В. В. Тарновський дав згоду на 
шлюб доньки? Вивчення родоводу Григорія Миколайовича Глінки 
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дозволило пояснити цей факт. Г. М. Глінка був сином відомої у Росії та за 
кордоном баронеси Варвари Іванівни Ікскуль фон Гільденбандт (1850–
1928). У першому шлюбі вона була за камергером, генеральним консулом у 
Франкфурті-на-Майні Миколою Дмитровичем Глінкою, від нього народила 
двох синів Григорія і Івана. Після розлучення з чоловіком вийшла за 
російського посла у Римі барона Карла Ікскуля фон Гільденбандта. З 90-х 
рр. ХІХ ст. Варвара Іванівна знаменита своїм літературним салоном у 
Аларчина моста Санкт-Петербурга, у якому збиралася інтелектуальна та 
мистецька еліта столиці. Баронеса була відомою діячкою товариства 
Червоного Хреста, писала романи під псевдонімом Є. П. Лєткова, 
друкувала літературу для народу, відома своєю участю у російському 
суспільному русі. Вона була меценаткою, членом багатьох благодійних 
товариств, у тому числі «Морського благодійного товариства». Художник 
І. Ю. Рєпін, який часто відвідував салон, написав портрет баронеси у 
червоній сукні, тому за нею залишилося прізвисько «червона баронеса». 
Своїм дітям баронеса дала хорошу освіту. Отже, В. В. Тарновський 
погодився на шлюб доньки з Г.М.Глінкою, його дочка потрапила до 
хорошої родини.  
Г. М. Глинка закінчив Морський кадетський корпус, на далекому 
Сході ходив на фрегаті «Рюрик», «Боярин», крейсері «Адмірал Нахімов». 
Під час одного плавання він познайомився та потоваришував з 
А. П. Чєховим. Він мав можливість зробити флотську кар'єру, але від 
народження мав серйозну хворобу серця, тому був змушений у 1896 р. 
залишити службу. Після одруження він жив і працював у Києві.  
Подружжя часто виїжджало за кордон на лікування. Свою першу 
дитину вони втратили, більше дітей у них не було. Вони виховували Тетяну 
Тарновську, доньку рідного брата Софії, Василя Васильовича 
Тарновського. У Києві Тетяна ходила до гімназії, мешкала у своєї тітки до 
її смерті у 1919 р. Тетяна Тарновська згадувала про те, що тітка, 
С. В. Глінка, займалася благодійництвом, із початком першої світової війни 
завідувала військовим лазаретом у Києві. Разом із тіткою Тетяна 
відвідувала дитячі притулки, військовий лазарет, допомагала пораненим [4, 
с. 6]. 
Софія і Григорій Глінки у роки війни активно працювали в установах 
Червоного Хреста, він часто виїжджав по справах на фронт, Софія 
Василівна працювала у лазареті, що знаходився у будинку другої київської 
гімназії. До 1919 р вони жили в Києві, були змушені ховатися від репресій 
радянської влади, у 1919 р. Софія Василівна померла від важкої хвороби. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ «САНАЦІЇ» У ПОЛЬЩІ У 
КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО 
СЛОВ'ЯНСЬКИХ МЕНШИН 
Однією з головних причин слабкості парламентаризму у ІІ Речі 
Посполитій була проблема національних меншин, які становили третю 
частину від усього населення країни. Найгострішою була українська 
проблема, особливо у Східній Галичині, яка після включення до складу 
Польщі стала називатися Мала східна Польща [3, с. 17].  
Український національний рух зберігав тісний контакт з колишнім 
лідером ЗУНР Є. Петрушевичем, який перебував в еміграції у Відні. Йому 
вдалося заручитися підтримкою чеського уряду, а дещо пізніше і 
Німеччини. У 1921 році була заснована Українська військова організація 
(УВО) на чолі з Євгеном Коновальцем [2, с. 662]. У своїй практиці вона 
нерідко використовувала збройні рейди і диверсійні акти. У 1921 році 
українські націоналісти навіть зробили безуспішну спробу замаху на 
Ю.Пілсудського у Львові. Це викликало відповідну реакцію польської 
влади, яка вдалася до жорстоких репресій і терору проти українців.  
В цілому становище українців погіршилося в порівнянні з тим, що 
було під час їх перебування під австро-угорським управлінням. Українці 
практично не могли отримати гідної освіти, і ті, хто мав якісь заощадження, 
їхали на навчання до Праги. Повертаючись до країни, ця нова інтелігенція 
швидко вливалася в український кооперативний рух, учасники якого 
незабаром крім економічних, стали висувати і політичні вимоги. У 1924 
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році був прийнятий закон про мови, згідно з яким українська мова 
допускалася до використання у школах, судах та на цивільній службі. 
Однак українці вважали, що це рішення утискає їхні права, тому, що в 
Австро-Угорській імперії вони мали чисто українські школи [3, с. 19]. На 
білоруських територіях, що входили до складу Польщі, політична ситуація 
була менш гострою, хоча і тут існував локалізований польський елемент і 
деякі білоруські політики проявляли зацікавленість у співпраці з польською 
владою [1, с. 122]. 
На момент краху польської парламентської системи в травні 1926 
року, її внутрішнє економічне і політичне становище, так само як і позиції 
на зовнішній арені були несприятливими. Перші роки її незалежності після 
150 років гноблення іншими державами не принесли очікуваного 
вирішення численних економічних, соціальних і національних проблем. 
За цих обставин, звістка про прихід до влади уряду на чолі з лідером 
«Пясту» В. Вітосом, викликала у лівих побоювання щодо можливості 
встановлення правої диктатури. Цим скористалися прихильники Юзефа 
Пілсудського і 12 травня 1926 р. маршал на чолі вірних йому військових 
частин виступив зі своєї резиденції у Сулейовках на Варшаву. Президент 
Станіслав Войцеховський намагався зберегти уряд В. Вітоса. Однак через 
страйк залізничників, організований соціалістами з ППС, урядові сили не 
отримали підкріплення з провінцій, і після нетривалих боїв 13–14 травня 
війська маршала оволоділи Варшавою. Уряд на своєму екстреному 
засіданні вирішив припинити подальший опір і разом з президентом пішов 
у відставку. Згідно з конституцією, правонаступником президента став М. 
Ратай – голова Сейму. Він призначив прем'єр-міністром К. Бартеля [2, 
с. 469]. Ю. Пілсудський спочатку зайняв лише пост військового міністра, 
на якому залишався до своєї смерті в 1935 році. Режим, встановлений в 
результаті травневого перевороту 1926 року отримав назву «Санація». 
Повернувшись до влади, польський лідер знову використав в своїх 
інтересах симпатії частини діячів українського і білоруського 
національного рухів до ідеї побудови федералістської держави. Здійснивши 
ряд поступок в національно-культурній та соціально-економічній сфері, він 
намагався схилити ці сили до співпраці з польською владою. Таким чином, 
була здійснена спроба переходу від національної до державної асиміляції. 
Але розмах національних рухів на «східних кресах», радикалізація частини 
їх членів та зближення з комуністичним підпіллям, незабаром зумовило 
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МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ  
ПІД ЧАС ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 
Виклики глобалізації на зламі тисячоліть є свідченням формування 
нової ери взаємодії націй та держав, недержаних акторів та окремих 
індивідів, які спричиняють фундаментальні перетворення в усіх сферах 
суспільного життя. Важливим чинником у розвитку сучасного суспільства 
є поширення та сприйняття інформації, яка стає засобом імперіалістичної 
політики держав. Інформаційна політика держави у такому контексті стає 
об'єктом значної уваги як теоретиків, так і практиків, адже на наших очах 
принципово змінюється роль інформації, яка із засобу об'єктивного 
передання повідомлень перетворюється у тенденційний засіб 
маніпулювання та спотворення.  
У сучасному світі у світлі загроз гібридної війни однією з необхідних 
умов формування інформаційного суспільства у тій чи іншій державі є 
успішне виробництво та розповсюдження конкурентоспроможного 
національного інформаційного продукту. Відтак, інформація стає 
найпопулярнішою зброєю держав та терористів у веденні новітній воєн.  
Агресія Росії та ведення потужної гібридної війни проти України як 
ніколи вимагає єднання суспільства та формування потужної 
інформаційної політики. На жаль, плюралізм думок в нашій державі у його 
нинішньому стані має негативний вплив на цей процес та спотворює 
інформаційне поле України. Саме тому у цей важкий час реформування 
елементів політичної системи України варто в першу чергу приділити 
увагу розвитку інформаційного суспільства, покращення ефективності 
інформаційної політики, її механізмів та засобів. 
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Теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації 
інформаційної політики держави вивчалися та продовжують розглядатись 
різними науковцями зокрема А. Барановим, А. Задворним [1], 
Г. Почепцовим [5], І. Лубковичем [3] та іншими. У рамках досліджень цих 
вчених наголошується, що основні завдання та засоби державної 
інформаційної політики потребують подальшого удосконалення. Аналіз 
запропонованих вищезазначеними авторами положень щодо розвитку 
інформаційного суспільства в Україні спонукав до визначення основних 
напрямів вдосконалення правового забезпечення державної інформаційної 
політики України.  
Отож, на сучасному етапі інформаційна політика України 
здійснюється в умовах, коли проти України ведеться потужна гібридна 
війна з боку держави-сусіда. Під час такої війни інформаційна політика 
держави (як у оборонному контексті, так і у контексті відсічі 
інформаційним гібридним загрозам) має бути особливо продуманою та, 
відтак, ефективною. Однак, такої ефективності ми у нашому 
інформаційному полі не спостерігаємо. Враховуючи позицію Віктора 
Набруска, що інформаційне поле є одним із найважливіших факторів, який 
допомагає побудувати державу та сформувати громадянське суспільство, 
слід зазначити, що кордони сучасного інформаційного поля можна 
ототожнювати з її географічними кордонами країни. Відтак, загрози 
останнім повністю стосуються та переплетені із безпекою інформаційного 
простору [4].  
До основних завдань та цілей, що їх реалізує держава задля 
забезпечення ефективної інформаційної політики, згідно з Законом України 
«Про інформацію», належать: заходи щодо позиціонування України в світі, 
включаючи підтримку діяльності державних телерадіоорганізацій в частині 
закордонного мовлення; підтримка виробництва вітчизняної 
аудіовізуальної продукції та популяризація її за кордоном; захист 
інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного 
простору тощо [2]. Однак, значна кількість питань, пов'язаних із розвитком 
інформаційного суспільства в нашій державі, досі не врегульована не 
тільки на законодавчому рівні, а й у вигляді конкретних механізмів 
реалізації. В Україні немає чіткого рушійного механізму, який б об'єднував 
всі завдання та визначав алгоритм їх здійснення. Отже, ситуація в 
сучасному інформаційному полі України складна. Відтак, слід змінити 
пріоритети національного виробництва теле-, радіо-, газетної, журнальної 
продукції. Окрім цього слід наголосити на необхідності фінансової 
підтримки державою заходів із забезпечення інформаційної безпеки, а 
також прослідковування міри якості національного інформаційного 
продукту. До прикладу, за різними підрахунками в Україні лише 10% 
частотного ресурсу належать державі. Така ситуація проблема стала одним 
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із вирішальних факторів у створенні так званих Донецької та Луганської 
Народних Республік і підтримці значної частини місцевого населення 
анексії Криму. Отож, міра незалежності та поширення іноземних впливів у 
інформаційному полі України стало одним із чинників, які сприяли 
посиленню загроз нашій національній безпеці. 
У світлі вищесказаного державна еліта, формуючи свою політичну 
програму та програму розвитку країни, зобов'язана забезпечити 
використання інформаційного поля у інтересах держави та її громадян. 
Якщо цього не зробити, інформаційний простір буде використаний проти 
неї. Наш інформаційний простір зараз є спотвореним через необ'єктивне 
інформування, вплив на Україну інших держав та міжнародних структур, 
які популяризують свої ідеї, забезпечуючи свої інтереси. Наша країна 
повинна шукати шляхи подолання таких викликів, щоб посилити 
ефективність своєї міжнародної інформаційної політики. 
Отже, події, що відбуваються в Україні, впродовж двох останніх років 
викликають надзвичайний інформаційний резонанс у світі. Сьогодні 
формуються абсолютно відмінні думки і погляди щодо ситуації у нашій 
країні. Окрім цього слід врахувати, що РФ активно поширює свій 
інформаційний вплив як власне на російське суспільство, так і еліти та 
маси України та всієї світової спільноти. Отож, опинившись в умовах 
гібридної війни з Росією, ми мусимо навчитися протистояти їй: йдеться не 
лише про воєнну відсіч, а й про інформаційні впливи через мережу 
інтернет, ЗМІ та активістів. До основних початкових кроків мають входити: 
1) поширення дії свого інформаційного поля на світовий медійний ринок; 
2) творення чіткої інформаційної стратегії і розвиток міжнародних 
інформаційних зв'язків; 3) врегулювання питання з частотним ресурсом 
України та впровадження механізмів недопущення монополізації медійних 
ринків. Саме ці перші кроки, на нашу думку, дозволять Україні сформувати 
ефективну інформаційну політику не тільки задля контрдій стосовно 
країни-агресора, а й задля покращення функціонування всієї політичної 
системи та розквіту інформаційного суспільства в Україні.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ»  
ТА «СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» 
Соціальні ресурси мають ключове значення для розвитку країни, 
оскільки вони безпосередньо впливають на характер суспільних відносин, 
забезпечуючи позитивні перетворення в соціально-економічній та 
політичній сферах життєдіяльності країни. 
Останнім часом в дослідженнях науковців термін «соціальний капітал» 
достатньо часто прирівнюється до терміна «соціальний потенціал». У 
зв'язку з цим особливого значення набуває теоретичне обґрунтування 
змістовного наповнення та розмежування цих понять.  
На сьогодні у науковому світі існує значна кількість визначень поняття 
соціального капіталу, але в офіційне використання прийняті ті, що надані 
установами, які здійснюють державну політику в певній країні або здатні 
впливати на неї. Так Всесвітній Банк після проведених власних досліджень 
«розглядає соціальний капітал як інструмент політики» [9, с. 7]. 
Визначення терміну, що дає ця установа – «це інститути, відносини і 
норми, які формують якісно та кількісно соціальні взаємодії в суспільстві» 
[10]. Британський уряд для використовування усіма відомствами країни 
затвердив визначення соціального капіталу як мережі разом із 
загальноприйнятими нормами, цінностями і угодами, які полегшують 
співпрацю в межах або серед груп [9, с. 2]. 
С.А. Брайн та Д. Норіс визначили поділ соціального капіталу на три 
типи [7]. Дослідження умов виникнення та існування цих типів соціального 
капіталу дозволило запропонувати власну україномовну термінологію: 
індивідуальний соціальний капітал (bоnding sоcial capital), груповий 
(bridging sоcial capital) та корпоративний (linking sоcial capital), що 
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складають загальний соціальний капітал країни [5,c. 4]. Крім того кожний 
тип цього ресурсу має багато форм. За Р.Д. Патнамом основними з них є: 
довіра, співпраця, зв'язки, соціальні норми, норми взаємності та мережа 
громадської активності [3, с. 207, с. 211]. М. Креутер, Н. Лезин і А. Коплан 
ідентифікували чотири типи соціального капіталу [8, с. 29]: довіра, 
громадська активність, суспільні зобов'язання і взаємність. 
На відміну від соціального капіталу термін «соціальний потенціал» не 
отримав такого бурхливого дослідження науковцями всього світу. Але цей 
феномен достатньо активно досліджується.  
Загальний зміст терміну «соціальний потенціал» перш за все 
визначається поняттям «потенціал», який від латинської – pоtencia – в 
перекладі на українську мову означає «сила», «потужність». У фізиці це 
величина, яка характеризує силове поле в певній точці, а у 
загальнонауковому значенні – це сукупність наявних засобів, можливостей 
в якій-небудь області, наприклад економічній або соціальній [6, с. 223]. 
Тому під соціальним потенціалом слід розуміти сукупність наявних 
засобів, ресурсів, можливостей соціальних суб'єктів у досягненні та 
задоволенні потреб. 
Аналіз наукових досліджень соціального потенціалу дозволяє 
говорити про існування різних типів цього суспільного ресурсу, які 
обумовлюють наявність його достатньо складної структури. Так 
Н. Коленда досліджує соціальний потенціал на індивідуальному, 
груповому та регіональному рівні, визначає індивідуальний соціальний 
потенціал як складну категорію, що відображає можливості особистості 
задовольняти свої потреби й досягати поставленої мети [1, с. 953]. 
Груповий соціальний потенціал на її думку – це можливості групи людей 
діяти та досягати спільної мети, які формуються у процесі соціалізації й 
налагодження стійких суспільних відносин і спрямовані на отримання 
синергетичного ефекту [1, с. 953]. За цим автором соціальний потенціал 
регіону має такі компоненти, як: демографічний потенціал; соціально-
інфраструктурний потенціал та інші [2, с. 954]. 
Такі дослідники, як Ю. Горбунова, О. Посилкіна, О. Яремчук, 
досліджуючи соціальний потенціал вітчизняних фармацевтичних 
підприємств, також виділяють окремі складові цього ресурсу – 
субпотенціали: кадровий, соціальної забезпеченості та захищеності, 
організації праці та інші [4, с. 40].  
На підставі аналізу досліджень вище наведених авторів, можна 
говорити про існування корпоративного соціального потенціалу, який буде 
поєднувати ресурси окремих груп, або окремих осіб та груп. Його також 
можна розглядати, як окремий випадок регіонального (місцевого) 
соціального потенціалу. Також є сенс говорити про формування 
соціального потенціалу на національному рівні. 
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Проведений змістовний та структурний аналіз термінів «соціальний 
капітал» та «соціальний потенціал» дозволяє говорити про відсутність 
рівнозначності цих понять. Ключові слова, які будуть характеризувати 
зміст соціального капіталу, це – «довіра», «соціальні мережі», «співпраця». 
«Ресурси», «можливості» – ключові слова, які визначають зміст 
соціального потенціалу. Можна зробити висновок, що соціальний капітал – 
це ресурс, який буде сприяти утворенню соціального потенціалу. Також за 
своїм змістом поняття «соціальний потенціал» значно ширше ніж 
«соціальний капітал. 
Виокремлення рівнів формування кожного типу соціального 
потенціалу дає можливість детальніше дослідити саме поняття, що, у свою 
чергу, дозволяє створити знання в цій сфері більш конструктивними і 
глибокими. Сьогодні існує низка питань, які потребують подальших 
ґрунтовних наукових досліджень, зокрема стосовно механізмів формування 
соціального потенціалу на кожному з рівнів, зв'язків соціального 
потенціалу з іншими видами суспільних ресурсів таких, як людський 
капітал, соціальний капітал та інших. Особливий напрямок наукових 
пошуків полягає у дослідженні впливів держави на формування та розвиток 
соціального потенціалу на всіх його рівнях. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ СФЕРИ ЯК ФАКТОР 
РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Туризм, будучи одночасно соціальним та економічним явищем, може і 
повинний позитивно вплинути на структуру економіки. З одного боку, його 
розвиток стимулює зростання виробництва в суміжних галузях економіки 
(наприклад, торгівля, транспорт, сільське господарство, виробництво 
товарів народного споживання і т.ін.), з іншого, здійснює значний вплив на 
зайнятість населення [1, с. 124–125.] Туристська сфера є одним з суттєвих 
джерел наповнення регіонального та місцевих бюджетів, зайнятості 
населення, фактором, що сприяє підвищенню іміджу та інвестиційної 
привабливості регіону та держави.  
Зацікавленість дослідженням і перспективами розвитку туризму на 
регіональному і державному рівнях з кожним роком зростає. Це 
відображається в роботах як українських, так і зарубіжних вчених. Серед 
зарубіжних вчених можна виділити: Балабанову І.Т., Віард Ж., 
Дмітрієва М.М., Котлера Ф., Квартального В.А., Мерлен П., Морозову М.В.  
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Питання ефективності туризму досліджені в роботах таких зарубіжних 
вчених: Боголюбової В. С., Волошиної Н. І., Дугласа П., Карпової Г.А., 
Купера К., Флетчера І. 
За результатами аналізу публікації провідних науковців можна 
зробити висновок, що туристська діяльність є одним з стабілізуючих та 
стимулюючих факторів розвитку економіки регіону. За допомогою 
ефективного управління туристською сферою можна значно покращити 
привабливість регіону та його добробут у цілому. Збільшення туристських 
потоків позитивно впливає на господарську діяльність не тільки суб'єктів 
туризму, але і забезпечує збільшення попиту і обсяги споживання товарів і 
послуг багатьох інших сфер регіональної економіки, стимулюючи їх 
розвиток.  
Значна роль туризму в господарських процесах на регіональному рівні 
пов'язана із самим характером туристської діяльності, яка включає в себе 
безліч елементів. До числа основних складових (елементів) туризму як 
великої економічної системи можна віднести виробництво туристських 
послуг, формування, реалізацію та споживання туристського продукту. 
Споживання туристського продукту вчиняється кінцевими споживачами 
(туристами), а його виробництво, формування та реалізація здійснюються в 
рамках туристської індустрії – міжгалузевого комплексу організацій з 
виробництва товарів і послуг для туризму [2]. 
Інтегральний кумулятивний ефект туризму являє собою сумарну 
економічну оцінку прямого і непрямого впливу туристських потоків на 
регіональний туристський комплекс, а також на інші галузі регіональної 
економіки. 
Значення ІКЕ визначається за формулою  
ІКЕт = Еп + Ен,     (1) 
де ІКЕт – интегральний кумулятивний ефект туризму; 
Еп – прямий ефект; 
Ен – непрямий ефект. 
Прямий ефект туризму відображає вплив турпотоку на доходи 
підприємств сфери туризму, тобто підприємств туристського комплексу 
регіону.  
Непрямий ефект туризму виражається в отриманні доходів від 
туристських потоків підприємствами, що не входять безпосередньо в 
регіональний туристський комплекс. 
Даний ефект виникає внаслідок витрачання організаціями 
туристського комплексу фінансових коштів, отриманих як доходів від 
туристів. 
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Регіональний туристський мультіплікатор – коефіцієнт, що 
характеризує величину непрямого впливу туризму на регіональну 
економіку (див. рис. 1.4).  
 
Рис. 1. Мультиплікативний вплив туристських послуг на регіональну економіку 
Мультиплікатор розраховується з урахуванням маржинальної 
схильності підприємств і населення до споживання (МСП). 
МСП дає уявлення про те, яка частина додаткової одиниці доходу від 
туризму споживається (витрачається). Чим вище МСП, тобто чим більше 
фінансових коштів витрачається на придбання товарів і послуг, тим вище 
величина мультиплікативного ефекту.  
Витрати туристів йдуть, у першу чергу, до туристських підприємств, 
які безпосередньо обслуговують туристів. Далі ці гроші йдуть на 
підприємства супутніх галузей та місцевому населенню. Частка грошей 
далі йде на оплату імпорту товарів, послуг підприємств, що знаходяться за 
межами регіону, на накопичення та заощадження населення і підприємств. 
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Частина грошей вивозиться за межі регіону. Ті гроші, що залишаються, 
використовуються на покупку місцевих товарів і послуг, оплату праці, 
оподаткування. Тобто весь доход, що не накопичується, витрачається на 
імпорт та надходить у вигляді податків до бюджету держави. Обсяг доходів 
збільшується залежно від динаміки обігу витрат туристів, тобто, в 
результаті збільшення числа обертів цих витрат за одиницю часу, 
ефективність економічної діяльності туристичних підприємств регіону 
зростає [2].  
Вагомість туризму для регіональної та національної економік є нечітко 
визначеною, оскільки в загальній кількості спожитих у певному періоді 
товарів та послуг, а також окремо за кожною з галузей економіки, 
неможливо виокремити ту їх частку, що припадає на туристське 
споживання, тобто забезпечене лише завдяки туристичній діяльності і 
залежить від грошових витрат туристів. Ці питання вирішуються шляхом 
розрахунків на підставі наявних статистичних даних, статистичних 
досліджень та експертних оцінок, виходячи з нормативів споживчих витрат 
туристів. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК  
НА СВІТОВОМУ РІВНІ 
Інноваційна діяльність суб'єктів господарювання є необхідною умовою 
їхнього розвитку та збільшення рівня капіталізації підприємств. Світова 
економіка розвивається від впливом діяльності транснаціональних 
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корпорацій, які здебільшого визначають основні тенденції розвитку 
інформаційних та наукомістких галузей у відповідь на потреби людства. 
Транснаціональні корпорації здійснюють значний вплив на розвиток 
інноваційного потенціалу країн, чим пояснюється високий рівень 
впровадження інноваційних продуктів. Сьогодення функціонування 
світового господарства вимагає впровадження прогресивно нових форм 
виробництва та взаємодії із зовнішнім світом. Саме тому, ефективність 
діяльності транснаціональних корпорацій проявляється не стільки у 
виробничих потужностях, скільки у наявності інноваційних можливостей 
та вмілим їхнім користуванням. Особливості функціонування провідних 
транснаціональних корпорацій світу є результатом взаємодії базової 
стратегії компанії з поставленими глобальними завданнями, що визначені 
як найбільш релевантні.  
Метою дослідження є визначення особливостей інноваційної 
діяльності ТНК як інструменту підвищення її конкурентоспроможності. 
Питання інноваційного розвитку та його основних рушійних сил є 
досить неоднозначним, через що немає одностайної думки щодо 
визначення єдиного дієвого механізму розвитку інноваційної підсистеми 
компаній. Даною проблемою займалися такі відомі вітчизняні та зарубіжні 
вчені як Говоруха Ж.А., Квасницька Р.С., Денисенко М.П., Микитюк П.П., 
Александрова В.П., що вивчала джерела фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку компаній, Твіс Брайан, який досліджував процес 
управління науково-технічними нововведеннями, Ілляшенко С.М., який 
розглядав інновації та маркетинг як головні рушійні сили економічного 
розвитку, Аньшин В.М., дослідженням якого стало питання менеджменту 
інвестицій та інновацій у малому та венчурному бізнесі та ін. 
Світова економіка, що функціонує в умовах ринкових відносин, все 
частіше обирає інноваційний розвиток як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності як окремих суб'єктів господарювання, так і 
держави в цілому. Своє відображення дане явище знаходить у світових 
рейтингах рівня розвитку інноваційного потенціалу країн. Найбільш 
впливовими бізнес-одиницями є транснаціональні корпорації, що 
визначають основні напрями інноваційного розвитку. Значущість ТНК є 
досить високою, адже ТНК мають значний капітал: капітал найбільших 
ТНК перевищує річний рівень ВВП більшості країн світу.  
Інноваційна діяльність значною мірою обумовлює 
конкурентоспроможність ТНК у боротьбі за глобальні ринки. ТНК 
засновують дослідницькі центри в багатьох країнах, де для цього є 
кваліфіковані кадри та інші необхідні умови. При цьому ТНК можуть 
суттєво змінювати чи поєднувати різні стратегії розвитку від локальних до 
глобальних, створюючи геостратегічні альянси чи регіональні виробничі 
мережі [2]. 
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ТНК є відносно стійким суб'єктом господарювання. Значні фінансові 
ресурси дозволяють їм здійснювати великомасштабні НДДКР, набуваючи 
певних конкурентних переваг. Слід зауважити, що саме через наявність 
матеріальних ресурсів ТНК створює перешкоди для розвитку малого та 
середнього бізнесу, що також є потужним інструментом активізації 
інноваційної діяльності. Таким чином, спостерігається досить 
неоднозначна ситуація: з одного боку, ТНК активізує розвиток 
інноваційного потенціалу, з іншого – відбувається його дискредитація.  
ТНК мають розвинену мережу дочірніх філіалів, розташованих за 
межами країни базування, що в сукупності утворюють систему каналів 
передачі технологій, наукових розробок, тощо.  
В умовах сучасних світогосподарських відносин стає показовим те, що 
зворотне спрямування потоків інтелектуальних продуктів (від периферії до 
центру управління корпорацією) набуває дедалі більшого значення. 
Наприклад, у США (зокрема, у фармацевтичній, електронній 
промисловості, транспортному машинобудуванні) значення наукових 
лабораторій закордонних філій ТНК досить часто є більшим, ніж значення 
наукових підрозділів материнських компаній. Маючи вагомі досягнення 
науки і техніки та використовуючи з успіхом міжнародну мережу 
виробничих філій, ТНК істотним чином заміщують канали обміну 
технологіями між країнами на канали внутрішньофірмової кооперації [4]. 
Кожна ТНК, здійснюючи свою діяльність, має ряд відмінностей та 
особливостей відносно реалізації інноваційної політики. Так, дані підходи 
представлені на рис. 1. 
 
Рис. 1. Відмінності підходів до здійснення інноваційної діяльності ТНК 
Джерело: [складено автором на основі Дослідження R&D fuels innоvatiоn at ABB] 
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Іншим методом інтернаціоналізації інноваційної діяльності 
міжнародних корпорацій є створення стратегічних альянсів з метою 
науково-технологічного обміну. Переваги компаній полягають в отриманні 
зарубіжного досвіду, економії часу та коштів на проведення НДДКР [1].  
За даними опитування 800 європейських компаній, проведеного E&Y 
(«Ernst and Yоung»), найбільш привабливими для НДДКР – підрозділів 
залишаються розвинені країни – США, Німеччина, Великобританія; разом з 
цим все більший інтерес викликають нові країни, зокрема, ті, економіка 
яких швидко зростає – Індія, Китай [3, с. 33]. 
Прискорення всесвітнього технологічного прогресу змушує ТНК 
нарощувати інвестиції в інноваційну сферу діяльності, впроваджувати нові 
технології в усі сучасні функціональні ланцюги, які забезпечують розвиток 
транснаціоналізації. Інноваційний компонент стає тим основним чинником, 
що детермінує довгострокову перспективу розвитку ТНК. Він визначає 
стратегію корпорацій як у цілому, так і у найбільш значимих для глобаль-
ного бізнесу сферах – фінансовій, інвестиційній, антикризовій та ін. Від 
інноваційного компоненту залежить динаміка, структура, рівень 
конкурентоспроможності корпорації на світовому ринку, а також приріст 
фінансового капіталу за рахунок інтелектуальної ренти у вартості готової 
продукції [4]. 
Висновки. На сучасному етапі функціонування світової економіки 
ТНК відіграють все більш значущу роль у визначенні напрямів розвитку 
численних сфер діяльності. Інтенсивний розвиток інноваційної компоненти 
ТНК дозволяє набувати значних конкурентних переваг та підвищувати 
рівень конкурентоспроможності на міжнародній арені. Сьогодення 
діяльності ТНК характеризується швидким пристосуванням до 
динамічного зовнішнього середовища завдяки філіям, що систематично 
відстежують ринкову ситуацію на місцевому ринку, що дозволяє швидко 
реагувати на відповідні потреби. Таким чином, ТНК перетворились на 
стійку фінансову, інвестиційну та техніко-економічну основу інноваційних 
процесів.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ 
1. Територія Луганської області характеризується високим рівнем 
природного біорізноманіття, котрий обумовлений геолого-
геоморфологічними, ґрунтовими, гідрологічними та мікрокліматичними 
умовами регіону. Але тривалий та інтенсивний вплив господарської 
діяльності на природні екосистеми разом з бойовими діями в зоні АТО 
призвели до їх руйнування, повного знищення або глибокої трансформації 
на значній території Луганщини, тому проблема збереження 
біорізноманіття в Донбасі набула надзвичайної актуальності. 
2. В умовах складної соціально-економічної та екологічної ситуації 
одним з важливих напрямів природоохоронної діяльності в регіоні є 
організація екологічного туризму, головною метою якого є підвищення 
екологічної культури населення та формування екологічної компетентності 
в педпрацівників, учнів та їх батьків (як потенційних учасників екотурів). У 
багатьох країнах екологічний туризм стає невід'ємною частиною всіх видів 
туризму завдяки своєму просвітницькому та освітньому потенціалу. 
Сьогодні вже визнано питому роль екотуризму в збільшенні фінансових 
надходжень до місцевих бюджетів та створенні робочих місць в 
інфраструктурі рекреаційно-туристського комплексу та розвитку 
традиційних народних промислів. Щорічно збільшується кількість 
прихильників такого освітньо-природно-пізнавального відпочинку як в 
Карпатах, так й інших мальовничих регіонах України, що сприяє 
залученню місцевого населення до надання рекреаційних послуг, створює 
економічні стимули до охорони довкілля та сталого розвитку.  
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3. Важливою складовою екотуризму (екотуру) є природні об'єкти – 
структурні елементи системи екологічної освіти та просвіти. Досвід 
зарубіжних країн указує на доцільність (не всі науковці розділяють таку 
точку зору) використання в якості об'єктів екотуру територій природно-
заповідного фонду (ПЗФ). Відвідування цих об'єктів надає можливість 
ознайомитися як з біорізноманіттям території, її унікальністю, так й 
отримати певні знання з природоохоронної діяльності та захисту 
навколишнього середовища. 
Станом на 01.01.2013 року природно-заповідний фонд Луганської 
області складався зі 182 об'єктів (6 об'єктів загальнодержавного значення) 
загальною площею 85349,4 га (відсоток заповідності області становить 
3,2%), які представляють еталонні, непорушені та малопорушені 
екосистеми регіону, охороняють місця концентрації ключових та 
ендемічних, високораритетних та рідкісних видів рослин і тварин від 
вимирання чи винищення; підтримують природні процеси на рівні 
ландшафту [1].  
4. Використання ПЗФ у якості об'єктів екологічного туризму 
передбачає певні вимоги до території, у тому числі її оцінку щодо 
вразливості, біологічної цінності, соціально-економічної значущості тощо. 
Вирішення таких задач передбачає використання новітніх конструктивних 
підходів, до яких належить експрес-оцінка стану природоохоронних 
територій за методикою RAPPAM (Rapid Assessment and Priоritizatiоn оf 
Prоtected Area Management), яка була адаптована до українських реалій у 
2010 році [2]. 
У 2015–2016 роках за методикою RAPPAM було оцінено 105 
природно-заповідних об'єктів (ПЗО), які розташовані в лівобережній 
частині Луганської області (відповідно до річки Сіверський Донець), яка 
підконтрольна українській владі. 
Проведена експрес-оцінка стану природно-заповідного фонду регіону 
значним чином відобразила ту складну ситуацію, у якій перебуває зараз 
природне середовище Луганщини. Дослідження показало, що: 
– ряд заповідних об'єктів регіону є досить вразливими. Серед сучасних 
найпоширеніших загроз і негативних чинників, які впливають на природно-
заповідний фонд Луганщини, віднесено інвазію біоти, вирубку лісів, 
несанкційований видобуток піску, гліни, піщанику, браконьєрство, 
стихійний туризм, викидання побутового й промислового сміття. Окрему 
загрозу довкіллю становлять бойові дії, які поширені на території 14 ПЗО 
Станично-Луганського, Новоайдарського, Слов'яносербського та 
Попаснянського районів (артобстріли спричиняють пожари та знищення 
лісів, загибель тварин, порушення грунтового покриву тощо); 
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– переважна більшість природоохоронних територій лівобережної 
частини області мають високу біологічну цінність, рослинне й тваринне 
різноманіття, підтримують мінімально життєздатні популяції ключових 
видів та мають активний взаємозв'язок з іншими природними системами. 
Високий бал біологічної цінності отримали 3 філії Луганського природного 
заповідника, регіональний ландшафтний парк «Біловодський» 
(Біловодський р-н), ряд заказників «Крейдяні відслонення» (Міловський  
р-н), «Серебрянський» (Кремінський р-н) та інші; 
– значна кількість ПЗО дослідної території мають освітню або наукову 
цінність (3 філії ЛПЗ, заказник загальнодержавного значення «Юницький», 
заповідне урочище «Беляєвське» (Слов'яносербський р-н), релігійне 
(заповідне урочище «Киселева балка» Ст.-Луганський р-н) та естетичне 
значення (мальовничі краєвиди річкових долин тощо); 
– більшість природоохоронних територій не в повній мірі виконують 
свою соціально-економічну функцію, і саме екотуризм міг би відіграти 
важливу роль у соціально-економічному розвитку як місцевих громад, так і 
самих ПЗО. Соціально-економічну цінність представляють 
природоохоронні території, біля яких дозволяється рекреаційна діяльність, 
зокрема заповідні урочища «Нижньодуванське» (Сватівський р-н), 
«Сіточне» (Кремінський р-н), регіональний ландшафтний парк 
«Біловодський», ландшафтний заказник «Самсонівська заводь» 
(Білокуракинський р-н) тощо; 
– більшість ПЗО регіону через розвинену мережу автодоріг доступні 
для нелегальної діяльності на їх території (випас худоби, заготівля 
деревини, лікарських рослин тощо), а відсутність культурних традицій 
щодо гармонійного відпочинку на природі у вихідні дні спричиняють 
конфліктні ситуації, які не відповідають природоохоронним завданням. 
Найбільш вразливими є ПЗО, які розташовані біля міст та селищ міського 
типу – Станична-Луганська філія ЛПЗ, «Трьохізбенський степ»; лісовий 
заказник «Айдарська тераса» (Новоайдарський р-н); ботанічні заказники 
«Піщаний» (Ст.-Луганський р-н), «Серебрянський», «Новорозсошанський» 
(Новопсковський р-н); заповідні урочища «Сіточне» та інші; 
– гострою проблемою залишається раціональне використання 
навколишніх територій (буферних зон) для ефективного функціонування 
природоохоронних території та створення перехідних зон (екотонів) між 
екосистемами і їх унікальними ландшафтно-природними комплексами. 
5. Проведені дослідження вказують на доцільність організації 
екологічного туризму на підставі використання ПЗО області. Визначено 30 
ПЗО (1 заказник загальнодержавного значення, 1 регіональний 
ландшафтний парк, 22 заказники місцевого значення, 4 заповідні урочища 
та 2 пам'ятки природи місцевого значення), які мають значний 
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рекреаційний потенціал і виступатимуть у якості основних структурних 
елементів майбутньої системи спеціалізованих та комплексних екологічних 
стежок і маршрутів.  
Екологічний туризм та інші напрями природоохоронної діяльності 
сприятимуть запобіганню використання територій та об'єктів ПЗФ не за їх 
цільовим призначенням; поліпшенню фінансового забезпечення розвитку 
заповідної справи; підвищенню свідомості та освіченості громадян у 
питаннях охорони довкілля, рекреації та оздоровлення населення, 
залученню його широких верств до розв'язання екологічних проблем 
регіону, що в цілому й забезпечуватиме сталий розвиток регіону. 
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ВПЛИВ КОНФЛІКТУ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОНБАСУ 
Розвиток туризму в Донбасі дуже залежить від екологічного стану 
регіону. Нинішня геоекологічна ситуація в Україні кризова. Вона 
формувалася протягом тривалого періоду у зв'язку з нехтуванням 
об'єктивними законами розвитку та відтворення природно-ресурсного 
потенціалу держави. В результаті відбувалися структурні деформації 
народного господарства, за яких перевага надавалася розвиткові в Україні 
сировинно-видобувних − найбільш екологічно небезпечних галузей 
промисловості.  
Луганська і Донецька області як старопромислові території 
відносяться до гіперурбанізованих регіонів світу, тому екологічні чинники 
мають провідне значення.  
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Екологічні чинники мають значний вплив на розвиток і 
трансформацію розселення переважно у гірничодобувних індустріальних 
регіонах України. Цей вплив зумовлений забрудненням повітряного та 
водного басейнів, землі та ландшафтів відходами промислових 
підприємств, побутовим сміттям. Складна екологічна ситуація в Донбасі 
пов'язана із великими площами, які займають шахтні терикони, кар'єри, 
відвали, відстійники та накопичувачі. Особливості спеціалізації Донбасу 
(вугільна, гірничодобувна, металургійна, хімічна та виробництво 
будівельних матеріалів) та низький її технічний рівень зумовили на деяких 
територіях переселення людей через погіршення їх стану здоров'я. Значну 
екологічну шкоду територія зазнає внаслідок військового конфлікту, саме 
це питання потребує всебічного наукового дослідження та аналізу. 
Мета статті полягає в дослідженні наслідків впливу військового 
конфлікту на екологічний стан Донбасу, та можливість розвитку туризму. 
Генеральний секретар ООН Кофі Анан зазначив: «Якщо уряд і народ 
певної країни насправді не прагнуть вирішити проблеми, що можуть 
спричинити конфлікт, навіть наймудріший і найдоброзичливіший 
чужинець не зможе допомогти їм у цій справі.» 
ООН приділяє значну увагу вивченню взаємозв'язку між погіршенням 
стану навколишнього середовища і здоров'ям населення, а також пошуку 
рішень з метою відновлення довкілля, здоров'я і якості життя на Землі. 
Надаючи великого значення впливу конфліктів на наше довкілля і здоров'я, 
основною темою 13-ї міжнародної конференції було обрано вплив 
військових конфліктів на здоров'я населення і довкілля, а також шкоду, яку 
вони завдають природному середовищу, в якому ми живемо. 
Конфлікти спустошують навколишнє середовище. 
Крім найочевидніших наслідків війни у східних регіонах України, 
таких як загибель людей, знищення домівок, загальної руйнації та злиднів, 
війна призводить до погіршення економічного стану країни, загрожує 
оточуючому середовищу, погіршує соціальні умови життя. В умовах війни 
увага влади зосереджується на таких нагальних питаннях як фінансування 
армії, влаштування біженців та надання допомоги пораненим. Але в той же 
час, потрібно приділяти увагу й іншим можливим наслідкам війни, та 
вивчати їх комплексно, оскільки проблеми стану оточуючого середовища 
можуть легко перетворитися на загрози соціального характеру. Наприклад 
сильне забруднення питної води чи пошкодження потужного промислового 
об'єкту неминуче призведуть до хвороб і загибелі людей, що в свою чергу 
викличе проблеми економічного характеру. Саме тому необхідний 
всеосяжний підхід до визначення наслідків війни на Донбасі та шляхів 
їхнього вирішення. 
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Серед екологічних проблем можна виділити, зокрема, порушення 
екосистем та природоохоронних територій, руйнування екологічно 
небезпечних промислових об'єктів, погіршення санітарно-гігієнічних 
показників джерел питної води, порушення геологічного середовища [3].  
Схід України є одним з небагатьох місць, де збереглися унікальні 
типчаково-ковилові цілинні степи, байрачні та заплавні ліси. Цінним 
природно – ландшафтним спадком є крейдяні скелі, які потрапили в Tоp-
100 всеукраїнського конкурсу «Сім природних чудес України». Важливо, 
що на територіях Донецької та Луганської областей, де ведуться бойові дії, 
знаходиться велика кількість об'єктів природно-заповідного фонду. 
Заповідні території були пошкоджені важким транспортом. Бойові дії на 
території Донецької та Луганської областей також призвели до забруднення 
земель і порушення ландшафтів природно-заповідного фонду. 
Постраждали території відділення Українського державного степового 
природного заповідника «Хомутовський степ», національних природних 
парків «Меотида» і «Святі гори», регіональних ландшафтних парків та 
заповідників «Донецький кряж», «Слов'янський курорт», «Краматорський», 
«Зуєвський», «Клебан-Бик», «Провальський степ», «Трьохізбенський степ», 
«Станично-Луганське». Численні об'єкти природно-заповідного фонду 
Донбасу постраждали від будівництва фортифікаційних споруд, вирубки 
лісових насаджень, лісових і степових пожеж. 
Ще одним серйозним наслідком ведення бойових дій може бути 
небезпека руйнування підприємств, підтоплення шахт, оскільки Донбас є 
регіоном з високою концентрацією об'єктів підвищеної небезпеки. До 
початку війни тут діяло понад 5300 промислових підприємств. 
Руйнування, завдані промисловості регіону, призвели до прямих 
пошкоджень заводського обладнання, до повної зупинки виробництва 
внаслідок нестачі сировини, енергії, робочої сили або каналів збуту, до 
випадкових викидів забруднюючих речовин, до переведення підприємств 
на більш шкідливі технології, що вплинуло на якість повітря регіону. 
І без того схильні до пожеж внаслідок сухої літньої погоди ліси та 
степи горіли частіше, ніж зазвичай. Зібрана інформація свідчить, 
що внаслідок сутичок у 2014 році виникло у 20 разів більше пожеж, ніж у 
попередньому році. 
Згідно з ще не опублікованими аналізами даних супутника NASA, 
східноєвропейський підрозділ Глобального центру моніторингу пожеж 
показав, що у 2014 році частота лісових та степових пожеж на одиницю 
площі у Донецькій області зросла у 2–3 рази порівняно з прилеглими 
регіонами України та Росії. 
Зібрані у місті Щастя Луганської області дані показують, що піки 
концентрації не обов'язково співпадають з періодами боїв; натомість, вони 
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співвідносяться зі зменшенням поставок високосортного вугілля для 
Луганської ТЕС у серпні 2014 року [2]. 
Спочатку поставки вугілля були скасовані внаслідок зруйнування 
мосту в селищі Кондрашевська-Нова. Потім була обстріляна електрична 
підстанція, що від'єднало регіон від решти енергетичної системи України. 
Як результат, Луганська електростанція, відповідальна за поставку 
понад 90% усієї електроенергії області, була змушена одночасно знизити 
виробництво та використовувати низькосортне вугілля з резервного запасу. 
Це спричинило значне погіршення якості повітря. 
Найменш задокументованим є вплив конфлікту на якість питної води, 
але зважаючи на нинішню ситуацію, можна логічно припустити її 
погіршення. Численні медіа неодноразово повідомляли про припинення 
водопостачання, пошкодження водоводів. 
Сильне забруднення питної води чи пошкодження потужного 
промислового об'єкту неминуче призведуть до хвороб і загибелі людей, що 
в свою чергу викличе проблеми економічного характеру [1].  
Висновки. Враховуючи ситуацію, яка склалася в Донбасі, розвиток 
туризму регіону призупинився. Для зміни ситуації на краще потрібно буде 
подолати негативні екологічні наслідки, спричинені конфліктом. Для 
вирішення цієї проблеми очевидна необхідність відновлення і розвитку 
системи екологічного моніторингу, в тому числі з використанням 
супутникових даних дистанційного зондування Землі та залученням 
впливових міжнародних партнерів. Через два роки після початку жорсткого 
конфлікту на сході України, з'являються ознаки його потужного впливу на 
екологію високоіндустріалізованого Донбаського регіону та серйозний 
ризик для здоров'я цивільного населення, який залишатиметься і в 
майбутньому. Цьому регіону знадобиться міжнародна допомога для 
зниження рівня безпеки та «озеленення» шкідливої для довкілля 
промисловості. 
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TOURISM INNOVATIONS 
Today, all over the world the active efforts are made to transit to an 
innovative path of economic development. Particular attention recently began to 
be paid to improving innovation in science and technology, material production 
and management. Globalization of social processes, active integration of Ukraine 
into the world economic system causes the appearance of having to use 
innovation and advanced technologies in the development of the tourism 
industry. Therefore, the theme of innovation today is so important. 
Effective and sustainable development of enterprises in different business 
sectors in the contemporary economy is achieved through the use of innovation, 
providing strategic competitive advantage in the market. 
Domestic and foreign scientists have warned about the futility of the way 
and probable stagnation of organization to implement innovations. In particular 
D.Hassi reasonably convinced that not engaging in innovation for a long time 
any organization can continue operating, but not revealing anything new, «... it is 
like to carry the seed of its death». K.Haksever, B. Render, R.Rassel and 
R.Merdyk emphasize that the organization is able to create new knowledge and 
apply them to the production of new goods or services required by the customer 
will be able to survive and thrive in the twenty-first century. All this testifies the 
innovative direction of the future, and therefore on the expediency of further 
development of the theory and design of innovative processes, continuous 
monitoring and evaluation innovative changes in practice entities [4]. 
So innovation means not just an object that has been put into production and 
successfully implemented to make a profit, but the result of scientific research or 
the discovery, which is qualitatively different from the previous analogue. 
Therefore, we believe that innovation should be viewed not only as a certain 
material or information objects, but as a process of constant changes in the 
technological, economic, social and administrative fields. That innovation – is a 
complex of process creations, dissemination and use of new products to meet the 
relevant requirements. The combination of scientific, technological and 
organizational changes that occur during the implementation of innovation can 
be defined as the innovation process, and during the creation and dissemination 
of innovations is called the innovating cycle [3]. 
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Depending on the object and subject of research innovations can be seen: as 
a process (Twist, coir, Ininhs, Rappoport, Santo Kabanov, Gvishiani, Makarov et 
al.); 
a system (Lapin, Schumpeter); 
a change (Valenta, Yakovets, water bill, etc.); 
as a result, (Lyevinson, Byeshelyev, Huvrich) [5]. 
In general, the goals of innovation are: new products, services and methods 
needed to close the technology gap, the successful promotion of products on the 
market, support competitiveness in science and technology etc. new types of raw 
materials, equipment, processes, conforming NTP; social innovations that enable 
to reconcile economic and social needs of society; management innovation, 
allowing to respond adequately to changes in the environment. 
The basis of innovation in all sectors is the implementation of scientific and 
technological progress. All said above fully includes the scope and social-
cultural service and tourism. 
Thus, the feature of innovation in tourism is creating new or modifying 
existing products, improvement of transport, accommodation and other services, 
development of new markets, the introduction of advanced information and 
telecommunication technologies and modern forms of organization and 
management activities with new markets for tourism services and products. 
The specificity of innovation in tourism is that the development of certain 
types of innovation requires the joint efforts of enterprises in the region and 
some support from the local government and local government. In particular, the 
organization of a new large-scale events, the inflow of tourists into the venue 
requires teamwork of all stakeholders – both travel companies and authorities. 
However, not all companies are willing to apply innovation in practice. 
After all, innovation – is primarily a risk which is considerable. Fear of change 
something constant and familiar work prevents firms to seek in new mechanisms. 
Often the basis of objections innovation is socially-psychological aspect: 
assessing their capabilities, sufficient number of employees tends to believe that 
they have no need for implementing innovations. This raises concerns about 
appearing superfluous and consequently gives the resistance of change. But there 
is another point of view as for the importance of innovation. Firms that used 
activly innovative aspects, argue that the creation and use of modern 
technologies in management – not just desirable activities of the organization, 
but also necessary. Fierce competition on the market obliges travel agencies to 
develop and offer new and updated products, improve customer service. 
The technological revolution has not only become the material basis for the 
formation of mass tourism. It has affected innovation in socially-cultural service 
and tourism through high technology, which includes new materials, 
microprocessing technology, media and communications, biotechnology [5]. 
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The emergence of polymeric, composite and other new materials leading to 
new kinds of clothes and shoes, new sports and other equipment, new packaging, 
etc. New materials have become the material basis of extreme tourism, 
contributed to the development of water, mountain and several other types of 
tourism. 
The emergence of modern information and communication affected the 
social production and life of people. The modern tourist activities and operation 
of tourist companies can not be represented without the Internet. Modern audio-
video equipment technology significantly changed the management. 
Management is translated in real time, etc. 
Thus we can conclude that innovation means changes in the economy, 
industry, society, behavior of customers, manufacturers, employees. Therefore, it 
should always be guided by the market, guided by needs. Innovative activity is 
very important for the company, as in the present conditions the success of the 
enterprise is impossible without innovations. Studying investment process 
occurring in enterprises of different ownership forms, as well as developing their 
forecasts become more important nowadays.  
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КРАУДФАНДИНГОВА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСІВ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ В ТУРИЗМІ: ЗАГРОЗИ І 
МОЖЛИВОСТІ 
Перш ніж розглядати краудфандингові ризики інтрузії інформаційно-
комунікаційних засобів в туристичній сфері, потрібно роз'яснити сутнісну 
природу краудфандингу, котрий зрідка називають в Україні ще 
спільнокоштом. Його можна ідентифікувати за рядом підходів, розглянутих 
нами нижче.  
За мережевим підходом краудфандинг передбачає наявність 
посередника між громадською аудиторією, яка виступає фінансовим 
донором, та організаціями-реципієнтами, які здійснюють збір коштів для 
вирішення конкретно визначених завдань для досягнення чітко окреслених 
цілей (благодійних, пізнавальних, девелоперських, наукових та ін.); і цим 
посередником виступає реальна (маркетингова) або, найчастіше, віртуальна 
мережа – Інтернет. Під іншим кутом зору на проблему природи даного 
соціально-економічного явища зорієнтований краудсорсинговий підхід, 
згідно з яким краудфандинг розглядається як вид останнього і передбачає 
альтернативу аутсорсингу (котрий потребує значних грошових затрат і в 
багатьох випадках високоризиковий), коли фінансова сторона проблеми 
перекладається на зацікавлені громадські кола, в т.ч. на спеціалістів-
ентузіастів: таким чином вдається мінімізувати ресурсовитратність 
управлінської діяльності підприємств, що фігурують у краудфандингових 
практиках.  
В основі інформаційного підходу до визначення суті краудфандингу 
знаходиться твердження, що краудфандинг виник завдяки інформаційно-
комунікаційним технологіям, які надали цьому явищу масштабності, 
суспільної значимості, можливості диверсифікації грошових потоків. 
Представники медійного підходу акцентують увагу на наявності в 
сучасному процесі краудфандингу обов'язкової сполучної ланки між 
донором і реципієнтом фінансових вливань – це медіатехнологій та засобів 
масової інформації, як друкованих, так і електронних. Згідно 
трансформаційного підходу до трактування категорії краудфандингу, цим 
процесом завжди передбачається перетворення соціального капіталу у 
фінансовий. Альтернативне бачення порівняно з вищезазначеними 
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підходами дає антипосередницьке трактування краудфандингу як 
соціально-економічного явища. Воно полягає у тому, що саме завдяки 
краудфандингу вдається уникнути будь-яких фінансових посередників, а 
саме комерційні банки, фінансові ринки, валютні біржі тощо. Проте 
посередницькі операції у краудфандингу є завжди, вони виступають 
зазвичай у формі безкоштовних послуг соціальних мереж. В рамках 
інноваційного підходу відстоюється погляд, що краудфандинг – механізм 
фінансового забезпечення виконання інноваційних проектів, що мають 
суспільний резонанс. У соціально-громадському підході краудфандинг 
постає як альтернатива державному врегулюванню соціально-значимих 
питань: від модернізації елементів інженерної інфраструктури до 
вирішення проблем комунального господарства. В той же час відповідно до 
культурно-еволюційного підходу краудфандинг розглядають в якості 
своєрідного рушія еволюційно-поступального розвитку суспільної 
культури, виховання в суспільстві солідарності, альтруїзму, 
громадянського обов'язку, демократії, духовності (збір коштів на медичні 
потреби для окремих членів єдиної суспільної формації).  
В загальному, можна констатувати, що в Україні поки що одним з 
найбільш успішних і масштабних краудфандингових проектів в сфері ІКТ 
став запуск 2016 року в Інтернеті і в режимі смарт-ТВ освітнього онлайн-
каналу «BrainTV», котрий ознайомлює глядачів з гарвардською методикою 
вивчення технологій програмування «CS50». Творці цього проекту 
позиціонують його як джерело розвиваючого, інформаційного та 
освітнього контенту [4]. Поряд з перевагами, краудфандингові ініціативи 
часто зазнають впливу різноманітних загроз. Не є винятком й ІТ-сфера, у 
якій спільнокошт працює як через ІКТ-засоби, так і пов'язаний з 
виконанням конкретних проектів інформатизації. Серед цієї групи ризиків 
наявні наступні їх підгрупи: 1) ризики шахрайства, пов'язані з нецільовим 
використанням коштів, зібраних в результаті краудфандингової процедури; 
2) загрози ринковій конкуренції у сфері інформаційних технологій; 
3) загрози державному регулюванню в галузі, зокрема фіскальні ризики, 
коли інвестори зможуть уникнути оподаткування або його знизити, 
виступаючи в ролі краудфандингових «благодійників»; 4) ризики 
порушення прав інтелектуальної власності в результаті публічного 
розголошення концепції краудфандингового проекту; 5) законодавчі 
ризики, пов'язані з відсутністю нормативно-правового регулювання 
краудфандингової діяльності в Україні; 6) ризики фінансових трансакцій зі 
збору й передачі реципієнту краудфандингових коштів. Для сфери туризму 
краудфандингова діяльність особливо актуальна. Враховуючи те, що 
окремі види туризму для більшості населення є небезпечними, саме 
завдяки ІКТ можливо зберегти широкий доступ до них зацікавлених кіл 
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громадськості. Зокрема, мова йде про такі види екстремального туризму, 
як: звичні для вітчизняних умов індустріальний туризм (сталкінг), 
діггерство (підземний туризм), руфінг (пересування по дахах будівель) та 
доступні переважно за кордоном, як: дайвінг (підводний туризм), сафарі, 
серфінг, альпінізм, джиппінг тощо. З одного боку, такі види екстрим-
туристичних послуг вимагають від їхніх споживачів відмінної фізичної 
підготовки, а з іншого, багато з них дороговартісні й малодоступні. У 
зв'язку з цим нові можливості, в першу чергу пізнавальну функцію 
виконують інформаційно-комунікаційні технології в туристичній сфері. 
Проте державної підтримки саме на такі проекти очікувати не приходиться, 
а далеко не всі інвестори бачать в них власну вигоду. Тому єдиним 
ефективним фінансовим інструментом вирішення даного питання полягає 
саме у задіянні краудфандингових механізмів. Це – онлайн-виставки, 3D-
тури, віртуальні екскурсії, онлайн-інсталяції, сферичні та циліндричні 
панорами, а в перспективі – голограми віртуальної реальності тощо.  
Саме цими ІКТ-засобами можна вдало реалізувати ефект присутності 
для віртуальних туристів. Наприклад, камера віртуальної реальності 
«Оmni» від компанії «GоPrо» дозволяє користувачам в VR-режимі 
займатися серфінгом на тихоокеанському острові Таїті [1]. В Україні така 
послуга на разі доступна за 5 тис. дол. США. Ще цікавішою є участь VR-
туристів у сафарі-трансляціях з заповідників Кенії [3] за допомогою веб-
застосунку «HerdTracker», що спеціалізується на спостереженні за 
переміщенням тамтешніх заповідних антилоп гну, та в панорамному сафарі 
у ПАР [2]. Дані проекти є краудфандинговими, бо створені за 
фінансуванням зацікавленої громадськості, в першу чергу віртуальних 
туристів. В той же час, найпростіший та безкоштовний варіант з 
елементами віртуального туризму – інструмент «Gооgle Street View» 
(«Перегляд вулиць від Gооgle») в картах «Gооgle Maps». Проте він не є 
динамічним та не створює для користувача достатнього ефекту 
присутності, а по суті являється візуальним туристичним путівником. Тому 
саме краудфандингові інструменти, а не окремі загальнодоступні продукти 
транснаціональних корпорацій, здатні дати поштовх розвитку віртуального 
туризму в Україні. Таким чином, не підлягає сумніву, що в умовах 
становлення у світі цифрової економіки, краудфандинг в туризмі за участю 
ІКТ – майбутній етап розвитку традиційного туризму і цілий 
перспективний сектор національного господарства. 
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СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на 
вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансових результатів 
підприємства, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію 
фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес 
прийняття інвестиційних та фінансових рішень. Інструменти аналізу 
дозволяють встановити й оцінити фінансовий стан підприємства й 
зрозуміти, чому це становище виникло. Керівники підприємств, дивлячись 
у майбутнє, приймають рішення, які базуються на результатах аналізу, 
перш за все, фінансових результатів.  
Методичні підходи до аналізу фінансових результатів підприємства 
розглядаються в спеціальній літературі з економічного аналізу та аналізу 
господарської діяльності. Тему аналізу фінансових результатів 
підприємства опрацьовували й висвітлювали у своїх працях багато авторів, 
зокрема: Бутинець Ф. Ф., Іваніенко В. В., Савицька Г. В., Чумаченко М. Г. 
та ін. [1–4]. Але залишається багато важливих питань, пов'язаних з аналізом 
фінансового результату, які потребують суттєвого вдосконалення. 
Для підприємства аналіз фінансової діяльності підприємства має 
важливе значення як інформаційна база про потенційні можливості 
збільшення прибутку, виявлення причин збитковості. 
Як будь-який напрям аналітичного дослідження, аналіз фінансових 
результатів підприємства має відповідати певним вимогам і ґрунтуватися 
на загальних принципах. При цьому основними завданнями аналізу 
фінансового стану підприємства є: 
– аналіз динаміки складу і структури активів та пасивів балансу; 
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– діагностика фінансової стійкості підприємства;  
– аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства; 
– ділову активність підприємства; 
– аналіз прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій щодо 
резервів їх зростання тощо. 
Головною метою створення та подальшої діяльності господарюючого 
суб'єкта, незалежно від виду його діяльності чи форми власності, є 
отримання прибутку. Від його розміру залежить формування обігових 
коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, платоспроможність 
підприємства, доходи акціонерів тощо. 
Прибуток є показником, який найповніше відображає ефективність 
виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності 
праці, рівень собівартості. Оскільки величина фінансового результату 
визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення 
виробництва, оновлення його основних засобів, упровадження нових 
прогресивних технологій тощо) та створює запас фінансової стійкості, який 
дозволяє підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій 
кон'юнктурі, отже питання зниження собівартості набувають особливої 
актуальності в сучасний період ринкових реформ та економічних 
перетворень. 
В умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні і 
запровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
забезпечено дотримання, при визначенні та класифікації доходів 
українських підприємств, вимог Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. Формування методологічних засад обліку фінансових результатів 
здійснено з орієнтацією на загальноприйняті принципи обліку [5]. 
Для визначення фінансового результату підприємства в звіті необхідно 
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 
отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображають у 
бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку – у Звіті про фінансові 
результати у момент їх виникнення, а не у момент надходження або сплати 
грошей (спосіб нарахування). 
Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного 
капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний 
період [6]. 
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає такі 
основні елементи дослідження: 
– «горизонтальний» аналіз фінансових результатів діяльності – 
дослідження змін кожного показника за поточний період, що аналізується; 
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– «вертикальний» аналіз показників – дослідження структури 
відповідних показників і їх змін;  
– аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок відносин 
між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, 
визначення взаємозв'язків показників; 
– порівняльний (просторовий) аналіз – це порівняння значень окремих 
показників підприємства із показниками конкурентів, середніми 
показниками галузі, нормативними, оптимальними розмірами; 
– факторний аналіз – аналіз впливу окремих факторів (причин) на 
результативний показник за допомогою детермінованих прийомів 
дослідження; 
– «трендовий» аналіз – дослідження в загальному вигляді динаміки 
зміни показників фінансових результатів діяльності за звітний період [7]. 
Вчасний та об'єктивний аналіз фінансових результатів сприяє 
підвищенню ефективності господарської діяльності підприємств, найбільш 
раціональному та ефективному використанню основних фондів, 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, усунення зайвих витрат.  
Аналіз фінансових результатів підприємства дозволяє виявити 
вразливі місця, що вимагають особистої уваги, і розробити заходи щодо їх 
ліквідації. Велику допомогу у виявленні шляхів поліпшення фінансових 
результатів може надати маркетинговий аналіз з вивчення попиту і 
пропозиції, ринків збуту і формування на цій основі оптимального 
асортименту і структури продукції. 
Отримані результати аналізу створюють об'єктивні умови для 
підвищення ефективності управлінських рішень, а також отримання 
обґрунтованої облікової та аналітичної інформації для планування й 
прогнозування фінансових результатів. 
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ЕТИКА БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 З розвитком інституцій приватної власності, її носіїв, а також з 
розвитком підприємництва, яке базується на приватній власності, виникає 
потреба у формуванні основних засад етики ведення бізнесу. Без 
застосування етичних принципів у бізнесі неможливо забезпечувати 
стійкий поступальний рух підприємств до кращих результатів своєї 
діяльності. Саме тому важливим є визначення заходів, які потрібно 
здійснити для того, щоб ведення бізнесу ґрунтувалося на незмінних 
моральних засадах. 
В сучасні економічній літературі існують декілька підходів до 
визначення етики бізнесу. Всі вони зводяться до тощо, що це концепція 
узгодження і пов'язання інтересів організації, споживачів і суспільства в 
цілому В світовій літературі питанню етичного ведення бізнесу 
приділяється багато уваги, зокрема його досліджували такі відомі науковці 
як А. Сміт, М. Фрідмен, П. Друкер, Г. Кессем. Варто зазначити, що саме 
поняття етичного ведення бізнесу є результатом наукових праць, а не 
практичних напрацювань підприємців, як це зазвичай буває.  
Зокрема Г. Кессем сформував 5 аксіом ведення бізнесу, найперша з 
яких стосується питання етики бізнесу. Він сказав: чистий бізнес переживе 
менш чистий, і чесність отримає більший доход, ніж шахрайство. Тому 
жодна компанія не змогла б за допомогою шахрайства та неетичної 
поведінки протриматися довгий час. Однієї спритності для ведення бізнесу 
недостатньо.  
Основні принципи етики бізнесу були вироблені на засадах філософії 
прагматизму. Теоретик прагматизму У. Джеймс виходить з розуміння 
людини як такої, що керується емоціями, а не розумом, а предметом 
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емоційного переживання є власна особа. На цій підставі етика прагматизму 
поклала в основу моралі дію, а не вибір учинку та рефлексію над ним. 
Т.М. Герет і Р.Дж. Клоноскі визначають, що етика бізнесу розглядає 
насамперед взаємозв'язок цілей і засобів бізнесу та специфічно людських 
цілей. Етика бізнесу вивчає вплив окремих дій на становище індивіда, 
фірми, економічної структури та суспільства в цілому. Вона повинна 
вивчати загальноприйняті в бізнесі моральні норми. 
Особливий аспект етики прагматизму розроблений Дейлом Карнегі. 
Він спирається на ідею філософського прагматизму. В умовах відчуженості 
взаємин, їх вузької корисливості навіть ілюзія уваги та доброзичливості з 
боку іншої людини здається рятівною ниточкою. Вона здатна повернути 
надію на справжню щирість, чуйність ставлення людини до людини.  
Проблеми етики бізнесу цікавили багатьох вітчизняних і зарубіжних 
вчених. Принципи та функції етики бізнесу розглядали Т.М. Герет, 
І.Т.Фролов, Б.Т. Юдін, Ю.Ю. Петрунін, В.К. Борисов, які визначили цілі, 
завдання етики бізнесу. Поряд з цим є проблеми в сфері розробки 
теоретико-методологічних засад етики бізнесу. Це відбувається значною 
мірою через скептицизм і переконаність у тому, що більшість ділових 
людей проігнорують будь-які етичні норми, якщо вони будуть хоча б 
найменшою мірою суперечити так званим мотивам одержання прибутку в 
бізнесі. 
Сучасна етика бізнесу повинна ґрунтуватися на трьох найважливіших 
положеннях:  
– створення матеріальних цінностей у всьому різноманітті форм 
розглядається як мета стратегічного управління підприємствами;  
– прибуток і інші доходи розглядаються як результат досягнення 
різних  
суспільно значущих цілей;  
– пріоритет у вирішенні проблем, що виникають у діловому світі, 
повинен віддаватися інтересам міжособистісних відносин, а не 
виробництву продукції. 
В умовах ринкової економіки чесність і довіра є найбільш важливими 
етичними якостями. Наприклад, незважаючи на те, що контракти з 
обов'язковими законодавчими обмеженнями – це основа діяльності будь-
якого підприємства, значна частина економічної діяльності підприємств 
виходить за межі їх контрактних зобов'язань. Така діяльність визначається, 
на відміну від законодавчого регулювання, рівнем довіри, що залежить від 
репутації ділової людини або підприємства. 
Необхідність створення етичної інфраструктури для ринкової 
економіки є найважливішою причиною, через яку вивчення етики бізнесу 
стає вкрай важливим. Ця причина пов'язана також і із взаємозв'язком між 
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етичними цінностями та роботою економічних інститутів. Не можна чітко 
протиставити етичні аспекти економічним. 
Етика й економіка мають дуже багато спільних цілей і завдань. Етика 
бізнесу базується не на почуттях, а на доцільному виборі. Етика розглядає 
специфічно людські цілі та взаємозв'язки засобів у їх дотриманні. Вона 
допомагає визначити доречність варіантів людських дій.  
Етика бізнесу передбачає методи оцінювання дій і прийнятих рішень. 
Етика має бути залучена до всіх видів діяльності та бути інструментом 
досягнення успіху.  
Етика покликана виконувати роль регулятора взаємин, дотримуючись 
певного балансу інтересів на всіх рівнях суспільного життя. Вона 
допомагає скоординувати всю роботу підприємства з орієнтацією на 
кінцевий результат, яким є прибуток.  
Етика бізнесу виходить з того, що зазначена низка проблем повинна 
вирішуватись на засадах взаємної корисності для бізнесу та суспільства. 
 Формою регулювання взаємин, як наголошує етика бізнесу, є дотримання 
ієрархії цінностей. У виборі їх ставиться справедлива вимога дотримання 
принципу переваги прав реальної людини над правами підприємства чи 
суспільства, тобто права працівників є первинними, порівняно з бажанням 
менеджера розширити виробництво. 
У наш час актуальною в етиці бізнесу є проблема розумного 
використання природних ресурсів і збереження природи. Конкуренція 
спричиняє надмірне виснаження природних багатств і забруднення 
атмосфери шкідливими відходами виробництва. У регулюванні названих 
процесів етика бізнесу має виходити з усвідомлення важливості 
відновлення ресурсів, оскільки виникає небезпека для самого виробництва.  
 Не менш важливими є обов'язки бізнесу щодо екології. Вимоги до 
бізнесу має при цьому ставити суспільство. Треба відзначити, що основу в 
економіці створюють не малі і середні підприємства, а великі компанії, які 
диктують умови виробництва, цінові закони та розподіл капіталу. Від них 
залежить і екологічний стан.  
Вивчення та впровадження в процес управління етики бізнесу 
допомагає не тільки сформулювати потрібні етичні цінності для кожної 
людини та краще орієнтуватися професійним бізнесменам у складних 
проблемах, що виникають за умови прийняття рішень, але й створити 
етичну інфраструктуру, яка повинна підвищити ефективність управління 
підприємствами, удосконалити культури управління на оперативному і 
стратегічному рівні, поліпшити мотивацію персоналу та залучити персонал 
до процесу управління, забезпечити співробітництво і зацікавленість у 
досягненні загальних цілей підприємства, раціонально використовувати 
потенціал підприємства.  
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Україна, м. Дніпропетровськ 
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В 
УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
Нагальною проблемою, що потребує поетапного розв'язання, є 
збільшення диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, 
низька конкурентоспроможність та інвестиційно-інноваційна активність. 
Міжрегіональні відмінності обумовлені історичними природно-
географічними чинниками, нерівномірністю економічного розвитку, 
неоднаковим потенціалом регіонів. З початком ринкових перетворень 
розбіжності регіонального розвитку почали зростати, що пояснюється як 
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наявністю регіонів з різною структурою економіки, так і недосконалістю 
діючих механізмів регулювання регіонального розвитку [1]. 
Основною метою державної регіональної політики України на 
сучасному етапі розвитку є створення умов, що дадуть змогу регіонам 
повністю реалізувати наявний потенціал, зробити максимальний внесок у 
національну економіку, здобути конкурентні переваги на зовнішньому 
ринку. Тому сьогодні необхідно зосередитися на вирішенні таких проблем 
регіональної політики: низька інвестиційна привабливість регіонів та 
інноваційна активність в них; нерозвинута виробнича та соціальна 
інфраструктура; зростання регіональних диспропорцій у сфері соціально-
економічного розвитку регіонів; слабка міжрегіональна інтеграція; 
нераціональне використання людського потенціалу; низька 
конкурентоспроможність регіонів та інші [2, 3, 4]. 
Остання проблема набуває особливої значущості в умовах 
європейської інтеграції України та глобалізації світової економіки. 
Глобалізація веде до посилення конкурентної боротьби на світовому ринку. 
При цьому вирішальними порівняльними перевагами стають не наявність 
природних ресурсів і дешевої робочої сили (навпаки, перевагою вважається 
наявність висококваліфікованих працівників), сприятливе географічне 
положення тощо, а «технологічний відрив» від конкурентів, тобто здатність 
провідних експортоорієнтованих галузей даної країни створювати все нові 
й нові технології та, відповідно, продукти.  
Тому сьогодні необхідно розробити концепцію забезпечення 
конкурентоспроможності регіону на сучасному етапі європейської 
інтеграції України, яка повинна включати такі напрями, як: якість 
людського капіталу, розвиток економіки знань, їх роль у підвищенні рівня 
конкурентоспроможності регіону; стратегія сприяння національним та 
іноземним інвестиціям, як найважливіший чинник підвищення 
конкурентоспроможності регіону; подолання інституційної недосконалості 
у розвитку конкурентного середовища регіону; розвиток торгівлі товарами 
та послугами як чинник підвищення рівня конкурентоспроможності 
регіону в умовах глобалізації; напрями сприяння розвитку міжрегіональних 
господарських зв'язків і транскордонного співробітництва; основні 
регіональні особливості та чинники конкурентоспроможності регіону в 
умовах глобалізації економіки [2, 3, 4]. 
Знання та інші нематеріальні цінності стають вирішальним чинником 
ефективної роботи підприємств кожного регіону, їхньої 
конкурентоспроможності [1, с. 26]. Інвестиції в людський капітал 
окуповуються значно швидше, ніж в основний капітал. В умовах, коли 
наука перетворилася на безпосередню продуктивну силу суспільства, 
інвестиції в людський капітал – це, насамперед, вкладання в підвищення 
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міжнародної конкурентоспроможності країни та прискорення зростання її 
економіки [1]. 
Національна економіка істотно ослаблена погіршенням зовнішніх і 
внутрішніх чинників зростання. То ж постає нагальна проблема активного 
використання інновацій як засобу розвитку й адаптації підприємств 
регіонів до процесів євроінтеграції та глобалізації. Українським 
підприємствам треба розробляти і використовувати передові технології 
управління, щоб забезпечити свою конкурентоспроможність, з 
урахуванням особливостей сучасних господарських процесів і розвитку 
регіонів. Для того щоб євроінтеграція України відбувалась ефективно, 
треба конструктивно активізувати інноваційний процес в регіонах і на рівні 
економічної системи, підвищуючи престиж розумової праці, розвиваючи 
різноманітні форми інноваційного підприємництва в кожному регіоні, що 
дає можливість підвищити конкурентоспроможність української економіки 
[4]. 
Ринковий механізм необхідно використовувати на повну потужність 
не для наздогоняючого розвитку, а для здійснення такої національної 
економічної політики, яка б орієнтувалась на інвестиційну діяльність, 
враховуючи особливості та потреби суб'єктів економічної діяльності 
(регіонів), а також саме національний, а не іноземний капітал повинен 
стати основою як національної, так і регіональної 
конкурентоспроможності. Досвід розвинених країн Європи, таких як 
Франція, Польща свідчить про необхідність розвитку конкурентних переваг 
окремих регіонів у контексті міжрегіонального співробітництва. Це 
потребує інституційних змін, у тому числі затвердження єдиної 
національної концепції стратегії розвитку регіонів, структурних змін в 
економіці регіонів, як передумови формування та посилення регіональних 
конкурентних переваг [1, 2, 3].  
Щоб інтегрувати вітчизняну економічну систему у світогосподарській 
процес, треба підвищувати ефективність і конкурентоспроможність 
великих підприємств, розвивати таку форму інноваційного підприємництва 
як концерни. У концернах на регіональному рівні можуть об'єднуватися 
підприємства промисловості, транспорту, торгівлі, банківської сфери для 
спільного здійснення наукомістких інноваційних проектів, що дасть змогу 
їхнім учасникам вирівнювати певні галузеві та регіональні сезонні 
коливання та ризики, переводити капітал у перспективніші галузі 
економіки, сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності регіону 
[3, 4]. 
Одним із основних показників, за яким оцінюють перспективи 
економічного зростання країни та її конкурентні переваги на зовнішньому 
та внутрішньому ринках, є національна конкурентоспроможність. Аналіз 
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вітчизняних та зарубіжних досліджень показує, що науково-технологічний 
потенціал є одним із визначальних факторів, здатних суттєво впливати на 
формування національної конкурентоспроможності України. Наявні 
конкурентні переваги регіонів та окремих галузей економіки повинні бути 
основою при формуванні напрямів, форм та методів регіональної інтеграції 
України до ЄС. 
Процес глобалізації зумовлює розвиток інноваційного 
підприємництва, яке сприяє інтеграції країни в систему європейського та 
світового господарства. Тому важливими невідкладними стратегічними 
завданнями розвитку національної економіки мають бути піднесення 
конкурентоспроможності продукції підприємств в кожному регіоні, 
забезпечення впровадження інновацій, модернізація виробництва. 
Особливої значущості це набуває в умовах економічної кризи. 
Невідкладною потребою є чітке визначення глобальних і регіональних 
аспектів рівноправного входження України до сучасної системи 
міжнародних економічних відносин, куди вона повинна включатися не на 
правах сировинного придатка, а як технологічно розвинута держава з 
гідним рівнем життя її громадян. Необхідно створювати привабливий 
інвестиційний клімат, тобто вживати рішучих заходів щодо всебічної 
реструктуризації підприємств кожного регіону, що зумовить істотне 
зростання ринкової ціни їх активів і зробить їх привабливими для 
потенційних інвесторів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ 
САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «ШАРІВКА» 
(ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) З МЕТОЮ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ 
На території України нараховується понад 500 об'єктів які є частиною 
природно-заповідного фонду держави і мають статус парків – пам'яток 
садово-паркового мистецтва. Дані об'єкти в більшості своїй не мають 
достатнього для їх утримання фінансування через що потерпають від 
руйнувань, втрачають свою привабливість і дедалі залишаються 
невідомими для широкого загалу в цілому та для туристів, зокрема. Проте, 
в Законі України «Про природно-заповідний фонд», чітко прописані 
притаманні даними об'єктам широкі рекреаційні функції, зокрема 
проведення екскурсій та масовий відпочинок населення. 
Згідно закону України [1] «Парками-пам'ятками садово-паркового 
мистецтва оголошуються найбільш визначні та цінні зразки паркового 
будівництва з метою охорони їх і використання в естетичних, виховних, 
наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях. Парки-пам'ятки садово-
паркового мистецтва загальнодержавного значення є природоохоронними 
рекреаційними установами.  
Відповідно, виникає загрозлива ситуація, коли втрачається частина 
унікального автентичного туристсько-рекреаційного потенціалу, на який, з 
точки зору розвитку туризму, як перспективного напряму економіки 
держави, покладається розвиток його окремих видів.  
Яскравим прикладом подібних об'єктів постає парк – пам'ятка садово-
паркового мистецтва загальнодержавного значення «Шарівка» 
(Богодухівський р-н, Харківська обл., Україна). Даний комплекс – 
неповторний архітектурний та ландшафтний туристський об'єкт кінця XIX 
сторіччя, майже єдиний у своєму роді на території всієї Східної України. 
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Парковий ансамбль складається із двох основних об'єктів: Шарівський 
палац та парк. Також на території є невеличкі численні господарські 
споруди. Площа парку складає близько 43 га. Унікальним парк робить його 
природній перепад висот в тридцять два метри. Всього в палаці налічується 
26 кімнат та три зали. В центральній частині палацу містяться велика 
вітальня, кабінет та оздоблений дубом зал-бібліотека, колишня більярдна 
(на першому поверсі), парадні сходи, великий бальний зал, а також частина 
житлових кімнат (на другому поверсі). Саме центральна частина палацу 
зберегла своє вражаюче красою оздоблення. Розписи стін, художні 
плафони на стелях, каміни з білого та рожевого мармуру, печі, оздоблені 
кахлем художньої роботи, дерев'яне різьблення також частково зберіглись. 
Але за часів коли в палаці знаходився туберкульозний санаторій, фрески 
були замазані звичайною фарбою, більшість камінів були демонтовані, а на 
дубову підлогу застелили звичайний лінолеум [1]. Сама будівля палацу 
знаходиться в занедбаному стані і потребує негайних реставраційних робіт. 
В парку ростуть старовинні дуби, блакитні ялини, ясені та ін. Вік 
одного з дубів становить близько 600 років. У парку дуже мальовничі 
ставки. Через один із них перекинуто кам'яний місток. Він веде на так 
звану цукрову гірку. Склад живої паркової колекції різноманітний — біля 
200 видів дерев і кущів, 150 з яких є рідкісними екзотичними породами. У 
прилягаючому лісі водяться дикі кабани та кози. Унікальним парк робить 
його природній перепад висот в тридцять два метри. Зовнішній вигляд 
парку, його доглянутість, доріжки, стан рослинних угруповань, так само як 
і палацу, потребують негайного втручання. 
Ситуація поступового руйнування та запустіння даного об'єкту триває 
з 2008 році, коли туберкульозний санаторій виїхав з Шарівки, а палац 
залишився стояти пусткою без опалення і без догляду, переходити від 
одних власників (орендарів) до інших. Періодично в пресі з'являються 
обнадійливі публікації щодо можливих шляхів збереження даного об'єкту 
проте ніяких суттєвих змін в реальності так і не відбувається. І це 
зрозуміло, оскільки, для того, щоб даний об'єкт можливо було 
використовувати для цілей розвитку туризму, потрібні не розрізнені 
одноразові дії, а чіткий бізнес-план розрахований на роки та потужні 
інвестиційні кошти.  
Так, в даній публікації представлені узагальнення по розробці 
подібного проекту виконаного авторами. Суть проекту полягає у 
організації на базі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення «Шарівський» музейно-розважального 
комплексу «Sharivka Park». 
Основні напрямки діяльності: проведення культурних, історичних, 
пізнавальних екскурсій, проведення майстер-класів з народних ремесл, 
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танців; надання в прокат тематичних костюмів, фото- та відеозйомка, 
організація та проведення розважально-історичних вистав та концертів, 
виготовлення та продаж сувенірів, проведення музичних та театральних 
фестивалів, організація особистих і корпоративних свят (дні народження 
для дітей і дорослих, ювілеї компаній, весілля і зустрічі клубів за 
інтересами); надання послуг кінних прогулянок, організація експозицій в 
музейній частині палацу; надання послуг харчування. Для приваблення 
більшої кількості туристів до музейно-розважального комплексу 
пропонується запровадження організацію різних подієвих заходів 
пов'язаних із календарними, релігійними, народними святами (разом понад 
30 на рік).  
Бізнес-планом передбачений термін реалізації проекту становить 5 
років. Його основні етапи наступні: 1) Консультація із спеціалістами, щодо 
уточнення пунктів бізнес – плану (1 місяць); 2) Пошук інвесторів (6 місяців 
– 1 рік); 3) Реконструкція замку, основних господарських споруд та парку 
(роки); 4) Будівництво необхідних інфраструктурних об'єктів (2 роки); 
5)Повернення інвестованих коштів (3 роки). 
Проведений SWОT – аналіз дозволив виявити основні недоліки та 
загрози і розробити адекватні міри реагування. Аналіз конкурентного 
середовища показує що аналогічні об'єкти, а саме Національний 
дендрологічний парк «Софіївка» (м. Умань, Черкаська обл.) та 
Національний дендрологічний парк «Олександрія» (м. Біла Церква, 
Київська обл.) знаходяться на доволі значній відстані від місця 
розташування «Шарівки», тому, практично не мають зон перетину 
споживачів послуг, в якості яких для даного об'єкту пріоритетними 
визначені жителі Полтавської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської. 
Також авторами розроблені маркетинговий та організаційний план 
(кількість створюваних нових робочих місць – 79) та орієнтовний план 
облаштування території об'єкту. В результаті проведених розрахунків 
вартість проекту становить 76,3 млн. грн., а строк окупності – 3 роки. 
Отже, на даному прикладі можливо пересвідчитися, що вкладання 
коштів в реконструкцію та розвиток подібних об'єктів в руслі їх 
використання та облаштування для цілей розвитку туризму здатне 
забезпечити значний економічний ефект від їх функціонування та зберегти 
від руйнації. Реалізація даного проекту пропонується на засадах державно-
приватного партнерства, яке вже неодноразово доводило свою дієздатність 
в підготовці та фінансуванні масштабних заходів ре конструкційного 
характеру. При цьому співпраця держави і приватного сектора в результаті 
виявляється набагато ефективніше, ніж приватні проекти або класичне 
державне управління.  
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ В 
СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 
За рівнем життя населення визначається економічна розвиненість 
країни. Будь-яка держава від початку свого існування повинна в плані 
економічного розвитку створювати необхідні умови існування населення, 
також вдосконалювати соціальний і культурний розвиток. Важливий 
внесок у вивчення проблематики рівня життя населення здійснили ряд 
вчених:А. Г. Савченко, В. О. Мандибура, А. П. Цьома, Т. С. Клебанова. 
Рівень життя – багатоаспектне поняття, яке охоплює значне коло 
соціально-економічних, національних, релігійних відносин, що формують 
умови життєдіяльності людини, різних соціальних верств населення 
окремих регіонів і країни в цілому. 
Поняття «рівень життя» уміщує в собі великий діапазон соціально-
економічних відносин, які виражають систему індикаторів умов 
життєдіяльності та стану населення, домашніх господарств, соціальних 
груп та країни. Це поняття можна розглянути як три взаємозалежні 
категорії: умови життя, рівень життя та якість життя. В свою чергу 
виділяють такі рівні життя населення:  
– достаток;  
– нормальний рівень життя;  
– бідність;  
– злиденність [1]. Достаток характеризує можливість використання 
усіх благ, щоб всебічно розвиватись. Нормальний рівень життя – 
раціональне споживання ресурсів, що дає змогу людині відновлювати 
фізичний та інтелектуальний потенціал. Бідність – рівень життя, за якого 
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споживання спрямоване на збереження працездатності як нижньої межі 
відтворення життєвих сил. Злиденність характеризується як забезпечення 
найменш припустимого набору благ і послуг для забезпечення 
життєдіяльності. Рівень життя населення не сталий показник, він 
знаходиться під прямою залежністю стану економіки країни. Є ще ряд 
факторів, які роблять не менш значний вплив на рівень життя, це: – рівень 
розвитку виробництва; – інфраструктура; – розвиток науково-технічного 
прогресу; – культурний та освітній рівень життя; – та інші. У сьогоденні 
вагомим чинником, який робить свій вплив на рівень життя населення, є 
нестабільна економічна ситуація в країні, системний аналіз якої дає змогу 
зрозуміти реальну масштабність проблем, які виникли в наслідок 
гіперінфляційних потрясінь, і які призвели до значного падіння життєвого 
рівня громадян України [2]. Фахівцями ООН офіційно використовується 
основний показник для співставлення рівня життя різних країн – індекс 
людського розвитку(ІЛР). Цей показний являє собою оцінку трьох 
компонентів: довголіття, рівень освіти і доходів населення і  





 ,   
де lifeI  – індекс тривалості життя,  
educI  – індекс рівня освіченості,  
incI – індекс скоригованого реального ВВП на душу населення.  
Як зазначено у щорічній доповіді ООН про людський розвиток за 2015 
рік Україна посіла 81-е місце серед 188 країн, з показником у 0.747, що 
відповідає високому рівню людського розвитку. Загалом за останні роки 
спостерігається тенденція до зростання, так на період 1990–2015 цей 
показник зріс на 6%, але він залишається малим в порівнянні з іншими 
Європейськими країнами [3]. 
Сьогодні Україна знаходиться у важкому становищі, за межами 
економічного і соціального прогресу. Незбалансованість між економічним 
зростанням і соціальними виплатами, неможливість національної 
економіки в повній мірі забезпечити всі зобов'язання держави, 
перешкоджають ефективному економічному розвитку. Самі українці, за 
даними аналітичної компанії Gallup на 2015 рік, в середньому за 10-ти 
бальною шкалою оцінюють свій рівень життя на 4.0. Цей показник впав 
серед усіх вікових груп, не залежно від освіти і статі, він є найгіршим за всі 
роки опитувань. Виснажені не стабільною ситуацією в країні і соціальною 
напругою українці, не прогнозують позитивних змін навіть на майбутнє. 
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Отже, рівень життя населення це категорія, яка характеризує 
економічний добробут, під дією різних факторів. Для забезпечення 
відповідного рівня життя, має бути застосована ефективна державна 
політика, яка функціонувати лише за умов системної взаємодії соціально-
економічних факторів. 
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Викладач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін,  
ІХТ СНУ ім. В.Даля  
Україна, м. Рубіжне 
ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ НА СПОРТИВНИХ 
ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ 
Працездатність спортсменів, ефективність діяльності функціональних 
систем їх організму в змаганнях і при виконанні програм тренувальних 
занять багато в чому визначається раціонально побудованою програмою 
тренувань. До неї слід включити і комплекси спеціально підібраних вправ і 
процедур, що проводяться перед основною руховою діяльністю з метою 
повноцінної підготовки організму до планованої роботи, а також відразу 
після завершення основної частини праці, щоб забезпечити ефективний 
перехід зі стану високої функціональної активності до стану спокою. 
До числа основних завдань перехідного періоду в акробатиці 
відносяться повноцінний відпочинок після тренувальних і змагальних 
навантажень минулого року або макроциклу, а також підтримка на певному 
рівні тренованості для забезпечення оптимальної готовності спортсмена до 
початку чергового макроциклу. Особлива увага має бути звернена на 
повноцінне фізичне і, особливо, психологічне відновлення. Адже саме ці 
завдання визначають тривалість перехідного періоду, склад вживаних 
засобів і методів, динаміку навантажень. 
На нашу думку, дієвим засобом реалізації завдань перехідного періоду 
річного циклу тренувань акробатів на етапі спеціалізованої базової 
підготовки може стати використання технологій фітнесу. Термін «фітнес» 
визначається як комплекс спортивних програм оздоровчого характеру, 
оснований на використанні різноманітних вправ аеробіки, бойових 
мистецтв, танцювальних рухів та психотренінгів, що об'єднує у собі не 
тільки більшість видів фізичної активності, але й раціональне харчування, 
різноманітні види тестувань, включаючи медичні. До складу фітнес-
технологій входять багато елементів з самих різноманітних дисциплін та 
галузей. Звернувшись за допомогою до фітнес-клубів, ми відокремили 
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найбільш популярні та найчастіше використовувані серед різноманіття 
інших. Застосування саме цих видів фітнесу фахівцями пояснюється тим, 
що для занять нижче вказаними видами не треба спеціальної фізичної 
підготовки, а необхідна матеріальна база є типовою. Було визначено, що 
серед сучасних видів фітнесу найпоширенішим є аеробіка. 
Аеробіка – це комплекс фізичних вправ (ходьба, біг, стрибки та ін.), що 
виконуються під музичний супровід, та використовуються в оздоровчих та 
тренувальних цілях. Відмінна особливість аеробіки полягає в підкоренні 
рухів музичному ритму, адже саме музика полегшує виконання вправ, 
подавляє втому, створює оптимістичний настрій, додає впевненості в собі. 
Сьогодні налічується більш ніж 30 видів аеробіки. Фахівцями розроблені 
різноманітні комплекси та серії вправ, що ураховують функціональні та 
вікові особливості кожної людини, яка займається фітнесом. 
До видів фітнесу відносяться також багато інших видів, таких як фітбол, 
боді флекс, аква-аеробіка,традиційні оздоровчі системи (йога, цигун, 
аюрведа та ін.). 
Серед найпоширеніших в Україні технологій фітнесу, позиції лідера 
вже тривалий час утримує степ-аеробіка. Її засновником є відомий 
інструктор з аеробіки американка Джин Міллер в 1989 році. Особливість 
даного виду аеробіки полягає в тому, що за час тренування людина крокує 
вгору та вниз по спеціальній степовій платформі, виконуючи при цьому 
нескладні хореографічні рухи. Наукові дослідження, що проводили 
американські вчені, показали, що степ-аеробіка незамінна для 
профілактики та лікування таких хвороб, як артрит та остеопороз, показана 
спортсменам в період підготовки до змагань та відновлення після травм. 
Аеробіка-латина. Один з яскравих напрямків в танцювальній аеробіці, 
має деякі характерні тільки для неї риси, – хрестоподібні рухи ногами, що 
взагалі не характерні для аеробіки та відсутність стрибкового 
навантаження. Засновницею, що зуміла адаптувати латинські танці під 
аеробне тренування, була танцівниця Аніта Мораліс, що показала світу цей 
напрям в танцювальній аеробіці. 
Шейпінг – фізкультурно-оздоровча система, що включає в себе 
комплекс фізичних вправ та відповідну програму харчування. За вказівкою 
інструктора використовуються обтяжування у вигляді гантель, 
обважнювачів для кінцівок, спеціальної гуми. 
Аква-аеробіка. Вправи з аква-аеробіки виконуються в воді, що дозволяє 
зменшити небажані ефекти інтенсивного тренінгу на сущі та надати 
додаткове навантаження шляхом опору води. Розрізняють аква-аеробіку на 
мілині та глибокій воді, аква-джоггінг (спортивна ходьба в воді) та ін.. 
Фітбол – заняття цим видом фітнесу проходять на спеціальному 
гімнастичному м'ячі (фітболі), діаметр якого сягає 80–90 сантиметрів, в 
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залежності від зросту людини. Сидячи на м'ячі, ті, що займаються, постійно 
повинні коректувати положення тіла для збереження рівноваги, для цього 
вмикаються в роботу не тільки поверхневі м'язи тіла, але й групи глибоких. 
Боді флекс. Ця методика була подарована світу дівчиною Грір 
Чайлдерс. Основа боді флекса криється у затримці дихання (спочатку на 3–
5 секунд, потім – на 10 і більше), що чергується з глибокими вдихами. До 
дихальних практик додають вправи на розтяжку. 
Йога – одна з стародавніх в світі оздоровчих систем. Заняття йогою 
включають в себе комплекси базових статичних та динамічних вправ, 
дихальні практики, релаксацію, аутотренінги, медитації. 
Цигун – система самооздоровлення і самовідновлення організму, що 
виникла на основі класичної китайської філософії і є продовженням 
китайської традиційної медицини. Вона народилася більше шести 
тисяч років тому і зберігалася закритою в культурі Сходу. На Захід система 
потрапила лише кілька десятиліть тому і викликала величезний інтерес. 
Аюрведа – найдавніша оздоровча система в світі, висхідна до 
староіндійської гімалайської медицини. Аюрведа протягом багатьох століть 
застосовується для очищення й омолодження організму. Її процедури 
засновані на застосуванні збагачених травами ефірних олій, очисних 
процедур, спеціальних дієт, масажів і рухової терапії. 
Слід зазначати, що важливим елементом фітнесу є не тільки 
збалансування рухової та фізичної діяльності людини, а ще й визначення 
вірного режиму харчування. Поняття «фітнес» пропагує збалансоване 
харчування, що відповідатиме енергійним затратам людини. 
Дубовой В.В., 
викладач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін,  
ІХТ СНУ ім. В.Даля  
Україна, м. Рубіжне 
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФІТНЕСУ  
В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ АКРОБАТІВ 
Використання технологій фітнесу в тренувальному процесі акробатів, 
на нашу думку, має ряд переваг. Це обумовлене рядом функцій, що 
виконуються в процесі занять фітнесом. Так, один з найяскравіших 
напрямків фітнесу – аеробіка, реалізує функціональне завдання 
раціонально побудованої розминки, вирішення якої обумовлюється 
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пришвидшенням періоду впрацьовування дихання, кровообігу, 
пришвидшенням тканевого обміну, встановленням взаємозв'язку, 
узгодженості діяльності різноманітних систем та механізмів, залучених до 
планованої рухової діяльності. При цьому рухова задача вирішується за 
допомогою оптимізації праці м'язів, їх взаємозв'язку, посиленням 
аферентної інформації з працею м'язів та її раціональною переробкою. 
Фітнес-тренінги вирішують емоційне завдання тренувального процесу, 
що безумовно зв'язане з психологічною підготовкою спортсмена до 
майбутньої роботи, формуванням позитивного емоційного настрою, 
мобілізацією спортсмена на реалізацію певних рухових дій. 
Використання технологій фітнесу забезпечує підвищення температури 
тіла, активізацію функцій центральної нервової системи, рухового апарату, 
серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, готуючи його 
ефективний перехід до основної роботи акробатичної спрямованості. 
Вплив вправ фітнесу проявляється в місцевому розігріві м'язів, 
швидкості перебігу в них біомеханічних реакцій, збільшенні 
периферичного кровообігу, розтягненні м'язів і зв'язок. Підвищуються 
скорочувальні здібності м'язів, збільшується амплітуда рухів, ефективність 
енергопостачання м'язової діяльності симпато-адреналової системи, яка 
прилаштовує організм до майбутньої праці, мобілізуючи запаси глікогена, 
активізуючи діяльність серця, легенів, судин та крові. Види фітнесу, що за 
специфікою включають в себе сукупність вправ на гнучкість, забезпечують 
не тільки додаткове активне та пасивне розтягнення м'язів та зв'язок, але й 
слугують ефективним засобом профілактики спортивних травм. Ті види 
фітнесу, що мають хореографічну спрямованість, безумовно дозволяють 
додатково тренувати координаційні здібності спортсменів. Здійснюється 
налаштування умовно-рефлекторних зв'язків, що сприяють реалізації 
ефективних варіантів спортивної техніки, активізується до необхідного 
рівня діяльність системи енергозабезпечення, встановлюється оптимальний 
рівень психологічної активності. Застосування вправ фітнесу, сприяє 
оптимальному збудженню центральних та периферичних ланок рухового 
апарату, а також активізації вегетативних функцій, які є провідними в 
майбутній руховій діяльності. По мірі надбання змагального та 
тренувального досвіду для кожного спортсмена підбирається персональний 
варіант фітнес-тренінгу, що в найбільшій мірі відповідатиме його 
індивідуальним особливостям та специфіці майбутньої праці. 
Використання технологій фітнесу релаксуючої спрямованості, такі, 
наприклад, як елементи йоги, цигун, аюрведи, дихальні практики, 
дозволять спортсменові швидше перейти зі стану високої функціональної 
активності до стану спокою, сприяють інтенсифікації відновлюючих 
реакцій в найближчому відновлювальному періоді, підвищить здатність до 
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розслаблення, нормалізуватиме емоційний стан. Тривалість таких занять, 
підбір методик, їх інтенсивність обумовлюються спрямованістю та 
величиною попередніх навантажень. 
Мальцев В.М., 
викладач кафедри філософських і гуманітарних дисциплін,  
ІХТ СНУ ім. В.Даля  
Україна, м. Рубіжне 
ВИКОРИСТАННЯ СУКУПНОСТІ ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СПОРТІ 
Фізкультурно-оздоровча система визначається як певна сукупність 
фізкультурно-оздоровчої діяльності, тобто це одна з форм людської 
діяльності, що спрямована на формування повноцінного здорового 
індивіда, діяльність з метою поліпшення фізичного стану і здоров'я 
людини, це свідомо регульована рухова активність, спрямована на розвиток 
і вдосконалення власного здоров'я і дбайливому до нього відношенні. 
Ефективність фізкультурної діяльності пов'язана з формуванням мотивації 
до здорового способу життя, придбанням певного рівня знань, і, власне, із 
здійсненням рухової та оздоровчої діяльності. Сьогодні, доступні та 
ефективні форми рухової активності, спеціально організованої у рамках 
програм фізкультурно-оздоровчих систем, що виконуються самостійно або 
під керівництвом персоналу фітнес-центрів, особливо затребувані з 
урахуванням негативних тенденцій в стані здоров'я населення України 
внаслідок соціально-економічних і екологічних проблем. 
Фізкультурно-оздоровчі системи поступово впроваджуються й в інші 
галузі соціально-культурного життя населення, до яких, в тому числі, 
належить сучасний спорт. Це пояснюється тим, що в процесі фізичної 
підготовки спортсмена, необхідно підвищувати рівень здатностей 
функціональних систем, що обумовлюють високий рівень можливостей 
загальної та спеціальної тренованості, розвивати рухові якості – силу, 
швидкість, витривалість, координаційні здатності, а також здатність до 
прояву фізичних здібностей в умовах змагальної діяльності, їх «сполучене» 
вдосконалення та прояв. В процесі психологічної підготовки спортсмена 
повинні виховуватися та вдосконалюватися морально-вольові якості, 
вміння керувати своїм психологічним станом в період тренувальної та 
змагальної діяльності. Окрема група задач, що постають в спортивній 
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підготовці зв'язана з інтеграцією, тобто об'єднанням в єдине ціле якостей, 
вмінь, навичок, накопичених різнобічних знань, що зв'язані з 
різноманітними сторонами підготовленості спортсмена. В даному випадку, 
залучення до спортивної підготовки технологій сучасного фітнесу дозволяє 
опосередковано впливати на тренувальний процес, а сукупність методик 
фітнесу, що можуть використовуватися як засіб спортивної підготовки, 
формується з урахуванням особливостей конкретного виду спорту, що 
являється предметом спеціалізації. До того ж, окремі види фітнес-
технологій можуть бути використані в спрямованому плануванні 
різноманітних засобів як відновлення, так і стимулювання працездатності, 
що все ширше проникають до сучасного спорту. Так, доведено, що певні 
психологічні та фізіотерапевтичні методики фітнесу сприяють 
пришвидшенню процесів відновлення після окремих тренувальних вправ, 
їх комплексів і занять і таким чином дозволяють виконати більший 
сумарний об'єм тренувальної праці в заняттях, мікро- та мезоциклах, 
підвищують загальну працездатність, забезпечують профілактику 
перевтомлення. Саме ці дані і є підставою для рекомендацій впровадження 
того чи іншого засобу відновлення, або групи засобів в тренувальну 
практику. 
Мальцев В.М., 
викладач кафедри філософських і гуманітарних дисциплін,  
ХТ СНУ ім. В.Даля  
Україна, м. Рубіжне 
ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ З ФІТНЕСУ В ПЕРЕХІДНОМУ ПЕРІОДІ 
РІЧНОГО ЦИКЛУ ТРЕНУВАНЬ АКРОБАТІВ НА ЕТАПІ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
Практичне застосування технологій фітнесу, наприклад аеробіки, слід 
починати з теоретичного пояснення, в даному випадку з постановки 
техніки базових кроків і привчанні до вербальних і невербальних команд, 
що відображають специфічні особливості аеробіки. Необхідно 
дотримуватися графіка розподілу технічних елементів, вводити наступний 
технічний елемент тільки в міру засвоєння і правильного виконання 
попереднього. Також слід зазначити, що ретельно підібраний музичний 
супровід з урахуванням вікових особливостей тих, хто займається 
аеробікою, буде сприяти встановленню додаткової позитивної атмосфери 
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під час тренування. Так як методика має прикладний характер, то на 
навчально-тренувальному занятті необхідна присутність основного тренера 
команди для виправлення можливих помилок. 
Найбільше поширення серед технологій фітнесу отримали програми, 
засновані на використанні різних видів рухової активності аеробної 
спрямованості. Враховуючи, що рівень аеробної продуктивності, в 
основному визначається діяльністю серцево-судинної і дихальної систем 
організму , які, у свою чергу, об'єктивно характеризують стан фізичного 
здоров'я людини, використання терміну «аеробіка» відповідає цільовій 
спрямованості фітнесу. 
У нашому експерименті, як основний засіб використання фітнес-
технологій у перехідному періоді річного циклу тренувань акробатів на 
етапі спеціалізованої базової підготовки застосовувалася сукупність 
найбільш відомих видів аеробіки, особливості застосування яких наведені 
нижче. Заняття проводилися щодня, тривалістю 60–90 хвилин. 
Степ-аеробіка являє собою тренування в атлетичному стилі на 
спеціальних платформах висотою від 10 до 30 сантиметрів. Величина 
навантаження варіювалася в залежності від обраної висоти платформи, 
темпу і складності виконуваних рухів, кількості стрибків (імпульс 
інтенсивності), використання різного роду обтяжень (гантелей, поясів, 
накладок). Також застосовувався ефект «комбінованої платформи», що 
передбачав освоєння простих за координацією рухів безпосередньо на 
платформі, біля і навколо неї, з мінімальною кількістю хореографії, 
стрибків і зіскоків. Основною методичною умовою їх виконання була 
оптимальна висота ступені – при торканні до неї кут згинання нижньої 
кінцівки в колінному суглобі не повинен бути менше 90 градусів. 
Найпростіший варіант кроку на платформу виконується фронтально, 
поперемінно правою та лівою стопами. Поряд з цим, показано 
використання кроків по діагоналі, перехід через верх з однієї сторони 
платформи на іншу, крокування з підняттям нижньої кінцівки вперед, у бік, 
її згинання, випади і т. ін. З метою додаткового впливу на координаційну 
систему акробатів, використовувалися такі види степ-аеробіки як базовий 
степ, степ-латина, степ-сіті-джем, дабл-степ та степ «навколо світу». 
Складена фітнес-програма також включала класи аеробіки, відомі як акво-
аеробіка, фітбол-аеробіка і тераеробіка. 
Програма тренувань акво-аеробікою була розроблена так, щоб були 
задіяні всі основні групи м'язів. Тривалість занять складала 60 хвилин, в 
швидкому темпі, з використанням додаткового спорядження: 
обважнювачів, спеціальних гантель, м'ячів. Під час занять 
використовувалися різні комбінації рухів верхніми та нижніми кінцівками: 
згинання, махи, присідання, а також ходьба і біг у воді. 
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Застосування фітбол-аеробіки полягало у виконанні комплексу 
різноманітних рухів і статичних поз з опорою на спеціальний м'яч з 
полівінілхлориду з повітряним наповнювачем і діаметром 70–
80 сантиметрів. Даний тренінг більшою мірою проводився в положенні 
сидячи на поверхні м'яча, що оказувало позитивний вплив на м'язи спини 
спортсменів, тазового дна, нижніх і верхніх кінцівок, хребет, основні 
м'язові групи і вестибулярний апарат, що дозволило значно розширити 
вплив на організм тих, хто тренувався за даною фітнес-програмою. 
До числа основних вихідних позицій занять фітболом входили: базове 
положення сидячи, положення лежачи на м'ячі вниз, положення лежачи на 
м'ячі з опорою на руки, положення лежачи на м'ячі горілиць, бічне 
положення на м'ячі, положення «нижні кінцівки» на м'ячі, положення 
лежачи на животі з м'ячем притиснутим п'ятами до сідниць. 
У даних позиціях виконувалися: 
1. Вузькоспрямовані вправи для косих м'язів живота, м'язів плечового 
поясу, спини, бічних м'язів тулуба і бічної поверхні стегна, а також стато-
динамічні вправи, для виконання яких м'яч використовувався в якості 
пружного опору. 
2. Комплексні вправи на координацію рухів і розвиток сили великих 
м'язових груп. 
3. Стретчинг для м'язів, які виконували навантаження в основній 
частині заняття. 
Вправи тераеробіки включали в себе комплекс танцювальних вправ, 
що виконувався у аеробному режимі, в поєднанні з силовою гімнастикою і 
стретчингом. При цьому, в якості амортизатора використовувалася 
латексна стрічка, що має різну ступінь опору і фіксується на кисті та 
гомілці, тих, хто займається даним тренінгом. 
Для досягнення мети дослідження щодо оптимальної побудови 
тренувального процесу в групі акробатів застосовувалася розроблена 
програма підготовки, де: кількість днів тренування – 30 (місяць), кількість 
тренувальних занять – 34. 
В групі акробатів в перехідному періоді річного циклу тренувань на 
етапі спеціалізованої базової підготовки увага була акцентована на 
підтримці на належному рівні тренованості спортсменів, а також 
психологічній підготовці до майбутньої роботи, формуванні позитивного 
емоційного настрою, мобілізацію спортсмена на реалізацію певних рухових 
дій за рахунок виконання спеціально складеної програми фітнес-тренінгу, 
що на думку спеціалістів може призвести до вирішення поставленої перед 
педагогічним експериментом мети, за тих же обставин і методичних 
задачах менший акцент ніж у звичайному процесі підготовки був 
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зроблений на базову техніку акробатів, комплекси формальних 
спеціалізованих вправ, вправи загальної фізичної підготовки. 
Ефективність запропонованої програми тренування акробатів 
оцінювалась за змінами отриманих результатів контрольних випробувань 
на початку і в кінці педагогічного експерименту. На початку педагогічного 
експерименту було проведено контрольне тестування фізичної та 
психологічної підготовленості. Його результати вказали на відсутність 
достовірних розбіжностей між показниками окремих спортсменів, тобто 
тренованість акробатів була на однаковому рівні. Для встановлення 
зрушень у показниках підготовленості, аналіз проводився окремо за 
результатами кожного випробування акробатів на початку експерименту за 
показниками в кінці одноциклового місячного перехідного періоду річного 
циклу тренувань на етапі спеціалізованої базової підготовки та 
розраховувався відсотковий приріст. 
Курасов С.С., 
студент юридического факультета,  
Кемеровский государственный университет 
Курганова Е.В., 
Старший преподаватель факультета физической культуры и спорта 
Кемеровский государственный университет 
Россия, г. Кемерово 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРСПЕКТИВ ВВЕДЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 
В данной работе будет рассмотрен ряд факторов, определяющих 
актуальность и перспективность введения Комплекса ГТО. 
Возрождение в России спортивного комплекса ГТО важный шаг не 
только к физическому оздоровлению нации, но и первая ступень для 
морального и патриотического становления общества, в первую очередь 
подрастающего поколения. Ведь именно ГТО должно стать основной 
альтернативой для организации правильного досуга студентов и 
школьников, вытеснив собой вредные привычки и бесцельное 
времяпрепровождение. 
Эпоха ельцинских реформ порушила в нашей стране многие основы 
здорового общества, которые сейчас приходится восстанавливать 
практически с нуля. В связи с этим возникают определённые трудности, в 
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преодолении которых может оказать большую помощь обращение к 
нашему историческому опыту, и сравнение процессов формирования и 
функционирования такого важного социального института как ГТО. Таким 
образом перед написанием данной статьи были поставлены следующие 
задачи: осветить фазу становления ГТО в Советском Союзе, оценить 
имеющийся опыт и предложить на его основе с учётом современных 
реалий возможные пути учреждения современной системы ГТО, сравнить 
половозрастную структуру деления населения на группы по сдачи ГТО 
1972-го и 2014/16-го годов, проанализировать данное деление на 
соответствие физиологическим этапам развития человеческого организма.  
Оглядываясь в прошлое можно заметить много параллелей с 
современностью. Рождение комплекса ГТО было вызвано стремлением 
руководства страны воспитать в трудные годы патриотичное и физически 
сильное общество, способное дать отпор врагам молодого Советского 
государства. И не случайно своими корнями комплекс ГТО уходит в 1918 
год (первый год советской власти), в котором ВЦИК РСФСР принимает 
декрет «Об обязательном обучении военному искусству», и именно под 
эгидой военных организаций («Общество друзей воздушного флота», 
«Общество друзей химической обороны и химической промышленности», 
«Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству») развивается институт ГТО вплоть до последней трети 20-
го века. Очень похожая ситуация наблюдается и на сегодняшний день: с 
крушением Советского Союза, рухнула и прежняя система ценностей, на 
место которой пришли далеко не самые лучшие культурные аспекты 
развитых стран запада вместе с общим упадком патриотизма и уровнем 
физической культуры граждан. В свете этих событий возрождение 
комплекса ГТО и его широкая популяризация внесут существенный вклад в 
оздоровлении современного Российского общества. 
Современный комплекс ГТО существенно разнится со своим 
предшественником 1972 года. Советский спортивный комплекс ГТО 
включал в себя несколько основных разделов. Первый двухуровневый 
раздел под названием «Смелые и ловкие» охватывала две возрастные 
категории: детей в возрасте от 10 до 11 лет и от 12 до 13 включительно. 
Второй раздел «Спортивная смена» охватывал возрастной диапазон вдвое 
меньший предыдущего – 2 года: от 14 до 15. Третий раздел «Сила и 
мужество» для молодых людей 16–18 летнего возраста. В четвёртом 
разделе более детально учитывались возрастные и половые отличия 
участников. Имея название «Физическое совершенство», он был разделён 
на две возрастные категории: первая – мужчины и женщины в возрасте от 
19 до 28 лет, вторая – мужчины 29–39 лет и женщины 29–34 года. Далее 
шла пятая ступень под названием «Бодрость и здоровье», в котором 
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дополнительной возрастной дифференциацией более объективно 
учитывались особенности взрослого человека. Так он включал в себя два 
раздела: мужчины от 40 до 49 лет и женщины от 35 до 44 лет; и мужчины 
от 50 до 60 лет и женщины от 45 до 55 лет [1, с. 14].  
Так мы можем видеть, что в комплексе ГТО 1972 года было пять 
больших раздела, фактически распадающихся на восемь подразделов. 
 Авторы современного комплекса ГТО в стремлении повысить 
объективность оценки физического развития граждан сделали его гораздо 
более дифференцированным, разделив на 11 основных ступеней по 
возрасту. Первые 5 относятся к школьному возрасту: первая ступень для 
ребят в возрасте 6–8 лет, вторая 9–10, третья 11–12, четвёртая 13–15, пятая 
16–17. Следующие 4 распадаются на дополнительные подразделы: 
 шестая – 18–29 лет: 18–24 и 25–29 лет; 
 седьмая – 30–39 лет: 30–34 и 35–39 лет; 
 восьмая – 40–49 лет: 40–44 и 45–49 лет; 
 девятая – 50–59 лет: 50–54 и 55–59 лет; 
 десятая – 60–69 лет (не распадается); 
 одиннадцатая – от 70 лет [2, с. 4]. 
Налицо явные различия: совершенно иная возрастная градация, 
понижен возраст привлечения детей к выполнению комплекса с 10 до 6 лет, 
увеличилась верхняя планка возраста участников (с прежних 60 и 55 лет 
она фактически не имеет верхнего предела, обозначая диапазон от «70 лет 
и старше»), возрастная градация ступеней для обоих полов одинакова (при 
различных нормативах для мужчин и женщин), и отсутствуют 
символические наименования каждой ступени. 
Данные отличия носят как черты положительные, так и 
отрицательные. С одной стороны, расширение возрастных рамок даёт 
возможность приобщать к выполнению норм ГТО большее число людей: 
уже с 6 лет дети могут быть привлечены к выполнению комплекса, а 
отсутствие верхнего возрастного предела позволяет участвовать в сдаче 
нормативов людям даже весьма преклонного возраста. Но с другой 
стороны объективные физиологические исследования говорят том, что 
окончательное формирование базового строения и оформление основных 
функций организма (такие как: 10–12 лет завершение формирование 
зрительной функции, 12–14 лет завершающий этап развития двигательной 
системы, возрасте 6–7 лет только в 80% случаев отмечается правильная 
координация движений рук и ног при ходьбе и т.д.) [3, с. 375–391] 
происходит значительно позже указанных в первой группе 6 лет. Данное 
обстоятельство не позволяет говорить, что оценка физических 
возможностей в таком возрасте может быть объективно достижима. 
Аналогичный недостаток имеется и у привлечении к выполнении норм 
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ГТО пожилых граждан: у многих людей 45–50 лет начинается остеопороз 
ткани трубчатых костей, понижается уровень гемоглобина, наблюдается 
рост проблем с сердечно сосудистой системой [3, с. 465–476]. Однако, 
выходом из данной ситуации видится смещение целей в данных 
возрастных группах (1–2, 10–11 группы) с чисто спортивно-
оздоровительных на досугово-воспитательные: в младших группах 
большую роль уделять именно прививанию и воспитанию в детях культуры 
здорового образа жизни (а не непосредственной оценки физического 
развития), а в самых старших группах проявлять дополнительную заботу и 
внимание к пожилым людям.  
Важной положительной чертой дифференциации возрастных групп в 
системе ГТО 2014 года является учёт в их формировании этапов 
взросления ребёнка, и включение этих этапов в свою отдельную 
возрастную группу, что крайне важно для младшего и подросткового 
возраста (1–4 группа). Одним из примеров этому служит включение 
авторами комплекса ГТО скачков роста у детей в рамки отдельных 
возрастных групп: так наиболее интенсивный рост длины тела у девочек 
наблюдается в 11–12 лет (что укладывается в рамки третий группы), а у 
мальчиков в 14–15 (пределы четвёртой группы) [3, с. 375–391]. 
Таким образом можно видеть, что в современном комплексе ГТО 
положительные черты явно превалируют над отрицательными, и само 
возрождение данного социального института принесёт неоценимую пользу 
в деле физического и нравственного воспитания современного российского 
общества. 
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методист комунальної установи  
«Сватівський районний методичний кабінет» 
Україна, м. Сватове 
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ 
РУХЛИВИХ ІГОР 
Українські народні рухливі ігри, як засіб фізичного виховання, мають 
неоціниме значення для процесу фізичного виховання дітей молодшого 
шкільного віку. 
Серед фахівців існує думка, що українські народні рухливі ігри – це 
складовий елемент народної фізичної культури [6, 10, 11, 28]. 
Під народною фізичною культурою розуміють ті види рухової 
активності та методи її використання, що склалися історично з метою 
різнопланового впливу на природний розвиток людини, її вміння 
пристосовуватись до умов навколишнього середовища та підготовки 
людини до праці і, за необхідністю, до військової справи. Крім народних 
рухливих ігор та забав до елементів народної фізичної культури відносять 
ритуали, звичаї, традиції системи фізичного виховання в країні, а також 
змагання, народні свята, обряди та інші засоби фізичного виховання і 
методи їх використання. В деякій мірі до цієї ж категорії можна віднести і 
систему військової підготовки, що склалася історично [14, 18, 28, 29]. 
Українські народні рухливі ігри мають особливий педагогічний ефект. 
Їх основні чинники (зміст, форма, методичні особливості) роблять народні 
рухливі ігри одним із ефективних засобів фізичного виховання, які можуть 
бути використані в самих різноманітних ланках фізичного виховання та в 
багатьох формах занять фізичними вправами [1, 2, 7, 15]. 
Спадок українського ігрового фольклору надзвичайно багатий і 
різноманітний. Всього за час вивчення проблеми було записано більше 600 
українських народних ігор. Але в роботах, виконаних до початку 1990 
року, практично відсутні відомості про наукове обґрунтування та 
раціональне використання українських народних ігор в процесі фізичного 
виховання [4, 8, 14], 
Сама гра, як чинник національної системи фізичної підготовки 
українського народу, з давніх часів органічно впліталась в життя українців. 
Віками складались види, форми та зміст. Загалом гра служить засобом 
пристосування людини до природних умов, засобом підготовки до 
боротьби із загарбниками, засобом загартування в боротьбі за життя та 
волю. До наших днів дійшли ігри, що зберігають в своїй структурі рухи, 
котрі нагадують елементи військової підготовки.  
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Перші відомості про вивчення та дослідження українських народних 
рухливих ігор відзначені ще на початку ХІХ сторіччя. В цей період 
з'явились перші публікації українських народних рухливих ігор 
(А.Терещенко, 1848). В другій половині ХІХ сторіччя вийшов у світ ряд 
етнографічних праць із описом ігор України. Це безпосередньо роботи 
М. Маркевича (1860), П. Чубинського (1877), С. Ісаєвича (1887), П. Іванова 
(1890). Широко ігри України були представлені в збірнику Є. Покровського 
«Детские игры, преимущественно русские», котрий вийшов у світ в 1887 
році [14]. Великий внесок у вивчення українських народних рухливих ігор 
вніс І. Боберський, якого вважають одним із засновників української 
системи тіловиховання. Його ідеї були спрямовані на єдність фізичного і 
духовного виховання народу України [5, 6]. 
Вивченням українських народних рухливих ігор займався також і син 
відомого українського письменника І.Я.Франка, П.Франко, який у 1924 
році писав: «Ігри виховують не лише молодь, але і націю». Цей вислів не 
трачає своєї актуальності і в наш час. 
У всіх роботах, що пов'язані з вивченням народних рухливих ігор, які 
вийшли в світ в другій половині ХІХ сторіччя, ніякого теоретичного і 
наукового обґрунтування зроблено не було. Тільки на сучасному етапі 
дослідження українських народних рухливих ігор, за всю історію їх 
існування, набули найбільш актуального значення [16, 23, 25, 26]. 
Україна володіє різноманітними природними і кліматичними умовами. 
Кожен регіон має свої історичні особливості ведення господарства та 
побуту, що впливало на формування народних рухливих ігор. Так, 
наприклад, у степовій частині України, де багато рівнинних майданчиків 
більше розповсюджені ігри, для яких характерними є рухи з максимальною 
амплітудою, біг наввипередки та інше [7, 11, 17, 27]. В Карпатах, на 
Прикарпатті, в Західній Україні найбільш розповсюдженими є ігри на 
збереження рівноваги, ігри з елементи перетягування, із стрибками, з 
метаннями («Забивання сокири», «Перетяжка», «Тягнути бука») [10, 13, 15, 
23]. 
Україна – край землеробів. Через цю обставину і виділяється окрема 
група ігор, де сама їх назва свідчить про те, хто ці ігри найчастіше 
використовував: «Мак», «Огірочок», «Просо», «Гречка», «Баштан». В іграх 
такого характеру відображаються рухи, що часто мають місце у 
сільськогосподарських видах праці: «Коваль», «Млин», «Печу-печу 
хлібчик», «Стук-стук молоточок». Виділяють також групу ігор, де 
відображені характерні рухи або риси поведінки птахів чи тварин, що є 
типовими для України: «Ворона», «Перепілонька», «Кривенька качечка», 
«Гуси», «Бджоли». 
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В народних рухливих іграх України виокремлюється окрема група 
ігор, що визначається за характером історичних подій, соціальних, 
сімейних та побутових відносин: «Взяття фортеці», «Війна», «Король», 
«Цариця», «Ховати золото», «Пан», «Кума», «Дід і баба». Багато 
українських народних ігор названі відповідно до їх основних ігрових дій: 
«Вивертень», «Шкандибки», «Загонючка». Для більшості ігор характерними 
є поєднання гри: ловіння суперника та втікання від нього, метання м'яча 
або палиці, удари палицею по м'ячу та біг тощо [3, 12, 14, 24]. 
Народні рухливі ігри в своїй більшості, як правило, не вимагають 
складного обладнання та спеціальних майданчиків. Невибагливим є і 
інвентар для їх проведення. В ролі інвентарю часто використовувався 
підручний матеріал: палиці, камінці, горіхи, квасоля, спеціально оброблені 
кістки тварин тощо. 
Народні рухливі ігри України мають такі характерні риси, як їх 
самобутність та образність. Ще в теперішній час в ході проведення 
народних свят використовуються ігри, що супроводжуються піснями, 
танцями, музикою, різними приповідками та приказками і іншими 
елементами усної народної творчості: «Золоті ворота», «Фарби», 
«Дзвіночок», «Подоляночка», «Летів лебідь». Значна частина українських 
народних рухливих ігор бере свій початок з слов'янської магічної 
обрядовості. За дитячими іграми приховані народні обряди, де самі ігри 
мали величезну роль. Багато ігор було присвячено різноманітним магічним 
силам – Матері-Землі, Богу Перуну, що посилає грім і блискавку, Богу 
Сонця Ярилу.  
На той час гра була складовою частиною великого магічного обряду, 
що мав за мету впливати на різноманітні явища природи. В іграх за 
допомогою пісень, танців, приповідок проходило уславлення різних 
культових божеств. Це мало під собою реальну практичну основу – 
необхідно було вплинути на явища оточуючого навколишнього 
середовища. А це, в свою чергу, дозволило б забезпечити собі достаток і 
благополуччя. В ході святкувань великих релігійних свят – Великодня, 
Різдва невід'ємним атрибутом їх святкувань завжди була гра. Весною, 
починаючи від Великодня молодь завжди грала у веснянки. Тому 
українські народні рухливі ігри самим тісним способом пов'язані з 
календарними обрядами, що в свою чергу має сприяти відродженню 
багатьох традицій народних рухливих ігор [10, 16, 20, 21]. 
В іграх виділяються три форми руху їх учасників. Найбільш 
поширеною з них є колова форма руху. Гравці беруться за руки, утворюють 
коло, рухаючись по ньому і співають пісні. Так проводяться ігри «Король», 
«Коструб», «Ящур», «Зайчик», «Перепілочка». Ігри з покрученою формою 
руху зустрічаються в таких іграх як «Кривий танець», «Роман-зілля», 
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«Щур». В таких іграх нема чіткого ладу та визначеної мети. Третя форма 
руху являє собою рух в двох протилежних колонах: «Жельмані», 
«Виступні». В таких іграх спостерігається обряд змагання, спортивної 
боротьби [3, 6, 17, 26]. 
Ігри, що базуються на міфологічній основі, відображають рух Землі, 
небесний світил, хмар. Релігійну основу народних ігор підкреслює ще і те, 
що окремо виділяються ігри певної пори року: одні ігри використовувались 
тільки взимку, інші – влітку. Але з плином часу магічні обряди втратили 
своє практичне значення, а народні ігри залишились в побуту дітей та 
молоді. В таких різновидах ігор органічне поєднання руху, ритму і пісні, 
що є близьким до дитячої природи, збуджує позитивні емоції дітей. Роль 
приспівів та приповідок в іграх важко недооцінити. Ними розпочинаються і 
завершуються ігри. Вони можуть поєднувати різні частини ігрових дій, 
розподіляти ролі серед учасників гри. Діалоги дійових осіб сповнені 
народних звертань. 
Крім впливу на фізичний розвиток українські народні рухливі ігри 
привчають дітей володіти мовою, дотримуватись норм та правил поведінки 
[15, 23,29]. 
Таким чином, походження українських народних рухливих ігор тісно 
пов'язане з історичними та побутовими факторами. В українських народних 
рухливих іграх чітко відображені звичаї народу України, його побут, рівень 
уявлень про світ, елементи побутових та військових дій. 
Кожен народ, в залежності від соціально-економічних умов свого 
розвитку, психологічного складу, світогляду, а також географічного 
місцезнаходження, протягом тривалого історичного періоду створював свої 
самобутні види фізичних вправ, рухливих ігор, забав, розваг, 
удосконалював методи їх використання, які потім увійшли до складу 
своєрідних систем народної фізичної культури. Але сукупність народних 
рухливих ігор, забав, розваг та інших засобів народної фізичної культури 
може бути ефективно використана лише за умов її розподілу на конкретні 
групи відповідно до певних ознак. З цією метою всю сукупність рухливих 
ігор потрібно систематизувати, розробивши певні критерії класифікації, її 
структура повинна ґрунтуватись на встановленні певної ознаки. Такі 
ознаки мають відповідати вимогам:  
– вони повинні відображати в собі суттєві сторони явища або процесу;  
– вони мають бути постійними; 
– вони повинні мати чітке формування і виключати можливість 
різноманітного їх тлумачення [3, 9, 17, 19]. 
В народній фізичній культурі з метою покращання фізичного 
потенціалу дітей та молоді використовуються різноманітні її елементи, 
особливу групу яких складають специфічні засоби: народні ігри, розваги, 
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забави та інші фізичні вправи. Всі ці поняття мають свій зміст і їх потрібно 
чітко розрізняти. 
Фізична вправа розглядається як рухова дія людини, котра 
виконується так, як це необхідно для вирішення завдань фізичного 
виховання. 
Гра – це специфічна рухова діяльність, котра проводиться за 
встановленими правилами і спрямована на досягнення перемоги. 
Забава – це специфічна рухова діяльність за встановленим порядком 
дій, яка спрямована на задовольняння природної потреби людини в руховій 
активності. 
Розвага – це специфічна рухова діяльність, що не обмежується 
встановленими правилами чи порядком дій і спрямована на задоволення 
потреб людини потішитись, розвеселитись, розважитись [3, 18, 22, 25]. 
Спадок українського ігрового фольклору надзвичайно багатий і 
різноманітний. Як уже було зазначено, що всього відомо понад 600 
українських народних ігор, розваг і забав, що були записані з Україні з різні 
часи. Разом з цим відсутність науково обґрунтованих підходів до 
класифікації цих засобів значно ускладнює їх використання у практиці 
фізичного виховання. 
Українські народні рухливі ігри, забави та розваги настільки 
різноманітні, що дуже складно в одній класифікації показати всі 
особливості кожної з них. Тому не дивно, що дослідники класифікують і 
систематизують їх за різними ознаками. Так, одні автори систематизують 
ігри, забави та розваги відповідно до використання в них певного 
оснащення (з предметами і без них) і за періодами їх проведення (весняні, 
літні та інші), Г. Воробей класифікує їх за віковим поділом (для молодших 
школярів, підлітків, старших школярів), А. Цьось в основу класифікації 
українських народних рухливих ігор та забав поклав їх переважний вплив 
на розвиток фізичних якостей [10, 12, 18, 29]. 
Такий підхід до класифікації даних засобів народної фізичної культури 
є однобоким, не може повністю дати характеристику кожному з них та 
потребує подальшої розробки. 
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викладач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін,  
ІХТ СНУ ім. В.Даля  
Україна, м. Рубіжне  
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СІМ'Ї НА ЗАГАЛЬНУ 
ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ 
Діти постійно оточені турботою і любов'ю батьків. І це дуже вірно – 
адже у дітей є право на щасливе дитинство. Батьківська самовіддана любов 
не знає кордонів, але часто вона буває нерозумною. Прагнучи надати 
максимум благ і задоволень, деякі батьки оточують дитину надмірною 
розкішшю, балують його і тим самим створюють безліч труднощів, як для 
себе, так і для нього самого – у школі, а пізніше і в самостійному житті. 
Виховання дитини в сім'ї є найважливішою ланкою в підготовці дитини до 
школи і до життя в колективі і пред'являє до батьківської турботи й любові 
особливі вимоги. Не завжди легко зрозуміти поведінку дитини і визначити, 
які кошти в цю хвилину будуть найбільш доречні для того, щоб своєчасно 
закласти в ньому необхідний фундамент фізичного та духовного розвитку. 
Останнім часом багато уваги приділяється питанням виховання дітей у 
сім'ї: книги, статті в газетах і журналах, лекторії, кіно, радіо, телебачення і 
інтернет дають батькам поради, наказують, інформують і застерігають, як 
зробити виховання дитини більш радісним з допомогою рухів. Доведено, 
що рухливі ігри та фізичні вправи мають значний вплив на нормальний ріст 
і розвиток дитини, на розвиток всіх органів і тканин, а якщо ці заняття 
проводяться на свіжому повітрі – то й гартують організм. Правильно 
проведені фізичні вправи сприяють розвитку таких позитивних якостей, як 
самостійність і самовладання, увага і вміння зосереджуватися, спритність і 
мужність, витривалість та ін. Для здоров'я дитини дуже важливо, коли він 
навчиться певним руховим діям, як буде їх виконувати і чи зможе він 
правильно використовувати їх у грі або в повсякденному житті. 
Своєчасний розвиток основних рухових навичок майже так само важливий, 
як і своєчасний інтелектуальний розвиток дитини – наприклад, розвиток 
мови.  
Фізичне виховання дітей не можна повністю здійснювати тільки на 
уроках фізичної культури. Щоб ваша дитина була не тільки розумна, але і 
спритна, здорова фізично, батьки і дитина повинні займатися спортом. У 
будь-який час року школярі повинні проводити на свіжому повітрі 2-3 
години на ігрових рухах. Фізичне виховання дітей в сім'ї потребує від 
батьків певних знань, досвіду, терпіння та безпосередньої участі. 
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Всебічне виховання дитини, підготовка її до життя в суспільстві – 
головне соціальне завдання, яке вирішується суспільством і родиною. Сім'я 
– це колектив, члени якого взаємопов'язані певними обов'язками. Сім'я – це 
мала соціальна група, пов'язана шлюбними чи родинними зв'язками. У сім'ї 
може бути стільки функцій, скільки видів потреб у стійкій формі вона 
задовольняє: 
1) репродуктивна (біологічне відтворення життя, підтримку 
безперервності, завдяки народженню дітей); 
2) соціальна (необхідно, щоб наступне покоління було кількісно 
більше попереднього); 
3) функція первинної соціалізації дітей (поступове введення дитини 
сім'єю в суспільство); 
4) виховна; 
5) економічна та господарсько-побутова (полягає у забезпеченні 
біологічного існування сім'ї); 
6) медична (підтримання фізичного здоров'я членів сім'ї) 
Будучи членом сімейного колективу, дитина також вступає у систему 
існуючих відносин, завдяки яким він осягає норми суспільної поведінки. У 
бесідах з батьками про роль сімейного виховання педагог підкреслює, як 
багатосторонньо вплив батьків на що формується особистість: розповідає 
про сім'ю як першої соціальної комірці, про характерне для неї устрій і 
стилі відносин усіх членів сім'ї, про спрямованість їх інтересів і її потреби, 
забезпечують здоровий мікроклімат . Від сімейного мікроклімату в чому 
залежить ефективність педагогічних впливів: дитина більш податливий 
виховним впливам, якщо росте в атмосфері дружби, довіри, взаємних 
симпатій. Сім'ю зміцнюють спільні справи й турботи, будні, наповнені 
корисним змістом, спільне дозвілля і відпочинок, тому вихователі 
розцінюють організацію спільного дозвілля не тільки важливий засіб 
виховання дитини, але і як засіб зміцнення здоров'я сім'ї. Фізичне 
виховання має велике значення для сім'ї. Поняття «Фізичне виховання» – 
про що свідчить сам термін, входить у загальне поняття «виховання» в 
широкому сенсі. Це означає, що, так само як і виховання являє собою 
процес вирішення певних освітньо-виховних завдань, характеризуються 
всіма загальними ознаками педагогічного процесу. Відмінні особливості 
фізичного виховання визначаються, насамперед, тим, що цей процес, 
спрямований на формування рухових навичок і розвиток фізичних якостей, 
зміцнення здоров'я. Сім'я багато в чому визначає ставлення дітей до 
фізичних вправ, їхній інтерес до спорту, активність та ініціативу. Цьому 
сприяють близьке емоційне спілкування дітей і дорослих у різних 
ситуаціях, природно виникає їх спільна діяльність (обговорення успіхів 
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спортивному житті країни, переживання під час перегляду телевізійних 
спортивних передач, ілюстрацій у книгах на спортивні теми та ін.) 
Діти особливо сприйнятливі до переконань, позитивної поведінки 
батька, матері, укладу життя родини. Особистий приклад батьків, спільні 
фізкультурні заняття, здоровий спосіб життя – головні складові успіху 
фізичного виховання в сім'ї. 
Фізичне виховання відіграє величезну роль у вихованні дітей. Саме в 
родині їх готують до саду, до школи. Вчать бути уважними, акуратними, 
ввічливими з дорослими. Вже до 7 років дитина вміє виконувати 
елементарні фізичні вправи. Батьки повинні уважно стежити за розвитком 
дітей. Розвиток якостей швидкості, спритності, витривалості тісно пов'язані 
з формуванням у дітей рухових навичок. Виконання фізичних вправ у 
різному темпі з різними ускладненнями, протягом певного відрізку часу 
сприяє їхньому розвитку. Також батькам необхідно пам'ятати, що слід 
систематично підвищувати навантаження у вправах. Якщо не слідувати цій 
інструкції, то це може вплинути на здоров'я ваших дітей. Привчати до 
активного способу життя своїх дітей необхідно з раннього віку, тому що 
вже в старшому віці у них будуть інші потреби. Необхідно більше часу 
проводити на свіжому повітрі. Всі розуміють важливість фізичних вправ 
для розвитку дитини. Батьки, відповідально ставилися до здоров'я своїх 
дітей, звичайно ж усвідомлюють необхідність будь-яких стимулів, що 
спонукають дітей бути більш активними фізично. Розвиток навичок занять 
фізичними вправами в ранньому віці може стати запорукою постійного 
прагнення людини до здорового способу життя. Регулярні вправи 
запобігають і знімають нервово-психічне напруження, покращують 
емоційний фон, доставляючи дітям радість. Фізичні вправи з раннього віку 
закладають міцний фундамент здоров'я дитини на все подальше життя. 
Пономарьов О.Б., 
викладач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін,  
ІХТ СНУ  ім. В.Даля  
Україна, м. Рубіжне  
САМОКОНТРОЛЬ В МАСОВІЙ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ 
Оздоровчий вплив фізичних вправ на організм людини відомо з 
глибокої давнини. На їх велике значення для боротьби з хворобами і 
продовження життя вказували багато покоління грецьких лікарів і 
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філософів у своїх творах та висловлюваннях. Так, Аристотель говорив: 
«Життя вимагає руху» ... «Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як 
тривала фізична бездіяльність». 
Заняття фізичними вправами є дуже сильним засобом зміни фізичного 
і психічного стану людини. Правильно організовані заняття зміцнюють 
здоров'я, покращують фізичний розвиток, підвищують фізичну 
підготовленість і працездатність, удосконалюють функціональні системи 
організму людини. 
Для прикладу візьмемо серцево-судинну систему і її основний орган – 
серце. Як вже зазначалося, жоден орган не потребує настільки сильно в 
тренуванні і не піддається їй так легко, як серце. Працюючи з великим 
навантаженням, серце неминуче тренується. Розширюються межі його 
можливостей, і воно пристосовується до перекидання набагато більшої 
кількості крові, ніж це може зробити серце нетренованої людини. 
У процесі регулярних занять фізичними вправами, спортом, як 
правило, відбувається збільшення розмірів серця, причому різні форми 
рухової активності мають і різні можливості вдосконалення серця. 
Разом з тим необхідно розуміти, що безконтрольне і безсистемне 
використання засобів фізичної культури неефективно, а в деяких випадках 
може завдати непоправної шкоди здоров'ю, і прикладів цьому кожен може 
навести безліч. 
Виключити всі умови, при яких може мати місце негативний вплив 
занять фізичними вправами, спортом, покликані заходи контролю і 
самоконтролю самих тих, що займаються. 
Метою контролю є оптимізація процесу занять фізичними вправами на 
основі об'єктивної оцінки стану організму. 
Діагностика стану організму при заняттях фізичною культурою 
включає в себе різні види контролю: лікарський, педагогічний, але 
особливе місце посідає самоконтроль. 
Самоконтроль важливий для будь-якої людини, яка самостійно 
займається фізичними вправами: плаванням, бігом, їздою на велосипеді і 
т. д. Всі дані самоконтролю повинні фіксуватися в щоденнику, який дещо 
відрізняється від щоденника спортсмена. 
Той, хто займається фізичною культурою, особливо самостійно, 
повинен відображати в щоденнику самоконтролю, як дані спокою, так і 
певну інформацію про характер виконаної м'язової роботи і про реакцію на 
неї організму (на підставі найпростіших фізіологічних показників). Те ж 
можна сказати і про результати проведення найпростіших функціональних 
проб. 
У щоденнику в першу чергу повинні отримати відображення 
суб'єктивні дані про переносимості виконуваних фізичних навантажень: 
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ступінь втоми після роботи, бажання, з яким вона виконується, почуття 
задоволення після неї. Поява негативних оцінок суб'єктивних даних 
самоконтролю говорить про надмірності фізичних навантажень, 
неправильному розподілі їх у тижневому макроцикле, неоптимальному 
співвідношенні об'єму і інтенсивності. 
Достовірність суб'єктивних оцінок переносимості навантажень 
підвищується при підкріпленні їх даними об'єктивного самоконтролю. До 
них належать вимірювання ЧСС в умовах основного обміну, до і після 
виконаного навантаження. Доцільно навчитися вимірювати артеріальний 
тиск за допомогою автоматичних вимірювачів. Вимірювати артеріальний 
тиск до і після виконання фізичного навантаження. 
Важлива інформація, що подається в щоденнику самоконтролю, 
стосується динаміки ваги фізкультурника. За цим показником легко 
спостерігати за допомогою звичайних підлогових ваг. 
Тим, хто самостійно займається, особливо під час занять дозованою 
ходьбою, рекомендується використовувати прості прилади – крокомір і 
«Ритм». Дані, одержувані з допомогою крокоміра, також слід заносити в 
щоденник самоконтролю. 
Найбільшу складність при самоконтролі являє проведення 
функціональних проб. З найбільш доступних ортостатична проба 
(реєстрація ЧСС на променевій артерії в горизонтальному і вертикальному 
положеннях), а також тест Руф'є, в якому основна інформація виходить за 
даними вимірювання ЧСС. Динаміка обох проб дозволяє судити про 
ефективність тренувальної роботи. 
Фахівцями в області спортивної медицини розроблена методика 
визначення фізичної працездатності з використанням в якості тестуючої 
навантаження дозованої ходьби. Розрахунок ведеться за спеціальною 
формулою. Величини потужності в цій формулі (W) визначаються за 1-й і 
2-й навантаженнях (два режими ходьби з різною швидкістю) по 
наступному вираженню: 
W = М•v•К, 
де М – маса людини в одязі та взутті;  
v – швидкість руху, м/с; 
К – емпіричний коефіцієнт, який, у свою чергу, визначається по 
спеціальній таблиці.  
Розрахована за цією формулою потужність збігається з потужністю, 
розрахованої за допомогою велоергометра. 
Таким чином, кожен, хто займається може визначити індивідуальну 
величину фізичної працездатності. Всі ці дані заносяться в щоденник 
самоконтролю. Динамічні спостереження за індивідуальними змінами 
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фізичної працездатності під впливом занять фізичною культурою можна 
вести за даними тестування, що проводиться 1 раз на 1,5–2 місяці. 
Різноманітність тестів, функціональних проб, а також самоконтроль 
тих, що займаються фізичною культурою дозволяють більш точно оцінити 
його фізичний стан і правильно підібрати або скоригувати навантаження, і 
тим самим уникнути травм і перетренованості. Таким чином, можна 
сказати, що контроль, як лікарський, так і індивідуальний, необхідний для 
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